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^ rK.MFO (S. Meteorológico O.). — Probable bâ U. 
^ de la tarde de hoy: Toda España: Vientos 
§t^ cie]0 bastante claro, calor. Temperatura: mA-
Qolo* J er. 4i en Sevilla; mínima, 10 en Pamplona. 
,{-tia d« • máxima de ayer, 37; mínima, 1». (Véase 
quinta plana el Boletín Meteorológico). 
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t i e n d e a m e j o r a r Para lodos , 
E l diputado de Acción Nacional, don i 
E L S I S T E M A E L E C T O R A L 
L a s H a c i e n d a s f e d e r a l e s 
El proyecto de Estatuto catalán ha de producir al hacendista una sensación 
• ^ ¿ u e en la historia de I.* e i ^ ^ \ ^ * dt« lM P00" tendencias que ae T > Z ^ U ^ X \ ^ ^ S L \ S X . 6 a • HAN C ^ A D O • AS POLEMICAS T\t ' 
-rían llamar leyes por su regularidad y constancia es la que se verifica enlcomisión Parlamentaria de responsabi-'HAN üt*AIJ" ^ c m * * Utldrid. va a proceder el próximo día 28 a 
i«s haciendas nacionales. jlidades extienda a loe miembros del ac- LA rnhNSA la elección de compromisarios, que re-
Todas ellas, como los núcleos económicos dispersos, tienden a la concentra- tual Gobierno su labor fiscalizadoraj • ¡unidos en Asamblea, aprobarán los Es-
Mf*. En los Estados de tipo unitario con sus grandes imperios nacionales for-!que si hubo antes Dictadura, en la Re- prnrpe-n „ i0s autores del ODÚseulo tatuto3 definitivos y nombrarán el or-
dos en el Renacimiento, el hecho no ofrece la menor complejidad. E l Estado!Pública ha habido de plenos poderes, Y RVAQ t ol Pana ¡ganismo directivo. 
con fines únicos que realizar, necesita también de recursos unidos Apenasisi examinan algunas resoluciones mlnis-i contra ei r a p a Los Centros de provincias se organi-
^trimonio famüiar del príncipe reinante aparece insuficiente para atenderlteriales- aún resalta más .la a^esidad nn^tro 'corresDonsan zarán autonómic^ente. a j enando po-
í r ^ e ^ i o » — c e s i d a d e s perreras , a U . «uUip.cadas oj.ac.oaes q ^ ^ ' M S S ^ C ^ * J Z £ £ £ ? ^ . * * J * Z ^ ^ T ^ ^ t u S i - ^ 
á t i c a s , baa ¿* ™ ¡ f ™ ^ ^ 1 ^ ^ ° ™ ^ ^ ^ ^ p l ^ S ^ - i ^ ^ t T S ^ S de las relacloaas .talo-vallcanas cede yitendrin derecho al oombramlea?» d e L f U ^ e ^ y S f - 5 S 5 £ j r S S K 2 S t ü S S . " i 
¿onde estén, con tal ae que se encuentren aeniro ae la trontera nacional. En losijUlcio sobre el fondo de la cuestión— se tiende a la calma, ante el deseo vi-1 compromisarios, en igual forma oue los !a«hpmarión v Trahain. VA «ñ^r SAT.Í 
Estados de estructura federal la evolución, aunque idéntica en su sentido, ha-el contrato de suministro de petróleos.;vo por la pacificación. Es síntoma muy socios de Madrid, 
•do más lenta y. por consiguiente, más interesante y rica en enseñanzas. ¡hecho con los rusos, por libérrima re- elocuente de ello, que han cesado las po-j E l procedimiento electoral es 
11 Sobre todo, aplicada a la cuestión que va a plantearse en nuestra Patria ¡solución discrecional' del señor Prieto v ómicas periodísticas. E l ambiente com-j guíente: 
t^en valor de convincente ejemplaridad. Um concurso entre quienes aspirasen a ¡ ^ e ° t e e ^ ¿al1 cionTsin d ^ ü n ^ r d e "lexf qu^ ¡ s ü ! ^ 1 0 8 dictámenes de actas que quedanines del señor Madariaga. E l señor Cres-
Observando la evolución de esos Estados, que en general se prolonga hasta: a adjudicación de tan codiciado ^ ' l ™ S ^ ^ ^ ^ « ! ^ • ^ J ^ T ^ ? * , • to ^ se entra en el orden P° "tira la suya, referente a incompa-
BUestro. mismos días aparecen claramente dos tipos de Hacienda federal. L a j ^ t o J ^ K l a r ó J S d ^ d ^ T ^ r e S - ^ ? * S * \ ™ ™ ^ Itibllldad del cargo de diputado con los 
primera, es la que podemos llamar, siguiendo la terminología alemana, eterna ¿ o n ^ diplomáticas. El sustituto de la se-
je «eparación. En éste la Hacienda nacional y la Hacienda de los estados viven i ™ ^ ^ de Estado, señor Ottavianl. ha 
completamente separadas. Aunque arabas gravitan sobre los mismos objetos ¡como los que destrozaron a España, los'salido de vacaciones. Le sustituye mon-
financieros—el mismo contribuyente—ambas se mantienen en absoluta indepen-1 ministros que han venido a hacer una(señor Montini, minutante de la segundâ  cable es el de representación proporcio 
dencia, no sólo en cuanto a ordenación de sus tributos, sino en cuanto a la ad-¡nueva". Otra: "El pueblo ya ha faUado |sección de la secretaria de Estado. — " 
mlnistración recaudatoria. Con tal organización es evidente que los choques o ¡en favor de estos últimos". Dattina. 
las dificultades son Imposibles. Cada cual atiende a la recolección de los me-1 Una vez más sirve el pueblo de co 
dios que le son indispensables para los fines que cree más convenientes. Todo modín. El pueblo, así es la verdad, no 
wto en su aspecto formal. En realidad—económicamente—el sistema es casi 
Irrealizable. Sólo puede subsistir en países muy ricos, como Norteamérioa, don-
de además, por su reciente formación histórica, no existen cargas de deudas que 
ésta la que fuere, tendrá derecho a un 
voto, y será considerado como elector 
Todo elector será también elegible. 
Segundo. El sistema electoral apli-
ha fallado pleito alguno de responsa 
bilidades, porque ninguno se le ha plan-
teado. Y si se pretende dar a los votos 
electorales s.gnificación más amplia que 
E l señor ALCALA ZAMORA propone; de concejal y alcalde 
a la Cámara que antes de entrar en el| También queda rechazada una enmlen-
examen de las actas se apruebe aquella i da de los señores Niembro y PI y Ar-
parte del Reglamento que se refiere a|suaga, respecto a la declaración de in-
la constitución interina y hasta el capi- compatibilidad del cargo de diputado con 
nal del doctor d'Hout, llamado también1 tul0 Q116 trata de la constitución definí- cualquier otro político retribuido o no. 
"método belga" ' i Uva y requiere sobre ello la opinión de El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Tomor-n r'oHo iraíTi+a la Comisión del reglamento. Eduardo) pide a la Cámara que aprue-
Folleto condenado derníesentar un̂ ^̂ ^ E1 señor BLANCÜ- en nombre de ^ ^ — " 1 Iaen Presentar una lista de canaiaatos a ta acepta ia propuesta del presidente 
ROMA, 18.—Ha sido detenido por or- comPromisanos- La lista Puede co,?te 
den de la autoridad el autor del opúscu- n.er tantos nombres como compromisa-
lo injurioso para el Pontífice, titulado n03 bayan de elegirse. Esta lista, fir-
Svatlcanamento". Los autores han si-Imada por los socios que la presenten, 
£ 1 r e g l a m e n t o d e l a 
C á m a r a 
sa—ha votado contra el Gobierno; por-
que los sindicalistas son fracción impor-
tantísima de los electores de la tr.un-
exijan considerables recursos de la Hacienda. En todos los demás casos, la ¡ T á T a d h e ^ fcW determinada can-i do entregados al Tribunal especial de deberf entregarse, contra recibo en la Se pa8a( puea; a la discusión del pro. 
doble imposición actúa cual peso Insoportable sobre el contribuyente. Y no acá-1didatura, habrá que hacerlo en todos la defensa del Estado.—Daffina. I ! f : l C J e _ _ „ d e Reglamento interior del Coi-
jan allí todos los males. Por la libertad en que cada Estado se encuentra para ¡ios casos. Si así se hiciera, sería eviden-' 
proveerse de recursos, los ciudadanos se hallan sometidos a los dos antíprinci- te la conclusión de que una parte del 
píos, por así decirlo, de la ciencia fiscal moderna. Porque en lugar de ser la'pneblo—el pueblo catalán casi en ma-
tributación igualatoria y tendiendo a gravar proporcionalmente a todos los In- ~ 
divídaos, según su'capacidad, al ser miembros de diferentes Estados regionales 
no le ocurre casi nunca que las cargas de los unos sean análogas a las de los 
otros. Como éstos suelen tener las mismas necesidades, y por el contrario, sue-
len poseer muy diferentes recursos económicos, es evidente que los más pobres 
gean los que proporcionalmente soporten cargas mayores. 
mente posible este Reglamento provisio-
nal, que reconoce que no es obra per-
fecta, pero que es necesario para tener 
normas por qué regirse y no incurrir en 
el círculo vicioso en que se cayó al ini-
ciarse la discusión. 
De acuerdo con la petición del señor 
dias, por lo menos, antes del señalado ™ " — ! ^ i a 1 f ^1.0"s0'^ f praeba,e,/rt^ul0 l4,' 
, « . 11 T i x T» J i. i i,reso. con ia adición de los apartados a) y b) 
L a Congregación del para la elección. Pueden hacer la pre-. E l señor BLANCO dice que ha habí- dei artículo 45. que se relacionan direc-
sentación los mismos candidatos. do el deseo de no quitar eficacia al Re- tamenté con el anterior. 
Sacramento En el mismo acto de la presentación'glamento de la Cámara Constituyente.. El señor MARTIN DE ANTONIO pide 
de la lista o dentro de las veinticuatroI ̂ a Comisión, al examinarlo, sacó la im-¡eXpiicacjones a la Comisión por la dis-
Se ha reunido el Capítu-! horas siguientes, se podrá designar por! Presion de ^ era demasiado restricti-itnbuclón hecha de los grupos en la Ca-
lo general de la Congregación del Sa-|ios candidatos o los socios que los pre- l° <lue n° «mv»ene a ios debates. Se- mará, que obliga a agruparse a los Inde-
pendientes, y la independencia, que, cuan-
do es individual, tiene gran valor, al 
agruparse lo pierde. 
Le contesta un dipütado de la Comi-
sión con explicaciones que satisfacen al 
señor Martín de Antonio. 
Sin discusión se aprueban desde el ar-
tículo IB al 20. 
El PRESIDENTE de la Címara dice 
ROMA. 18. 
en mitmes sindicalista y ^ padre Eugenio Conet. Se eligieron| para las operaciones de votación y es-jce para la discusión de la Constitución, 
pide, con fervoroso aplauso de ios oyen iCOIlsultores generales al padre Giorgio,crutinio. Sólo podrán designarse dos in-|por excepción, esta Cámara puede dis-
tes, la cabeza de más de un mi.nislro-;Bouffe, francés; Pietro Hellinghansen,, terventores por lista. cutir sobre otras materias durante el 
Por todo esto la evolución, en los demás Estados federales, no norteameri-! Al Gobierno es a quien primero mtere-¡alemán: vicenzo di Lorenzo, italiano, y Cuarto. E l día de la votación se'tiempo que emplee en discutir la Cons-
canos, se ha apartado de tan inconveniente sistema ordenándose según el de sa una compulsa rendición de cuentas. li,ernando Qaudet, americano. Se nom-| constituirá en las oficinas de Acción¡Utución. Estima la Comisión que el ré-
compenetración. En éste la legislación federal de los Estados pierde en sus prin-!y de responsabilidades. ¡Peregrino es en!bró procurador general al padre Enrico'Nacional la Mesa, compuesta de tres gimen de secciones debe prevalecer 
ciplos fundamentales la autonomía. Sus haciendas han de ser reguladas, según ¡verdad que el nuevo régimen, en pugna |EverSi ecónomo, al padre Enrico Bon-: socios activos, que no sean c a n d i d a t o s , 6 1 de comisiones para que estén 
leyes generales que el Estado nacional promulga. « * 9on. aP™ba.ción. de la ^ ^ 
Alemania, que hasta la guerra europea había Ido evolucionando lentamente 
desde el sistema de la separación al de la cooperación, obligada entonces por las 
necesidades de su Estado en guerra, hubo de decidirse por el sistema de coope-
ración. El que fué adoptado como principio fundamental por la Constitución ¡^¿JQI 
Weimar. 
Por su artículo 88 "fueron traspasados al Estado nacional los derechos de 
•oberanía financiera de los federales. La legislación posterior, obra de Ezberger, 
cionalmente inviolable y sagrado J**» SMe, se dividió el Instituto en cincojTambién assitirán los interventores que1-! examen de las actas. La discusión delpre^nta^a la Cámara s!_¡e"si¿ue'Ta disl 
tan privilegiada condición a cuantos co-;provincia3 Pnmera, para Francia, Bél-|hayan sido nombrados. La Mesa se cons-!la Constitución debe hacerse ñor los ti-jcustón dpi Reglamento, a ver si puede 
operaron al advenimiento de la Repu-|grica y España; segunda, para Italia y tituirá a la hora que señale la Juntajtulos. estableciéndose tres turnos en cro'quedar aprobado del todo esta tarde, 
biiea! ¡Es demasiada paga por el ser-iBragij. tercera, Alemania y HoIanda;|de gobierno. ly tres en contra para los artículos. Abo-| sin discusión se aprueban desde el ar-
[cuarta, Canadá, y quinta, Estados Um-I Quinto. Desde esta hora basta la se-Isa por el nombramiento de una Comi-itículo 21 hasta el 35. E l artTculo 36 se 
Vulgaridades'dos y Australia. ¡fialada por la Junta, se procederá a lalsion de responsabilidades. Opina que no aprueba con una enmienda del señor Ba-
|votación. Cada elector, previa justifica-lfe debe plantear ninguna discusión sin Uester, que coincide con otra presen-
En el discurso pronunciado en el han-1 tez 
crea la administración financiera nacional y establece las nuevas bases tribu-Iquete de Acción Republicana se ha ocu- prensa> 
tartas. A este r̂especto es básica la ley de 31 de marzo de 1920, que con la delpado el señar Azafta del problema fede- pero 
10 de agosto de 1925 constituyen los fundamentos del sistema de'coordinación | ralista. Quizá la ligera indisposición su-!particular de Alemania en estos in3tan-¡su candidatura en la urna dispuesta al Reglamento va a regir en la discusión Ciese ei que éstas tuviesen representa-
financiera «(Finanzausgleich). Sus características fundamentales son: Predomi- f"da momentos antes por el ministro dejtes, queda en pie el problema de Pren-1efecto, 
nlo de la soberanía nacional sobre la federal. E l Estado con el supremo y común,la Guerra re3tara claridad a su pensa-|8a. y el hecho as que, en la mayoriaj 
fln que cumplir, ha de tener el supremo y común medio de realizar su actividad.'miento y Precl8¡ón a sus Palabra9- U.n|de los casos, los periódh 
Las responsabilidadeb 
del nuevo. (Risas.) Iclón en la Comisión de responsabilida 
Sexto. Cada elector habrá de votar El señor BESTEIRO dice que se dla-;dps, queden sin nombrar los puestos que 
•ATÍ pntp.lpor una lista completa. No se admiten ''•utirá artículo por artículo, y se reBirá;a eíJ?ls actas pertenezcan, 
rio dcVu-volcncio nos inspira e.tV .mevtr a m e ^ de , .nmiondas. tachaduras, ni sustituciones. el Reglamento provisio-
L& administración recaudatoria se organiza sobre idénticos principios para todos interpretación> porque es i0 cierto que una8 veceS Con razón y otías sin ella,, Si eí una papeleta aparecieren tacha-¡ ^ 9ecretñrio lee e, artíclllo prim.ro 
loa territorios nacionales. Todos los impuestos cardinales han de ser, por tanto, en esta parte del discurso se acentúa la|dejan la libertad de Prensa confinada enidos o sustituidos la mitad más uno de de, tjtulo I( y se aprUeba. así como los - wAnAmAPA nrp^nta una 
deitlnados a cubrir las necesidades del Estado, quien adjudica o reparte una|nota de vulgaridad, que caracteriza to- regiones de la pura teoría. La ob-pos nombres, se considerará como voto artículos segundo y tercero. ¡enmienda a e1^ ^ la 
proporción de los Ingresos tributarios entre los federales. A éstos no les queda ¡da la disertación. servación de los últimos hechos en Ale- €n blanco. I Algunos diputados piden que se «P^^jque aue ]a Comisión de resnonsa-
como impuestos propios si no el que grava el suelo (de muy poca importancia1 " ^ — , ~ A'0«a ^ ' — s " ~ 1 intimo. A las cinco ae dará Por ben sin leerlos. (Grandes rumores.) 
¡artículo cuarto 
Al artículo quinto propone una en 
en Alemania) y el que se impone sobre la "plus valía". Al Municipio no se le 
dejan sino los impuestos sobre las bebidas, las distracciones, y aquellos que 
gravan algunos artículos de lujo, como perros, etc. Todos los grandes recursos 
tributarlos, cuales son los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre las ci-
fras de negocios, el de Sociedades, las sucesiones y los indirectos, pasan al Es-
tado nacional, quien concede el 75 por 100 del impuesto sobre la renta y sobre 
la sociedad y un 30 por 100 del de las cifras de negocios al Gobierno federal. 
Finalmente, el Estado nacional señala el límite sobre el que la Hacienda fede-
ral ha de organizar los tributos que le quedan como propios. 
En Austria, el sistema es análogo al de Alemania. En Suiza, con una tra-
dición federal más 
La fórmula del señor zañ es sobre-jman¡ai en nalia, en Polonia, en Gre-| Séptimo s 5 0̂  c". •̂ 7n1"!i- I ^ M A T J T ^ X ^ K . oibilidades examine, no sólo las responsa-
manera simplista: reconocer a todas lasjda y.„ en España, nos hace ver claro concluida la votación y se procederá alia/^° j ^ ^ ^ J también, se apruena ei:bnidadeg por ]a disolu¿í¿n de lng Corteg 
regiones españolas "aquella autonomía aue ia contrapartida de esa llamada i escrutinio. A1' ti j nuinto nrooone una en-ide 1923 y las contraídas posteriormente 
sin límites, tan grande como su volun-jiíbertad periodística es una pavorosa y Hecho el recuento de votos que C O - e l señor BALLESTER en el sen-'Por.jas ^tarluras. sino también las con-
tad colectiva la apetezca". El único t.o-|creciente intervención estatal. rresponden a cada lista, se dividirá esta tido de que haya una ljrna para cada lt';a,da9 hasta la constitución de la Ca-
pe será el mantenimiento de una cierta Por la auténtica libertad de Prensa!cifra por 1, 2, 3, 4, 5... Los resultados votaclón Esta enmienda, apoyada por vT'.oñnr «SARORTT- Tn î„»n «i rarH* 
solidaridad moral de los pueblos hispá-i—que es, en primer término, libertad in- íde estas divisiones se colocarán por or- el señor Galarza, es admitida, 
nicos. Y en torno a esta vaga e impre-iterna de las redacciones, y por los su-,den de importancia y se adjudicaran los Se aprueban sin discusión los articu-
cisa afirmación, los consabidos tópicosLremog intereses de la colectividad, vol-lpuestos a los mayores cocientes, sea los sexto y siguientes hasta el decimo-
de centralismo, opresión y absolutismo vemos a pedir una ley o Estatuto C ^ V T L \ V 1 Í a ^ Alazar Alonso y Ortega 
de Austrlas y Borboncs. Prensa, regulador de todos los derechos.! Un ejemplo aclarará el sistema elec-iy (don Eduardo) ¡ M u * ^ ^ 
Como improvisación de mitin de cuar- xjna norma que evite ese vaivén desde toral. Suponemos que se presentan tres mo ge trata de a robar aqUenos artícu- . 
to orden, puede pasar la fórmula del||a ucencia al estatismo, con el pcligrolHstas, A, B y C. que obtienen^respec-los que hac?n referC„cia a la constitu-!J^'^f ¿a SifereTcon^rlfdrmfe\o 
I L l ^ ^ K ^ l u o l T ^ Prejuzgo la cuestiók-. los actual^ con e quince, se alteraj j £ rJ *uando dejt.n de formar rarte 
ente resul- el orden de la discusión. |dol rTObicrno prov¡gi¿nal. 
Las incompatibilidades 
nal Segura. 
El señor MADARIAGA: Incluso a su 
señoría, por pronunciar palabras que son 
impropias de estos momentos. 
Al proponer esta enmienda me guía 
tan sólo el propósito de facilitar a los 
Lista C 
u rorir - vieia- y más Profunda-allí no une la lengua, ni la Religión- ^"Az'afia.'como exposición del pro.|de qüe en una d~e esta^'oscilaciones seal tivamente. 3.000, 1.600 y 1.200 votos. ci¿n^¿ i» Cárnea 
«coordinación fiscal ha necesitado de las imposiciones de la realidad económica áe un jefe de partido, como ex- el Estado quien diga la última palabra.jSí dividimos estas cifras por 1, 2, 3, 40 tione relación i 
reciente para dar al Estado nacional cierto predominio sobre las haciendas fe-lpresión de la táctica de un hombre dependemos en ia prensa de Italia y de;"l. 5-. obtendremos el sigui— 
«rales. Hoy día casi un 30 por 100 de los ingresos fiscales corresponde a la Ha-jg0bierno, el discurso del ministro de la Rusia. jtado: 
tienda nacional. No hace medio siglo ésta no se nutría sino de los derechos Guerra es, en verdad, deplorable, 
•duaneros recaudados por los cantones fronterizos. E l federalismo no es hoy para los es-
La experiencia—maestra severa—nos confirma, pues, lo que nos dice la ra-lpafioles una cuestión meramente doc-| puede decirse que las negociaciones 3.000 (1) 
«to. Un Estado moderno no puede subsistir sin una Hacienda unitaria en sujtrinal. que permite todo género de ame-preliminareg gobre la crlgig &erniánlca| 1.500 ( 3) 
ordenación, aunque se dejen descentralizados sns organismos recaudatorios. I x > ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ S S « ? S ^ COn la llegada a 7^ ? 
" PUebl0 riC0 63 dañin0: ^ ^ * J * ^ustrialízado es c a t a s - ^ J ^ ^ ^ ^ ^ X 5 " ^ ^ S i ^ [ íj 
El señor BONILLA se pronuncia en 
contra, fundándose en que a los hombies 
Una p r o t e s t a d e G i j ó i i H o y ' e l h o m e n a i e 
^ a M a d a r i a g a 
tksDues de regresar de América no 
Podemos educar a nuestros 
hijos en España 
L a Conferencia de Londres! Ltsta A Llsta B E^eñor GARCÍA Y GARCÍA LOZA-|AUE h¿n traído li 
NO propone al artículo 14 una enmien- Ser Juzgados por una Comisión; los ha 
da en el sentido de que el que sea go- de juzgar la Nación entera y ésta ya loa 
bernador civil, con excepción del de Ma-|ha juzgado. 
drid, no puede ser ciputado, y viceversa.! E l señor ORTEGA Y GASSET (don 
Aunque el articulo a que se refiere la| Eduardo), por la Comisión, tire que no 
enmienda ya ha sido aprobado, la pre- pueden ser juzgado? los hombres del Go-
sid^ncln acuerda admitirla. bl*»mo. c,ue han venido a constituir rna 
M 
(Continúa al final d« la primera colum-
na de la segunda plana) 
fos españoles, y muy en especial de losij^rtáncia—sino dei mundo entero. Lasl ^Octavo. E l resultado del escrutiniojl(̂ Iuuytt¿ieJ0)bernador ci%l1 de Ma n ' • n B H a B M B H H n B H n M H H n ^ n H 
que tienen en sus manos la responsa-|primerag repercusiones de la crisis se ¡se hará público en la Prensa, fijándose j Ei geñor ORTEGA Y GASSET Mnn 













200 ya su manifestación tangible en los 1 entrevistag depende el éxito de la Con 
imantes Estatutos regionales. Y estos Es-|ferenria de Ladres, cuvos resultados!Dentro de cada lista se adjudicarán és-j El señor MADARIAGA (don Dimas 
tatutos plantean una serie de aterro-; 61 en el p0rvenir dp Ale-.tos por el orden con que dentro de ella |» encuentra acertada, ^ r n c r ^ Q n ^ á ^ 
gantes, que deben fijar la atención de S ^ ^ K J^Wt ser'de relativa im. aparezcan los candidatos. ^ ( K ^ ^ r S d S ^ c M l ^ S ^ l í l 
P I D E N L A L I B E R T A D D E 
E N S E Ñ A N Z A 
i 
í-5 
;.La delegación de actividades del Es- y la amenaza de un desastre fi-ila Secretaria de Acción Nacional. |tal propuesta, por cuanto un goberna 
jtado español en las entidades regiona-;n iero en el Re}ch ha conseguido apar- Noveno. La Mesa levantará acta de dor civil no se presenta»diputado nun-M 
Hoy domingo se celebra el homenaje , h de alcan2ar mciuso a las funció-i t Norteamérica de su política de In-jia elección y de su resultado. ca P01" '* pr"v™a donde ejer^ "J3000 1 
de Empleados dedican a ^ Dimas de administración de las regiones sea en Pulere decir qUe ios gobernantes'yores cocientes. El orden lo indicamos ^pUTadTy el drgobernador civiU 
.Madariaga para tescejar su inimio en absoluto independiente del Poder cen- convocad0g en Londres v en París ten- con números entre paréntesis, al ladoiextenderse a otros cargos, por ájemelo. 
jias elecciones. A las diez de la mañana, tra]? ¿Qué estructura debe darse a laajdrán que pensar más que en sus pro- de cada cociente. Como hay dos igua- ai de alcalde, pues él. que lo es de Eci-
P5 'los amigos del señor Madariaga oiránifinan2ag regionales, en relación con la:pioa Estados en la situación del mundo'les, se da un puesto a cada uno. ja. no puede desempeñar este cargo si 
ttiliarft n?0r numero3os padres de fa- misa con él en la capilla de San Juan,Hacienda del Estado? entero Ha llegado, en verdad, la hora! En resumen, y según este ejemplo.;ha de asistir al Congreso, 
leticia Ho?0A sldo elevado a la Pre-^e Letrán, llamada del Obispo, y al me-| He a ui entre otras muchas que pu- "internacional" aquella en que todas las!la lista A, se lleva cinco puestos, la. El señor SANCHEZ GUERRA llama 
tensa de la f S í er-n-0 T ?5C-ito de- diod{a se reunirán a almorzar en el Cam-idieran formularsc, unas cuantas pre- naciones tendrán que demostrar más efi- B. 3. y la C, 2. Es, como se ve. un sis- a ate,?C10" sob.i:e ,a í o ^ * J ™ l T . l 1* 
^ u ^ ^ S ^ ^ ^ d e ^ c a V s í r a c ! ?0 de ReCre0- l ^ t a s concretas, que surgen de la l a o - K S » ^ ^ discursos su espíritu tema ^e representación proporcional. ^ . ^ ^ ^formule^ P^r ¡ S l S f 
uvidadpa a las funciones docentes. , , tura de los Estatutos que van a discu-|de de annonía. de colaboración y;con cierta prima a la mayoría. PRESIDENCIA recoge *sta obser-
eld0K!enzan su exposición consignando 1 • e ' itirse en las Cortes. ;.Cuál es el crite-;de sacrificio. La obra empezada con laj , , , U-̂ Í̂AT, del señor Sánchez Guerra, y un 
lir e *t de gratitud, que les obliga a sa- E 1 C O I T i e r C l O f r a i l C e S ' r i o del ministro de la Guerra? Eso es!moratoria propuesta por Hoover es mAs¡ 1 1 1 ' i .«prretario da lectura a las anteriores ea-
cuyo n 1 a de los Padres jesuítas, en i lo que hubiéramos deseado saber, eso es;difícii quizás que ganar una guerra, y U n P U e D l O d e s t r u i d o p O f miendas formuladas por escrito por sus 
c:ón rAr t6'0 ,de la Inmaculada Concep-; » lo que tiene derecho a conocer la opi-!raUcho más ardua que cualquier tratado i . j . autores, y a otra del señor Leizaola en 
fe « d S n ¿ Z l W ™ , D ! J ? ! . / 1 ™ " ^ / P A R I S ' importaciones _fran.|n5ón nacional, y eso es lo que se sig^e Ipolít¡co. Porque se trata para todos los! U T l U l C e n d l O ^ s l ñ a f f d T S r ^ d e r S de ocho 
llevar a sus respectivos - » d¡as" 
muy parecido a una de- Arfi¡prr.n m <̂i 4 00 casas V re- un miembro de 1H Comisión se opone 
. _ r cerrado por f l̂ta' de "garantía^ írancos y 31.039.353 toneladas. 10 q-ie;garidades que aúrT arrancan el aplauso. rr0ta material. «raieron m<ia ^ . 7 a la admisión de la enmienda, y dice que 
y Parte de la autoridad que garantiza' representa una d i s m i n u c i ó n de raecánico de los incondicionales, perol con esto no puede creerse en un fra- SUltaron diez muertos y no se debe prescindir de la colaboración 
mUcHOS heridos de valiosos elementos, mas si se tiene 
, rn cuenta que este Parlamento es de 
_ -corta duración. 
PRAGA, 18.—En un pueblo de Eslo- Un diputado consume un tumo en 
el señor 
I n d i c e - r e s u m e n 
19 julio 1919 
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e raecánico e l s i c ici les, er  
3.629.851000 francos y 418.450 tonela-ique rechaza con desdén la delicadezajraso de la Conferencia Dejando a un 
tan su extrañeza ante la linea das. i de las personas cultas! lado la graveddad del momento y la 
•a seguida por el Gobierno en Las e x p o r t a c i o n e s han sido; p inserción obligaloria imnortancia de los intereses morales y 
gosPUa1oSmUenh0?«ÍV^^ \ . !materiales que están en juego, « « m l ^ i a . yidep, se declaró ayer un v l o - | p r ; " y ; ^ ' ^ ^ 7 5 6 ^ ^ * ^ 
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por Joaquín Arrarás. (Di-
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An v A _R«PÚbllcai ladag con disminución de 6.392.690.000 j El Gobierno alemán, en vista de las motivos de optimismo en cuanto al rt-lfeattetme incendio. Las llamas han des- BAÉZÁ MEDINA, que'dic« que lo hace 
.'circunstancias singularmente graves deljsultado final. Se advierte aun en ios.truído casi por completo el pueblo, de'en nombre de la minoría radical-socia-
• país, ha dispuesto: que los periódicos 1 máa excitados nacionalistas franceses ^ygg ĝ o casas apenas quedan doscien- lista. De los escaños de detrás del ora-
^starán obligados a la inserción total y!el sentimiento de que sólo mediante una tas en pie. Durante los trabajos de ex- dor salen voces de: ¡Nol ¡No!; otros 
gratuita de las notas que les envíen las cooperación estrecha puede salvarse es- Unción hubo algunos heridos, y se teme replican que si. y un diputadOi grita: 
¡autoridades: que no podrán adoptar po- te paso difícil. El tono excitado de los que hava varios cadáveres entre los es- ' r„^lon7P ^ ^ Z , ^ ¡|2?*«* 1 
: sicicn alguna frente al contenido de esos días siguientes a la proposición de Hoo- rombr0g. Incorai " - " * * 
comunicaciones en el mî rr.o número en ver ha perdido mucho de su acritud. Los mm m , , 
que aparezcan éstos: que los periódi- efectos de la crisis se han sentido de- PRAGA, 18.—En el incendio habido en c:;i.. T 
eos faltan a cualquiera de estas condicio- masiado cerca y con intensidad suficien- *>] pueblo de Vadee se han encontrado pete' no necesita 
nes serán suspendidos, y que si alguno] te para que todo el mundo se haya vis-1diez cuerpos carbonizados, la mayoría; pita 1. romo les ocu 
a ciudadanía y a la facultad que 
Para \ Padre3 de familia de liber-
QU« e],ucar a sus hijos en los cole-
VsrT - e^jan. 
niíiKt'r ~î irrn—fj9 vivir desterrados 
nuestro Pateni0 para obtener 
a fort lraba30 y ahorros una mo-
iiesti4 que n03 Permita regresar 
«tr(i >,HMADA Patriaf para educar a 
•̂_ni]os conforme a nuestros sen-umigutQ- v 
^ muv T~*-.??estn3 creencias, nos se-
'Paf. 
'Uartoí 
•enslble te er que de prender
lo3 para 
r̂ los e 
I B • • • • • • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
d debe mantenerse soio 
nador»? civiles de provln 




da noticias que puedan'suponer riesgo!to obligado a reflexionar. Por eso. aun1 pertenecientes a niños, y más de una D señor MADARIAGA (don Dimas 
nara el orden público será confiscado cuando se anuncian actitudes poco con- veintena de personas heridas. Han que-dice que él mantiene su adición a ia 
enviaríoa tí «orttajé- Sü precio es de DIEZ CENTIMOS ' la policía »rdea y diverfrencias notables entre los lado destruidas más de 400 casas. B ^ ? , • ^ , , 
tudios de que se verán. _ j [ Dos aspectos han de considerarse a mismos acreedores, podemos esperar que fuego empozó el viernes por la tarde. f o J ^ S • « £ M ^ S S V S L 
no no garantiza 1n m.r-!a vista en esta interesante dispo- de la Conferencia de Londres saldrán y se consiguió extirparlo rápidamente, . j , , , ^ pnesta a dotación ^ « S B dmt 
amparados por la autoridad en el ejercí lición. Por lo que toca al proceder del un remedio inmediato para los males de.pero las llamas .«=6 levantaron de nuevo tkvT Ante?, la Con I n dice ella 
;gi i Gobierno alemán, nadie se atreverá a Alemania y planes meditadlas para una durante la noche y pronto envolvieron no puede admitirla, 
escrito consignando F-J vituperarlo en los actuales momentos.1 colaboración futura. Estamos seguros(todo el pueblo, a pesar de haberse con-|_ Pe dá l^uu-a a la enmienda del se-
5eimen a la vez que su En medio de la tremenda crisis econó- de que todos los reunidos en la capital ̂ entrado las brigadas de "bomberos de i rior Lelzaola. Este explica el alcance 
el 
exposición pidiendo que 
tas no span expulsados de; do de sus deberes 
lando de este modo del i Finalizan su e 
ado por el Ayuntamiento de i acatamiento al régi e  
endo extensiva esta petición ¡ protesta contra las 
* Ordenes religiosas, únicos ¡coartar la libertad ir 
^ ínaíT ^ t r a ola á¿ disolución quelr •*iWr* destruir a la socied 
^ S a n L ^ CoTrtea no 1 tn*a. ios Institutos 
JOZÍ a ¿a e: 
que,:materias íntimamente 
re lalrechos individúale 
sean (Ciudadanos en todo paí 
MADRID. — El conflicto de la Tele-
fónica sigue igual: hoy, acamblea sin-
dicalista en el teatro de Fuencarral. 
La huelga tranviaria de la Ciudad 
Lineal, resuelta; hoy se reanuda ei 
trabajo (página 6). 
PROVXNCIAS.—Tres millones de pe-
setas para obras municipales en Bil-
bao.— Escasea el agua en el Canal 
Imperial.—Lo¿ huelraist^a piovocan 
un tumulto en Sevilla; resulta un 
muerto y un herido grave.—Un ma-
nifiesto de Maciá a los catalanes (pá-
ginas 3 y 4). 
EXTRANJERO, —Eríining y Curtius 
fueron recibidos en París' por una 
^ran multitud con los gritos de ¡Viva 
la Paz!; conferenciaron aisladamente 
con Laval y Bnand y después asis-
tieron a una conferencia con otros 
ministros; hoy se reunirán todas las 
Delegaciones.- Mejora la situación en 
el conflicto de Itaiia con el Vaticano 
Un 'nceadio des u::a 
en un puebli chsc'jio'aco foíc* ' 
l y a). 
Domingo, 19 de julio de 1931 
(2) E L D E B A T E MADRID—Afto X M — •85» 
N O H A B R A V A C A C I O N E S P A R L A M E N T A R Í A S 
S e s i m u l t a n e a r á l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l y l a r e f o r m a a g r a -
r i a . L o s i m p u g n a d o r e s d e l a c t a d e S a l a m a n c a n o h a n p r e s e n t a d o n i n g u n a 
p r u e b a d o c u m e n t a l . N u e v a r e u n i ó n d e d i p u t a d o s a n d a l u c e s 
F R A N C I A A C C E D E , G R U Ñ E N D O 
hinP= "HÜ* Joa,r,a^e^arla del próximolotra parte la ComiaiAn dletamlnadora nolmente lo m mnes, sera dedicada principalmente al necr îtai ocurrió con el an-, irión elaborado por ra mucho tiempo para fd pro- tnproyecto 
e,,,.-,,. ó ~:" ~ y . •UUHÍUB, isera ei junes, ios periodi 
ia D^ í:^tevedra. Caceres, Cádiz. Avi-itaron si no se iba a observar la semana 
Hoino L * aACon un vot0 Particular parlamentaria, v Bcstciro dijo: 
de los señores Ayuso, Leizacla y Arranz, 
Lfwt" f0n Un yoto Pâ ticulâ • de loa; luego.'nVceBaria.* sobre todo para regu-senores Ayuso y Leizacla 
Un periodista le preguntó el el dicta-
men Iria pronto a la Comisión plenaria 
La semana'parlamentaria es. desde a lo I"6 el ministro contestó: 
—El deseo de todos ea que vaya lo an-lar el deacanso y hacer también más !tes POrtbte Creo que será muy pronto, 
productivo el trabajo. Esa es también'P*ra_.l^ un» ye.z nprohado por el Go.| 
Manifestaciones del PreSl-li» máxima de los ingleses, que. aunque 
"J 7 ~¡ ¡ " parece que trabajan poco tiempo, hacen 
Oente Cié la Cámara , mucha labor. Ahora yn han visto usto-
bierno, pueda éste traerlo como Ponen-
cia suya ante las Cortes Constituyentes 
L a C o m i s i ó n d e a c t a s 
Ayer mañana, a las once, «e ha reunl-
no en la sección séptima del Congreso! 
ciíT A la^conferenHa n^ífiT í f,Ue volveremos desPués a la semana par- g Comisión de actas. Estuvo reumoa 
señor fiLríez R n J , ^ ^10 ta.mbi^ el lamentarla, que es lo normal. Lo» dipu- ha?ta |&| do3 ̂  la tat.d Dur!inte est« 
R!." L - . f L R10.1ran-. después, el se- tadoa necesitan, aparte del descanso y realÓIi se despacharon Tas actas de lá] 
, des el espíritu ce los diputados, que han 
uespués de la sesión, el presidente de ncordado celebrar sesión el lunes con ob-
enció en su despacho jeto de adelantar su labor, pero yo creo ü" secpióll ópti a l res : 
in e actas. stuvo reunían 
los de !a tarde. urante esta 
• i ^ o » u.er;e»»vari. apifito uei UCOUIIIIBU .v sppjon se despacharon Tas actas de ia» 
lleeof rnñ nnf^ ' los diputados ga- de que algunos tengan que trasladarse eireuMcrfpekras de Cádiz, Avila. Jaén 
rato Qniv̂ xlV0 la»-go para ver a sus familias, necesitan leer Pontevedra y Segovia. Los dictámenes ne 
la» •iwiiio»»! a 0,S P^wiat»», hi/o y estudiar con objeto de prepararse para toda» ellas son favorables. Por consl-
ran̂ nHn « manifestaciones: Estoy las discusiones. Yo mismo, para cum- -uiente se mantienen los candidatos que 
tn nfe T." • - r T ? satisfecho por que en piir mis deberes prealdencialea, necesito resultaron elegidos en las elecciones de; 
r r , . !i , deJlloy 80 anunciaban bo- netudlar y leer, cosa que por otra parte día 28 de junio. 
liQn ^!tf8 l0!. dlPVtados Salleeos y ya inunca cojo de hacer. Después se pasó al examen del acta 
^ h Í desJC0?,0 afortunadamente I nn o« •rnclo ñ* Salamanca. Fué impugnada por el 
no ha pasado nada. La discusión del Re-i LaS COríeS nO SC traSla-
glamento que parecía iba a ser larga, ha 
•ido más breve de lo que yo suponía. 
Respecto a laa suspicacias de los galle-1 
gos, en cierto modo hemos dado un gran El ministro de Ha 
paso y vamos camino de resolverlas, periodista» que había 
M U N D O C A T O L I C O L o s p a t r o n o s de S e ^ 
p i d e n a p o y o a l GobieniQ Se constituye la "Acción Católica" 
en Palma 
Reclaman disposiciones lurídicaj 
para que se reanude el trah. 
jo en todos los gremios 
PALMA DE MALLORCA, 18.—En el 
i salón de actos de la Federación oOrero 
católica, se celebró el acto de constitu-
ción de la nueva enlldnd que se deno-
mina Acción Cristiana, y viene a labo-
rar por la defensa v propaganda de SEVILLA. 18.—Una Comisión 
ideales católicos. Reinó el mayor en- Unión Comercial ha visitado «i ^ ^ 
tusiasmo. El canónigo don «labriel Mun- nador civil para hacerle entre» J*1* 
aner. leyó unas cuartillas en que esbo- escrito dirigido al Gobierno con 1¿, ^ 
?ó el programa, que consiste en la crea- dos adoptado» por la misma. Pjden Cnlí,' 
Hon ce algo intermedio entre la puro- cho documento las mínimas metlirt*11 •l, 
juia y el bogar cristiano. gobierno que todas las clases emS'^ 
Los socios no tendrán otro carácter les, industriales y profesionales de «!* 
ue el de católicos, puestos en convicio Ha conaideran indispensables para uV,? 
frecuente para el propio perfecciona- «oluclon de los conflicto, ^ 
-niento. La Junta de gobierno qnedo ^ actualmente tienen por L * * 
constituida por: prealdenU e. c a n ^ o to^casl paraluad^ la v.da de U ^ f í 
señor Mun aner; vicepresidente, don An a ' o b r e r a ^ 
-onio dp Oleza Frates; tesorero, don Pe- por eIeí;ient03 perturbadores" 
K Cada dia surge un conflicto 
«acciones en que se di 
vidirá la agrupación. 
tonio Vlllalonga. Se nombraron dlfer^n- ^ ¿ " - - ^ - ^ 
os comisiones y «o l i- s:acj0 e| momento de que el GobieJr 
te con carácter general digposjpiñ.r ^ 
¿Que si quiero llevar a usti Otro MMltfUda para la pobre Fram u! 
("Glasgow Evening NewB".) 
mente para la clase obrera, a 
1ro Mor l̂l de Oleta; secretario, don 
tierno dt i i a » 8icion a«-
ridicaa para que el trabajo se reanuVJ 
Para las obras del Pilar todos los gremios actualmente t a i l j 
L'stas 242 y 243 de 1* suscripción »a h,as?a (,ue.'f5 Cortf fijen las baí; I 
.blertVen Madr'd.-S .ma anterior: P«-;Por.lat nue detben, los comr^ I 
íetJ; 520S37 L P. de M.. 3 peget^; do- fab^o. ^«ta clase patronal-.,,^ 
ñn Tu B,«aM.,« 5: Ca-mirí. y Pili. 2; ^ esento-esta dispueeta a mejorí » 
Sífia Carmen FletV 2; L Sierra, 5; don,condiciones económicas de obrero con u 
Carmen A.pns, 10; unos levoto^ de Es- Para su reso.ucion. 
rt" randidato derrotado de la Conjunción DOOa8' rePua0. «8 Q"6 hav algunas, ñas a- Cardona y de Suria se va al ci^- paña. 17; unn familia. 2ó; dnna Dolo- 8 B 1 ^ H B I | | • 
— señor Prieto Carrasco. Este aeiíor no —'•Puede haher moliv03 de anulaci0"es? i,rre el próximo lunes, por acuerdo de rf>, Pejáez, 100: Fernflndi'o Cano, 25: ..¡Tp-pp rnni«l w rm.., . 
darán a El ESCOnal presentó documentación de ninguna cía- el 0lde" ™ral; P610 ^ *n eJ le- os P» ronos. que no pueden atender a =eñor Amat. 10; M. L.. .V don .losé Arrio- Mt N|] fR|j SUli AL I " 
6e. La impugnación la basó principal- &al- Para csto ultimo hacen faIta düCU- Ia explotación, porque no remunera lo* u. 5; A. M., !5: J C y T- U por SUP «>- miUIUU UÜUIHL l 
acienda dijo a los mente en el alto porcentaje que había mentos de la suficiente tuerza, y ya aa- esfuerzos. Intenciones. 5; A. E-, 5: PMar Viejo dei En el "Boletín Oficial 
ía hablado con el alcanzado la votación en determinadas v * ^ * el _ que comete una fal- ¿ ^ . L " ^ 1 3 3 Poéticas?—le preguntó velasen, 5; la niña Pepita. 5; un devoto. g0re8 dei Porvenir, correapondienu'a 
devota 75: J. L., 5: •i»' mes actual, hemos tenido el guatea. Valladnlid\ 10; señorita . v nna ^ ^ .n ™„ P"0 í« 
 . I*. e  sus fcnww wwwmu 1 1 ilinilültl^ 
E-, 8: Pilar Viejo de| n el "Boletín Oficial de loa Py.̂  
Pepita, 5; UIl d̂ VOtO. cr,r,.,; «̂1 Pnrvpnir nnrraan~~Ji—™ 
Después agregó: Quizá la constitución presidente def Congreso sobre la poslbl-! seccio'nes'Dijo de"aígün^ tlene la «uflclente costumbre do un informador, " fí;" una ' señora 
del Parlamento sufra un aplazamiento, lidad del traslado de las Cortes al E-i- votación había excedido del 08 por 10o hacerlas para saber cubrir las aparien- _ —Muy lnteresante el discurso del se- ménez (a\rn de vana.miK.-, w ^ , -, , , •» 
puea es propósito de no hacerlo hasta codal. El señor Besteiro le expresó que Habló también de un expediente púber-cias V nQ «er descubierto. ñor Azana y de una excelente orienta- s'cv** Faldón. »: L- D S , p r̂ una di- e ' „. ? reProaucir, el edi. 
que estén aprobadas las actas más gra- cu criterio era completamente contra- nnVvo, que se incoa por especial desia- —.'.CtiAles son las actas vordaderamen- ción. —Ataca a li derecha—comentó ^ 1 f,,,,^ !• Hnña Dnlore» Arín, 2̂ - una tonal sjgruieme, 
ves, y asi no quedarán debatas importan- rio al traslado y que con todos los in- nación del gobernador civil de la pro- te Suaves? —Pocas en realidad—cuntes- periodista—a lo que el señor Msura r-|hií(, ¿f, María, 2?>; dnfn y i r ' i Victoria 'hpilogo de nuestras manlfestaclona 
tes para incorporarlos a los que se eut.- convenientes, incluso el calor, deben se-¡vinciaí tó—. La de Lugo, un poco; la de Coru- pu.sn: I^j^a estuvo en BU papel, y elIo|Marjas 5. una devota de la Virgen, 10; sobre el píitrlotlsmo de "Loa Frevlsom 
citen con el proyecto constitucional. Un guir aquí. Agregó el señor Prieto que Hizo la defensa de las elecciones don fta ̂  a1̂ 0 la d8 Sal»oianca. Luego hay es conveniente, pues de ese modo se va M. y P. 5| don Marcelino Santos, 2r.; del Porvenir". 
periodista le preguntó si podía decir al- no ¿? J?abía. .hei;ho J?^',10. Pf.!?8^^0HOf< María Gil Robles, quien manifestó a[8l*^^et y unaf; ^ v ^ ^ fi; unn _devnta,__2?î <Hoñn Fn el pasado mes de enero, cuatro 
del cambio de régimen naciomi, 
se convocaba a Cortes por el 41. 
Gobierno de la Monarquía, en 
corito titulado "Para salva, 
de nuestros intereses", ae ín* 
nuestros coasociados a una actl-
olaboración para ir teniendo en el 
Parlamento personas interesadas en la 
de nuestra Obra, yt que, n« 
. '¡obstante los patrióticos servicios qy» 
Ayer tarde ha celebrado sesión la mi- vota, B: C. A.. !S; don VW* Loper Marín ven)mnj, prestando a España, avudandi 
noria del partido radical socialiste. En loo; don Manuel Moreno y e«PORa. 5; rH de carga8 e, prosupuesto ta 
ella acordó designar a los s gu entes re-l fT-es herm^n-tas. 2̂ : Modesta por "U pa-. ' f , ,,c^n, -„u,,0„„in„„0 „' «^.u 
presentantes del partido en las comlslo-dre y mr unn frrar'a 'en oro>. Mi un. vez de buscar subvenciones, no gozaba. 
En el domicilio del diputado señor ne.s que a continuación se mencionan: | r-rn'l^ ara-one^. 1̂ 0; una furr'do^a. 2; mos del prlvileífio üe otras entldady 
la comisión dlctaminadora de uno y otro dor. Le preguntaron si el Gobierno se idenciaesrj-clal d«^««^fd i^ , , e ' ca"n; García de la Serrana celebraron anoche Comisión de responaabilldadea: Seño-'Vr^n^n, i^nand. »• don Joíé Gonzá-.que tenían adjudicada repreaenUciÓB 
constituido el Parlamento no podr an ne* durante los días que fuese necesa-¡faciones del señor Prieto Carrasco, »cer ' reunidos Martínez Jiménez 
ser nombradas las comisiones clctami-1 rl0- a"nfiue desde luego, sin cerrarlas 
nadoras y, por lo tanto, no tendrían tlem-iSusP<:nder• "^"S0' Por unos d,a" 
po de emitir dictamen. El señor Bestel-̂ 116 dictamen, es cosa qu 
cuIUdlue6 PmmiB1eron»nTnerCoCí: .^ S u e ^ r s f ^ V f l S j ^ * ^ * c í 0 ^ ^ ¡ S ? É ^ ™ í de ^ D ' T ' Para el Kstado ^ lo« P^tlcularea. d* 
T ^ t ^ ^ . r L Z f l ^ antc« de terminar la sesión para,agraria sin estar alqulera r i W & d p > p ^ a ^ ^ f o l ^ ^ * , 1A -'ivados de nuestra actuación eaenml-
el Gobernó contra cuyoa represen- ^ar.ece que locl0s3 asuientes a ía,ios españoles, señores Bot na Barnes,, ZAFvAGOZA, IS.—La suscripción para mente apolítica, v hacíamos resaltar 
es luchaban. Añadió que algunos de,reunión se mosU-aron de acuerdo en no Navarro y V^era. Presidencia de 5a Re- , ^ d<:]' pilar sumil a.^s.sfll pe- nUe<ra en U 
- • 'poner ninguna dificultad a la aprobación'publica y Gobierno: Señores Baeza, Abey-i nuesira pdunouLti niLcrvcm-iuij cu M 
selas• Bolsa de Madrid en los días subsiguien-
1IT-,,>,, ,,r„,w,,,w.,,,,.-,-TOT«TMrWTrrrv. tes a ja proclamación de la República 
cía sobre todos los demás es el de la había levantado la p'rohiblclón de ex-¡vil acompañase, en su coche ortcial, a los1 
Constitución; el de la reforma agraria,1 portar lentejas y que el fin que se per- candidatos de la conjunción, nara hacer 
cuya Importancia no se me oculta, se seguía con este decreto era el de evl- la campaña electoral, y que hiciese ma-
slmultaneará con la Constitución. Expre-:tar que la superproducción de estos ar-ioifestaciones en contra de la candldatu-
eó el señor Bestclro su creencia de que tículos sirva en beneficio del acapara-i ra del Bloque Agrario, demuestra la ten-' 
R e u n i ó n d e d i p u t a d o s 
a n d a l u c e s 
En el "Boletín" de mayo, al presentir 
5 S ^ f i í ^ f í Ü alffun â̂ nue'blnŝ v̂ d ^ â 'al'da 'uero^ abordados por lo-f n X m a conítlt^lonah Estructura! ^fTiaí 'de t h o ^ ' l ^ ^ m ^ ^ Acción de Los Previsores M Pon> 
S S . ^ í M b Í T . Pes oTeleíto' ^P-/04118108- ^ T ?0ftarr a & 0n%2í C Ó l ^ ^ ^ d ! l a T - U d a ^ a sin Inlr en la vida nacional, recordjbamo. 
añera ce- romiesen represalias de unos candidatos] !}aaaw acJerca de 1°, datado, puesto queitri^ Manjellno^ Domingo y^Arazola.^Na-, G,npg calle del Arsnali n. | anteriores^ hechos de positivo benefiew 
l Con- que 
cî dio  ra  astrí 
Z l it, . « 1 ^ su^Pen- marchar a Barcelona, de donde regresa- por v¡íadón tomándose una breve,rá el luneí< • »»¿ 
—No creo, contestó el señor Bestelro, 
pqrque hay mucha labor y espero que 
todas las dificultades se irán arreglando. 
La ¿iscusión de actas tardará bastante 
y después han de surgir cosas que ha-
brán de debatirse en la Cámara. Por 
nueva España, lo mismo que aquellos 
que la destrozaron. 
El señor MADARIAGA retira su en-
mienda. 
Se aprueba el artículo 37. Al 38 pide el 
señor BAEZA MEDINA que en vez de 
ser 100 diputados loa que tengan que ha-
cer la propuesta para discutir alguna 
iniciativa antes de que se apruebe la 
Constitución, basten 50 diputados para 
hacer dicha proposición. 
Se somete a votación ordinaria y que-
da desechada. Votó en contra la mino-
ría socialista. 
Sin discusión se aprueba el artículo 
39 y el 40. 
Al leerse el artículo 41, que dice que 
las sesiones serán públicas, el coman-
Dice el Mí de la Q 0 b e m á C l 4 n | ^ ^ dRCreto de dicha reforma, en el caiO¡tua y Botella. Justicia: Señores Alhov. 
7: p T ios enviasen a su vez a la Comisión nn !de Q08 el Gobierno lo considere suficien-!nox, López de Goicoechea y Baeza. Ha-
A 3 Í ^ Í S ^ A J ^ ^ ^ ^ I ! ^ ^ J ¡ S ^ ̂  que eierciesen coacción sobre la co-l̂ mente urgente para tomar tal medida.|clenda: Señores Arazola, Ruiz del Rio. entre ej fctoHco en general, pe- contrarrestando eficazmente'el descenw 
donó el salón de Sesiones para xecibir a ^ 1 ^ ¿gTO A esto contpstó F] \ « * # Guallar, Salmerón y Moreno Galvache. ^ no4j06 ..jnofe^onales" de las colas. que hablan experimentado los valor»! 
- t u s de constitución y reforma: Se- ' , 'públicos, por escasez de compradom. 
N o t a s v a n a s 
^ J ^ ¡ 1 1 . f a ^ T Í ^ l í f SíSJS:k>dente W*' ™ ^«tO- hablan.recibí; La fkme^.ia. formada por seis diputa- g«ra« 
nes de ouíTes haíían obiefo lô  ^̂^̂^̂  rl0 *^nnns telegramas, pero eraír máa dp*' h* sido oomhrada por la mino- ñores r ^ ^ n ^ ^ - ^ n ^ r ' ^ - I ^ J -̂ 1 iNOtaS V a r i s Y en el "Baletln" de junio último, pj 
n ^ ^ Z X ^ Ü T ^ ^ r S a S ' ^ ^ X X ^ t ^ r ^ r S í El ministro de Hacienda anunció ayerma demostrar que somoí modelo de ^ 
o el señor Gil Ro.!y Extremadura, tiene ya terminada su téon Marcelino), Albornoz, Botella, Va- isrc¡e a los periodistas en los pasllloa'nos españoles, publicábamos interesan-
bala exactitud del labor. Probablemente, el próximo lunes Jera. Ortega Gasset, Cordón, Baeza y Sal- del Congreso que podía facilitarles al-jtlslmas cartas del ministro de Hacien. 
gunas noticias que de publicarse produ-^a y del presidente de la Junta Sindi-
Potciianicmn o Í7Pni«rfla CÍ!ÍHn el consiguiente revuelo. Esto ln- ca, "de Bolsai con motivo de la fonr,< 
UaiaianiSmO e IZqUI-rCia trlgó no poco a los Informadores, que acucioga con que ,a Dlrerrl(5n general 
faenas de pesca. El señor Maura les HH?" J ^ . T l » ^ ^ J J - . 
puso que estaba dispuesto a Pnrantizar ^ ' ^ ^ ^ 
I t ! ^ ^ ™ ^ manifestaciones y la LgalWad de 1¿|será puesto a discusión por los dipu-imerón 
rían enviadas más fuerzas con objeto d c j ^ ^ . ^ * !tAdo3 que intej?ran c] grUp0 socialista, y\ 
que hoy pudieran hacerse a la mar , N ó h nln ún bJo en Lj ,unes> ó máa tardar el martPg> la Po-
Al terminar la sesión el señor Maura haya votado el 08 por 100 del censo. Afir ¡ nencla, ya debidamente aprobada, pasa- Insistieron cerca del aeftor Prieto para' entidad resnondlcndo a tradi-
volvió a hablar con los penod stas, mos- m¿ todog ^ b,03 la con1un.|rá al sJón de BeaioneS para ser dideuti-; Ayer tarde hemos conversado con el saber de qué se trataba, pero este «on-.^ e^a ^ 
tránc ose jnuy satisfecho de la marcha rión Jha ,pnido ¡nt^^ején y apodera- da en sesión pública, ¡señor Sbert, secretario de la minoría par- riéndose esquivó toda respuesta dicien-fonales normas y acuerdos dcl Consê  
que llevaban las Ccrtcs. i mientes, mientras los candidatos agrá- « « « lamentarla de la Esquerra catalana, do que había sido una broma. de Administración, mantuvo en BOIM 
—Nunca se pudo pensar antes—dijo— ri08 6Ólo ]o han tenido donde les ha sido . . , , acerca do las posibilidades de unión del Acerca de la visita del señor Sánchez las cotizaciones de Fondos Público» es 
que una Cámara aprobase un Regla- osible Aludid al puehio de Alcaraz, don . W impresiones recogidas en ios pasi-;egte grUp0 con las ¿Rn^s minorías re- Román, acompañado de los mlnlstroa delmomento8 difíciles del mes de mayo, 
mentó en tres horas y, sin embargo ya de votaron 128 0iPCtore3. Haciendo el ilo6ndel Congreso podemos adelantar que glonajl3ta8 E1 8eñor abei.t nog repugo. justicla y Hacienda, al presidente de la Ahora no!! ta pubiicari par» aaüf 
lo han visto ustedes con que facilidad|cómnuto de 5 Paadldatos p0r cada elector la Ponencia designada por la minoría bo-1 Naturalmente, las converaaclonee Cámara, ninguno de ellos quiso ser ex- f - , . 1 . d v 
se ha hecho. - en el SUpUe9to de que no se haya no- cialisla P ^ estudiar el problema del pa-! ogi 0 ]08 re8uUado3 de ellas pllclto. Personas que se declan bien >n- ^ f ^ f de n u e « ^ ^ 
Interrogado si habría vacaciones pai- fado :ntefrrla una d,terminada candldaf.. ro Andalucía y Extremadura Propon. ̂  son inmedjatos. Ahora va a discutirse formadas atribuían dicha visita al pro- ejemplo de Patriotismo para las enuji 
lamcntarias_ durante el tiempo que tar.:r!l> ej número total de votos sería de dra la. supresión _dei ^crédi tos del Es- la constitución española. Nosotros aspí-: pósito de solicitar que vaya en primer des y particulares que IntenMenen 
sobre la renta. 
ciasen las Comisiones en emitir los res-.^o. Sumadas las actas resulta que ha 
pectlvos dictámenes, contestó negativa- habido 643 votos. En este pueblo la ma 
dante FRANCO presenta una adición en mente: yoría ha sido conjuncionlata. 
la que pide que sean, además, radiadas, —En ese caso—agregó—lo que se pon-l El arta de Salamanca quedA pendlen 
calvo aquellas que la Mesa considere que dría a dcbate serian los decretos dados te para la resolución de la Coiplsion. 
han de ser secretas. Apoya esta adición por este Gobierno y Bii.ieto<? a revisión,I # * « 
el señor NIEMBRO y se opone el señor Puede que alguno do ellos sea obj»to do 
BONILLA. El país—dice—quiere conocer mucha discusión. Yo por mi parte sólo A jas tres y media de la tarde vol-
tengo alguna» cosas de Sanidad, pues vJQ a reunirse la Comisión de Actas. La 
en todo el tiempo que llevo en el mi- sesión fué breve y, en realidad, se Umi-
nísterlo no he dado un solo decreto y tó a un cambio de Impresiones sobre las 
me alabo de ello. actas que han sido examinadas por di-tó ayer que el conflicto de la fabrica Duro , Constitución, 
tado por considerarlos demasiado «rayo- ramos a eñ(a ¿Qnsmuc]6n tenga uí;R iUffar y con toda urgencia la discusión vida financiera, las noticias »i|WljMt* 
sos para éste. En si.etltucion do dich M marcada tendpncla lr,qulerdista. Como iz- de la reforma agraria. También se dijo Loa t.ftuloa de Deuda Interior Per?'* 
fmlírsto V o ^ e L í a T T quc Fom03 " ^ r o s . Quere-que la visita era debida al propósito de tua rrtnico.s que compramoŝ  .ce mantu. 
•s,voimos, como digo, que esta Constitución nombrar presidente de la Comisión dlc- vi(,ron a y , , ,^ 8ltlira v hicieron»» 
sea Izquierdista, ni siquiera de matiz laminadora al señor Sánchez Román. bre ELLNB J . ^ ^ J . coniratacionea en 
actos nuestros mejor que escuchar dis-
cursos. 
El PRESIDENTE pregunta si se acep-
ta o no la adición del comandante Fran-
co, y el señor Niembro pide que se so-
Vavamos con rapidez a los cent|iñta- En esta constitución posible-' 
1 * monte so reconocerá la forma federalls-l 
partidos, dice Maura 
* * * ¡primera quincena del mes de lunio; p** 
ta, pero ae tratará de un federalismo en' f st^es J ^ ^ f M i ! ^ ^ d,a 16 baiaron U" ^ S / n T * 
potencia, que nosotros nunca aceptaría-tad^ d^ Cad;z^cerc^ni^Ja S 0 " 8 ^ ^ en Bol8a má9 que 30 ^ 
. . i ' i-* v. 3 ;« mos que n¿s fuese Impuesto por la Cons- ra Naval y de los ministros de Marina Ed viaU, 
El ministro de la Gobern ción m nifes- t¡U]c,̂  dej E 
Dijo también el señor Maura que abo- cha Comisión. No han podido exam 
meta a votación. Verificada ésta, qusdaira con las Cortes abiertas se encontré- se las actas de mayor importancia 
ainar- Felguera de Asturias ha sido resuelto fatutos reglón 
. p0r-acordando la empresa abonar los Joma-,or,entar esa accj lón conjunta a que usted, £n atención a ^ pl problema del 124.500: el 19. 100.000, llegando la coa-rechazada por casi unanimidad. ba más despreocupado, porque si bien no que todavía no han dictaminado acerca les correspondientes a los días de huel- refiere oue no" es üosihla ahora "ñor- qUft 
Se aprueban los artículos 42,_ 43 y 44. ¡dejaba de haber huelgas, para el país. de ellas los respectivos ponentes. ISa de brazoa caídos. . !„„.. «nivn ai^m» .vJnnÍA« «««A A» i«, Paro también amenaza,próximamente^on tratación a 234.000. Al apartado c) del articulo 45, que es-¡y para todos, las Cortes er¿n como una "H¿mo"s'¿¿nvVr5¿d"o anoche con uno de1 - A mi juicio-dijo-, el Procedimlen-i j " ^ 8ad que integran lá Federación ^ Ferr,0,• e] n}:-llst.r.0 df Marina decldU-| Y a] análogo se hizo en los W 
- as vicioso por el precedente que sien-!" ^""r" , „, f ¿r- *i í ix_!M q'̂ e la construcción de dichn harm «n 
U rpfnrma onrari;, cargados de estudiarlo. Respecto de la de contv.8tó: . . , t, reiorma agraric. Huescai que será examinada ei iweé. . T ^ }* he Pcdid0, retií?' en 
: T psnera oue vavan a informar los candi- vlsta del «cuerdo de loa patronos. Su po-
fnndamen Hoy domingo se reunirá el pleno de.^P6™ 3ue vnyan a inronnar ios canal ó C3taba justificada, toda vez que 
fundamen- c / ]si6n Ie CEtudla la refor^a a ¡datos derrotados l í i r l ^ Z L ^ ¡ Z Podía, poner en práctica mis indica ¡ f Z * " ^ ? ' ™ * 1 ™ \ 
ón el aeñT ria para estudiar el anteproyecto rednc- ^ J ^ ' / f " ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ cienes; pefo. como digo, le he reiterado come 
M^^nF ARMi^O^uT estima s u í tadoP por las Subcomisiones correspon « ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ! - ! ! . . ^ ^ . ^ i t la confianza del Gobierno y le he encar-l^!".8* 3 ^ ^ ? } 
Z. . \ A Í 6 = ««. c o,t«hler. tam- mañana, pase Inmediatamente al Gobier- . m 
tablece' para las discusiones de la totali- válvula, por lo cual su misión en el ios miembros de la comisión de actas to 
dad del proyecto de Constitución la du- ministerio se había simplificado mucho, acerca de la marcha de los 
ración de una hora, y cuarenta y cinco Terminó diciendo que ahora se conven- ia misma. Nos dijo que las 
minutos para la ciscusión de los títulos, cía de que el error principal de los Go- cante, Lugo y Salamanca 
el señor GARCIA GALLEGOS propone biernos monárquicos fué el de no abrir examinadas ayer por no haber aún dic-|v" 9 7*" .̂* TIxw'"""^""IlVl- AÍ-£."J1 I»ruiK» recrionalista* 
un* enmienda en el sentido de que la ia3 Cortes. • laminado los vocales de la comisión w H ^ S L i * dimisión, y el señor Maura * 
dv.'ación sea de hora y media y de ana 
respectivamente, ya que el tiempo seña-
lado en el Reglamento no es suficienía 
para la discusión do algo tan 
tal como la Constitución, 
Le contesta por ía. Comisión 
ALON 
ciente 
mentó, y, además, que se establece ta  
t0iesPtór0qui,24Dada cuenta de ello al niinlaterloJj 
¡Hacienda hemos tenido la satltf»^ 
- I g r S o T ^ t í o COn 0Ír 
memo, y, auenuio, ûc oc ^"-"-"'-̂  r.n -«a,/, in hifra a arecer en la ue ,H;'1U P»**» ^icacuiai UCLCÍ iiwna-
blén en el Reglamento que las « s t i ^ i . ^ ^ de decretí ida documentación. Este acto será visto 
q e y  
ree que no 
lo de 
que se refiere a j a ^n:-' que no c asta laa 
Coruña, ae ha concedido al señor ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ Ĉ a !clnco- " ma^hó a da. eo, y re , 
Conde, a petición propia, un Piazojpo duv»ra en e8tos confl¡cl08 do orden greao pocos minutos antea ao las cinco.; Se.fún referencias particulares, parece 
de ocho días para presentar determina-^¡.^ de3provist08 de fundamento. Con-i30^3'?61116 se reunió con los mlnia-|que es criterio del Gobierno que no de* 
Goberna-|de recibir las siguientes manifestad0, 
ición se le hizo presente que la falta de!nes (je elogio-
NO habrá "C0|a'' trabajo podría ocasionar próximamente E1 mjn,atro dc Hacienda. 
NU MctUId UUIrt un problema de orden publico, y como -M^IJA 00 H« i„nin 1031. 
— r - - - Z — consecuencia de todo ello ambos minia-: Madrid 22 de junio de l ^ i - ^ 
-o al Con- tros de aPuerdo con la constructora Na Señor don Francisco Pérez 
reyenao vaj. decidieron que el barco se constru- dez. .VIAI «u 
^f^ ^ i y a en Cádiz. Mí distinguido «migo: He redMJ^ 
« « » carta dándome cuenta de las nes acordadas por esa entidad en 
dos Públicos v como ella?, en la- v 
tinuará, pues, en su puesto. tr03 de Gobernación, Estado y Marina, y^parszcan loa Institutos locales eeiable sentes circunstancias, son ™ " j , 
clones estaran siempre sometidas a l.i , el día 27, y ante la comisión comnarece-; En toda E8paña_¿ontinuó diciendo—|Pa5aron al despacho del presidente deicldos en distintas poblaciones de impor dente ejemplaridad, como m,D1.s¿¡«¡(v 
facultad soberana de la Cámara. • • » rá para impugnarla el señor Valle In ,a tranquilidad es completa. En las ml-¡Ia Cámara. El señor Bestelro había con-jtanc'a; pero no capitales de provlncU, Hacienda me creo en el caso dc te*"»" 
El señor GARCIA GALLEGOS inmre A su He^da al Congreso, los perlodls-^-lán. „„„-„,.,-,,„,• _ _ -• ' ,„,- , ferenctado con el ministro de la Gober-idura ite la Dictadura. Es posible que n nlfl- - i trntif,,* 
a mantener su enmienda, que la Camv interrogaron al señor De los Rio? —El próximo lunes—añadidnos volve- •l!U!IINNHMMHmi!l!lJ!!Viil>^•• ¡'«•«i»'-»:nación y con el señor Galarza. En esta eatoa Institutos se les dé el carácter de g fp tlsinio B * q « * 
Fon-
iacerca de ía información publicada por remos a reunir y espero que el mismo 
Se aprueban sin discusión los articu- al-uno8 periódicos sobre la reforma agrá- lunes o a mas tardar, el martes, tenga-
)s ¿el 46 al 71. El 72 se aprueba con una Jjg E1 geftor pe i0g RÍOS respondió: mos despachado todo el trabajo. —¿Cr»? 
ra, por mayoría, rechaza. 
lo 
A s i s t e n c i a a p a r t e s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
Los demás artículos se apruel 
discusiones ni enmiendas. 
L a d i s c u s i ó n d e a c t a s 
El señor BESTEIRO dice que con la 
aprobación del Reglamento se puede dar 
por terminada la sesión de hoy, y dedi-
car la de mañana a los dictámenes d̂  
actas, para dar tiempo a r."UB se impn 
man v repartan. 
El aeñor BAEZA MEDINA plce V¡» H 
dé lectura a los dictámenes sobre las 
actas aprobadas por la Comisión. 
Se hace asi y se aprueba el dictamen 
de la Comisión sobre el acta de Carta-
trena Se da lectura al de Las Palmas. 
El -eñor SANCHEZ GUERRA se opo-] 
ne a que continúe esta discusión, porque , 
hav diputados que no se encuentran en 
?a Cámara, y que Ul vez quisieran un-
rtiicnar los dictámenes. 
P En el mismo sentido se pronuncia el 
«:eñor CORDERO y se acuerda dejar |u« 
Pelámenes para la sesión próxima 
^SaSS!? RICO da lectura a un tele-
.rrÍTma oue ha recibido suscrito por ya-
flos únicos que sufren prisión sin m-
íirveüción del tribunal popular, y en el 
^ / S r S N O BATANERO P¿ 
^. a ln Ca-niin, nuiviue no .abe M 
e-nmmento oportuno, ia concesión de un 
ln El'1 PRESIDENTE contesta que en 
^ ¿ n no considera oportuno este mo-
mento, Tpide ^lace la discusión do 
(entrevista trataron del orden interior y nacionales, es decir, que el Estado su . , 
jexteiior. Se acordó que no haya "colaa", fragu> todas laa atenciones que con os "aléelo Prieto (Runricaoo)-
inl ae eetacione ia gente en los alrededo-ltos Institutos te relacionan; de todat E l ministro de Hacienda. 
enmienda del señor Baeza Medina. !'"!1ES faíér en'cua'nto fragmentaria, nc usted—lé praguntamos—que habrá P0'.niDCPTnR níiPTnD i/ITAI Ü/lfinRin'res del e'Jiflc'0- Por lo tanto, no se ven-'maneras. la impresión es que dichos cea Madrid. 25 de junio de 19,il,ir.niir 
ban sin en su totalidad. Con esto pasa sencllla-icas o ninguna actas anuladas?—Muy i UinLU I Un: ÜUÜiUn l|llflLr.í.K« IllHUmU'deián los puestos. La entrada será libre,¡tros de enseñanza no desaparecerán. Señor don Francisco Pérez 
m 
3 
Después de señalar la próxima ^edói T^ra'él lunes, a las cinco de la tarde, se 
K anta la sesión a las ocho y media de 
la noche. 
LA CASITA DE VERANO PINTADA DE ROJO 
("Lustlge Sachse", Leipzig) 
—Intentaré salvarla a usted; pero It advierto que toy un 
• padre de familia con ocho hijos. * 





dez. ..-to • 
MI distinguido amigo: Come ^ 
sus cartas agradeciéndole q''e ^ 
mentos de flaqueza buro t̂ll '« ^ 
rión. a cuvo frente está "ste< r?1 
arudido a la Bolsa a adquirir 
públicoB. 
E L TRAGADOR DE ESTOPAS INFLAMADAS 
PIDE LIMOSNA.—Señorita, déme usted siquiera 
un poco de azufre o una caja de fósforos. 
fLife", N. York) 
Suvo afectísimo ». s., Indalecio 
to ÍRubricado). . . 
Aaí actúan t>?a Pre*^r!* % gf» 
ner, que reúnen más de ^ v '* 
Rolen de todos los credos ront' ^ 
todas las fiases soclalc»; ppte í"" 
son y «erán siempre «sencia r 
bornamentales y defensores gütioP' 
to nacional, en el que ,nv'er'0 j;, g 'J' 
destos ahorros, habiendo " ^ f ^ j í ^ 
qulrlr en los dia? y rirr"n!| ,00 000 T 
epilogamos en este escrito Z-ÍW" 
•etaa de Fondos Públlcofl. 
Ouéd»iie para otrm el ^ ^ " ¿ t f d»" 
teeidfl de los Gobierno» o el «en» 
rrotlnmos. m¿j 
Nuestra Institución ê  " '^^ y 
un nesrorio mercantil "in 'o^J^J y*:1' 
rryAa que una acrnpirfón ^' 'V^ gĵ pr 
dora de mejoras a costa fio 
huyen ten. 
¡Aün hay claaes!" 
Al efectuar sus c o m P ^ 
haga referencia a -os 
cíes leídos en E L D£B* 
m Aflo XXI.—N^m. «-859 
>f A P R ^ 4 = ^ = ^ ~ E L D E B A T E 
g m Ü N D I A D E C I S I V O E N U S N E G O C I A C I O N E S D E P A R I S 
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U n a g r a n m u l t i t u d e s p e r a b a a B r u n i n g N o r t e a m é r i c a n o p i e n s a 
c o m o F r a n c i a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D p r n f l a m a < l P M a r i ^ l n . . P h l n f a t a l á n 
Los ministros alemanes fueron recibidos con gritos de 
•Viva la paz! Fueron aclamados por sus compatriotas 
1 sin que se produjera el menor incidente 
(De n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
T<, jg—Brüning, canciller del Reich, y Curtius, ministro de Negocios 
P ¿os llegaron a París a primera hora de la tarde. Este viaje, de trans-
xtranjero - ^ deSpertado expectación mundial. ¿Servirá para mejorar 
Parece que sus delegados se opon-
drán a las condiciones políticas 
El general Dawes regresará inme-
diatamente a Europa 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Wáa-
naciones interesadas. 
* • • 
NUEVA YORK, 18. 
Lntnnes francoalemanais, fundamento primordial de la paz? ¡Viva la paz!, h i ^ t ^ V T ' ^B""11"1 
^ - V S predominante de la multitud que esperaba esta tarde en la estación ^ " f 0 ^ ^ ^ ^ Re"ter: . 
grito P tros alemanes. grito que alternaba con vivas a Francia n ^ L P í H00VeTr ha r0ffado a 
^ N0,r ! BriSd y algunos a Brüning. y con los "boch" de los grupos alemanes aWeS• ?m^ador en Londres, que re-
t ^ ^ ^ vSirtius durante su viaje por ferrocarril, se levaítai^n m u ^ m : ^ a ln&*}*™ antes posible para 
^ ^ v i a i e impiclió al católico cancUler oir misa, como acostumbra tod ŝ I T ^ - COn f ™ 0 1 1 y Mellon a la« ne-
P1400 '^ dato que recogen algunos periódicos parisienses. Reunidos ambos f°i ^ T v Potencias signatarias 
^mañanas, ^ la nte a * P^nsafel plan *oun?- D a ^ ^ " ^ncuen-
bombres f ^ t ^ e g í a m a s que recibían en todas las estaciones Almorza^n ^ ac/ua mente en Chicago, embarcara 
^ C t í ! i n restaurant acompañados del embajador alemán 6 ^ ^ ^ 0 ^ 1 1 0 1 e^mÍé/COle3 fn f "Mauretania". 
^ 61 Va!fenío y de otras personas. ^ lNtS" da atfntender que si la actual ac-
*s1¿ Sris sé habia establecido un imponente servicio de orden, pero no d e ' Í J ^ L S ü S S encuentra apoyo en 
f L f La capital francesa y los grupas alemanes dieron m ^ ^ r u S Í S f ^ T ^ ^ ^ ^ S S ^ tn 103 
^ ^ r ^ c c i ó n de la que dan prueba los vivas a la paz. El recibiente ^ Según noticias de orl-
^•^daTccfrdir Alguien gritó a LavaJ: "Manteneos firme/- reClbimiento ^ gen so acerca ^ ^ actitud fran-
de f l i ^BrSnd y la repFesentactón francesa, esperaban a sus colegas v e s - f c ^ S l S S ^ J S P°3ible ob-
t.d0^cyb5ueT y'sombreaos de copa. Brüning y Curtius U ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
fonlo E Panero usa un abrigo veraniego muy largo Su sonrisa benévola no ^ S k t e ^ Í f ^ ^ 
i o aunaue dulciüca, la austeridad de su semblante. E l coniunto le da i«o A Í ^ ' ^ x-iauciA «*B« que, para 
S ^ o de clérigo. Sin duda que al contemplar París, se e n t r ^ í a a l ^ ^ 
oidón por su patria y por la paz mundial Al menos, cuentan que en su viaje P ^ i ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r¿glaterra' para eDtrevlstarse C0? el GobÍerno ^ al divisar Ia costa in-|qUe se atengl duraAtrios mismosX; 
tes í ¿yó de binojos, sumido en fervorosa oración Asi es este universitario, i años, al "statu quo" político £?ual y 
f¿rario franciscano, que en la guerra llegó a oficial, que dedicó luego sus ac-¡finalmente, que los ingresos de Alema 
Edades a los Sindicatos cristianos y que suele vivir en un convento. Lia sirvSLn d4e garantil para el p r S a -
Hoy, Brüning ha conversado ampliamente a solas con el presidente Laval. |mo de 500 millones de dólares que se-
Aquél habla correcta y lentamente el francés. Cuando le faltaba la palabra pre- ría consentido al Reich por las demá-
cisa Laval mismo, que ha captado la idea, se la facilitaba. -
Luego se mantuvieron conversaciones amplias, en las que Flandin, el minis-
tro de Finanzas, expuso el sacrificio que Francia está dispuesta a realizar y las . 
«rantías que exige, esas garantías económicas que no agradan a Inglaterra, cen que las proposiciones que hará 
Remanía, ni ha aceptado ni ha dejado de aceptar. Se ha mantenido en actitud Francia en l J Z Z Z L e T de F&. 
reservada. Mañana precisará su respuesta, antes sin duda de la más amplia ris encontrarán seguramente la más 
conferencia con representantes de las otras potencias. viva oposición por 0 te de los Esta. 
Como, por-otra parte, Inglaterra se muestra partidaria de créditos a corto ¡dos Unidos 
plazo, que Francia ofrecería sin garan-C 
tia, dado su encaje, la situación apa- ' 
rece aún confusa 
.Naturalmente, que las conversaciones 
alcanzan mayor amplitud. Según la no-
ta francesa, se extienden al conjunto de 
las relaciones francoalemanas para es-
tablecer una colaboración duradera en-
tre loa dos pueblos. 
Tengo la esperanza firme — decía 
Brüning esta tarde—de que lograremos 
convencer al pueblo francés de nuestra 
voluntad sincera y leal de cooperación 
a la organizac.ón de la paz. 
El Gobierno francés, influido por la 
casi totalidad de la Prensa y de la opi-
nión, tratará de obtener una rectifica-
ción de la política alemana. Pero, poi icanoSi italianos y belgas 
otra parte, la tarea del señor Laval en 
la jornada de mañana, consistirá segu-
S e v e r a s m e d i d a s c o n t r a l a h u i d a d e c a p i t a l e i 
Algunas contravenciones pueden castigarse con diez años de 
prisión. Las Bolsas alemanas estarán cerradas hasta fines de mes 
E l general Dawes, que saldrá urgentemente para Londres a causa 
de la crisis financiera de Alemania 
PARIS, 18.—Henderson, que tenia ta acerca de la quiebra del consorcio 
pensado salir de París mañana, a las lanero del norte de Alemania ha dado 
diez de la mañana, ha aplazado su regre- por resultado las detenciones de los 
so a Londres hasta las cuatro de la tar- dos hermanos Lahusen, acusados d e : 
de, para asistir a la reunión que cele- de quiebra fraudulenta, 
brarán mañana por la mafana los mi- • Ranra dañaba 
nistros franceses, alemanes, norteameri- a a ca aa ^ 
COMPENAGUE. 18.—El diario "Po-
El ministro de Negocios Extranjeros litiken" dice que los grandes Bancos 
británico asistirá también al almuerzo han acordado retener los fondos de los 
rameme en preciar ei programa ue ia que dará el presidente del Consejo fran- Bancos alemanes que están en su no-
c C r a r i r a i " S e m a ^cTero^sin31^^n ^ " e g r e s e a Londres ' T f S ^ f £ T 
generalizaciones!' que considera inútiles I J ^ ^ ^ poT t ^ S 1 ^ a m b á n " ^ " * 
L S ^ f o m o ^ l derde?aXnt03 H 1 * * conversaciones de París a ^ \ ^ S ^ ^ ^ ^ O ^ S ^ A & 
xtprmrvi ^ J J L Í O ^ ^ ™ nald' el cual tiene convocado ya Para ca tal medida por ser perjudicial al cré-
fi, S , ^ ^ , ' , ^ el lunes Por la mañana un Consej0 de dito banquero danés, y por ser Alema-
L r Z e s ^ ED éSte Stí ad0ptarán laS dÍS- nia el 4 ^ 0 clientede los producto. 
E T a b^e de c^tar la concordfa lpOSÍCÍ̂  «^cesarías para la Conferen- agrícoUur de Dinamarca, 
oj.os, a Dase ae cajitar Ja concordia !cia internacional anunciada para el 
consegu-da. serán palabras sin raíz en:migrao dí a lag sei3 de la tarde E | ap0yo norteamericano 
la reahdad.-Solache. , Hcndersoni despuéa de visitar esta ^7t^ta ± T 2Zi • 
L a etapa decisiva'mañana al presidente del Consejo fran- t NUEVA \OKW, 18.~La t>a r a nor-
" cés. conferenció con Stimson en la Em- teamencana, de acuerdo con la bntám-
ca, está dispuesta a renovar los crédi-
tos alemanes a corto plazo, al llegar su 
Pide que sea votado el Estatuto. Hoy será publicado el ma-
nifiesto. Continúa la huelga del puerto. Reunión de entida-
des económicas para tratar de la cuestión social 
SE ANUNCIA PARA MAÑANA EL PARO DE LOS METALURGICOS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA 18—Hoy se ha fijado por las calles de Barcelona el llama-
miento de Macíá al pueblo catalán, pidiéndole que vote el Estatuto de Cataluña, 
Es una proclama en forma de arenga militar que peca de excesivamente larga 
'y que quizás por eso ha llamado mal la atención, pues con ello se ha dado lugar 
a que los lectores se amontonasen en cada esquina, engrosando los grupos üe 
gentes que no terminaban de leer el largo documento. 
Y precisamente hoy mismo han surgido los primeros chispazos contra el Es-
tatuto. Procede esta oposición desde campos muy distintos. Los comunistas de 
Maurin arremeten desde "La Batalla" y "L'Hora" contra el Estatuto, que cali-
tican de antigualla burguesa anticatalanista El Estatuto de Cataluña, dicen, debía 
haber sido esto: "Articulo único. Cataluña, como nación que es. se organizará 
como le dé la gana," Todo lo demás no son más que cesiones del derecho de Ca-
taluña a disponer de su soberanía. Maciá, añaden, ha sido desbordado por la 
'gran burguesía, que naturalmente se opone con todas sus fuerzas a que las na-
cionalidades ibéricas recobren su independencia. En análogos términos se expresa 
"Kosaltics Sois", órgano de los catalanistas exaltados que con más fervor si-
guieron a Maciá como caudillo de la independencia, héroe de Prat de Molió. El 
'articulo de fondo titulado "No votarem l'estatut" es una diatriba airada e irres-
petuosa contra la obra que hoy defiende el leader catalanista "Después de tres-
cientos años de esclavitud para Cataluña, sólo debía haber un Estatuto de ¡a 
libertad completa Era España la que para rehabilitarse de esta ausencia liberal 
.tenia que alargar primero sus brazos y quitarnos las cadenas. No siendo asi..., 
se tenia que demostrar que aquellos membretes de papel de la famosa oficina de 
tíois Colombc, que principian "tljércitos catalanes. Cuartel general", no eran 
luna triste mentira..." 
Para los de "Nosaltres Sois", el Estatuto no debiera ser sino la libertad na-
'cional completa, la autodeterminación de Cataluña, la república nacional cata-
lana; "ser primero Ubres para pactar, si queremos, después". De otra índole son 
los reparos que oponen algunos católicos: "Es preferible—dicen—una España uni-
taria con sus ideales religiusos tradicionales, que una Cataluña autónoma aconfe-
sional. El Estatuto, añaden, que con tanta meticulosidad cuida de los intereses 
materiales de Cataluña, debió advertir también que los sentimientos religiosos 
del pueblo catalán pueden quedar a merced de las pasiones anticatólicas de los 
Gobiernos de Madrid." 
Sin embargo, aparte de estas reservas de conciencia apenas esbozadas, los 
periódicos católicos elogian el Estatuto, y algunos como "El Matí", se ha con-
venido en entusiasta paladín del mismo. 
Todo hace presumir un éxito popular, tanto en el plebiscito de Ayuntamientos, 
como en ei referéndum público. Estas primeras objeciones que se han opuesto 
a la obra del Parlamento de la Generalidad apenas tienen más importancia que 
su interés anecdótico. Apuntan también la posibilidad de que la juventud sepa-
ratista que siguió sugestionada a Maciá, derive más o menos rápidamente hacia 
el caudillaje del comunista Maurin. 
Pero a los hombres de la# Generalidad no ha de ser difícil mover en favor del 
Estatuto una considerable parte de los dos millones de catalanes en situación de 
opinar como ciudadanos.—Angulo. 
El manifiesto,drá. ser obligado a prestar el servicio 
'militar fuera de Cataluña. 
BARCELONA, 18.—El maniüeslo que! Mueblo de Cataluña: si no es por tí awes, embajador de INorteamenca en Londres, estaba en su país t.ou fecha de ¿añana, dirigirá el señor mismo, nada ni nadie puede detenerte 
descansando;'pero por orden del presidente Hoover saldrá en seguida Maciá al pueblo de Cataluña, dice así: ya en este momento, el más-decisivo, 
para su destino. Así la representación norteamericana en Europa recibirá "Pueblo de Cataluña: Hace poco lia- ,|?PT?** ,0?.» Vatransrfnrfpnria 
f l i l i » 1 1 1 1 1 maüa en tu nombre en el salón dol insto- 1 saoes senur tocia 1a iranscenaencia, 
como retuerzo a uno de los hombres mas conocedores del problema l.ll.0 pa|aeio de la (Jeneralidao Calalú-1 lanzarás a este plebiscito y a este re-
alemán. No se olvide que el primer plan de reparaciones lleva el nombre ña a tus repr< ientant< y en tu notubre fi'̂ udum con todo el fervor del que se 
, n íes pedia qua haciéndose cargo de la =le,Ue libertado de si nusmo y de su Pa-
" Q .unidad del momento, e inspiran- tri* y con afiu1el ,mPet» del P"ebl0 ««f 
E l A y u n t a m i e n í o d e T o l e d o C o n d u c c i ó n d e c a d á v e r e s 
y e l C a r d e n a l S e g u r a a l t r o t e e n L a C o r a n a 
se ve libertar después de más de dos si-
glos de esclavitud. 
Palacio de la Generalidad, 19 de julio 
de 1931.—El presidente. Francisco Ma-
ciá." 
El referendum 
PARIS, 18.—La prolongada entrevis-
ta que han celebrado esta tarde Laval 
y Brüning, sin asistencia siquiera de un 
Intérprete, ha constituido un importan-
te prólogo de la conversación general 
que debía seguir. 
Laval se ha felicitado de este primer 
contacto con su colega alemán, el cual 
•e ha mostrado, a su vez. muy satis-
fecho de la acogida afectuosa que se le 
tabla tributado. 
Como resumen de las entrevistas de 
la jornada. Laval ha indicado que to-
das las medidas proyectadas carecerían 
de eficacia si no se aclaraba el ambien-
te político. El saneamiento político da-
rá por resultado inevitablemente el res-
tablecimiento de la confianza indispen-
•Mle para el crédito internacional. Los, 
dos Gobiernos deben, ante todo, tratar contener el éxodo de capitales y los 
de mejorar la organización de las re-:fraude9 en materia fiscal. 
bajada de los Estados Unidos. 
Los delegados belgas exp¡ración. Con ello trata de np agra
— var la crisis que actualmente atraviesa 
BRUSELAS. 18.—El Gobierno fran- ^ economia del Reich, 
cés ha Invitado al Gobierno belga a en-i 
viar una representación que asista a las! La Bolsa de Londres 
conversaciones de mañana en Paria. La , ~ ~ ; _ 
invitación ha sido aceptada, siendi de- LONDRES. 18.—Como el Stock-Ex-
sigr.ados Hymaus. Franqui y Langen-change" ha estado cerrado hoy como 
hoe. secretario general de Negocios Ex- de ordinario por el "week-ond la im-
tranjeros presión de la City sólo ha podido refle-
F . primer ministro. Renl-Jm. marcha- jarse por las cotizaciones entre banque-
ra directamente a Londres mañana. ros. observándose alguna firmeza en los 
. . . . marcos, que se han hecho a 20,5o, y 
L a evasión de capita.es ^ descens0 en ia tensión de francos y 
BERLIN. 18.-E1 presidente déla fe* * ^ ' 
pública ha publicado una ordenanza que ^ 3/8, respectivamente, 
entrará en vigor inmediatamente, para |_a situación de Hungría 
En una sesión tumultuosa en la que 
se coaccionó a los defensores del 
Primado, se pide la expatria-
ción perpetua de éste 
El público de las tribunas no dejaba 
hablar a los oradores que inter-
venían en favor del Cardenal 
DESDE EL PROXIMO DIA 26 
El Ayuntamiento ha rechazado los 
gestiones del Arcipreste 
reapons 
dose en la vez de nuestra sensatez ra-
cial, dijeran claramente cual era tu vo-
luuL .d, p&ra convertirla a»i cu lja.se del 
código que ha de regir tus destinos y 
establecer una colaboración libre y cons-
ciente con los otros pueblos de España. 
Tus representantes ya han hablado. Ei 
Estatuto aprobado el 14 de este mes por BARCELONA, 18.—En la Generalidad 
ios diputados de la Generalidad y por el han facilitado esta mañana copia del de-
Gobierno provisional de Cataluña, hoy cielo aprobado ayer por el Consejo de 
representa tu voluntad, y como tal to- la Generalidad, que dispone que el día 2 
dos hemos de conjurarnos para hacerla de agosto se celebre el referendum en 
prevalecer. Pero ya es sabido .jue este U)da Cataluña sobre el Estatuto en la 
Estatuto, que para nosotros tiene toda forma ya conocida. 
la fuerza de una ley y ele un compronii- La huelga del puerto 
so por ser nosotroa mismos los que nos = 1 COIICÑA. 19. - Mafvina publicará la lo hemo- d.iv.o. para une asi la tenga an- BARCELONA 18 - La huelga pim--
Prensa un escrito que presentó al Ayun- te los otros pueblo.-, hispánicos lo hemos to continüa en'el" mismo estad» 
tamiento el Arcipreste de Faro y Abad de llevar a las Cortes Constituyentes de mañana sólo se ha trabajado en la des. 
de la Colegiata, don Isidro Arias Alva- España, una vez plebiscitado por los cai.ga en el muelle de carbón mineral, 
rez, contra el acuerdo de la corporación Ayuntamientos y aprobaco por el rete- Se ha celebrado una reunión de patro-
disponiendo que la conducción de ca- réndum popular de todos los catalanes. nos ^ Qjjj.gj.Qg para tratar de buscar una 
dáveres se haga desdo el día 26 al tro- A este propósito, pues, os llamo, regi fórmula. La reunión continuará esta 
TOLEDO. 18.—En la sesión celebrada te. a fln de evitar el acompañamiento. i,ores de todos iü3 Ayuntamientos de Ca 
hoy por el Ayuntamiento se leyó una Lo que realmente se persigue es impe- falu¿a> » a este referendum, ciudadanos 
instancia suscrita por la Sociedad de'dir que figure el Clero en los entierros tocloSi sjn dietinción de estamentos, de 
Electricistas y similares, "El Conduc- d* 1°* católicos. credo político ni de tendencia social. Las 
ror" afiliada a la Casa del Pueblo, pi- La «nstanna empieza enumerando libertades ce Cataluña BOU pstrtmon o 
tor , atiuaaa a la ^asa ut-i i-u ^ ^ v antecedentes del asunto, refiriéndose a d j catalanes y el precio de es-
Reunión de entidades 
económicas 
diendo que el Ayuntamiento eleve al ^ pUblicación del aCuerdo en el -JSOM- nbertadea hoy es este Estatuto que 
Gobierno la petición de la perpetua ex- tin oficial" y fundamenta U impugna- ^ p í í o votéft Cna voz avr.hulo per la 
patriación del Cardenal Segura. ción en que en las grandes ciudades no v.0iljntad expresa de Cataluña, ..quién 
El concejal monárquico, señor Ramos, se ha suprimido el acompañamiento a osaI.á 0ponerse a las libertades que en él 
habló para decir que la presentación do pie. pues en 1918 ya se intentó en La ^ i ¿ n consagradas? Os pido. pues, que 
tal instancia era una cuestión política.i Corona suprimir tales -
BARCELONA, 18.—Esta tarde, el pre-
sidente del Fomento del Trabajo Nacio-
nal, don Luis Bosch Labros ha convo-
cado a una reunión de entidades econó-
micas de Barcelona que se celebrará el 
'tenr- Todos loVcaTalanes y qu¿ todo¿ aqueüos ^ - S a l ' s ^ u í c ^ 0bjet0 ^ ajena por completo a la misión del Ayun- W » * habiendo recurrido ante el gober- vivir en Cataluña comparten 
nador civil, se revoco el acuerdo. Aere- ^ucŝ og idoaleí3t votéis nuestro Estatu-
BUDAPEST. 18.—La Agencia Tele-
Por virtud de dicha ordenanza, todo gráfjCa Húngara declara estar auton-
Para liegar" aTs'te^resultado Laval!a<luel tuviere monedas, billetes de zada ara anunciar que está asegurado 
•e ha dirigido al c a n c ^ cheques, letras de cambio ex-sin dificultades el servicio de pago de 
to?- resumiendo su ^ crédito9 en mo°eda,eXtran" irüereses y amortización de los títulos 
•luiente fórmula pensainlent0 en la!jera o cualquier otro medio de pago de ^ enlpréstitos interior y exterior. 
Preciso que vuesta visita. quektranje™ 
toreará una fecha en la historia ke las i 09 ^ el. ^ f ^ f i l t e desi^are para1 
relanones de nuestros dos países, no to.s d̂  
íción de la cuestión social 
que amenaza seriamente la economia 
tamiento, que es puramente administra-—- ^ ITáh Ks^uíer- V adoptar acuerdos pertinen-
tiva. El concejal socialista, señor Fer-;acorqdarlo ahora lag Corte<,. V rL,° v ron olías 1.Í de te3' ante la gravedad del caso, 
nández Villarrubia, dijo que el Carde- Alllde a la l e c c i ó n concordada que fad" le1o?aJ* pi narft ^ ,ne .^of .h'.^i^n» 
nal Segura habia perturbado el orden también so opone al acuerdo municipal »oÉ pueblos del resto de España. El paro de ÍOS metalúrgicos 
Yuo-oeslavia sube el descuento 
ofrecerlos v en su caso venderlos. BELGRADO, 18. 
Quedírán exentos de esta obligación de Yugoeslavia ha desdido e evar a, 
aquellos que prueben de manera feha- 'típo de descuento del 6 oO y™ ~ 
S e que necesitan estos valores para 7,50 por 100, y el de anticipo sobre tí-
fines económicos justificados. jtulos del 8 al 9 por 100. 
Los títulos extranjeros adquiridos des-
•ea para ellos una decepción. 
n u 61 contrario. es necesario que 
^estigüe nuestro resuelto deseo de una 
™«jnua colaboración. Esta política no 
So d eVldentemente' traducirse en be-
^ p r m í r % ^ ^ pe7 se c o ^ e ^ i r H p u é 9 ^ ^ ^ S e h a b l a d e r e s t a u r a r l a 
nm *~ result.ado si las conversacio-i^Tr,íia HP naírn extranieras o crédito o e n a u i r t i ^j> , 
« • francoalemanas de Par! 
¡Jetado una declaración 
* su idéntico deseo de coopera-j' ^0 'Je consideran como créditos 
12 votos de las mayorías contra cuatro de toreminar. advior- Estatuto es la que hace siglos suspira- tado a la Patronal bases aprobadas 
de las minorías. tp * £ clí.ro de la roruña v en su bamos y ia que tantas angustias y tan- como el oficio de huelga al gobernador 
Puesta inmediatamente a debate la nort;bre oí ouo suscribe, no se niega a tos sufrimientos habia costado. Con para el caso de que los patronos no ac-
instancia. la impugnó el concejal mo- «ntrar en conversaciones nuo conduzcan nuestro voto esta vez cumplimos con los ^d'|n » pretensiones do los obreros, 
nárqulco, señor Quijada, que leyó pá- a soluciones de armonía con sus dore- que somos y con los que ya fueran y Probablemente el paro se plantearía el 
rrafos de la última Pastoral del Prima- chos y lo que rAcionalmonte pueda rnn-.abrimos el camino que nos habrá sido F ' itn.alaH-i «o ha .wi^oH,, I , 
do. en la que se refería precisamente a ^erarse de interés público. A esto o.Jvedado a nosotros para los quo vendrán. En Igualada se hJ ^c,a7d" Ia 
las relaciones de la Iglesia V el Go- siempre dispuo.to v siompre ostuvo. Con nuestro voto no harpmos una simple ^ r ^ o f ^ i uno ^ 
^ como ncontoció on el acuerdo de mg.Uteedén. Cumplimos un gê to verdadera- Piados a nde a j 000 y asimismo bierno. En ella decía que la Iglesia res-
^ , , , R, , DÚOS, dadas las circunstancias opidemi- monte histórico, petaba la forma de Gobierno. !. .rque l a ^ ^ g nob]arif-n- entóneos so avino 
íl ramo textil, han pre en-
tado nuevas bases, y caso de no ser acep-
En es>te sentido espero que votaréis, tadas. Jrán a la huelga el lunes. 
"̂"ciudaH el^Estatuto. rio para que tenga un voto En Barcelona .el Sindicato dol ramo 
?ino por la satisfacción' de la construcción ha dado orden a sus 
¡formas de pago extranjeras 
len moneda extra: 
común expre-¡rarse igualmente 
„.mas ae p go ^ i ujci^o « w.—.~ « « • 1_ 
3 dan porlen moned  extranjera, habrán de decía- ¿ { n a s t i a d e l o s H a D S D U r g O S 
Iglesia no siente predilección por nin- a d5f>ha rp;,oluc¡ón 
guna forma de Gobierno. No era per- (uviora efectividad miontms la 
turbador cuando decía que las autorida- se encontraba en aouel estado. 'ma3 0 T"*™™' 
Fsta instancia dol Abad de la Colé- intima de haber votado lo que represen afiliados de que. caso de ser despedidos 
j ae ia v.oie ^ ^ aspiraciones de Cataluña, no pa- de una obra en construcción, no se re-
„ r^—^r—tñn ra que se pueda decir a las Cortes Cons-. tiren del tajo ni salgan de él, y que, por 
Se sabe que se reun.o la Q>p"*cl6B a ^ s ^ España oue detrás dol Es- el contrario, se presenten a cobrar sus 
des eclesiásticas debían colaborar con 
C[(m" — —- 1 i ¿NO Se COUSluci a,u v,v.*"w —— 1 , Q _ . i i 
MaV.̂  . .moneda extranjera los títulos de crédi-! Aseguran que el conde de betni.n 
^sta f^coai—I^lDar ^ ?uev? ^^^Ito extranjeros que puedan ser realiza-1 es e| autor de la trama 
las autoridades civiles para el mante-!-i^a fué presentada aver. 
v que, leída esta última parte' dol es- tituyentes de t oimiento del orden, y así lo pedia a los 
católicos. 
El señor Villarrubia rechaza estas ar-
¡crito on que ol Arcipreste se ofrece tatuto hav tantos o cuantos catalanes, jornale.' íl levantamiento do toda Cataluña 
est- . emana, podrá saberse si|d03 en un plazo superior a tres meses, i 
eiapa esencial ha sido ya salvada.; incumplimientos se castigarán. 
Palabras de Bruning i ̂ n penas de prisión J ^ ^ f g ^ uíS^tíMiai'que l l restauración de los 
PIDTC flticularmente graves con la de trabajos ^ v ^ no e3 una cuestión aca-
J ^ S i ^ - A l llegar a París Brü- forzados hasta diez años Además se " ^ ' ^ / ^ e presenta una ímpor-
to*, ha hecho en la misma estación las imponen infinidad de multas a los £ ^ i i 5 £ u c 2 Beíhlen temía las obje-
g ^ t e a declaraciones a los períod s-! traventores y los valores que no se de- tancm P ^ ' ^ ^ tenciaa contra la 
.̂ r claren serán confiscados. S S S a d ó n de la ley que declara a los 
Tengo la firme esperanza de que con- La ordenanza concede ^nis t ía a to- a * ^ X s 7 r ¿ & s a á o * . Pero ahora Ita-
^remoa resolver las cuestiones que'dos los que ^ayan exportado capitales ^ " ^ ^ ^ ón de ta restauración 
S m o ^ a Francia y Alemania asi antes de la promulgación f d'cha or- ^a sc ^ dePlo3 Hbsburgos en Hun-
nu?° ^ ^ e r al pueblo francés de denanza. a condición de que los caplta- de la ainasx 
c i ó í ? SÍnCero deseo de leal coopera- les sean inmediatamentt« ^ ^ " ^ H La ex emperatriz Zita, que posee una 
íSm ^ KFrancÍa en Plena confianza Se obliga ^ á \ & v e n t a d fume, y que prefiere la ac-
^ e sabe^ perfeclamente sin buventes * * ™ ™ * * J e ¿ * ™ ^ oión diplomática a las protestas públi-
co aboración, el bienestar de Eu- ramento el dinero * u e ¿ ™ f ™ t e J ™ * * cag Se emplea cerca de otras grandes 
^ a prosperidad del mundo no po do en el ex4traD^0fl Joda deciaració^ P^ ^ BorhOQe9 trabajan 
Z Í ^ n u n c a asegurados". inexacta será ^ ^ pálmente por ella, principalmente Six-
• ~ * podrán llegar hasta la de trabajos for- » ^ reele7temellte ha ef,ta(lo Cn Pra-
^ p e n d e SUS S e s i o n e s e l : ^ tntimo. .omete a todos los c a p ^ % ^ 
P a r l a m e n t o a u ^ t r i a r n tales colocad03 en el extranjero a una/" ^ a u s t r í a c o tasa especialmente elevada. 
negociar, so acordó dar por no rocibido sino el 
aumentaciones, y el señor Quijada vuel- ol doounnento v aplicar el día 20 el Ahora menos quo nunra._ nu- -v 
ve a intervenir para decir que la Pasto-Acuerdo municipal como si nada hubio- pensar que no quedéis M " ' ^ ^-. y ^ r 
Huelga de barberos 
l'ELON'A. 1&—Esta mañana se 
PRAG \ 18. El periódico "Lidevé|ral fué un protexto de la campaña queja ocurrido. Esto ha transoondido a la que ^ í ^ t ! ^ i , } ^ ^ : T . n ^ l r J ^ ^ ^ d^^úe h 
se ha hecho* contra el Cardenal Segura.)ciudad y está siendo ohioto do toda cto- ir t^a'l^"i|^^^*^^r4enun- anunciado. '•<>/ oficiales barberos pertene-
ca máTla transcendencia que tiene aho- ^ / " ^ ^ o c o ^ i e r o l ' ^ ' £ S S * l J l 
Amenazas COníra e! ra en I . vida d* Cataluña. |Ol*l no sena ^ r l o ^ e s t ^ l ^ o ^ a u Í ^ k t ^ i 
la ciosiM de C-talrña si cn el momento abiertos — 
Invita al señor Villarrubia. ya que tiene ^ de comentarios y censuras 
investidura parlamentaria, a que formu-
le una interpelación en el Congreso, que 
es donde corresponde llevar y discutir 
esta cuestión política, y no en el Ayun-
tamiento. 
párrOCO de Cehe-ín histórico, ouando todo ol mundo tiem 
los oíos fijos on ella y le proguntí 
Cch.- q"'rro- Í!US ^Ü03 no respondi— ^^T'RCTA. 18.—Comunican de v̂ inr 
El público, ante estas palabras, hace gín que una manifestación tumultuosa sin iaUíir una- ^ r ri,n 
manifestaciones de desagrado contra el recorrió las calles dirigiéndose al domi- SÍ os llamo n todos, catalanes 
El paro es absoluto. En algu-
qiié nos establecimientos los dueños sirven a 
(1,,s sus clientes. IAJS huelguistas se han es* 
tacionndo en la parte céntrica de la cU 
dad. Xo ha habido el menor incidente, 
p'.e- Los patronos han manifestado que no 
A. 18.-E1 presidente de la Re- Otra ordenanza, que entrará en vigor 
ropa Central. Inglaterra obsrva una ac-
titud que es difícil penetrar. Francia, 
por su parte, rechaza oficialmente la 
nicípal y el espíritu de libertad que « 1 » ^ d e ' i e ^ a S T o S ^ d ^ ^ ouo la hora, do los fran muy propicios a conceder'ci 
privativo de este régimen. lencla. Los manifestantes se dirigieron matices es hacer la Constitución do Ca- peticiones, están dispuestos a reanudan 
Sofocado el incidente, el señor Qui- luego al Ayuntamiento donde expu îoria taluña. En ol Estatuto do Cataluña han ias conversaciones. Se lamentan de ¡a» 
jada sigue hablando para defender alai alcalde sus deseos, el eual les montes- p'̂ n,!,, detennin rse todos aqueBos pun- eoaccionos de que han sido victimas los 
Cardenal Segura y comenta otros párra-¡tó que los pondfía «en ronocnniento del to;, en lor cuales foraosamonfo han do familiares de nlgunde patronos, a los 
fos de la Pastoral para demostrar que|Sobornador. A su ruego PO disolvió or..e- dp acuerdo todo* los ciudadanos yie se ha impedido trabajar, lían pues-
el ilustre purpurado se había sometido!nadanr",nt* ,a manifeMacion. Uberales y demó< nú pero dejando ga- to on conocimiento del Juagado de 
'elto que se den ñor ter- el día 22 de 3ulÍ0 y reg,rá SSÍ* f restauración. Pero la idea del Anschluss. 
^sionene primarra de 1 de 0CtUbre de ^ P ^ * ser Ts Un esPectro hace vacilar a mU-
al el día^.fdTes e mes derogada por el Gobierno en fecha an- c^^DdenSdados republicanos. 
e" terlor a la última citada, dispone que expuesto, el señor Bethlen 
v»andhi v í c , * * ^ 1 • todo ciudadano alemán, domiciliado en ^ cn vias de formación 
V i s i t a a l V i r r e y Alemania que quiera hacer un viaje al ^ 3,tl7aeión favorable a la vueiu de 
«-A. io ~ U * - — ¡extranjero, tendrá que pagar una tasa Habáburgos, pero sy habilidad poli-
a¡ mii^T r1,'Tque habfa ^s'-lde cien reichsmarks. En caso de mcum- .de iiablar abienamente de 
stro del Interior, ha cele-!plimiento, será castigado con una mul-,^ CUestión Oiicialmente, guarda la 
a los Poderes constituidos en la nación. 
Otros concejales de la mayoría niegan 
el espíritu de caridad que se le atribuye 
al Cardenal. El señor Quijada vuelve a 
intervenir y demuestra lo contrario, adu-
ciendo el argumento de los comedores 
Suprimen una sub ¡vención 
ro. la Sanidad. 
sn 
rrey. y una conferencia con 
• • « • l a B S 2 S 
ELECTRICA 
el 
• • • 
radora 
'adoras de helado, de leche. Enfriadoras v Consumo eco--Xeruández (an-tes del Rey), 3, 
^ico. PI--,- consumo < eriaza de García Her ández ( 
vi- ta de mil marcos o prisión. Esta Pres-:mavor reserva y trata de hacer creer 
cripción no se aplicará en cuanto al trá- ^ ¿uropa que ia coronación de Otto no 
rJfico de las zonas limítrofes. en interés de Hungría, pero 
Cierre de las Bolsas que constituirla una garantía para el 
1 mantenimiento de la paz en Europa 
BERLIN, 18.—Las Bolsas de valores £i periódico antes citado termina Su de toda Alemania permanecerán proba- artiClIi0 Con las siguientes palabras: 
blcmente cerradas hasta fin de mes. j ^Checoslovaquia debe seguir con gran 
Dn̂ í dPtenido" atención las intrigas de Bethlen, con uos aeienmos de no ^ sorr)rendida ^ el be-
-lobrcs, en que daba de co- !a yj 
ente a 400. y en los soco- uvamen 
milias pobres, a las que au- tos cate 
paratte a mirar la», idea?'var sus 
cripdon 
hs rera 
CEUTA, 18. — El Ayuntamiento ha 
acordado no contribuir económicamente 
este año a las fiestas religiosas que tra- ^ „ ̂  ^ dJ l 
dicionalmente se celebran el 5 de ago.?- ? ..' ' 
to. festividad de la Patrona de Ceuta. _it_ „ _ j 
que un grupo de huelguistas se pre-
bromente ejercer cn nuestro Gobierno, sentó en una barbería de la calle de la 
en la cultura, la justicia, ol orden públi- C r̂a^y mientras uno hablaba con el pa-
para niños 
• raer diariai 
Irros a 40 f 
xiiiaba sin 
que ten.an. 
En este momento el público inicia una 
protesta violentísima contra el orador. 
que renuncia definitivamente a hablar, ñidad que éñ años 
También acordó 
sta de la crisis 
»n toda F 
ila al Gol 
los demás se dedicaron a d*^' 
lunes y cuanto había en el esta 
ento. Después huveron orecin t̂a-
dad. 
BERLIN. 18.—La información abier-|Cho^OZÍ 
Sin más intervenciones, la instancia es 
aprobada por 12 votos de los república- vi   
nos y socialistas contra tres de las mi- feria ai 
¡norias monárquicas. l-a r̂t* 1 
También se tomó el acuerdo de adhe--̂  _ "JV 
jrirse al de Cue»vas de Almanzora. Q11̂  oue el 
jpide la supresión de las Diputacione¿!do y s¿ 
'provinciales. I agesto. 
antenoi es. 
, . . . . . . BARCELONA, 18.—El Sindicato Unico 
t9 los problemas V»S3IP-, romo los oei .ioi ramo de la alimentación ha dicho 
tranaio. no nemr-s olvidado tampoco ce- que, a pesar de los rumores que corren 
jar bien garamuias las leyes generslea y no so declarará el lunes la huol-a de 
,! . " . P . gana p̂  .-• panaderos, pero r4ue si" no se tienen en 
AnnM triú nteri^cionaies, reservan-[cuenta las bases presentadas ho podrá 
«,10~ i tr? oí aereeno ae legislar siem- responder de que el estado de ánimo de 
que el Gobierno central no lo hapa. ios obreros se convierta en un paro fn-
el Ayuntamiento, en Y respecto al Ejército 
il do la f 
o se' reuni 
localidad q 
míe la n 
mientras anun- mediato, pues los de este oficio c 
>s que este no hac- años vienen atravesando una sirua-
tano. esperando , ¡.m difícil. 
tan-i Posible traslado do una fábrica 
i eirtma guerra BAROF:LONA, 18.—En La Vidriera 
ya bien secta-• Española se han declarado en huelga de 
un cabalan po-, brazos caídos los obreros que desde el 
Domingo, 19 de Julio de 19S1 
E L D E B A T E MADRID,—Año X X I . ^ ^ 
P l a n g e n e r a l d e o b r a s m u n i c i p a l e s e n B i l b a o C o n t » " a l o s a c u e r d o s L o s h u e l g u i s t a s p r o v o c a n ' P e r s o n a l d e A g r í c u I t u r a ' U L T I M A H O R A F a e n a q u e s a l e 
Se invertirán en ellas de dos a tres millones de pesetas. Un caño-
_ ñero al Cantábrico para destruir una plaga de marsopa 
E S C A S E A E L A G U A E N E L C A N A L I M P E R I A L 
Suscripción para unas obras ,ta,Ana la Real. a Cartagena, un auto-
AT r-nv 10 -r. . móvil de esta matrícula chocó contra un 
AL.OUX. 18.—Reunidas las fuerzas vi-1 poste, quedando 
vas acordaron el nombramiento de una almacenes de es 
comisión que gestione la recaudación del me/. G 
fondos por suscripción popular, destina-
dos a la amplhickm de obras para albor-, 
gue de un regimiento. ; TRNCA. 18.—Ha sido abierto al lu-
Racha de robos en Almería 1 ^ 2 ^ ^ noz de Eeteta un cnmino-
ATVrT, : construido por suscripción, y en el que 
ALMKMA, 18.—En casa de Adolfoî e podrá recorrer en automóvil todo es-
leller, sita en la calle de Maura, entra- este melgtitBed paraje, que antes tenia 
ron ladrones que se llevaron alhajas, ro-! que hacersa en tre» horas de cabal̂ a-
pas de seda y otros ohietos. Al huir loa dura, 
"cacos" por oír ruido, dejaron abandona-
da una maleta repleta de otros objetos.. 
La otra noche, los rateros se llevaron del! LEON 
a n t i r r e l i g i o s o s u n t u m u l t o e n S e v i l l a Ingenieros Agrónomos.—Don Angel To-
rrejón Boneta. afecto al Protectorado de 
España en Marruecos, pasa a jefe de la 
36.000 firmas de las mujeres cató- En un tiroteo resultó un h u e l g u l s t a i ^ o ^ ^ ^ ^ t t ' ^ 
Se h u n d e u n a c a s a e n l a 
c a l l e d e l D o c t o r F o u r q u e t 
licas de Almería 
UN ESCRITO DEL CLERO .SECU-
LAR DE ZARAGOZA 
fllUertO y OtrO gravemente heridO to a los Servicios del Protectorado, pasa 
como ingeniero director a la Estación de RESULTAN GRAVEMENTE HERI-
DAS TRES PERSONAS S E ANUNriA FN VALENCIA LA Horticultura y Escuela de Jardinería de J n . ^ V A . ^ ^ ^ i ^ D A C Aranjuez; don Manu-1 Herrero Egaña. 
nUELUA DE CULIlNtKUo .ngeniero jefe de segunda clase, afecto * 
LlaTEfía™" dLH«r.^ci"Lt"^^^"t1.a l-os demás vecinos pudieron aban-
donar la casa antes del 
36.000 mujeres católicas de Almería y 
hundimiento 
Una colonia escolar en León 
y atrope 
acaecidos en nuestra Patria durante los 
pasados meses. 
Critican la falsa libertad, en cuyo nom-
bre se cometen impunemente las mayo-
res tropelías, y hacen resaltar la tené-
fica labor que llevan a cabo las institu-
cionea religiosas "que si se abstuvieran 
de seguir trabajando en pro de la en-
deñanza, de los menesterosos y de los eh-
f. i rnos, contaría muchos millones al Es- noa compañeros que 
Aumentan las dificultades en el 
puerto de Málaga 
Complicaciones hidráulica, n 
fumar todo el año ^ 
En la calle de la Batali» ^ 
un muchachito estaba entre!» 1 ^«W 
mar 5 Opesetas a Amelia Co !?0 *t 
te. y cuando ya el chicuelo «P? 6 ̂ tJi 
¡dinero, cayó en la cuenta «nCl,M 
de que era un engaño. f̂clM 
Amelia empezó a gritar RCHH. 
rías personas y entre todar* ^ í f l 
tuvieron al timador, sino ourV^H 
un palizón más que regular 
Se llama el jovencito An'tom afecto al Catastro, para a la Sección A ,as dos m(inog veinte de esta ma. 
Aprononuca de Murcia; don Pedro Bur- drup:ada se hundió Darte de la nnoa SA. Roduguez, de diez y ocho ^ 
sos Pena, in^emero tercero, afecto al ñalada con el número 6 de la calie del dado "el Zapatero". Vive 
"" , . I latastro, pasa a la Estación Agronomí- Doctor Fourqueti En eI accidente resul- número 49. Ahora está on i ^ 
SEVILLA. 18.-Esta tarde a las seis ca en el Instituto Nacional Agronómico; taron r̂avemente lesionados un matrl- p. > * en ^ 
y media, en la calle de Medinaceli, ha'don Bartolomé Forteza Pina. Ingeniero monio y una hija dei mismo. aue habi- Líanos y sabotaie 
habido una colisión entre obreros huel- tefeero, afecto al Catastro, pasa a la Es- taban en la buhardilla de la finca. La Un grupo de hue'^n^,. . 
guistas y esquiroles. Parece que los iaciún do Viticultura y Enología de Apll- cUada casa consta de dos nlantas. con brica de muehlec c'?o W ̂  Hl 
huelguistas cerveceros Increparon a va-; cación de Reus; don José Orosco Es_le- ltí habitaciones en la planta superior y de Madrid ft^ al RS ^ la ^ 
J en la inferior. La oarte hundida 0,m„^x ' ~ . ' se Prese 
tre ellos se 
ayores. También loa 
. 13.—En Cármenes, a 1.S00 me 
domicilio del abosado, don Francisco! tros de altura, ha Instalado un campa- taf>o poderles suplir, aunque fuera con diSI>aro y se 
Martínez, dinero y efectos. En la misma mentó la colonia escolar de Salbay. de nillf,ha desventaja". dió una parc 
madrugada dos íruardlas nartlculareg^ijoa de la Compañía Minera de Astu-j Saliendo al paso de los que alegan quejdad y en[onc 
sorprendieron a los "cacos" en dos e.sta-;rias' áe ^ nombre. Los directores de la en España existe un excesivo número |cuaj reíjult¿ 
blecimientos de la glorieta de San Pedro P̂1"*"3» son extranjeros. Se preocupan de conventos, señalan el hecho de que. González P 
donde no llegaron a penetrar. La Prensa ^'^i-'"imente de los hijos de los obr̂ - et?gún las estadisticaa. el número de herid Jo é GonZíllez López, de1 dLrCapataces fricólas de (íranada; don debidas obras de apuntalamiento Al ve ir~" 
exhorta a redoblar la vigilancia v lamen-j ^ . con colonia admirablemente Instala.|^nU* de <Jorrupc_.«n_eSjtres_ veces ma- Vl.¡lUitl >. ambos huelguistas. Inmedia- J i r g ^ Menln^z Rodríguez, Ingeniero ílficar el vaciado ^ tas cometieron varios actos de ta el 
ñores ciern» del Rt-foi mntorio de 
da 
—En la carretera de Málaga una ca- vici03 numerados, radio, cocina y serví- tos. 
üoneta, cargada de verduras y ocupada ci03 Ac hi?íi(>np- Están cuidados por un Piden el 
urinlns jurados, prac-'sados, y que se permita 
mi ,     o á s 
por varias personas, a causa de ua átoal J?ae9r0 d'rf>f'tor. 
viraje se emnotró en la niñeta. Incon- Uo:inte' ^¡neras y obreros que traen tollcos practicar sin trabas su religión. a ninguno de Io3 contendientes 
diándose. El viajero Antonio Gome? Mar- aíTuva. y.l£ina en abundancia. La comida Protestan contra la petición de ex-
tin resultó con quemaduras «raves es hlíí»í?nica y se matan las reses en el! pulsión . de la Compañía de Jesús, que 
mismo campamento. por su prestigio científico, acrisolada 
Acuerdos de los huertanos de Murcia Vi, tUd en SU9 miembro3 ^ actuación do-
ción Agronómica de Santa Cruz de Te- del hundimiento 
retorno rte ln«! PrploHoQ ̂ vnnl y cert>f>cada la defunción del otro obre- ncr¡fe (Canarias); don Francisco Muñoz A la hora cits 
ni.e "e Lrmh^ E1 r̂uP0. s? diso!v.i?..rapidamen- Rubi0( ingeniero tercero, en la Granja ca, Isabel Zapa 
Se practicó una detención. 
L' te, que no hubo posibilidad de detener; jfscueía dp Capataces Agrícolas de C^r- Torija, observa 
doha; don Pedro Yerón Chacón, en la taba. Inmediatamente 
tada. la portera de la fin- Hablan por teléfono y de na, . I 
. ta. y su esposo. Miguel En un taller d carroceriaf^,1^ 
Lron que la finca se agrio del pac.fico n , ^ j ™ ™ n ™ i * h & 
4 heridos en una batalla campal 
ARANJUEZ, 18.—En la finca de Val-
depastores cuestionaron dos familias de 
labradores por haberse metido las muías 
propiedad de una de aquéllas, que estro-
pearon las plantaciones. El dueño de la, 
tierra reconvino a los vecinos por ello, ^ f1*?0' Principalmente en la vega baja, 
cambiándose algunos golpe".. Luego mnrt| Asistieron numerosas comisiones de re-
charon a un chozo donde cogieron es-i Gnn,É'"V Se adoptaron los siguiente? 
cente y espiritual, no podrá desaparecer 
MURCIA, 18.—Se ha reunido la Junta ¡sin graví.simo perjuicio para España, y 
de Hacendados de la huerta do Marcial en nombre de sus indiscutibles derechos 
que deliberó sobre el gravísimo problema de madre, recaban el derecho de educar 
Ofrecimientos al genera! 
Rtiiz Trillo 
SEVILLA, 18.—Numerosos elementos 
de todas las clases sociales se han re-
unido y acordado visitar mañana al ge-
. abandonaron s i "C1 numero 22 mocwl 
Sección Agronómica de Jaén; don Gre- vivienda y fueron llamando a los piso* traron dos individuos y solicitarcm'J 
gorto Cruz Valero, Ingeniero primero. Estos fueron rápidamente desalojados, i miso para hablar por teléfono 
nfeetc a la Granja Escuela de Capata- Ix)s moradores son gente modesta; pa-( Mientras uno de ellos utilizaba J 
ees Agrícolas de Badajoz, pasa a la Scc- gan de alquiler de 25 a 30 pesetas. To- tomático, el otro se apoderó da H 
cim Agronómica de Badajoz. dos ellos pudieron ponerse a salvo per-, terag que contenian 6̂50 neset». 
Avuduntes del Servicio Agronómico.— los de la buhardilla no tuvieron tiempo Poetas. | 
'Se destina al Catastro al ayudante don de hacerlo y les cayeron encima los MH Timo des 700 pesetas 
Wenceslao Sánchez Jiménez. hombros. Allí vivían Maximina Fernán-
?.UtJ" Í"f£a!Aa,J!"3eZ d.e QgUa tóU1!^0* ^ *l Sen0 ^ la reH8:ión ca lneral Ruiz Trillo para ponerse a su di»- le le confirma en la Granja de Grana- dez Barbadilla. de 
^ posición en cualquier cosa que los ne-ida al Ayudante don Víctor Bello Laurel, que ha sufrido fra 
treinta v ocho años..^ Por el método de las limoa 
ctura del fémur iz. desconocidos timaron 700 peset 
Protesta del Clero de Zaragoza cesite como ayuda a lo3 guardias y ha- paSa del Catastro a la Sección Agronó- quierdo. grave; su marido. Sabino Man- Jue"a de Alcalá, a Francisco 
copetas y pistolas y se volvieron a en acuerdos que fueron elevados al gober- La contrar, entablándose un tiroteo entre <iU(!™ Paren Inmediatamente to- SpCuiare.s de Zantgoza" ha elevado al Go-̂  
cer los servicios que crea necesario pa-
"Unión Apostólica de Sacerdotes ra el mantenimiento del orden 
dos los molinos existentes en los cauces 
de la huerta; que deje de funcionar la fá-
'dé salida al embalse de los pantanos sin 
ambos bandos, a consecuencia del cual 
resultaron heridos gravísimos el dueño 
de la tierra, Aniceto Lucas, de cincuenta 
5' seis años, vecino de Villa^eca, con dos 
balazos en la cabeza, y Frutos Torija, 
de Besenta y seis años, vecino de Noez, 
en el pecho y en un brazo, y leves Fran-
cisco Torija y Florentino Lucas, los cua-
les fueron asistidos por los doctores Rl-
cher y Mata. Los criados separaron a los 
contendientes y los llevaron al Hospital 
de Toledo. El Juzgado entiende en el 
asunto. 
Plan de obras en Bilbao 
BILBAO, 18.—En virtud de órdenes .previo acuerdo de la Alcaldía te Murcia 
emanadas 'de la Alcaldía, en el Ayunta- \y la Junta de Hacendados, 
miento, se han examinado los expedien-
tes a punto de terminar para la ejecu-
ción de obras municipales, con lo cual 
se ha podido confeccionar un plan gene-
ral de obras, cuyo valor asciende a tres 
millones de pesetas, y en las que se po-
drá emplear desde la próxima semana, 
posiblemente, un grupo de loO a 200 obre-
ros sin trabajo, con lo que ae remediará 
la crisis existente. Los obreros serán em-
pleados por rlíjuroso turno de necesida-
des de familia. 
En la próxima semana ae empezara 
también a repartir bonos de comida a 
los obreros sin trabajo. 
Para destruir una plaga 
blerno un escrito de adhesión a la enér-
gica protesta formulada por el "Centro 
Preparación de equipos 
militares Í ^ J S f t í i íwrafl,de J S S l ; que diocesano de la Unión Apostólica de Ma el alcalde haga saber a loa regantes que I d ¡d.. mot¡vo de la iniustificada ev 
queda establecido el régimen de estiaje j ^ j ! ^ 0 ^ / 1 ^ ^ ^ p r E d o SEVILLA. 18.-E1 general Ruiz Trillo 
en la forma prevista por las ordenanzas ..̂ 0 e3 prevenc¡ún dicen ni antipatía :ha ^"^es^do que durante la madru-
de la huerta; que no se cierren las com- POn,ra , oersona de vuestra excelem-iT í^ada, las fuerzas militares ocuparon los 
puertas de aprovechamiento de los saltos | Q ^ a ¿ ; ^ estratégicos, y una columna mi 
litar. ta que preside y que hemos aceptado en ™ ' ' " í f ^ í * por fuerzas de las tres _ 
cumplimiento de un doble deber cristia- H " ̂  'i 0K,UN.-paSí-íí p0r lof aIrede- del Norte. Impermeables pluma desde 21 no y patriótico. Es la dignidad de saeer- J " " 3 ^ 'a P ^ ^ ó n . El general ha con 
dotes de la Iglesia Católica la que no ¡íeerceensCiado -con el gobernador sobre la 
para usos Industriales en la zona alta del 
Segura para evitar la detención de aguas; 
clausurar los motores y turbinas dedica-
dos al riego de la referida zona; vigllan-
oia permanente para procurar el cum-, no3 permite callar en ^ ocasión pues 
^mAe.?}0 ^ J ^ ^ ? * ^ l J ^ t ~ : f ' r « n t t & silencio podría parecer cobardía ^ 
unte los Poderes constiluídos y ante la S t o ^ i ^ S ^ S S .para1 ^ "° S! 
nación, que lamenta apesadumbrada la ,úbíco servicios de carácter 
expulsión de tres santos Obispos, gloria 
de la Iglesia española." 
Piden que se permita el retorno de 
dichos Prelados, con lo cual se granjea-
rán la simpatía de ta mayoría de los 
españoles, "No tema, terminan diciendo, 
de Córdoba don Matías Murillo ^ o Guerrero, de treinta y cinco años, dez Moreno, de cuarenta y S( 
Cintora empleado de ferrocarriles, gravísimo, y domiciliado en Bravo Murillo 1M ^ 
S * Fillborto Rodríguez Santisteban. hija del matrimonio, llamada Pilar j "-í-
^sa de la Granja Escala do Capataces Manzano, de siete anos, con tres herí- Un golpe de gravedad 
..gneolaa a la Sección Agronómica de la ^ i ^ J ^ en dog tiem-' 1 ^ p ^ a r ; ; n p ^ 0 n f ,de ^ afi, 
pos. Al ocurrir el primero, pudo entrar qu,e X1™ e.n el Paseo de !os Pontón^ 
en la buhardilla el guardia de Segurl-'sufnó lesiones de gravedad al rtcilc 
dad. número 1.182. que cogió a la niña un go'pe al subir a un tranvía 
citada en brazos, pero cuando iba a ga- glorieta de Atocha, por el automórt 
nar la escalera se produjo el seenndo 32.055-M., guiado por Francisco Mfll¿ 
hundimiento y los cascotes alcanzaron Martín, 
a ambos. El guardia resultó con una he- r^T-onc et i/» 
rida leve en una pierna. OTROS SUCESOS 
mi.'ma localidad 
m B a • H • H B fl B B B 
P A R A L A S P L A Y A S 
pesetas; gabardinas desee 65; trincheras, 
desde 35; inmenso surtido de todos co-
sldad de preparar equipos militaron lores y tallas. Casa Seseña. Cruz. 30; 
si fuese necesaria su utilización con Espoz. y Mina, 11; sucursal, Cruz, 27. Espoz y 
B B B B E R B H B B B B B 7 
Acuden los bomberos ün robo.—Francisco Borón i 
|de treinta y tres años, denunci 
üuceso acudieron los bnm- 3U domicilio, Padilla. 133, entraron 
Los sucesos de F.zquioga 
SAN SEBASTIAN, 18.—En Ezquloga y 
sus alrededores, se congregaron hoy de 
cincuenta a sesenta mil personas y ha-
bía también más de cinco mil autonm- , 
viles. Se ha dado el caso de que en San a '0/n am-.03 de D m' ^ esos siempre una comis 
Sebastián no ha circulado un "taxi", ^ * \ J & r l J l ? S^ ' ^ ^ i 'í̂ 0111 toma le que des 
Los soldados aprenderán 
a conducir tranvías 
Al lugar del 
beros de la Dirección y del tercer Par- drones y se llevaron 200 pesetas y~ii¿i 
que, a las órdenes del jefe de zona, se- («endientes que valora en 3i>0 peíetas, 
Airiar]<-ki> T«iiP>rfr» f*n I t a l i a ñor CresP0- También se personaron alli 1.st anco saqueado.—Doña Caridad Mív /^.VldUUr m u c t tv» ^ i i AI.«.Í»W pl jcfe de la prlni(?ra brigada don Pe-na Montoro, que vive en Jorge Juan i 
dro Aparicio, el teniente coronel señor bajo, cenuncló que en rl estaneo d? n 
Panguas y el comandante don Eduardo propiedad. sito en Esparteros, 6. pene'; 
de Luis. También acudieron de Gober- ron los "cacos" y se apoderaron de r ROMA, 18.—El aviador que ha resul tado muerto a consecuencia de un ae 
, 18.-Visitó al gobernador 'Xnte durante el concurso de la vuelta " T 6 " ^ ' W de fs:u,idad- 81 ^"do merosos sellos de Correos y buen, «m 
,0 de tranviarios para decir- cidente TÜHo ^! ^ menónico Dnnati v f'1 ,capitan, Hernández, en una cammne- de tabaco. Por el momento no puede ^ 
iban conocer si era cierta la aérea a Italia' es el mecamco D"natí. y ta< ias cuales acordonaron la calle para lorar el perjuicio. 
SEVILLA 
íión
nación dê Va "autoridad* d^ poner no el Piloto de l̂ uaJ nombre- como Prl_ fvitar se acercaba la avalancha de gen 
a de Ingenieros para que apren-1 meramente se había anunciado, 
conducir tranvías en previsión 
oiga. El gobernador les con tes-
Virgen, así como el de Ataun, han di-, 
ho que la han vuelto a ver otra vez hoy Ia 'a "fí1, del ^ X'> ^ "0. 0,v,de ^s para aprender el manejo 
qu¿ les sonreía al acercarse a su lado, i ?,f no son .l03, 0ubisP03 expa- ches para el caso de que se d 
lo que, en efecto, habían sióo autoriza-
de los co-
te, que era numerosísimn. 
El hundimiento produjo gran estrépito 
y conmocionó a toda la barriada. 
El administrador de la casa es don 
en las obras de la carretera de Cárme- Berjamin Maria Herrera, y ya hace uno 
nes; entraron los huelguistas al trabajo rijas le indicó un Inquilino, qus es guar-
y q 
Una joven de Gaviria, preguntó a la 
Virgen varias co.-.as que la contestó 
triados (ést&n muy satisfechos de sufrir ¡ huelga con objeto d 
por Cristo), lo son España, el Papa, la servido. Los tranvli 
eclarara la en iguales condiciones que antes. no interrumpir el 
arlos parece que no 
día de Seguridad, que había que verifi-
BILRU) 18—El ministro ce Hacienda I dijo que hoy no se mostraría al público Iglesia Católica, y, sobre todo. Dios Núes-|qUf.r¡an enseñar a los militares, pero el 
ha enviado ai presidente de la Diputa-j porque había mucha gente mala. El des- ^„_„.° _ ^ M - * * * .< |g:obernador les dijo que así lo había dis-
ción un telegrama en contestación al 
que éste le envió ayer en que dice que 
en vista de su despacho en que le anun-
cia el peligro de la marsopa que inunda 
este litoral ha conferenciado con el mi-
nistro de Marina, el mal ha enviado al 
cañonero "Remide" que debe estar ya a 
la altura de Santoña con destino a estas 
costas, para destruir la plaga, y si no 
fuese auñclento Ee enviará otro buque 
de guerra con destino al litoral vlzoaino. 
Toma de posesión 
CEUTA, 18.—Ha tomado posesión del 
mando del regimiento de Infantería nu-
mero 43, entes de Ceuta, 60, el coronel 
don Enrique Avllés, 
Muerto en un choqué 
HUELVA, 18.—En la carretera de Pan-
file de gente ha durado hasta cerca de 
la una de la madrugada. Tres o cuatro 
personas han man¡fo.:tado que han visto 
a la Virgen. 
No se abrirá el Casino de 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 18—Se ha reunido 
el Centro de Atracción del Turismo y 
ha acordado rechazar la proposición de 
Mnoio-n HA nannrlpros car a1!?un3s "hras porque la casa ame-nueiga ae parmaerob ftaMb& peilgr0 Este guardlai que es £ 
„ . _ , ,.„,, . 72 - a nhrpms numero 677, se llama Gregorio La Riva SAN SEBASTIAN, IS.-Los obreros A] ^ J i i ^ ^ Ju¿^ 
era el del distrito 
do por el juez señor 
d
oomlaióá de agricultores de Huevar que ^ cj_T ' " 1" . . Hinojar y el oflcial señor Leiva. 
S Ber¡aífuí,ron' ^rótestkr de la conducta del al- ' SAN SEBASTIAN. J^—uos ooreros oei JjOS tr herklos unft veE asistidos, pn 
, 6 PerJa'rnl.l,. q̂ S continúa repartienco a los puerto de Pasajes han ^ " " ^ ^ ^ faron al Hospital provincial. 
obréMB parados, aun cuando no está dis- lrán a ^ J } " ^ si no se acePtan las Da , Los ajuares de las dieti familias han 
Termina pidiendo el amparo de 
Divina Providencia para la Nación 
Goblerñó y su presidente. 
la ¡puesto la autoridad y así tenía que ser. panaderos anuncian la huelga para ei|do de guaI.dia que lo 
» eMY también recibió el gobernador a una dte- 2S, M ^ - de Chamberí, formadf 
9\ 9! H * i8 ü E n T. 9 1 1 } 
A r r i b a e l t e l ó n 
Revista interpretada por to-
das las "estrellas" de 
la Warner-Bros' 
(Almería) puesto así. El gobernador confirmó que 
Novecientas veintiséis mujeres cat611J no se puede realizar ese reparto de obre-
cas de Eerja ÍAlmería) han firmado un i ros parados porque esta proh.bido y que 
escrito dirigido a las futuras Cortes se informaría de la conducta del alcal-«a acuiuiuiu recua/.a. IH ̂ u v u ^ ^ u r : ' ' t i t " ^ ^ En el caso de que se confirmaran las 
clon Cebrlan Frutos .para apertura del lConsjtituyentes,_ en cl_ que_ se ^ formuladas sería destituido el 
Jueves fteuden a la fábrica, pero no tra-
. E n ' Manreso, en la casa Plrelll, ha 
«urgido un conflicto obrero serlo. Los 
obreros han dicho que no se contentan 
con la Jornada de ocho horas, sino que 
ponen un límite de fabricación de neu-
máticos al oía. En la sección de lonas 
de dicha fábrica han parado y, como 
consecuencia de ello, no pueden traba-
Jar las demás secciones por falta de ma-
terias Ello ha motivado dhcrepanclas 
entre los obreros de las diferentes sec-
ciones. E l problema presenta un mal 
cariz, que pudiera ser que la casa cen-
tral que radica en Italia lo decidiera tras-
ladando la fábrica de Manresa a otro lu-
gar ae España, fuera de Cataluña. 
El director general de Correos 
BARCELONA, 18.—En avión ha llega-
do 'al mediodía el director general de 
Correos, Se trasladó a la Central y ha 
vvisitado todas las dependencias. Ha sa-
ludado al personal y le ha citado para 
mañana a una reunión que celebraran 
en la biblioteca, pues el director desea 
cambiar Impresiones con todos los fun-
cionarlos de Correos. 
Una batida 
Casino. Se acordó también disolver rt IL^. ^5?^8_ r«,J^?^_5^1ban 
Centro ce Atracción 
funciones pasarán a l 
mentó del Ayuntamiento, que 
cargada de organizar las fiestas de ani 
versarlo del pacto de San Sebastián. 
el trato de Turi-mio cuyas 'l116 merecen como españolas, teniendo. ;'u"Vt'e en .ac,•0• , „ . „ . 
i Comi' lón de Fo- además, en cuenta la gran obra que rea- Otras comisiones de Montellano y Mal-
nto que mtará en- l ^ n m pro de la cultura. ^na del Alcor le hablaron de diversas 
Estafador detenido 
SEVILLA, 18.—En la terraza de un ho-
tel se ha promovido un revuelo bastante 
grande a consecuencia de que unos agen-
tes de la Policía detuvieron a un indi 
Termina lamentándose de que dichas 
Oraenes reciban un trato desigual e in-
justo, y protestando contra la expulsión 
de los Prelados. 
cuestiones de trabajo 
Anuncio de liuelsa 1 
sea presentadas. 'quedado deshechos. Los bomberos reali-
Se aorava la situación zan obras de apuntalamiento para evi-
* tar posibles derrumbamientos. 
en Melilla El conflicto de la D.-Felguera 
MELTLLA. 18.—Se agudiza la situación! OVIEDO, 18.—El gobernador ha ex-
de los huclguist*3 de la Compañía espa- nresado su satisfacción por la solución 
ñola de Minas del Rif. Ha quedado pa-|del conflicto de la Duro Felguera. así 
ralizado el embarque de minerales quí¡como de las felicitaciones que ha re-
L U N E S 
diai lamente salen los buques en lastre. Ojb¡do por haberse podido evitar un día 
También causa grandes perjuicios a la áf¡ luto en en Asturias, así como a España Compañía la retirada por los huelguls- \ntcs ¿e separarse de las instrucciones 
las de los ^« I1»3 u "a ferroviarios del servicio espe- del n^niatro de ia Gobernación, que le 
Oe COCinerOS ¡Cial de las canteras y obras del muelle 01.denado que evacuara por la fuer-
v-ATiJwnTA i a n s—̂  Z n- Por lo qu! h o ] S ^ n forzosamente 600 za la fábrica el gobernador solicitó la 
VALENCIA. 18.—Continua desarrollan- obreros más. Anoche se celebro una ma-G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a T , . .* . , dose sin ninguna novedad la huelga de nifestación de cuatro mil personas, for- ' „ .„ olrr,,_„c. J„ ,„ o-.ô î̂  «¡ 
Llamamos la atención de nuestros lee :caiIiareros. LoS bares y casas de comidas mada po? mineros, y las mujeres y niños g ^ o í ^ S ^ l ^ ^ S J ^ ^ f á 
vlduo que elegantemente vestido tomaba torea para que aprovechen os servicios ieslán abierto3i pero sólo sirven los due- ?e aqíéllos. que protestaron porque DO ^ t ^ ^ J ^ f ^ u 2 ^ . ^ f 0 ^ 
el aperitivo. Pesulta que se trata de .de Mr Yyo afamado especialista del In^ se r e ^ v e la h u e V No hubo inciden-̂ e%c^^^^^ 
José Gras. contra el cual se ha presen-1 -tuto Of a m.ĉ ^d ¿ - n - ai.arán en huelga también ^ I - -^ridades ^ muy ^ o o ^ ^ ^ ^ 
m-.J,._Jlos cocineros. padas con la actual situación. ¡cordla. Acababa de conferenciar por te-! 
Para ese día estaba oficialmente anun- 1 
M i s t e r i o s d e 
m e d i a n o c h e 
EETTY C0MPS0N 
L 0 W E L L SHERMAN 
tado hace tías una denuncia por una 
señora, quien dice le había entregado 
3.000 pesetas para negociarlas y no le ha 
rendido cuentas. 
Werklar, Arenal, 9. Madrid. Telefóno| 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
1907& de once a una y de cinco a »lete.| , d a de d ..emana> la hucl. 
gradúa gratuitameíite la vista a sus cllen-, 
tes y lea proporciona al mismo tiempo a, 
F.l pan no se repartirá a domicilio ¡precios económicos los célebres cristales 
in la sesión del •Puntuales Werklar contra los rayos ul- ^ ™ ' 
acordado la supre-, l,ra-vi"leta. Cristales especiales para ver ^Drica 
reparto a domicilio |( e cfr<* 9 lejos con el mismo lente. To- "an ^ 
VALENCIA, 18.—En 
Ayuntamiento se ha 'í 
slón de la reventa y reparto •,"-""|d 
del pan; que se pese éste a presencia del |ao^109 cristales^werKiar están garantí 
comprador; intensificar la intervención 
municipal de este servicio, para lo que 
se nombrará una ponencia que lo rag¡a-
ObrerOS al trabajOi1010110 con el ministro, quien le 
có que en el Consejo de ayer 
huelga de picadores datado del conflicto de la 
ñendíentVs'hav auVañadir'eí deTa de esparto de Cleza sigue su curso ñor ra acolándose reiterarle 
penaientes nay que anaair ei ae ia *• -ntr_jn . i trábalo la mitad de le ha producido gran 
. de abonos Cross, cuyos obreros " * lr*d^^^^ Habló después de :o3 d. 
ga de los ferroviarios de loa ferrocarri-
les eléctricos económicos. A estos con-
'dictos 
zados por diez años y su cambio es gra-
tuito. 
Advertencia. Vista la afluencia de pú-
blico a estas consultas, es prudente no 
esperar a los últimos días, 
i H u m m m m u m u a u u m 
V e r a n e o s a n o y b a r a t o 
a 20 minutos de Madrid, en 
comenzado hoy la huelga, que se 
desenvuelve pacíficamente. 
Reanudación del trabajo 
en La Felguera 
mente. 
Escasez de airua en el Canal Imperial 
ZARAGOZA, 18.—Una comisión de re-
gantes del término de Garraplnlllos, ha 
visitado al gobernador para manlfestar-j » BUUUMJB u  aa unu,  | comunicado al gobernador aue el Co-
lé que la escasez do agua que entra e n , p i p i ^ ^ f í ^ f-lrtfol \ / í l l n Pn-r bierno no admite la dimisión presenta-
el canal Imperial dificulta los riegos y a-tí 1 icxi l l iu. n u i C l V 111<* ir€XZ|dai p0r estar conforme con su gestión, 
causa perjuicio en los campos. Han ro- Aire puro, embalsamado por un gran c\ rrmflirtn Hol nnor+n 
gado al gobernador que se aviste con la pinar. Alimentación sana y nutritiva. ^ comnexo aei puerto 
Junta del Canal y se tomen las medidas ̂ Pemperatura agradable. Pensión comp.e- T 7 ^ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
necesarias en el bocal, a fin de que en- ta, 12.50. Cubiertos. G pesetas. de Malaga 
tre más agua en el canal. Teléfono, 20. 
^,rT_T^-. ! la mayoría portugueses, despedidos de con gran acierto el alcalde y el Comité 
OVIEDO. 18.—Se han reanudado los las obras, principalmente de las del fe- paritario, 
trabajos en la fabrica Duro Felgueni.,rrocarril Teruel-Alcañtz, que solicitan p» . . . 
Ha regresado la tropa que se concentro para Comer y emigrar. Protesta COntra la htielea 
allí. El ministro de la Gobernación ha 
comuni-
que en el onsejo de ayer se había 
MURCIA. 18.-La l   i s, t  l fli t   l  Duro Felgue- T * ' . ^ B QE R S B "« 
v>)t\landosc reiter rle su confianza. .̂ n̂î ^HaHHMiaaniHagaMaM 
satisfacción. 
los obreros de las distintas fábricas. Uni-, "aoio después de :o3 demás conflic-
camente en dos no se trabajó. |toa planteados en Asturias, siendo el más 
importante el que se refiere a los obre-
ObrerOS despedidos ros metalúrgicos y la Sociedad de puer-
tos y pantanos de Avllés. Expresó su con-
TERUEL. 18.—Estos días desfilan por fianza de que se llegue a una pronta so-
el Gobie no civil infinida  de obreros, i lución. toda vez que están procediendo 
C A L L A O 
Mañana lunc?, estreno rípi**0 
N o c h e d e pr ínc ipe» 
por GINA M p í S , ^ 
Un fllir. sonoro de Marcel k"*' 
bier. Selecciones (lauinont. 
Conflicto pendiente OVIEDO. 18.—Con referencia al pasa-
. do conflicto ce la Duro-Felguera, el Sln-
60 Salamanca dicato de obreros mineros de Asturias, 
3 • • B B 3 G E E S 
afiliados a la Unión General de Traba-
jadores, ha facilitado esta noche uña 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y ^ ^ 
BARCFITJONA, 18.—Esta mañana, en tailiíflijBiüjKiliillúCliyiillliaiiliiilllillll 
cumplimiento de unas órdenes del Ayun- é j ^ l é 
S B & S & m D E N T Í F R I C O * C o m b a t e : 
• • • B B B B K B B B B B B I I B natarla de- Buques, ha 
extraordinario. Ante las 
Caries, Piorrea, Fiemo- se ofrecen diariamente para la carga y ción del'Trabajo.'no hubo acuerdo. Los 
e tr r i ri . t  l s dificultades que por los patronos y obreros en la Delega- caos y a la anarqu¡a> dando lufrar con 
ello a que se Inicie en Asturias una es-
los alrededores 
Incautándole de gran cantidad de gé-
neros que llevaban los vendedores am-
bulantes, cuyo comercio está prombino. 
Los géneros Incautados «e han trasla-
dado al â llo del parque y a vanas ra-
sas de Beneficencia. La recogida de gé-
neros ha dado lugar a la consiguiente 
protesta de los vendedores, sobre todo 
las mujeres, aue han dado muestra de 
írran irreductlbllldad y se oponían por 
todos los medios a que les arrebatasen 
los géneros, pues decían que era el úni-
co medio de vida que tienen y que re-
presentaba para todos los vendedores su. 
ruina pues los g.'neros han de pagarlos.i 
aunque no los vendan. Loa/uaf^asde 
asalto han tenido que proceder con mu-1 
cha energía para mantener a los ven-
dedores. . . . t# 
Una inspección 
BARCELONA, 18.-E1 Juzgado espe-
cial que interviene en el asunto de los 
StadicatOfl Libres, ha realizado una ins-
pección ocular en el domicilio social de 
esta entidad de la calle de la TTnion. | 
La inserción no ha dado re-ultado al-
gíino. Han -ido puesto -ellos en todas las 
puertas y ventanas. 
Companys en Barcelona 
BARCELONA, 13.—Esta mañana re-
grf-ó de Madrid el Jefe de la ndnona 
Catalana, señor Companys. el cual vlsi ó 
al gobernador civil para tratar de la 
cuestión social. Después conferenno con 
pl cr-ñor Macío. 
- T I freneni López Ochoa estuvo esta 
mañana en el Gobierno civil para des-
pedirá del señor Esplá. Este le devol-
vió después la visita. _, 
--EíTta mañana han llegado loa mag.s-
Supremo, señorea Alvarez y 
rías. Dsppsfttti Perfumería Inglesa. Carrera de Sun Jerónimo, S. 
SALAMANCA, 18.—Continúa pendien- exlensa notâ  
ttronosSOdeUt6s%á1brCi0cnasÍCdte ceílmica3 dei ComÍenza califlcando d8 i^^ocedente , rv l t^ ln fec^ , : ' ' !^" año, *» ^ •» r« T . p A IB T - A»^lo«iAn r«««.i„ ,ironoa ae âDr'ĉ 9 de cerámica del la línea de conciUcta que se observa por rABI E WAT FU EAÜ DB »** MALAGA, 18.—La Asociación Conslg- vecino pueblo de Tejares, que afecta a .llsrún sector obrero la cual ho ñnerie ' \\ M » i» - • I I ' 
í  celebrado pleno 80 obreros. En las reuniones celebradas eófiducfr a otra sTtuâ ^̂  ^ « W W B M l l B W » * * ! 
P O M / D A 
nes. Ananas Irritado- desc:irga de buques por exigencias de los, huelguistas no'se oponen a la salida de e110* que -5e eKn.̂ slull,ls una ^ Cura quemadura», eo-
nes, Anginas. Irritado ñindicat que4 varian sin previo aviso mateHales de la fábrica, donde la labo? P.aTlt0Sa cus\s de trttbaj011 ya qUe C o n ^ t n a n , erisipela, h«M-






^ ^ • • ^ ^ V ^ • • • , D e s d e l a 
K:.v>': infancia a la veiez 
^ todos deben usar para reconstituirse el gran " 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de la 
I N A P E T E N C I A , D E B I L I D A D , 
A N E M I A y D E C A I M I E N T O 
f^oducto inalterable y de aso todo el afto. | 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
E l t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a , 
í d e e f e c t o s r á p i d o s y s e g u r o s . 
No se vende a granel. 
ncordó por un.animidnd visitar al gober-, ca de Salvador Barba Romo, se sitúa-1;1 desenvolvimiento de la industria y \«nta en Fanimctaju 
nador para pedirle que. mediante el Co-'ron 50 mujeres en actitud poco tranqui- lugar a l^X 0l acontecimientos, a Madrid, GAYÜSO. bevl 
mitá paritaria correspondiente o delega- lizadora protestanto de que en el inte-,los no sabran hacer ír.ente q"16"̂  l ^ i « ^ x ^ g » 
do especial, que pudiera enviar el ml-;rior había dos obreros no asociados. In-!tan f"ertes yf íli;mes eSlao revelando , 
nlsterio del Trabajo, se pacten unas ñor- tervlno la Guardia civil que disolvió el!™ teiilt03 ms1tanKlcs;( co"f"nd'endo la * ^ t i ^ . l a hune( l̂odeaû elr, 
.mas definitivas mediante acuerdo de pa- grupo. Han sido denunciados dos obre-1,Jei:tad con el llb,erl'naJ.e- , , . 1,1^^ ^!Astado Dió 
pronos y obreros que permitan el normal, ros al Juzgado pót ejercer coacciones Afirma que el Sindicato de obreros ido, en igual estado. U\Q 
desarrollo del trabajo. Reunido el Comité de la Federación ^l"^03, esta d̂ P"6.310 
No aceptan el laudo arbitral i °brera 5*futó de los 
acuerdos tomados que son los siguientes: 
r , ^ ' ^ ; 'i hacer constar i>n «rtn «i aor,Hr«î f̂« r>̂ , caóticos extemporáneos y anarquizantes ^ \ , v [ „, 
CORDOBA, 18.—Los obreros de una fá-1, cer consV»r acta el sentimiento por . condu ' _ aleún rebultado nr-ir- ta ? afortunadamente, gí 
brica de azúcar a cinco kilómetros de Ia ™ " t e de don Candido Rodríguez Pi- **• ^ S S T o t í ^ aue a lo sS-'P0"^ "tá alejado de las 
la capital, llevaban cinco días en huelga i ^ d ó ^ - d'do en Í S i a deSido a Ta ofu'scacíin P"eh>0- °2 ^ — d ¡ > | 
de 
hacer frente 611 Sotrondio. del Concejo 
del modo que Ins circunstancias exijan del Rey Aurelio, había 8 
acuerdos tomados que soTlos^l^urent^sT:a esa clase de desplantes y movimientos dl"3™'^ ""^ " j a 
- ~TI . .• v,„ ., v.. nari lo<3 tnhTinHoroa ooir̂ onfin̂ e.. a,ao en liana, oeoiao a la orufcacion r _ . . ^ le brazos caídos por pedir e  r»0 p r 100 ? " .para 103 l™™}™™** salmantinos; . . trabaiad res Califica de renroba- =onales- Se instruye i- i»_ 1 prestar apoyo moral y material en for- canuca o oa- i:„rr,!>rin nnT, rvmfivo sumario con motivo de l s horas que necesitan para trasla-: • —w-*- —-— , KI,» in nrnrridn #«<!tn« óitimnc Hiño p  
dañe y regresar del trabajo. La Empre.,ma ^ "f '^"^de en un próximo Con- g K",^era " r nuienes S sab0ta3e y 138 diligencift3atnict«* 
M les daba una cincuenta y lea a u m e n t ó d e ]* federación, a los obreros te- ;íe Von ^'mísmoT ouê ^ das en se^iida al jueZ ÍD cincuenta céntimos más Hov al Inten- Jedore9 ílue f^tipne la huelga en Tej3. nue son os miamos que no tuvieron un cmcuema cernimos mas. noy. aj inien-. vi,ltar ai «oKpmaftor nnri riiri» gesto gallardo frente al régimen de Dic-tar marchar a la fabrica, se lea Impidió.I rps' . , T ^0Yern!iaoT Para flarle tadura Como la Empresa cuenta con personal cuenta de la decisión tomada y protestar a pesar de la persecución de que r» !• i • 1 1 1 1̂ ^ Rall^: m i S . J Ó £ S Z Z í m ^ r « - ^ ^ ^ ^ . i S u . « S o l i d a r i d a d d e los o * 
montado vigilancia para Impedir coac-
ciones. 
—Los metalúrgicos se han negado a 
percibir los Jornales anteriores a la fír 
obreros; elevar un escrito al ministro -
del Trabajo con iguales protestas; hacer cisiones adoptadas, paral.zando las cen-
público que la Federación ha visto con ir.alo,s eléctricas que abastacen de encr-
agrado la actitud del patrono Hijo de &la las nil!\as' dejando sin comente las 
a l e m a n e s 
ma del laudo Kl m¡nl"t"Vo drrTrabMo'hai Jert9 Herrero, que admitió a los'huel- îaqili.nas f̂6 ventilación 1er que puso 
n -..¡ ta- firmando la- peticiones de laso- ^ ^'d^fe peligro la vida de millares 
ciedad obrera. 
,v. ti 
telegrafiado ordenando que se cumpla 
el laudo. 
Huelga en los buques pesqueros 
VIGO, 13.—Hace una semana que se 
ha declarado la huelga de tripulantes de 
buques pesqueros de Bayona, por no ce-
der los patronos a las peticiones de me-
joras. Suman los huelguistas unos 500. 
A pesar de los trabajos e intervencio-
, ne 
BERLIN, 18.—La 
por la situación últir 
los Bancos, ha que( 
Datos oficiales dos 
i mineros. Advierte a to- ,„ 
idores que no ee d?jen saberse el acuerdo de r6"™^!, 
impresionar por actos de bambalinas, nibiiidades de los Bancos P»1*^ 
„ . . . x , "Z,—r~¡—Z—7, ^ue no secunden movimiento ni practi- vencer las dificultades del mO"" 
r o n ^ í r T ^ n o ^ .¡^de^e- JO faclhta- ^en Paro3 parciales, pues los primeros acuordo ha tomado por « 
solo responderían a manejos Inconfe- HacionM efectuadas entre « 
y de cementos de San Fernando de He-
nares y agrícola do Santorcaz 
en aquel pueblo, emi-
dor. 
Huelga resuelta 
L E O N , 18.—Se ha resuelto la huelga rroya. 
^0l,i5'on de huelgas: , ,. , cables y, desde luego, de un resultado . 
MADRID. En una fabrica de linoleun funestísimo para los obreros y de ten* bank y otros Bancos sig 
bl^innuencla para la economía nacional. de lo que hicieron 
diciendo que las peticionen ricanos durante la pafia< 
s Unidos, sirviendo: 
cuantas Indicaciones pu< 
cato minero de obreros asturianos de ra evitar caídas como la 
Denla Torrevleja y obreros d e ^ Vnlúa General de Trabajadores 
CIUDAD REAL.—FavorablM Impre-
siones de la huelga minera de PeAa-
:ndo 
c i u 10.1 imu ua nii i ó  7 A \t (~1T? A T ^ J„ , . . .„ ,„_ ,,_ c7_. . - ̂  • ......  Uiv.m<.iw ûc jan - ..-..to -- — 
s de las autoridades, no se ha cons^i to? del obreros de los Sal- hechas por los obreros de la Duro-Fd- do 
ido resolver el conflicto, que causa AT Tr1 AMTTT' T . p̂ i- i-4,.-*-t- ?uera 8e habían planteado por el SlndHcua — i „,;„v.i- : AÍJI^ANIt-.. La de la Industria tex- ratn min^m HP K̂T-0r«Q actuT-î nno HO . 
que fué motivada por rumoi .^l» 
Es volada una caja-registro^;88- ^ ell° h* f í f t s ' ° tablecer la confianza en «-
O^EDO, 18.—El gobernador, reflrién-1 alemanas. 
: l ó n 
E 9 
a i 1 
-jp.^-Afio X X L - N ú m . 6.859 E L D E B A T E ( 5 ) Domingo. 19 de julio de 1931 
i A V I D A E N M A D R I D ' C r ó n i c a d e s o c i e d a d EL S. 0 [ R E I I O L I l C í l E i S O E ' f O S I C l E S Y H C l » E n t r e g a d e 2 0 3 . 0 0 0 f i r m a s c a t a l a n a s a l p r e s i d e n t e 
t n r — C f t S I L f l PIOTESTIl AL : — 
M. DE F O M I O 
. i . * j i * ¡1.552, Isabel Navarro Labairu 6 20•"l"¿Sís' 
Pide la d e r o g a c i ó n del decreto so- Asunción Neira, e.so; i.seo, N S 
La as stencia a 
e de la Comisión gestora 
Alción señor Salazar Alonso, 
su conversación con lo? 
los dementeslrados Ia lámina correspondiente, los y mañana se celebrarán por la! 
¡entregó en dicha secretaría general. Alli noche en el teatro de la Casa Social de! 
están a disposición de quien acredite ser ^ ^enas Bilbao), veladas teatrales: 
su legitimo dueño. a ca25 de ^ on!nP?fif* de aficionados 
0 que dinge el conde de Superunda, y en 
Asamblea de peritos las (lue se pondrá en escena la comedia 
1 "TTl 
Aiulllares femeninos de Correos. Pri-
mer ejercicio.—Número indeterminado rte 
plazas. Puntuación máxima, 10; mínima 
5; mayor obtenida, 8,25. 
Aprobaron ayer las señoritas nú-nero 
Forman treinta y un v o l ú m e n e s de 70 kilos de peso. Se han re-
cogido solamente en 558 pueblos. C a s i todas son de hombres 
mayores de catorce a ñ o s 
m r W f ^ i o . I 4 ^ ^ g ^ L ^ H i l l i a " . la i  l  e r c i  l t  s - s ci  i , i-seo/Te^sa NÍ^; r i P R O R I pwia R F I i f i i o s n D I C E E L P R E S I D E N T E — D E P E N D E 
industriales E1 reparto 1o forman ^ el Bexo , t d é _ b Confederacion.es H i d r o g r á f i c a s ^ r , ^ 1 1 6 - ^ ^ Nocedo E L P R 0 B L E YA C Y P I I<:IV&MF^TF D E L A S C O R T E S 
1" (perdón.... es un decir), Rafaelai • Montalban, 5.o0; 1.564. Ana María Noé i "A EXCLUSIvAIVltíM I t U t LAÍ> U U n I bil' 
" «i nroblema manicoraial. que 
^ ^ P S , ^ r ^ S ^ Z ¿ ^ \ ^ ^ & J ^ ' ^ S ^ M C . - f Comercio de Z a r a g o z a f S : ^ ^ ¿ S ^ 
drf HosP'tfara 30 mujeres y otr0g taQ. lle] dSa 25 del la se&unda Asam. y de el cond|ude ^ ¡ ^ " ^ pide el restablecimiento de l a 
hres exist n en la actualidaa, blea Nacional. ,María de Escauriaza. Gabriel Ibarra. Jo-! A. General Militar 
'Tbres y mujeres^ Entre los asimtos que han de discu- 3é María y Eusebio Quintana. Emilio nuela 
P̂ ta situación—agregó el señor,tirse figuran la creación del Cuerpo de zárate. Alberto San Cristóbal. Francia- VALLADOLID, 18.-Esta noche se »a JW. 0 ¿ t e ^ . e^C• 5,65: 1-596- ^ S e l U qu^ha"r¡ío*¿id¿"reciratem¿nte en todas caso, único en la Historia, de un Gobier-
11,16 Alonso—me he dirigido ya a ayundantes industriales, al servicio de co, C^ok\LHis HRQ"I3OV,JUAN.VÍCTOR San"!celebrado Junta directiva del Sindica-,0™2 Bautista. 5.01. las provincias de Cataluña 203.000 firmas,no que convoca una Asamblea constitu-
:&Zar^amcomios y sanatorios; pero jos Ayuntamientos y Diputaciones pro- « l a n a ' J0.se. ^a.na f E S S r Luciano to de cult5vadores de remolacha de Cas-! • J ™ ^ ^ ; ^ , . ^ • de protesta contra los acuerdos antire-lyente y se niega a presentar un proyecto 
103 entestado que no tienen pía-1vinciales: creación del título de ine-enie-^^xV M'01S^-PfreZ^ ^ í ^ 0 tilla la Vieja. Se trato del decreto ^ 241 Para el lunes de 1.597 al 1.632 bis: su- l i ^ o s emanados del Gobierno. E l ob- de Constitución, respetando con esto la 
^ 11411 ^ Iro especializado- amnIiaHAT, HP J o s e i I f " a Ch^ote' E ™ h ? Mendia. Cos- junio, referente a las Confederado-!Pintes, del 1.633 al 1.682. je=0 de la visita era entregar personal- iniciativa y las ideas de los distintos ,mi-
d¡áponibles. actualmen-1 tades oara S T f l ™ * ^ W ^ L i S facul"!°11e Zalbidea. Juan Terrón y Dámaso neg sindicales Hidrográficas, que se es-j Depositarios de Fondos.-Segundo eier- mente al señor Alcalá Zamora los álbu nistros que lo componen. E s sabido que 
Comisión &e9tfa ^ - H ' ^ fÍrma de Proyectos; y quelAlcorta. timó nula la autonomía administrativa cicio.-Cargo de nueva creación. Núme- mes dP los firmantes que formaban grue- las divergencias d«l Gobierno, respecto 
fn conversaciones con 1°3 3 f1 protesorado de enseñanza técnica pro-| Bodas de dichos organismos, privándoles de me-lro indefinido de plazas. Pumuaoión má- sos volúmenes y entregarle, al propio al proyecto constitucional han versado 
oan Juan de Dios. de ICIEMP°z/f p,,' res»onal esté compuesta exclusivamente E n la basílica de Beeoña (Bilbao) 8e'dios Para desarrollar su importantísima ximat SQ. minima, 20. mayor oL(teriiaa tiempo, un escrito de protesta resoetuo- sobre distintos puntos fundamentales. Y 
terminado el contrato. W por ingenieros y peritos industriales 
Pfr hí:iazar Alonso cree que el asuu-
solucionará dentro de la mayor 
w niHad v desinterés. 
^ nres'dente de la Comisión gestora 
S a anticipar los términos en que 
86 A r r o l l a n esas conversaciones. 
^Dijo ^nibién que a j a j^róxima^ se-
¿ón pensaba llevar una moción sobre 
jprovec 
cial-
üamiento del Hospital Provln-
ha celebrado la boda de la encantadora labor en beneficio de los regadíos caste- 41.50. 
Se tratará también acerca de las S c I S t o S S T l f a l S "cn"stTna~ B^rTeneThea: 
dificaciones que deben introoucirse en ̂  con don Manuel Basagoiti. siendo padri.i Fomento un telegrama en que se le pida 
sa oor el mismo motivo. L a Comisión es-; entre ellos ha estado, precisamente, el 
Segunda vuelta en último llamamiento, taba integrada por los señores Bultó Ara- problema religioso que ha sido la cueá-
José Nebot Ch^rnet, número 334. con gay. Baquer, Pallarás y Altimira que re-:tión batallona. 
el actual plan de enseñanza, y por eflo^os la bella señorita Sukana Barrene-' ^ f ^ ^ f m ^ ^ Eug'enio Perez ^ P ™ ^ * ™ * ^.entidad D. L C ¿ ¿ » ^ñor Bultó. por la comisión de 
!a Federación de Peritos Industr ies in^hea. hermana de la novia y el padre 335. con 26,10; don José Ba- acompanaba_ el̂  señor P ^ l a ^unta ,D. I 
vita a los alumnos de las Escuelas Su-ide ^ L ^ S L ^ ^ i S f ^ S : « ^ t n . i corporaciones y organismos oongaaos a Villar^R'odrí^ez 345 ron '^o" 7 ^ lona y el diputado electo, de la Derecha entregadas a él. y que por eso la comi-
C . hizo constar al presidente qua 
molachero se P 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ llesteros Sánchez. 342. con ^«O; don Ma- diocesana de Acción Católica de Barcft- las firmas se habían recogido para ser ¡cor oracio es  r is s bli d s  
esta Asamblea. I casado la encantadora señorita Carmen 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o Basterra y don M^61 Garteiz, siendo 
¡apadrinados por doña Asunción Baran-
Estado generaL—Continúan en la par- diarán' madre del novio, y el padre de 
^ ' * - — — ' 'ella, don José María Basterra. 
ción Hidrográfica del Duero 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de 
^ ^Hmo se refirió aJ asunto del , ^"«""- ^onrmuan 
POrto a C pueblos damnificados. y;te ^ptentnonal del Continente A 
la C . del Ebro 
ZARAGOZA, 18.— L a Diputación pro-;uiua uci^^^—v,», r i . - - 7 1 Las dos bodas, cuyos contrayentes per-
f n,.e aunque todos los pueblos no | °P 103 nucieoa Qe perturbación atmosfé-1 tenecen a famiiia3 muy conocidas en la vincial ha acordado insistir cerca del 
^ entestado todavía, hay ya sufl- "ca 5 "egan hasta la región de los, sociedad madrileña, donde pasan los in-; Gobierno para que no sea modificado el ^ . ^ e í e S í n t o s T e " júnelo* para dar"al | Gra*des L ^ o s , y tienen egcasa impor: 
cientes elememos^ ^^j egte^mot.vo unajtancia. Todo el Atlántico, desde las cos-
tas americanas a las europeas, está ocu jjpediente incoado con 
rápida solución. ipado por una extensa zona de presiones 
Casos de honradez en; altas con su centro al Ojste de Azores 
Las presiones bajas europeas tienen su 
Comunicaciones 
viemos. se han celebrado en la inti-1 régimen autonómico con que fué orga-
midad. nizada la Confederación Hidrográfica del 
— E l conocido hombre de negocios ita-jEbro 
llano, don Luis Almagia, ha pedido al 
marqués del Salar, la mano de su her-
mana segunda, la encantadora señorita] 
María del Carmen Pérez del Pulgar y 
Nos complace hacer públicos dos ca-
- « de honradez de que tenemos noti-
cias por el secretario general de Comu-
nicaciones. 
Uno de ellos se refiere & la obrera 
de la limpieza Jerflnima Herrera Pina, 
míe encontró en el "hall" del Palacio de 
Comunicaciones una papeleta de empeño 
de alhajas por importante cantidad, y 
que entregó en la secretaría general. L a 
papeleta fué devuelta a su legítimo due-
lio. después de las oportunas averigua-
dones. 
Otro caso es el del botones Francis-
co de Castro Honrado, que acredita su 
(efundo apellido, por cuanto habiendo 
encontrado, también en el "hall" del Pa-
lacio de Comunicaciones, 17 cupones del 
centro sobre la Península Escandinava 1 Mu^iro. Al acto asistieron varios fa-! 
a la altura del paralelo 65 y alcanzan | millares do la novia, y la boda se ha 
hasta Inglaterra y Norte de Alemania, | fijado para el próximo otoño 
E n nuestra Península aumenta la tem 
peratura y soplan los vientos flojos. 
26.20; don Julián Garzón Taravilló 351 Presentó al presidente. También acompa- también que en ellas estaba el sentir 
con 26 40 v don Cristóbal Zuluae-i' a la comisión catalana un nutrido del pueblo catalán, porque si sólo se con-
mán 353'con 28 00 grupo de jóvenes del Centro de Acción taban 203.000, que ya es cifra bastante 
Para ei lunes, a las diez de la mañana Nacional de Madrid. crecida, se habían recogido sin ejercer 
c.el 358 al 430 û a.ua.na.. A ^ y med¡a aproximadamente los coacción de ninguna clase. Los firmantes 
' Van aprobados 81 recibió el señor Alcalá Zamora. E l dipu- habían acudido espontáneamente a deter-
. í| ' tado. señor Ayats. expuso el motivo de minados sitios privados, donde se expu-
Abogados del Estado,—Cuarto y últl- ia vteita y el presidente, después de in- sieron las listas, y habían firmado en 
mo ejercicio. Plazas. 14. más de tres de formarse ¿¿1 asunto y saludar a los ellas siguiendo el impulso de sus senti-
ampliacion. acordado anteayer. Aproba- miembros de la Comisión, les ofreció es-'mlentos. Son muchos millares de catala-
dos en el anterior ejercicio. 20. Puntúa- tudiar privadamente su petición, pero sin nes—añadió—los que no han firmado por 
cion mínima. 13; máxima. 25; mayor ob- que ello tuviera carácter oficiai. 'miedo, ante las coacciones evidentes que 
TE°IDA' 17- 1 _ ,̂1ÍÍO4.:AM ko+allo paradójicamente sufren los católicos en 
Termina la oposición, la que han gana^ L a c u e s t i ó n QB Daxaua ^ ré&imen que se |,ama dc nbertaj. 
do, obteniendo plaza, los 17 señores si-
guientes, cuya puntuación en este últi-
ZARAGOZA. 18.—La Cámara de Co-]mo ejercicio, es la que se señala: 
merclo ha dirigido al presidente del Con-! Don Francisco Gómez y Gómez Jor-
sejo un escrito en que le hace ver los ¡daña. 16 puntos; don Adolfo Diaz-Am- "acer. 
L a s u p r e s i ó n de la A. 
General Militar Dijo también que este sistema era un - Y a en el día de hoy 18 de julio dijo. verdadero iebiscito; ^ elecciones en-
el presidente, la misión del Gobierno es-, añ no d ver claro a, 
ta terminada. No nos oueda nada p o r . M< K miento íntimo y sincero de un pueblo. E l 
7oda la ,a^or P° It ,ca/sta en ??a- período electoral inquieta los espíritus. 
— E n el "Diario Oficial" del ministerio| juicios que origina a Zaragoza la su-ibrona. 16; don Celso de la Torre Morei- nos de las Cort,es Constituyentes, y a elUs sugcita problemas de intereáes y conve-
de la Guerra de ayer, se concede licencia 1 preslón de la Academia General Militar ¡ras, 14; don José García Bernarco de la en uso , su facultad soberana es a las n¡enciag y no eg pr0piCi0 para que cada 
Agricultura: Cielo con pocas nubes en Para co^nier matrimonio, al capitán dejy solicita Su restablecimiento, ¡Sala, 17; don Manuel Sáinz Arenas. 15: qu* FumPle S ^ T Í S S ^ J K ^ ^ ™ J M 1 S ? cual manifieste abiertamente el senti-
toda España, 611 Caballería don Joaqum Cabeza de Vaca rpmunerac iÓn Hí» fun.!don José CaPa Herrán- 16: don J o a ^ n Comro^esidTnte del A ^ e ^ ^ ^ ^ miento ******* V P^vado que bulle en 
'y Santos Suarez. hijo de la condesa viu-j L a r e m u n e r a c i ó n OC TUn-;Hernández.Ro3 Codorniüi 13 don Ma. Como presidente del G o b ^ ^ucho e1 fondo de la3 conciencias. Rogó, flnal-
- " ?uel López Calderón. 16; don Emilio ^ J h ^ Z / ^ n 
Navegantes: Mar tranquilo en todo el áa de Catres, con la bellísima señorita 
litoral español, Angelita Cavero y Golcoerrotea, hija del 
Temperaturas extremas en Europa.— marqués viudo de Portugalete, 
Máxima de ayer, 28 en Viena; mínima,! =Ha sido operado de apendicitis, con 
7 en Seydisfjord (Islandia). 
ClOnariOS municipales ^anzarot Aznar. 14; don Enrique de la 
pues. 
menos hacerme eco en represei 
mismo de un problema como el que me que la D. I. C. trabajara activamente cer-
T E R U E L 18.—La Prensa local se ocu- 14; don jogé Mendoza Esteban. 
Mata Alonso. 13; don Eulogio Sánchez presentan. yo les aconsejo que hagan *a de ¿0« dictados de la Comisión po-T ~ •»— —* " — J — «_».-•« !J nente y les hiciera ver la extensión del 
feliz éxito, don Gumeslndo Diaz-Cordo Ipa de la situación mezquina de los fun-^3 CTarci Badía 15 don c ° ™ ™ Jr*™ cAmavaal l v ^ s e ? ñoneS"- sentimiento católico en Cataluña, él. por 
_ bés y González-Besada, nieto de ilustre clonarlos municipales. Se da el caso de pp^p»:-- T *A_n„„ 1%* 17, ' T,,„' pusion ae la mamara que va a ser ponen- parte. amoarará estas leeitimas as-
Otras ñ o l a s político ya fallecido, marqués de Gon-,que al oficial mayor se le exige la ca-.gd^leC° eStab ,e^timas a3-
zález-Besada. También la condesa viu-'rrera de abogado y cobra 3.250 Pesetas1 ustedes que ei problema de las relaciones |P E ñ manifestó míe 
( ^ r o s . Galerías Ferreres-Echegaray.^ da de Ardales del Río^está restablecida! como ^ I m o , Los^ demás^oficia^ 16' y d0n J * * * ^ t A o l f ^ J . i r e ^ r O o ^ 1 ^ - mucho gusto en^leer i J U r Z l 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor situación de Madrid, 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
comercio industrial, al portador, sepa- slonea desde 18 pesetas. 
Protestas contra la reforma 
Asamblea d e f u n c i o n a r i o s 
de H a c i e n d a 
A las nueve de la m a ñ a n a , en la L a -
tina, para constituirse en 
A s o c i a c i ó n 
P R E S I D I R A E L M I N I S T R O D E 
H A C I E N D A 
E l m o m e n t o m u s i c a l 
s e g ú n P é r e z C a s a s 
¡de la dolencia que sufrió, jbran sueldos precarios. Solicitan una 
Ylajeros| modestísima mejora en sus haberes y 
no son atendidos, pero en cambio se 
Han marchado a San Sebastián el m»- pretende aumentar personal innecesario, 
nistro de los Países Bajos, barón van1 
Asbeck; a Hendaya, el ex ministro mar-; 
qués de Lema; a Rivadesella, la condesa; 
viuda de Liniers con sus hijos; a San i 
Ildefonso, los marqueses de Haro; y se | 
han trasladado de Logroño a Abalos, el, ge nos ruega la publicación del si-
marqués de Legarda; de Zaragoza a;guíente telegrama: 
Castro Urdíales, los marqueses de Val-i " T O R R E L A V E G A , 18,—Enviamos te-
deolivos; de Sevilla a Cádiz, los marque-hegrama al Gobierno protestando refoi-
ses de Guadalest y de Tavara; de Va-1 mas agrarias por decreto, sin tener en 
lencia a Onteniente, el conde de Torre-1 cuenta que en provincia Santander el 
fiel; de San Juan de Luz a San Sebas-¡número de propietarios de rústicas as-1 
a g r a r i a 
¡tián, los condes de Urquljo. 
Todos los años por esta época la vi-
da musical se paraliza, lo mismo en Es-1 
paña que en los demás países. Por lo-
que respecta a la música española, po- i 
demos considerar como excepcional el 
puente canicular que une este año la pa- ¡ 
sada temporada con la próxima. ¿ Cuál 1 
es el estado actual de nuestra música? 
¿Cómo se desarrollará el arte de los so-
Iciende a cerca de sesenta mil, siendo, arrollándose ayer en Madrid en las mis-
lel único latifundista el propio Estado,— mas condiciones que los días anteriores. 
iCeballos, Obregón, Argumosa, Rulz, Bar - !E l servicio sigue realizándose con toda 
iquin." la normalidad posible, y Compañía y 
Gobernadores en Viaje ^g6^11^3 mantienen sus puntos de 
J / J k « m i i / > « 4 / > I SAN SEBASTIAN, 18.—El gobernador 1 En los locales de la Confederación Na-
flel V a l l e D a n i U e n O marchará mañana a Madrid para re-1 l0_nal Jdel,;rra^0,' ^nto de Flor Alta 
E l C O N F L I C T O T E I E F O I O , S I N V A R I A C I O N 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , Asamblea s indical ista en el 
teatro de F u e n c a r r a l . E n Bilbao y Z a r a g o z a han sido puestos 
en libertad los huelguistas detenidos 
L a huelga de Teléfonos continuó des-
E l d u q u e d e A l m o d ó v a r 
Ayer, a las cinco y media de la tar-
de, se celebró en la Delegación de Ha-
cienda una reunión preparatoria de la 
Asamblea que los funcionarios de Ha-
cienda celebrarán hoy para constituirse 
en Asociación, 
Por'enfermedad del presidente del Co-
mité provisional, don Antonio Fernández 
Espila, ocupó la presidencia el vicepresi-
dente, don Joaquín Galvarriato, a quien 
acompañaban en la mesa presidencial 
don Domingo Melero, don Luis Marín Es -
cribano, don Francisco Gómez Ponco de 
L«ón, don Fernando Conde, la señorita 
Josefina Cabrera, don Joaquín Goyanea 
y don Emilio Cañamero. 
El señor Melero pronunció unas bre-
TM palabras para explicar el objeto de 
«. reunión: cambiar impresiones sobre 
romo ha de celebrarse la Asamblea de 
•oy y presentación de credenciales de los 
delegados de provincias. A continuación 
tstos fueron desfilando con sus poderes. 
Cada delegado de provincias trae a la 
Awmblea la representación de los aso-
ciados que expresamente les han conle-
ndo su voto. 
Ix)s representantes de las distintas De-
legaciones de Hacienda que hoy estarán 
^presentadas en la Asamblea, y el nú-
jaero de votos que a cada uno correspon-
Albacete, don Francisco Picazo, 5S VO-
TOS; Almería, don Francisco Prieto. 89: 
Avila, don José María Pane, 45; Bada-
joz, don Manuel Alba. 48; Barcelona, don 
José Rojo, 164; Burgos, don Gregorio 
Fernandez Diez, 52; Cáceres, don Pedro 
vmesada Sánchez, 38; Cádiz, don Andrés 
iroyano, 45; Castellón, don José María 
{^borda, 17, y don Joaquín Navarfb, 28; 
-̂ludad Real, don Pedro Alvares, 64; Cór-
oooa, don Joaquín Arlza. 51. 
Wanada, don Jesús Palacios, 78; Gua-
wuajara. don Félix del Campo, 40; Gui-
púzcoa, don Juan Manuel Lobo, 29; Huel-
rT A Crl3tino Sáenz Moreno, 43; Hues-
don Enrique Montero, 49; Jaén, don 
Enrique Román, 43; Jerez, don Romual-
V-Orchero, 16; León, don Julio Fer-
ro ilZ TCresPO. 43; Lérida, señor Mele-
l ú J ^Sroño, don César Urzubla, 49; 
dnn A on Luia Castañón. 52; Málaga. 
faeel Navarro; Melllla, señor Me-
\ l ' 10; Murcla, don Esteban Abad, 60; 
navarra, señor Melero, 15, 
urense, don Hinóllto Re 
gobernador c i v i l fué inmedlatament 
aceptada por la empresa, quien, además, 
ofreció aplicar con efecto retroactivo a) 
15 del presente mes, las mejoras que ae 
acordaran. 
Standard Eléctrica, S. A., no encuentra 
explicación razonable a esta actitud de 
su personal, ya que una vez ofrecida la 
^ e V ' a ^ u ^ T a m Ü T a ^ y "volverá ^eTmlér-1^01110 de ¡» CA}LE: de s?n Marcos, reina-¡ retroactividad de tales mejoras, la ur-
coiea iba ayer la misma animación que díasigencia de las decisiones no es tanta que H „t 1 A 
'pasados, más si cabe por tratarse de fin haga imposible aguardar los acuerdos d l̂! f. \ g?" 
;y los documentos de que se le hacia en-
¡trega, y que particularmente haría por 
Icomplacer a la Comisión catalana cuan-
!to estuviese de su parte. Yo—añadió—he 
Ide intervenir privadamente, no como 
I Presidente del Gobierno, en unos cuan-
jtos debates sobre puntos esenciales del 
proyecto constitucional. Pero nada puedo 
asegurarles, ya que mi intervención de-
• pende de varias circunstancias. Por lo 
pronto—les repito—, creo que la mayor 
eficacia en el asunto que se proponen 
han de conseguirla de la Comisión ponen-
> te del Congreso. 
_ ^ , „ , . . . _ E l señor Roca, representante oficial 
gfta ffeqMda^ del ^W.etenttslTno jefioi de la Junta diocesana de Acción Catoli 
ca de Barcelona, manifestó al señor Al-
calá Zamora que se le hacia depositarlo 
de las firmas, siguiendo la voluntad de 
los firmantes, y del mismo modo que se 
había hecho también depositario al pre-
sidente de la Generalidad dc Cataluña, 
Invitado por los fotógrafos a ser re-
tratado con los miembros de la Comisión 
catalana, lo rehusó cortésmentc el Preui-
exceso de trabajo y poco r 
Después de una larga enfermedad que . ¿ v - n ^ w ^ 1o_WfW -«i-, ^ar» Madrid de semana. Se celebró también el acos-lComlté, máxime si se tiene en cuentalaian a,e extuMcton. 
le ha retenido en el lecho durante vari03!ftl^hVT^«^V Hvil rion FdimVo par: I tumbrado mitin en que los elementos ¡que en las fábricas de esta sociedad los Lo que es y Significa la D. I. C . 
meses, ayer falleció en su residencia d e ; « g ° „ ^ H p r cuJnt« a ^ directivos del movimiento dieron cuenta jornales y sueldos son de los más eleva- — 
la carretera de Chamartm, don M a r t í n - ^ Para ^ r cuenta ai m:nisiru ue .* de la m&rch!í de ja huejga de las adhe. dos del distrito, aparte de otras consl-i A raíz del acuerdo del Ayuntami 
de Rosales-Martel Valtlerra, duque d e l z ¡ l S u í ^ ^ - ^ T / iJwlacI** slonea recibidas y de las comunicaciones deraciones que hacen que el personal de Barcelona, adhiriéndose al de C 
Almodóvar del Valle y marqués de Al-;vimieni0 ooreru en m pruviuti». que tenian de otrog pUntog de España. |realice su cometido en las mejores con-ien la petición de expulsión a las Onle-
borroces, ! *_* * En los locales de Flor Alta se leía ayer idlclones. teniendo además establecidas i nes religiosas que formuló este ultimo 
E l entierro partirá hoy, a las seis de VALENCIA, 18.—Esta tarde, a las sie-1 tarde un cartelito que decía: "Compañe- Pensiones de retiro e importantes segu Municipio, al Gobierno, se constituyo »n 
la tarde, desde el domicilio del finado, te, ha llegado de Madrid en automóvil ; ros: se ha acordado una cuota extraordi-.ros Para casos de enfermedad, y procu- la ciudad condal uua entidad titulada 
carretera de Chamartín, 42, hasta la Sa- el gobernador propietario, don Francisco naria de dos pesetas, por solidaridad con;rando constantemente, y sin requerimien "Defensa de los interese? catalanes", cu-
cramental de San Isidro, donde recibirá,Ñuño, que se posesionó inmediatamente • ioS huelguistas de Teléfonos.— E l Co-ito alguno, la mejora moral y material de'yo nombre se compendió en el abrevindo 
sepultura el cuerpo del finado. del cargo, en el que ha cesado el pre- mité." itodos sus empleados y obreros. ]de D. L C. Esta entidad contando ron 
E l duque de Almodóvar del Valle era'sidente de la Audiencia, que lo desem-1 Ante el domicilio de la Confederación i Por c o n s i g u i e n t e , y considerándola aprobación de la autoridad eclesiásti-
hijo único de don Martín de Rosales Val-1 peñaba interinamente. jen la calle de San Marcos sigue agióme-iStandard Eléctrica, S. A., que BU actl-ica, quiso promover una eamppfia popu-
tlerra y de doña Eloísa Martel y Fer-j Mitií! SÍnd¡Cal¡Sta rándoae el Público. Como en días pasa-;*-"*1 .es a todas luces cordial y razona- lar para demostrar que el pueblo cata-nández de Córdoba, de quien heredó el 
título. Cursó la carrera de Derecho en la CORDOBA, 18.—En el Stadium 
Idos, en pizarras colocadas en los 'baleo- '^ Asiste en la necesidad de la acepta- ián no confirmaba el acuerdo del Ayim-
de l".e.!L ^ ^ P 0 " 6 el cu.rso de 1* .huelKa; ¡^i,^^!.!^ ^r^13!?!!"??-1!6^ PP.f..61 e,c-|tamiento. Inlcialmente, se formó un gru-Universidad Central, y en política mili- América, ha'pronunciado una conferen-1 ayer había un anuncio que decía: "La jcelentíslmo señor gobernador civil, con-)p0 de jóvenes católicos de todos los ma-
tó en el grupo que dirigía el marqués de;c¡a de propaganda sindicalista. Pestaña.' standard ha manifestado esta mañana nando que el próximo lunes, día 20 del¡ticeg políticos unidos por el denominador 
la Vega de Armljo, hasta que a la muer- por celebrarse el acto a las siete de la^116 se ha solucionado la huelga E s ia i comente se reintegrara el personal aicomún de las ideas religiosas. Dioh. 
te de éste Ingresó en el partido demo-|tarde y colncidir con la terminación deise&unda que esta Empresa recurre sus níibituales tareas. |p0 constituyó también un Comit 
crata, . , ,„ „ I la jomada, concurrieron numerosos obre-1 ? la misma maniobra. Ningún compa- T7— r i r o v í n n í n c niño. 
E l duque de Almodóvar del Valle que|ros. No hubo incidentes. neI0 ha reanudado el trabajo. H i v j v n i v . i a a para concretar Ia carnpaña popular di 
fué diputado muy Joven, desempeñó nu- ^««¡«««ÜO^,^ ^ , mter>or. un cartelito anunciaba 1 BILBAO, 18.—El gobernador ha pues- protesta, se convino pedir al pueblo de 
merosos cargos políticos, entre los que¡ t i regionalismo m U m a n O a los camarades que hoy. de cuatro a to en libertad a la mayoría de los det<- Cataluña una especie de plebiscito pú-
figuran los de gobernador civil de varias | - - - - — — — - — !0cno de la tarde, se distribuirían soco- nidos que quedaban aver en la cárcel, i blico. en el que se le preguntaba: ,riQu* 
provincias, alcalde de Madrid director; A L B A C E T E , 18.—A la invitación hecha rros a los huelguistas que lo necesita-1 sólo quedan cuatro detenidos como su-Iréis que las Ordenes religiosas perma-
general de Obras públicas y de Comu-,por Murcia, para formar la región, ha ran y que se presentaran acompañados puestos autores de los actos de sabotaie nezcan en Cataluña y ejerzan librcmen-
nicaclones, subsecretario de Gobernación!contestando esta provincia que no siente; del delegado respectivo. ¡cometidos, y se ha libertado a 38. Los ¡te sus sagrados ministerios?" Para lan-
y ministro de este departamento y de; espíritu regional, y espera que resuelvan Los sindicalistas continúan con el op- cua(ro detenicos, que son huelguistas de zar esta idea se movilizaron en una tar-
Fomento, Ocupando el puesto de mlnis- las Cortes el asunto del regionalismo pa-,timismo de días atrás. Dicen que no cft-'ia Telefónica, se llaman Chapero. Casti-¡de cuarenta coches y tres aeroplanos, míe 
tro de la Gobernación en el último Go-|ra adoptar acuerdos. Jaran hasta que la Compama pacte con;llo> Ronco y Domínguez, arrojaron dos millones dc proclamas IXM 
blernopresididopor el. marqués de Al-1 L a Oficialidad de I. de Marina ^ |aeroplanos hicieron, en un dia. doce 
nidos bajo el nuevo régimen? ¿Qué 
efectos sociales proporcionará la actual 
campaña a favor de los músicos profe-j üucémas, el duque de Almodóvar del Va-
sionales? He aquí tres preguntas de lile decretó la suspensión del Juego eni _ _ _ _ ^ T ¡*IZ"ZIXI o MZMÁI U- G- T- Hoy a la9 diez áe la mañana,! CADIZ. 18,—Han sido puestos en liber-
i_Sí. i - ,-4. c- A »n«a ™r,f«0f O„6T, : f̂ Ho Tr.annña i? i».—íia marcnaao a aanariu se celebrará en el teatro Fuencarral una tad varios huelguistas de Teléfonos, de-
asamblea general en la que se propon- tenidos días pasados en Jerez 
palpitante interés. A ellas contestarán j toda España , la comigión oñcial del regimiento de In, 
prestigiosas figura^ de la músaca^ cada E r a ¿ « g ^ ' ^ j ^ á ^ ^ ^ í t o t e r i . de Marina para tratar con el mi- drá un voto de conflan2a todoa lo8 
0̂*?̂  ̂ ^ ' í í í ^ ? ^ * * Í!? S ^ S S ^ U . ^ ^ A J S I ^ ^ ^ * ^ 1 ^ * ' * Maria de la Con- 'mstro, respecto a las c ° n d i c ^ " ^ e" q a Comités de los distintos Sindicaíor pa-prisma especial; y la reunión de colores! {ón de Hocefl hlja de la duquesaiquedara la oficialidad con motivo de la ra que égtog en un momento dado ^ 
quizá forme un haz luminoso, probable- v¡¿da de Hornachuelos. 
mente provechoso y, en todo caso, inte- 4 l 
resante siempre para el lector meló- 1 1 L 1 
m liemos escogido para dar comienzo a i j 8 1121 r 6 S l I C l t 0 1 3 l l l l v l g H 
estas consultas, al ilustre maestro Bar-
tolomé Pérez Casas, director de la Or-
questa Filarmónica, cuya ecuanimidad 
y sólido prestigio nos merecen toda cla-
se de garantías. Ahora bien, al maes-
tro Pérez Casas no le gustan estas con-
"raids" sobre Barcelona. 
. 203,000 firmas 
Para recoger las firmas so imprimid-
Rumores en L a Cortlña 'ron unas hojas duplicadas: unas pn co-
lor rosa para el Gobierno dc la Gcnora-
d e l a C i u d a d L i n e a l 
versaciones periodísticas, pues hay que ^ ^ e g ú r n o s ' c o m u n i c ó 
improvisar siempre y se deslizan pre- la compañía menudearon las coacciones 
guntas resbaladizas, peligrosas, a su!contra el personal de oficinas. De losi 
entender, más para un director de or-jso oficinistas, secundaron la huelga -2., 
disolución del Cuerpo. dan obrar e'n consonancia con las cir ' CORU?ÍA' 18.—Esta tarde se repartie-Hidad y otras df color blanco par» H Go-
ArtuaclÓn de Un ÍU-eZ eSDeCial | cunstanclas, y de común acuerdo, ¡ ro" la cludad abundantemente unaa ¡bierno de la República esp^ñolM. El to-
Mt/tUaotun UC un ju^/- c o ^ u i a i 1 c 1 ^ octavillas en las cuales se decía que ¡tal de las firmas que se recogieron rn 
_ _ _ „ . 71 II . E n la C a s a del Puebloipor la noche irían a la huelga el per^o- un intervalo do diez días, ascendirmn -A 
C A R I A ^ I S A I».—tía uegaoo y ^ . 1 nal aQÍcto de Xe,éfonos, S(. asegura que la cifra de 203.000. Entre los firmantes 
menzado a actuar el magistrado de Mar-1 por 8U parte ^ af5jiado3 a ,a Caga eno no ^ cierto y ^ fí] contrario has. ; f iaran personas de ambos sexos, todas 
cía. uon J O ^ J ' ^ ^ ^ . ^ ^ ^ " " ! d* ael í*116510 mantienen su optimismo rt s- ta última hora de la noche los servicios ¡mayores de catorce años, ron los plie-
S í ^ t ó w S Í « Í S ^ d S w ^ S l S ?ect0 « í / " ^ 3 0 de;a huelga, a la que.. funcionaban normalmente. gos se han coleccionado 31 volúmenos. 
la República a P « ^ ^ ^ f V ^ ^ , ^ ^ fUeen ellos, han dado un carácter poli- p. . . . Catalogados por poblaciones, v con sepa-
^ ^ K ^ ^ ^ S ^ J S ^ f f l í d e l l 5 ^ y no C ó m i c o los sindicalistas E l Detenidos en C.|On |racjónbde sexos. Tx>s VOlfmwL pe.anP70 responsabilidades del Ayuntamiento de ja, gprv¡cio urbano nog dijeron se efectúai :ki,og En la m&yor^ de la<, firi^3 q ^ 
profesiones. 
telegra-1 edades y domicilios, l̂ os volúmenes es-
L a huelga d . lo, tmnvIariM de la 
^ . í / e S o V e ^ ' " - Hay grS" « P - ' a c l 6 n . . t<if de ' a ^ U j e Aurasl.^odk^ia no' £ S ^ X t í l feTafLlS 
[°or Melero, 52; Gijón, señor Me 
r *!ontevedra, don Secundino Ber-
*» 46; Salamanca, don Jesús Do-
jez, 43; Sevilla, don Gervasio Ru-
rí iSa' seaor Melero, 42; Tarra 
non Manuel López Ocaña, 43; Te-
'iao ^Iariano. 40; Toledo, donirez 'Qasag 
',fCOT, arcia Ochoa, 47; ValencK.l ^-^«r,,, 
'Uis Be-ito, 83; Valladolid. don Mi Pegunta, 
61: Vizcaya, don Julio tente grupo 
1 de la tán atados con lazos de las banderas ra 
, , 1 — ~ Goberna-j ta lanas y tricolor de la República. 
L a S aCtaS Cíe LUQOimos estado incomunicados durante vein- ción por no haber sido puestos en líber-. Esta recolección de firmas-nos han 
^ ^ ! ticuatro horas seguidas con ningún pun-; tad. a pesar de transcurrido el plazo de hecho constar los elementos de la D. I . 
enl LiVWJ. 1».—A pesar de la comunl- to de España. Los actos de sabotaje se las setenta y dos horas reglamentarias. IC.—se han realizado espontáneamente 
questa que para un compositor. Este úl- Ninguna de las * e " ° ^ ^ que dirigió el gobernador al al- realizan por la noche. los miembros del Comité sindical. Fau.- sin coaccionar a nadie y sin visuTÍ IOB 
timo ouede adoptar la postura que más la impresa na secunaauo J . ^ . ^ ^ ca]de accidental participándole que no . r^rvir.-iñÍQ tino Carbonero y Jesús Cámara, detenl-' domicilios. Los que han querido firmar ipólito ossl, 51; Ovie- tj o pUede adoptar la postura que 
le acomode, pero el director tiene I J ^ ^ ^ ^ Í . que 
atender a todos, cualquiera que sea s u ^ ^ ™ ^ 
credo artístico y demostrar que sabe a _ r . penua o y » " » » " ^ ,i-ri"Tv"í,.1««=i"«o! hue'&a seguía en la misma situación, 
fondo toda clase de obras, no Importa| S e r e ú n e el C o m i t é p a n t a n o por la A ^ P ^ " Dentro del edificio, y en sus alrededo-
de qué tendencia. De todos modos, Pé- | ^ I *C°^° „q. .U^ continúa la vigilancia permanente 
habían i admitía la dimisión presentada por los 
i_ A „iA~ o^iaH^o in/.anc» -p nueiga seguía 
n ™. 26, y Zamora." do¿-Ca¿no i ^ ' - l l a actualidad, sean C ^ J S ^ ft^ljj ¿ ^ ^ í e ^ e n L ? ^ 
pretes o núcleos orquestales. Hemos de.nal obrel^ acordaron dar un voto de 
adoptó i» — — i^F"7'v'ti"-: adyacentes ningún incidente, 
ACUSrdOS de la D. de Valencia; Ayer, a mediodía, se reanudó la comu-
nicación en la zona de Madrid, próxima 
El director general de Seguridad manl-
OVTEDO. 18.—En San Martin del Rey 
Ponen en libertad 
í¿ ^Presentante de Segovia viena i advertir, por nuestra cuenta, que la;COnfianza al presidente del Comité y VALENCIA, 17.—Esta mañana ha ce-; al Congreso de los Diputados, que estos 
H" una Comisión formada por treslopinión del maestro se refiere a la acti-iaceptar el laudo que propusiera. Ilebrado sesión !a Comisión gestora de !a ; días quedó cortada por un acto de sa- Aurelio volaron los hueleuistas con dina 
¿af. que propugnarán en la A s a m - j v i ^ «dnfonica. oor estar completamen-! E l Comité volvió a reunirse a las seis Diputación provincial. Se han aprobado botaje. mita una caja de reeistro de Telefones 
Por la fusión de las escalas auxl-l^ , • ̂  Ji T V ^ f ^ HTHon v m^dia de la tarde y permaneció dell-¡todos loe asuntos que figuraban en el 
J y por que no existan dlstlncio- te aleJado del teatr0 lírÍC0- , ^ L S n d o hlsta STnueve y media, hora orden del día y después el presidente. ^ 
lafA« 1ant0 a 103 ascensos y pase al E n cuanto al porvenir de la música JJ - ^ siguiente acuerdo: iseñor Calot, diputado a Cortes, ha dado mañnna on» 1™ mu*™* 
riS? J™100. entre 103 varones y las española, Pérez Casas confía en que l a - ^ ^ e r o : la C o r n e a destinará 4.500!cuenta de las gestiones que ha reallzadol" 
« s ^ . ^T1010 del Estado, ponencia de Oscar Esplá sea un hecho, pesetas mensuales a aui 
ro leyó una carta del; Refrendada ^ el ministro de Instruc-do. Una comisión integrada por repre-
I • r <.wtl n..nl.T .̂ n,i + r.TVl AM/%a - car 
dos hace días con motivo de los actos de'lo han ido a hacer personal y volunta-
iriamente en los lugares en que se esta-
Reingreso de telefonistas ;5LPTfiTnK1K^s- Sin ,en'bar?o-nofi aña-
83 nen—ha habido que luchar con coaccio-
LEON. 18.-Har, entrado al trabajo va- de las «ujorldades y elementos de 
• señoritas telefonistas. I U parUños de izquierda. Muchos 
. aicaiaes se negaron a que se recogieran 
Voladura de u n a caja.en las poblaHonps de su mando, y en al-
gunos casos llegaron a romper los plie-
de registro i?os- A3Í' de 103 '-S00 pueblos de Catalu-
ña, solo se ha podido realizar la labor en 558. 
P a b l o R a d a e n J,a c á r c e l 
„ xc^e-^ imWfai He tos demás dinu- de la Standard habían entrado 1.093 obr« 
. ponencia de Oscar Esplá sea un hecho, pesetas mensuales a aume^to^d%e8"fe: : f ° ^ a d r i V a ? e n 5 ros empleacos, y en los almacenes de 
'¡Refrendada por el ministro de Instruc-do. Una comisión * * * S * % J g £ * £ ^ J ^ L ^ S S ^ ^ i J^r el mi- [a calle " 
or Fernández" Espna-sTadhiqe lón PÜblica, se resuelve a " t o m á t l c a - s e n ^ o b r e r ^ Hac.enda ^ ¿n ln. hombre 
a los detenidos 
.omite provisional, en en- les. según ha dicho, es que por el i- de Moratín- 15 mujeres y nueve dicato Unico ¿e teléfonos. Acordó averi-
ZARAGOZA. 18.—Se ha reunido el Sin 
— f s.  l 
guar si es cierto que alguno de los huel-iMientras tanto seguirá en la cárcel, en 
Pablo Rada ha pasado ayer mañana 9 
la cárcel, en donde permanecerá hasta 
que el auditor de la segunda división 
(Andalucía) envié instrucciones sobre el 
encartado en los sucesos de Tablada 
Romero votar, y tras una larra dlq-'&ano, útilísimo en muchas ocasiones, años, „„»„rina 
cordó \ l e \a%reCciórd? l Co I Respecto a música mecánica, don , & * ^ ^ J * S c S á 
ivo de la Asociación se dlvi !Bartolomé está muy poco enterado. La.lebro a>er 1011 J _ 
J s ^ c h o 3 * ^ ™ ! ^ ! ^ ^rÍn lrad l0 ' el gramófono y el cine • P ^ ^ t S S S t M t e S y los huelguistas reanuda-
. que se ce-,Sánchez Fúster, a s i l á n d o l e ^ ^ 1 "Con objeto de evitar Interpretaciones^ ^ detenciones realizadas "en Bilbao, 
del Pueblo, Ido que le da la Corporación municipal. erróneas acer(^ del cónflictoPplanteado' Acordaron también, y realizaron luego 
(Luis'). 
Homenaje a VariOS d¡DUtad0Sla. esta Compañía por el personal de û v53itar al gobernador de Zaragoza pera; 
, fábrica de Maliaño, Standard eléctrica. Pedirle la libertad de los huelguistas de-! 
'os. y a continuación si | útiles. Si la ejecución mecánica expulsa 1 jefe de Administración, otroide los 'ocales a los profesores de or-
do, un oficial y un auxili 
r ^ r ^ ^ l 6 i^^4 después de co-ipufiado de pesetas; de" hacerlo, han de-|m 
"a votación 
brará hoy, 
i en el teatro v. 
><~Zi0 ^ Presidencia del ministroiPut,licos- Pérez Casas ignoraba que haceisas. 
i^de la mañana. 
a se celebrará hoy a las!1,1,30 concertar un derecho de ejecución dr 
rez Casas termina advirtien-
lente: "Por Dios, mucho cui-
• • 3- B » H T C B • l i 
B I B L I O G R A F I A 
p¿.| iiq^ Ll^flOS OE GR^N flCTDílLIO'IP 
r 3 S t t?.ri?.0Aal M^iterio de Instrucción 
Publica, "Ante la Escuela Unica." 
2.50 pesetas ejemplar 
quete que los radicales-socialistas de a;sido motivada por la negativa de dicho tición y los puso en libertad. Grupos de 
provincia ofrecieron a los diputados co-1 personal, a aceptar la proposición d*»!, huelguistas fueron a la cárcel a esperar 
» L - L r f - ^ t « 0 « ^ J ^ io ^,1^7rT^ hnhPr Vnal contrarrestaría un poco la concu- rrel¡gionarios don José Ballester, alcal-¡excelentísimo señor gobernador civil de a los detenidos, y con ellos bajaron por 
dentó de Tos" WXA — l ^ 6 3 ^ «enen la culpa por h ^ i W « ~ ^ V ~ ^ ^¿mofónicos . E l de de la capital, y do:. Emilio Palomo, la provincia, aprobada por el excelentisi-^ el paseo de la Independencia. Al paíar 
-~os se h i ? l t S S S de i0-3!36.?1^3^0 a las ^P^siones por un|rrenci^ d e v í s e o s f n ^ 3 S w i ^ G * e n » á a r de Madrid, Asistieron unoa'mo señor director general del Trabajo ¡por Teléfonos dieron mueras a los t S 
Asat ble 
snsales. Con los 
>ron los ministros 
nte en el nombramiento de un1 dores y a la Compama. Salió una sec- i J 
Pidase en librerías 
8 « :B""B * 
r^ii0-rrv.jw""-—'— anUrio circunstancial que, ai ción de truardias de Seguridad, pero no 1 « I D r ^ r » v 
Pi ^-. Ho i . Para las audiciones de discos en sitiosIdado. estas cuestiones son muy peugro-] ública y Fomento. que pronunciaron ac.uar Inmediatamente, estudiara las pe- llegó a intervenir, porque en la plaza de L A I B I l K l A cu ei teatro Qe ia!r . . _ . . . | , I l„„ ^io^,,^^» así r*nmn •Rallootor vltlCinnpa nroc^ntíiHa* a la or^nr-»»» Ha, ; I« r' .. JI - fioMi. . 
'tiempo que se discute este derecho, el Joaquín T U RIÑA 
[sendos d scursos, co o Bal es e yi icio es p ese  
Palomo, Todos fueron aplaudidos. cidiendo sobre empresa, de- , la Constitución se disolvieron los huel-;Ex:eid siemn mismas, 'guistas pacificamente 
Bujbis esteáricas. 
Jabones morenos, 
. rr. esta acreditada matv^ 
Bravo MuriUo. 20. SWrld. Teléfono 33» • 
ífcwnlngro, 19 de Julio de 19S1 
( 6 ) 
E L D E B A T E MADRID.—Año X X I V 
P R M R A JORNADA DE LA ASAMBLEA DE "FOOTBALl 
U n g r a n a v a n c e e n e l o r d e n d e l d í a . L o s n o r t e a m e r i c a n o s g a n a n a l o s i n g l e -
s e s e n e l p a r t i d o d o b l e d e l a C o p a D a v i s . U n " r e c o r d " d e p ú b l i c o e n l a s c a -
r r e r a s d e g a l g o s d e a n o c h e . X V I e t a p a d e l a V u e l t a a F r a n c i a 
L a Asamblea Nacional i ,, . 
» i 1 repartirá entre loa miembros en pro-idlflcación t( 
•v ^ , y media áet ayer. en el do-i porción de los cargos que a cada cual cida forma: 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R o j JJ [dores para los citados partidos y sus isa de Villabrágima, y 3, "Rielvea", de entrenamientos, no se desenvuelven con Luisa Vilas. N. C : 4, "SataneJa"; 5, 'la necesaria holgura económica ocasio-;"Isa"; 6, "Gitana V"; 7, "Molareña"; 8, 
mándoles grandes perjuicios económicos ¡"Sultán I " ; 9, "Lola I " , y "Ligera I " . 
1 ^ ^ ^ ^ 5 £ S S S ¿ f ao, cuerpos, uno y medio: Z A R Z U E L A . " U n i ñ . d , 1. b o l . " ! ^ ^ ^ j ™ . - ^ 
I Club, llegando incluso a Impedir la con-lcuerpos, medio cuerpo. Don Leandro Navarro debe estar uní y 20,30: E l Arca de ^ .9)-~-A H S 
jsecución de los títulos nacionales, como! Ganador, 9.90; colocados, 1,70, 1,20 poco asombrado. §1 hay algún hombre (22-10-929). ^ ^tac^ 
porque en las fechas destinadas a losjy 1.20. jque haya luchado por hacer comedias.! CINEMA COYA Emprea» o 
partidos internacionales no pueden, al Detalles.—Carrera tan interesante co-:es él. Imaginaba asuntos complicadisi-; A las 6,30 (salón): E l gran d ^ í 
'faltarles sus mejores elementos. compa-|mo la primera y de parecida fisonomía. mos, personajes extraños, situaciones di-!manos Slim. Butaca dos ^g^11*-
ginar con mejores fechas los partidos'La lucha por el primer puesto pareció• ficües y la comedia no salía. No se ins- ^,30 (jardín). E l gran desfile aW 
r ^ y g 8 4 . " F » ÍM n l « n » « 0 » « pro-jdlflcaclón total, de la siguiente o pare-jdel campeonato ni organizar amistosos ¡reducirse entre "Rielves" y "Rebeca". | piraba%n la vidai y era un intoxicado | S 1 ^ 0 ^ ¿ a ' 1 . 7 5 . e - « e r ^ 
miciho de la Federación española de'86 hubieren hecho durante la tempo-
Fútbol, se ha celebrado la Asamblea do rada". 
Clubs y Federaciones regionales. E n la! Art- 50-—Párrafo segundo; suprimir 
mesa acompañaban al presidente l o e i l » "y" que figura al final de linea 3 y 
señores Irezabal, García Durán, RosichU»8 áoa lineas sisruientes, poniendo en 
y Cabot. Mugar de todo ello: "pudiendo además 
Antes de abrirse la sesión el presiden- ¡ suspender a los directivos responsables, 
te presenta su dimisión con carácter seffún sus términos de expresión y la 
irrevocable, fundándola en ineludibles toaoortancia del caso", 
ocupaciones. Todas se han aprobado. 
Abierta la sesión se trató Inmediata- No citamos el texto de los artículos 
mente de las proposiciones previas, em- P*1"3 no extendernos demasiado, 
pezando por una de la Federación trte-L, > ^ 1- A. 
caína, sobre extensión de los efectos deli*3 AthIetic ret*ra ro proposición 
artículo 25 de los Estatutos, que dice: I TL Proposición del Athletlc sobre or- pliarse en su día. así como esta Fe-
"Perderán el derecho a concurrir y a ganización Interna de los Clubs, | deración proponente amallará en su tur 
|de categoría experimentando por otra!Pero >ten la última curva surgió "Lo- de artificio y literatura. 
"Que el Comité ejecutivo se compon- |parte nóminas un exceso considera-!^ y les batió netamente, hasta con De pponto 8e ha olvidado de todo eso.j P 4 i ' \ c i O D F TA l ^ o t l ^ (l í íL» 
ga de un presidente y un secretario gene- ble como consecuencia de los títulos de! ^cilidad. Después de los tres citados, lse ha encara<lo con ia realidad, ha estuosa S. A G E Te^fonn ^ S ^ S S ? 
ral con residencia en Madrid, ambos pa- internacionales que adquieren sus juga-inadie- diado unos tipos... v qué asombro, ¿ver-: 6.30 y 10.30: E l vértigo dfí f - A k 
ra despachar los asuntos de trámite y\Ú0Tea y aim representando Indudable-!. *9 „ n t „ , ;dad, señor Navarro? Esos tipos, bien Moran). Aristócratas del híÜÍ*9 « 2 
los demás cargos distribuidos por menté todo ello un gran honor para los| ^ CO Ira i vistos, lastrados de humanidad, con ce- t™ Sills). Butaca dos p e ^ 1 * ¿ 5 
tos miembros como Federaciones reco-i jugadore3) Club3 regiones a que per-: Tercera carrera (lisa), cuarta cate-irebro y corazón, se han puesto a ha-'^strenouArriba ^ telón-Misterit r13^ 
nocidas. Deberá celebrarse una reunión tenecen> no compenBÍÍ ciertamente los goria, 375 pesetas; 525 yardas. Tercer a blar y sentir, a actuar por su propia dllJ1r0^l?- nv, ^ ^ 
*0bIl,gat0^ia, S!end0 fe l | perjuicios materiales que se irrogan, por eliminatoria—1, SORIANO, de Vicente cuenta, a resolver su conflicto, a su ma-! 10 45. comoSsa f PRENSA-^». 
" lo que los Clubs vienen mostrándose j de los Boix; 2, "Malagueña", de Guí-'ñera, y ya no ha Importado la materia- y'otrag (3.1.930) por Buster Ke»^ 
MONUMENTAL CTVEM* 
Kio: Sombras del clrm irrÍT* 
presidente el convocar cuando crea ne 
cesarlo. 
Los cargos serán anuales y se turna-
rán entre las Federaciones. 
E l artículo, caso de ser aceptada esta 
proposición por la Asamblea, deberá am-
votar en las Asambleas: Primero, los 
miembros en propiedad que estén sus-
pendidos en sus derechos; segundo, los 
que en 1 de julio no tengan saldadas 
sus cuentas on la Federación; y, ter-
cero, los que se hallen en Igual situa-
ción respecto de sus regionales respec-
tivas. 
Se discutieron sobre todo los dos til-
timos puntos. L^s clubs morosos pidie-
ron que no se tuviera en consideración 
el citado articulo para esta asamblea 
"Que se conceda autorización a los no las conveniencias de su aplicación, 
Clubs para organizarse con toda liber-jasl como las contrarias a la actual com-
tad, pudiendo adoptar la forma de So-1 posición del Comité ejecutivo." 
ciedades Comerciales, si así lo estiman¡ Después de breve discusión, se retira 
conveniente." ¡como la del Athletlc. 
- í ^ . f f t f " ! 0 yiUn0 de l03 ^ ^ . L o s árbitros... del Comité Nacional recuerda el artícu-i 
lo séptimo de los Estatutos sobre la I I V - Se desecha por unanimidad la deraci6n de 
determinación de un Club deportivo en| Proposición del Comité central de Arbi- "Que en los beneficios netos de un par-1 de. seguido de 
el que se debe excluir todo fin indus-!tros soDre los artículos d4 y 35. itldo internacional, cuando se concierte ma n 
reacios desde la implantación del profe- Uermo Ordóñez, y 3, "Paloma I I " , del iidad de la anécdota, ni el incidente, ni 
sionalismo a la cesión de los jugadores conde de Garaazo. N. C 
que se les solicita y si al fin no ponen 
inconvenientes, es porque los Reglamen-
tos les obligan a ello. j"Miss Albacete". y no 
Y a fin de estimular a los Clubs y| Tiempo: 34 s. 2-5. ¡asunto no 
compensar a éstos en parte de los per-; Distancias: medio cuerpo, un cuerpo, bieran vivido otros. Ellos tenían que vi-
juicios y grandes desembolsos que efec-cuello. virio a su manera, de acuerdo con su 
túan para la conservación y manteni-j Ganador, 11,70 colocados, 3.40, 2:50 y carácter, y ha brotado el diálogo es 
miento de los jugadores internacionales^,70. Jpontáneó y natural sin esfuerzo; tanto 
TÍVOLI. 
-930). 
(Alcalá. 84).  . : 4, L'Eneo; 5,:ia situación; todo lo han hecho ellos al temperatura, renovación "de 
"Payaso I I " ; 6, "Pinocho I " ; 7, "Coqu-i- verse frente a un problema humano tam- quince minutoá.—A las 6.45 y i S L ^ 
ta I " ; 8. "Pepita"; 9, "Pompanola", yibién ticiario. Cómica. Dibujos y Vala j ^ 
ha Importado gran cosa que el (™my Fritsch y Lilian Harv^y) n*** •^-f o ? ». el mismo programa) (5Q-4_QOI\ "̂ Hk 10 fuera muy nuevo, que lo hu- ^ «^»-4-931). 
LOS D E L LUNES 
T E A T R O S 
• AI.KAZAR.—Despedida de la n^. 
. ñia Pino Thuillier.—A las 7 v , 
- (populares): Los Reyes Católien, T?,11 en sus nóminas, y teniendo en cuenta que Detalles. — Se destaca al principiu jqUe han salido actos largos, con esa Ion 
son precisamente ellos los que motivan I "Paloma I I " , seguida de "Coqueta I " yigitud del acto lleno, porque hay cosas uia" / tíPreseniacio: 
los grandes beneficios de los partidos i "Soriano"; "Pepita", la última. Enfren-jaUe decir v sentimientos que expresar. F I T E N C A R R A L (Compañía"*» 
;_t ,• 1 „ i„ U . , ._ J_ _ __. . __ ^ . , ^ . . ^ .. r . tqs T.inn "Rodrip-iip^ & AK- r „ v in ernacionales l , proponemos a la consi-jte, los dos primeros bajan y toma la; Y más sorpresas aún: las situaciones'Ia3 Li o_Rodríguez).—6,45: La bomij; 
la Asamblea: delantera "Soriano", que ya no la pier- han surgido creadas por los personajes. ĉ meDna]fas a ¡níSn í lv i f1* bomb»i 
Maiagueña". "Palo-, Láatlma que una preocupación de téc-; (8.7.93! )> Cfecieat̂  
trial o de lucro, conforme a las reglas 
de la Federación Internacional. Se re 
E l Comité apoyó la idea, ya que una vez ¡cuerda asimismo el artículo décimo de 
convocados por él debieran asistir a la esta Federación-
Asamblea. E n de est0> el Athletlc retira su 
Deapuéí* de larga discusión se les con-1proposición, 
cedió voz en las deliberaciones. 
Se dló lectura Inmediatamente de la1 Propuesta de la Federación 
lista de delegados. 
Para las sesiones se señalaron estas 
horas: diez y media a una y media, por 
la mañana, y de cinco a ocho y media 
de la noche. 
8e aprobó sin leerse el acta de la 
Asamblea anterior. 
Se aprobó acto seguido la Memoria 
del Comité. 
Para la revisión de cuentas se nom-
braron los señores Hernández Corona-
do (delegado de Madrid) y señor Beut 
(delegado de la Federación valenciana). 
L a autonomía catalana 
Se pasó en seguida a las proposicio-
nes de Cataluña sobre su autonomía. 
Fijada esta autonomía en el articulo 
quinto de los Estatutos, la Asamblea 
pidió en resumidas cuentas que se con-
crete toda la petición, la que se hará 
al reanudarse la sesión por la tarde. 
LA segunda sesión 
Se ha reanudado la sesión a las seis 
menos cuarto, empezando por la lectu-
ra de la proposición de Cataluña, que 
ya se ha concretado como sigue: 
"Ampliando en lo menester el artícu-
lo quinto de los Estatutos de la Federa-
ción Española de Football, la autonomía 
que pide la Federación Catalana se con-
creta en los extremos siguientes: 
Primero. L a constitución de la reglo-
nal en la forma que designe la Asam-
blea respectiva, quedando desde luego 
anulados y sin efecto todos aquellos ar-
tículos de los Estatutos y reglamentos 
de la Federación Española de Football 
que hagan referencia a constitución de 
Federaciones regionales para las que se 
acojan a esta disposición. 
Segundo. Organización de los cam-
peonatos regionales, en la forma que 
adopte a su Asamblea, respetando úni-
camente las fechas que designe la Asam-
blea nacional para los campeonatos y 
competiciones nacionales. 
Tercero. Por derivación de los apar-
tados anteriores, será de exclusiva com-
petencia de la Regional la constitución 
de los Comités de Competición y de ape-
lación, como también el nombramiento 
de árbitros encargados de dirigir los par-
tidos de campeonato regional. Y 
Cuarto, Según prescribe el articulo 6 
de los Estatutos de la Federación E , de 
Fútbol, la Federación Regional, atenién-
dose al texto de aquél, confeccionará sus 
Estatutos y reglamentos, sujetándose a 
los de la primera únicamente en lo que 
se refiere a Compélicionea de carác 
ter nacional, relación entre Federacio-
nes, como también en cuanto a la regla 
mentación de Jugadores, y adaptando a 
lo expuesto en párrafos anteriores el 
resto de la reglamentación," 
Se discute unos quince minuto*. 
Se aplaza la discusión de este asunto 
para hoy. 
valenciana 
m . De la Federación valenciana so-
bre el artículo 28, que dice: 
"Entendiendo que el artículo 28 de los 
Estatutos no es fiel reflejo de las as-
piraciones generales de los Clubs y aun 
de sus Federaciones, se propone su rao-
Sobre partidos internacionales 
tldo internacional, cuando se concierte ma n " y "L'Eneo" luchan reñidamente'nioa teatral hava empañado un poco la ZARZU^LV.—7: Los amores A 
suelto, bien en España o en el extranje-por el tercer puesto. frescura simpática de la comedia, que. Nati; 11: L a niña de la bola. ÍP?! ^ 
ro, o en los beneficios también netos que 
V, Se pasa después a la proposición j resulten al liauidar el de devolución de ¡ "Trigéanino" desciende de forma 
ática 
páti 
el aspecto moral 
para ser simpática en todo, es limpia en uní peseta) (14-3-931). ~ -
T E A T R O CIRCO D E PRICE.- ' 
l ^ ^ J ^ J ^ ^ . S ^ ^ l ! ^ ^ 86 dÍStribUyJln entre í03 ^ a'1 Cuarta carrera (lisa), cuarta ca tego- f ¿ n í r r í a r T r a c c l ó n en un despacho, ^ 
i ¿ n S t U i / o s f ^ " ^ l í ^ d ^ T r r c e ^ b r a ^ fo'^encuent " ría' 525 ^ r d ^ 375 cuaita *-\**™ el ^ r 0 , ^ 1 ^ 
33 m natoria.—1, D E J A R A N A, de Seraíin das y salidas, con perjuicio de la natu-iNegrl plana3 con su | 'd ie^: Blai*» "Partidos internacionales. ^ífi?oe"!inteJna•Ci0n?eS, en VT0V0*ci6n &\nú™e-Gómez; 2, "Montes I", de Basilio Jimé-Iralidad'. rando que la cuenta de partidos interna-Lro de jugadores que cada uno de ello 
clónales arroja un beneficio muy impor- aporte a la selección, 
vientes. 
disĉ  os r. 
CINES 
contrario, los Clubs que ceden sus juga-
nez, y 3, "Agüero", de Julián Belín-! "Hasta los actores, dentro de persona-
chón. N. C : 4, "Careto 11"; 5, "Carme-i jes reales, han podido dar su nota per-
la"; 6, "Trigémino"; 7. "Doriguilla"; j^sonal. Socorrito González tuvo momen-i Te¡|f0n0 1 ^ 
brlr posibles pérdidas que la organiza-1Uséis partes en los partidos"doblen o " 0 ^ ™ " ' £ * l ^ ^ o n ^ v e r ^ d a b T o ^ diario'de 
ción de futuros partidos pudieran oca- sea, cuando se concierten con devolución! J K ^ - L ? t * * ' . . . . 1 ^ ? ° ™ ^ ^ ^ ^ Redención^S 
sionar, y teniendo en cuenta que, por el 
tante a favor de la Federación Españo-¡ Los beneficios se distribuirán en trece 
la, lo que indudablemente permite cu-¡partes en los partidos sueltos y en veln- 4,( 
C É L E S T I N S 
(riñónos) 
C H O M E L 
(híRado) • • • • • (hígado, estómago) 
Son laa aguas minerales naturales máa superiores y las de mejores resul-
tados tomada» a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
H O P I T A L 
(estómago) 
GRANDE-GRILLE Y I C H Y
Tiempo; 34 s. 3-5 
Distancias: Un cuerpo y medio, me-imo Joaquín García León, en un per80-|ca Q̂ Q (30-12-930) 
" " j u g a d o r efectivo equivaldrá a dio cuerpo y un cuerpo i M ^ t e z y T u ^ C ^ ^ ^ - - ^ E ^ . C ^ H 0 >' ^ 
unapartey cada suplente a media, y los Ganador, 8,70 colocados, 2,40, 1.60 y I no Rodríguez y Juan Calvo salón.—Butaca 1.50. A las 6,45 y IOJI. 
Un éxito completo y justo. Muchos ¡Noche de principes (film sonoro por GJ. 
Clubs serán partícipes de tantas parte. p ^ j ^ ^ p ^ ^ ganada en cabeza.! aplausos y muchas salidas a escena, na Manes). Noche terraza 10,45: El t* 
üiüKlKmiItlIlillllÜ!! linilHIHF n i 
Q C L Í S Í n u n c a , 
Q s f o y e n j e p m a 
—Cuido mi estómago, que es la base de la 
talud, y aunque por la vida moderna tenga 
algún desorden en mis comidas, en cuan-
to noto la menor molestia, unas veces 
ardor o dolor de estómago, otras pesadez 
en la digestión, etc., tomo durante unos 
días, muy pocos, el famoso Elixir Salz de 
Carlos y aquellas molestias desaparecen 
por completo y puedo seguir comiendo 
ios alimentos más variados. No lo olvide, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C A R L O S 
Ventí en farmacias 
Prado 9.7S ptat. 
Incluido timbre*. 
como jugadores hayan aportado a la se-, 
lección contribuyendo una pequeña colis ón en| 
E n la partida de gastos podría Incluir- la primera curva, por la que quedaron ¡ 
se un 10 por 100 del beneficio para la desplazados vanos perros. Agüero es-' 
Federación Española de Fútbol." tuv0 siempre bien colocado, mientras! 
F u n c i ó n en honor de Amichas 
Anoche se celebró en el teatro de 
Se desecha y se aprueba la del Co- ^ e Montes vino en loa últimos momen- Chueca ^ funci6n en honor de Arni-
mité Nacional por una gran mayoría. to3- ches. L a Banda Municipal interpretó 
_ . . . Sobre 700 yarda» Varios trozos de zarzuelas, y don Anto-
De la propueeta cataiana i ^ • . „• , + í nio Cabero leyó unas cuartillas ofre-
VI.—Se estudian después tres asun-' . Q u ^ a carrera ^ s a ) ' ~ S ¡ * * , ^ ciendo el homenaje. Después, la Cora-
tos de la proposición catalana, que son: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ del teatro puso en escena "Don 
"Que el actual fondo económico de Quintín el Amargao". 
que dispone la Federación Española de 2' " ^ P P ^ í ? Í ^ S Í * Í S S Í T Todos fueron muy aplaudidos. E l se-
Fútbol en modo alguno pueda ser ob- l0*"..^ C¿ L ^ P ^ k 4 , "Es.?arCha";!ñor Arnlches tuvo que salir al prosee 
jeto de aumento en lo futuro. E n el ,5' Mlss *d ' y uuasona • n o al final de todos los cuadros, 
caso de que al final de cada ejercicio} Tiempo: 44 s. 3-5. 
los Ingresos de la Federación sobrepa- Dlatancias: tres cuerpos, seis cuerpos,. 
sen el presupuesto anual, el exceso In-
tegro se reparta proporcionalmente en-
tre las Federaciones regionales y Clubs 
miembros en propiedad." 
"Que el tipo de concierto económico 
sobre los partidos 'de Liga y Campeona-
tres cuerpos. 
¥«,^« T A rTTITVA 'vorito de las damas (Harry Liedke t Jorge D E L A C U E V A i Mariene Dietrich). Butaca dos pes«t« 
(5-11-930). 
C I N E DOS D E MAYO.—(Empn« 
S. A. G. E . Teléfono 17452).—Swdii 
continua de 6,45 a i : Sueño de amor. 
Marinos en seco. Butaca, 0,20 (28-2-931) 
C I N E GENOVA.-(Butaca una pe«u{ 
8,30 y 10.45: E l signo del Zorro (por Do» 
glaa Fairbanks), y otras. 
C I N E D E L A OrERA.—(Butaca na» 
peseta).—G,30 y 10,15: E l águila negn 
(por Rodolfo Valentino), y otras. 
C I N E SAN CARLOS.—El mejor » 
pectáculo de Madrid. Sistema de refrip. 
ración, 18 grados de temperatura. 6,15 
y 10,45: Jeanett^ Macdonald La voi dt 
oro sobre la pantalla de plata, en la su-
perproducción Paramount totalmente a 
trcnicolor E l rey vagabundo. Otros fe 
térpretes: Denis King y Lilian Roth. 
Moscas sabias (dibujos sonoros Par». 
Premio Infantado 1931 
Queda abierto este concurso. Los orí-
Ganador: 2,90 colocados, 1,50 y 1.4Ü.1 ?inaies, escritos necesariamente a má-
Detalles.—Ganada de punta a punta, y: auina, serán admitidos en las oficinas 
"Whipping Soy" ocupó siempre el se-,del teatro Calderón contra un recibo mi-| m ™ J 2 2 ' Í v 3 M T r 1 - . • -
gundo lugar. ¡merado, hasta el 30 de septiembre delj ^ ^ ? ^ 
^ c 1 Q* [corriente año. | Un tj0 \^io (CAan Trion). Lo Marsellea 
to de España se reduzcan a la mitad i 8 ^ " " 3 cat*Soria Sólo podrán aspirar a este premloj (film sonoro por Laura L a Plante). No-
de los que han regido en la presente Sexta carrera (lisa), segunda catego- aquellos escritores que no hayan percl- che terraza 10,45: E l hombre que rlí 
temporada. Además, cuando en una po- ría. 650 pesetas; 500 yardas.—1, P A J E bido en la Sociedad de Autores una su-; íConr^d Veidt). Butaca. 1,25 (13-11-92S). 
blación coincidan dos partidos de la m i s - ' R E A L , de Miguel Díaz Custodio, y 2,¡ma superior a dos mil pesetas por dere- CINEMA ARGUETXF.S. — íEmPrí̂  
ma competición, este tipo económico, ya 1 "Noblejas", de Julián Rodríguez. N. Cachos de representación de sus obras. S 1̂ „rtG- E- Tclef""0 3 ^ l ; r A . / ^ n 6 J 
reducido, se rebaje a la mitad del esta-|3, "Novela"; 4, "Lizán"; 5. "Mora"; 6.;' Un Jurado constituido por un crítico £ r ™ r a 0 ¿ f e n ^ ^ 
Jrt«eW<>-.p»pa.<3á«r'^no-da lM-Uubs que '^udas'\ y "Buick". teatral, un autor dramático, un especta- ^ ^ ^ ^ ¿ ^ , 
deban satisfacer dicho concierto. E n el j Tiempo: 31 s. 4/5. dor no profesional y un consejero de la; CINKVÍA GOYA.—Empresa S. AO.E. 
caso de ser aceptada esta proposición,! Distancias: Cuello, medio cuerpo, tres Sociedad Inmobiliaria e Industrial, pro-j A las 10,30 (jardín): Semana Fox. Cu»-
la Federación Española vendrá obliga-1 cuerpos. |pietaria del teatro Calderón (cuyos nom-; blo diario de programa. Hoy: Un chic» 
da a ajustar su próximo presupuesto a 
base de dicha reducción." 
"Que del producto total que resulte 
Ganador, 8 pesetas; colocados, 3,60ibres se darán a conocer oportunamen-i compaciente. Amanecer. Butaca, 1,75. 
y 1,80. te) examinará los trabajos y dictará ell MONUMENTAL CINEMA. — (Butaci 
Detalles.—Ganada en cabeza. "Llzán": fallo. E l autor de la obra designada re-! 0-75).- -6.30 y 10.45: E l colegial (por Bal-
de los partidos Internacionales que ce- y "Mora" se destacaron en los primeros cibirá el premio consistente en do» Dtf11 tepJ^*p0Jl n F l T M U S I C A - > 
lebra la Federación Española, se reser- 100 metros. Enfrente ya estaba "Noble-:pesetas. L a obra premiada será estrena-! sarg J'A Q E teléfono 16209).—Do» *»• 
ve un tanto por ciento a estudiar para 1 jas" en segundo lugar, y en la curvaba durante la temporada del próximoj tren¿B \ ^ ¿ 30 y io,30: Arriba el telón 
otoño por la compañía Pino-Thuíller, en 
el teatro Calderón 
Proposiciones sobre reforma de 
Estatutos 
E L D r . M A R A N Ó N 
d i c e 
"Use constantemente la 
las Federaciones regionales y Clubs que i "Novela" ocupó el tercer puesto. Final 
tengan jugadores seleccionados, propor-! muy reñido, 
cionalmente al número de éstos." 
Prueba de vallas 
E l estado de cnentaa, per- „ . . , ,, . ^c,^aa. 
fA_f„m„_tA Séptima carrera (vallas), 325 pesetas, 
lectamente [MQ yardas.—1, H A T S O F DUNOGAN, 
Y para cerrar la sesión, el Comité da Alberto Pérez Monte, y 2, "Bohemio", 
cuenta de, que la comisión examinadora. de Ramiro Gil-Delgado. N. C : 3, "Pe-
de las cuentas y balance ha encontrado i0ta". 4 "Lista" y "Frltz Tilson". 
todo perfectamente. 1 Tiemóo- 32 s 2/5 
Se levantó la sesión poco después del Diat,¿ciag: Do8 y medlo cuerpos, tres ALKAZAR, Compañía Pino Thuillier 
las nueve para reanudarla hoy domingo,! 1 A 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
T E A T R O S 
(grandiosa revista Interpretada por l»1 
estrellas de In Warner Bross y FirU N»-
tlonal). Misterios de media noche (B<t-
ty Compson y Lowell Sherman). Buta-
ca, una peseta. 
PALACIO D E L A PRENSA.-(Butvi 
I.RO).—6.30 y 10.4Í5: Tentación (por Gre-
ta Garbo) y otras (3-6-930). 
(El anuncio de los ^pectáculo» no M-
pone aprobación ni recomendación. 1* 
.cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 3,50 pesetas; colocados, 1,60 (dos horas de risa) (12-7-931), , 
CHUECA Compañía maestro Guerre-! ^ón de E L D E B A T E de la crítica * 
ro.—7: Don Quintín el amargao; 10,45: ¡la obra.) 
L a Revoltosa L a loca juventud. Lunes, 7: | iiiini||||{|||||i|||'a¡!!|||{m 
a las once y media de la mañana. 
L a w n t e i U l i s y detalles.—Como la anterior, "Hats oí 
PARIS , 18.—Tennis. Copa Davis. E l I "Bohemio" aseguró la colocación desde 
equipo americano, compuesto por Lott!Dunogan" ganó de extremo a extremo. L a Revoltosa L a loca juventud; 10,45 
y Vkn Ryn. ha vencido al Inglés inte- - - S L i - | DonQuintin el amargao (2-7-931). 
grado por Hughes y Percy, por G a l , 
6 a 3 , 4 a 6 y 6 a 3 . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de anoche 
las 7 (corriente): Los Reyes Católicos. I>nnp aprobación m recoVie , ¿1 -«di 
las 11 (popular): Los Reyes Católicos ' « ^ a entre paréntesis al p»e oe 
cartelera corresponde a la de P'"M'T 
Un nuevo "record" puede apuntarse 
el Club Deportivo Galguero, el del pu-
blico, que fué mucho más numeroso que 
el miércoles pasado. Tanto la noche 
agradable como la importancia del pro-
grama, contribuyeron a ello 
la salida . FFENCARRAL.—(Compañía de revls-
C í f l í ^ ^ T í O 'taa L,no Rodríguez).—4,45: L a bomba y 
^ , 0 " L a enseñanza libre; 6,45 y 10,45: L a bom-i 
L a Vuelta a Francia ba y Campanas a vuelo (formidable éxí-i 
P A R I S , 18.—Vuelta a Francia ciclis-¡ to) J8-7-931). 
ta, 16 etapa: Gap-Grenoble, 99 kilóme-j 
tros. 
M E T R O P O L I T A N O 
Hoy a las 10,45 O I R T - T R A C K 
con 
S I D E ~ C A . R 
Siguen Stoepel, a tres largos y Di Paco,; ZARZUELA.-4,30:" E l sombrero de co- Tribuna. 8 pesetas. 
Schepers. Dewaele, Siegel y Max Bulla,|pa. 7. ^ N5ÑA DE LA BOLA. JJ. ljOS t í m o - \ m ^ m ^ m \ v m ^ W \ m m ^ M W t ^ 
con el mismo tiempo. res de la Nati (14-3-931). T* 1 •< 9 fl 
« * » T E A T R O CIRCO D E PRICE^-Teatro N o c t u r n a e n i e t u d » 
•ama, conmouyeron a euu. _ A _ r t m¿~*¿i A** de verano.-6,45 y 10.45: Grandioso éxito1 
Todas las pruebas respondieron más! P A R I S . 18.—Clasificación general des-1 ^ charivari Follle^ 1931. Cincuenta ar-
de lo que se esperaba, resultando muyipués de la etapa Gap-Grenoble: 
Interesantes las eliminatorias de la Copaj 1, Mague, en 110 h. 10 s 
de Verano, en las que en general triun 
faron los favoritos. E l "sport" ha sido 
de primer orden. 
Fué una pequeña soipresa el resul-
tado de la prueba de segunda catego 
tistas, Harry Flemmings, Alady. Blancal sin otra cosa de particular en 
Í!!TÍ;_ Planas, con 8US dlei: dl3C03 vi-1 cómica que la ovación con , 3 " ^ » U 
METROPOLITANO. — (Casimiro Or-
tas).—Despedida de la Compañía. 6,45 y 
^ _ . - ^ - 110,45: L a Perulera (gran éxito, precios Se ha tratado de las proposiciones ^ Pe^ssier, con 3 h. 31 m. 43 s. 
•obre reforma de estatutos por el or-
den que sigue: 
I.—Del Comité ejecutivo relativas a 
los artículos 9. 11, 25, 27, 89, 42 y 60, 
que son: 
Art. 9.—Primer párrafo; lineas 4, 5, 
6, 7 y 8: Sustituir su contenido actual 
desde las palabras "podrá variar" has-
ta "muy especial". Inclusives, por lo si-
guiente: "podrá refundir en una sola 
dos o más Federaciones, suprimir cual-
quiera de las existentes y variar o rec-
tificar su demarcación territorial pro-
curando". 
Art. 11.—Poner al final un nuevo 
rrafo, que diga: "También podrán ru-i salón—A las 6 45 v 10 30- A traición i Podemos decir otra cosa . -
si onarse o mancomunarse dos o más Fe- Un especialista, un técnico no tiene, en general, una enciclopedia para con-¡ categoría. : Excursionismo ¡(hermanos Moore) Las castleadorás d«!muy Poco enterado de estos men ^ 
deraciones regionales por acuerdo de la sultar las dudas de su ^ < ^ < * ¡ ¡ * ¡ ¡ ^ He aquí los resultados de las catre-' L a Sociedad Gimnástica Española yíBroadway (film sonoro por Lilian "wh- ^ 8Í. <;n }™ .do%r^t^/,por lo I»' 
Asamblea de delegados, a propuesta d e l - s e , ^ ^ ras: j c ^ t a l l Í S W ^ . « S S ^ « 
L a Copa de Verano ^ ' n "F a San Rafael (11-3-931). los bufos. Y asi, gracias * 
2, Pesenti, en 110 h. 5 ra. 38 s. 1 vientes. i ¿[dló al becerro, y la pita trlbuttflj-^ 
3, Demuysére, en 110 h. 13 m. 14 s.; ESTANQUE D E L RETIRO.—Abierto; cuadrilla bufa de Lavisera, Charlóte 
4, Dewaele, en 110 h. 28 m. 69 s. Por la noche. Barcas, canoas, vaporea, i mo y el Botones (todo ello muy ni ^ 
iluminaciones. leído), pasamos a la parte ser.ia:lfmeo-
C I N E S ¡ que vimos lancear de capa acertao' ^ 
te a Saavedra, que asesinó J^vioí 
5, Pegllon, en 110 h. 30 m. 22 s. 
E l corredor español Cepeda se ha cla-
, <>  ^ R.5 <0 ! I ^ !r~t S A C : r > Iría; cinco metros más aUá hubiera ga- sificado en esta etapa en 41 lugar y en C I ^ AVENTOA—Empresa S. ^ 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A nado "Noblejas", y otros cinco metros,: la clasificación general figura con el 34. Alta u n o í ¿ a n S o f v ^ r e r s T l l ^ ^ ? 
? í ' EstO dice Claramente SU Utilidad" la victoria sería de "Novela". PROGRAMA D E L D I A C I N E D E L CALLAO.—Tarde y noche v1"0 par* i?atía.s ^ l ^ n o * 
f - . . . . . . . . . . No se notó la ausencia de perros de i _ I . - .  . : r ^ sino s ^ , , » 
Comité ejecutivo". 
Art. 22,—Redactar el último párrafo 
tico de Madrid don Cecilio Jiménez 
| C L O P E D I A ESPASA." 
, r.Xr t T j , j ! Tina nrueba de su valor Informativo práctico es que se encuentra en la bl 
ra eliminatoria.—1, P A Y A S O n i , de la Ciclismo 
Los autores de los artículos técnicos son grandes autoridades. Podemos citar geüorita de M'oral' . o "Cantón", del Prueba de la A. Ciclista Vallecana.,m"Jer (11-12-929) suspensión federativa Los empleados remunerados en Clubs, Ligas o Federa-
clones sólo podrán ser delegados 
entidad en que presten sus servicios 
eut^e fiV^Túlttafpárr^^ ^ ¡ per^le7comPTelarabarcando todos los temas humanos. « V t * * - . 
aít íciúo I Esta maravillosa obra, que es la máa perfecta del mundo, está completa de, 'xiemp^: 84 s. 3-5. ¡A 
Art 27—Párrafo primero- lineas 14 1» A a la Z y es muy fácil de adquirir. j Distancias: cuello, dos cuerpos, un.pu^uato 
y 16: Sustituir las palabras^'"entre las' Un fácil alstema de pagos le permite adquirirla sin gran esfuerzo. 
Examínela en su librería o en 
: o. A, vj. tL.. leierono ÍÍÍOZ).—A las «,30 y J . , ,7 .._ - „. / hien 
;.0_.30. Butac, 0,40: PMe3Í6n. De mujer J , l ^ ^ u ^ r « ^ í t t S t S 
Dien ^v,aVpe 
ástlcamente;-
ílón yo0 .?* t 
dicho repetida y encomii 
| ro es la cuarta ac tuada , . .e . 
sal<:>Jn'| troducido la modificació  ^^f te» 
!9 deiesto es ya pesado. Aunque tu^Vfuír» 
•ra 1 „u „ „ 1 „ / n n o o o-rresiva/ * ĵ). 
Federaciones y entre los Clubs afilia 
dos" por las siguientes: "entre sus afi-
jados, sean Federaciones o Clubs, y en-
tre éstos y sus jugadores". 
Párrafo primero; línea 17: Suprimir 
mi contenido y sustituirlo por lo si-
guiente: "Los Estatutos, Reglamentos y 
acuerdos de Asamblea Interpretar unos 
y otros y resolver los casos en ellos no 
previstos". 
Art 39.—Redactar el primer párrafo 
como sigue: "Para cubrir el presupues-
to general de gastos y atender a las de-
méa obligaciones económicas de carác-
ter estatutario, la Federación contará 
con ios sierul611^9,1^6308"* ^« 
Y añadir al final del apartado V) . s i 
no se da esta circunstancia, J cáJeulo 
M hará con arreglo al censo del Munl-
"plo colindante que lo tenga mayor. 
Art. 42.-Primer párrafo; ^ m a II-
• bea: Sustituirla por lo siguiente, se; 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a de P i y Margall , 7, M A D R I D 
p o l a c o 
ESPASA - C A L P E , S. A. Apartado 547. — MADRID 
Deseo recibir gratis y sin compromiso el folleto Ilustrado 




Dirección ........... - (D. 3) 
Mandrágor ¡ cha (que no es excesivs. 
Carreras en Tetuán de las Victorias.j nesi ^ t l ^ " ^ JeaT'Dlx) ; ^ 
las siete. derrota (por Dorothy Sebastián) y otras SLEMPRE 10 MLSMO- ES CA T. O. * 
(25-2-930). 
C I N E GENOVA.—6.45 y 10,45: E l Un- *** !* 
r-ann/w A RO- ^« i^o^n. i l i o Campeona toa amateur» . A las once ce del rio (por Buster Keaton) y otras T T • ! r «i , i n e íP1 Ganador, 4,80, colocados. 1.30. LIO de la maftaiia en el Sal6n Atocha. (18-13-928). > y ™* | _ £ a 81cj0 f U 8 1 l a c i o U D c » r 
iy ÍT* ii ..r. » —A - . i ^ N Cinturón Madrid. A las cinco, en la C I N E IDEAL.-—6 y 10.30: Ladrón de 
; DetaUes.-"Cantón" conduce al pel<HA ^ Ferroviaria. I pollos. Pecado (por Hars Lansó, Glna 
itón, segmdo de "Pío", "Cartera H y, i Manés y Elisa Landy). E l cacique (por _ • 
"Atienza". Enfrente, "Pío" afioja y es Football ! Charles Murray). Mañana lunes, estreno; VARSDVTA 18—El mayor P0**̂ , 
'pasado por "Cartera ü" . Luego, "Pa-¡ Asamblea de Federaciones regionales ^ de Baltlmore (por Dolores Cos-: „ J ^ " ^ ^ ! ^ ' 7 ' ar.1<,ado de esp10?*, 
vaso H I " pasa a los dos y persigue a y club3. A la3 once y medía m el do- ,te»" J C ° n J ^ i f. H T I ^ ' S o ^ t ó q"c ^ 
"Cantón". Hay una breve lucha entre, ¿llcili0 de la Federación NacionaL J * ^ ^ , } ± S ^ J ? ^ ' ? 0 . ^ í ? . ! 1 1 . ! ! ^ ! ^ ! 1 ? 3 i , ? ^ «or el ^ 
los dos y en la misma meta se decide 
'el primer puesto. ifelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A \ n \ t ¿ j $ Z * ^ ' £ S ^ S S 18 grados.-
« i r e r a (lii cuarta cate- ^ y * en 4'15; 6'4? ^ 10'45: Graa éxlto de la c^ 
Segunda carrera (Usa), cuarta cate- media lírica Paramount hablada y can-
goría, 375 pesetas; 525 yardas. Según- W t track en español g.j noche de b o d ¿ ( 
Ida eliminatoria.—1, L O L A n , de Anto-I E n el Stadlum Metropolitano. A las Imperio Argentina y Pepe Romeu). Ul 
inlo García; 2, "Rebeca", de la marque-jdlez y media. 
E l gaucho (por Douglas Fairbanks) y sido condenado a muerte por e ^ jj» 
otras. ¡jo de guerra, ha sido fusilado 
Segunda eliminatoria 
P A R I S H A C O N S U M I D O N A R A N J A D A 
de naranja española; e*. por tanto, inconcebible el consumir en E s - I T O R A N G E 
paña naranjadas extranjeras habiendo una ^ G A L L O 
C I N E SAN CARLOS.—Sistema de re- diez y nueve y treinta 
E l Presidente de la República ^ ^ 
creído deber usar de la facultaa 
dult0- «1 <JÍ* ! 
E l citado oficial fué detenido •» 0 
<nn!ft on Varsiovia en el mome^ ^ timo día de exhibición. Mañana extreno de E l rey vagabundo (por Jeanette Mac-
donald y Denla King. E s un film Para-
mount (5-4-931). 
Fabricado con naranja exclu.Mv»- C I N E SAN MIGUEL.—A las 6.45 y ~ 
mente española. Pidiéndolo, f.'ivo-' 10.30 (sonoro salón): Sublime sacrificioj 1  •J"*í"';"nw",!',:"n . . 
n u m - m * ~ . de p « ^ i C ^ r ¿ ? m r m o C p r ^ ^ T A ^ ) 5 , E L D E B A T E , C o l e g i a ^ 
de Junio en Varsovia en w — ^ «-
que entregaba al agregado ron ^ ^ 
los Soviets papeles y documentos 
rácter confidencial. ^..^,t 
.t/ü de 
Alio XXI.—Nám. 6.859 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo, 19 de Julio de 1951^ 
I n f o r m a c i ó n C o i ^ e r d a l V f i n a n r i p r ^ | E c o n o m í a c o n t e s l a a , E 1 S r G a l a r z a , , a W a d e l o s S e p r e p a r a u n a n u e v a l e y d e a r m a m e n t o s 
i A y u n t a m i e n t o r a s t r o s e n l a f r o n t e r a — — 
I * > l̂a mañana 
y la desproporción entre laa órdenes de^on la divisa Ingesa, y loa bonos orol ' 
" L . t a fué cotizada en . . ^ " s i T ^ I f ñ J 52 ^ ^ ^3 CÍert0 qUe enimejora° su precio en cuatro enteros y SÓlO 56 ha CXpOrtadO patata tem-
P*?6 añana de ayer a diferenteslla sesión del lunes hubo mayor activi- medio. J w i v « K tr- m*™ doi»nte 1*TTr;endido3 entre 51.90 y 52.05. 
^ " e í - e a ^ una de la tarde a eSte 
ff^Vn8^ Oficial de Contratación de 






















dad, como consecuencia de las órdenes! Comparada la cotización de cierre de; 
oe compra recibidas durante el día in-
hábil del sábado. Pero, desde el martes, 
el volumen de operaciones volvió a sei 
de escasa importancia. También ha ha-
bido algunos momentos de interés en 
los Explosivos, que fueron objeto de fre-
cuentes demandas, y cuya cotización tu-
vo algunos momentos de alegría. Fren 
prana , y se s u s p e n d i ó la auto-
r izac ión antes de termi-
nar el plazo 
los más destacaoos valores con la re-
gistrada el viernes de la semana ante-
rior, se observan las siguientes modifi-
caciones: 
Presentan alza: Amortiza ble, 5 por 100 
de 1927, con impuestos, 0,15; Bonos oro,iroñ_la nota siguiente: 
4,50; Explosivos, 19, 
Valores en baja: 4 y 5 por 100 de 1900, 
E l director general de Seguridad, al 
recibir ayer mañana a los periodistas, se 
refirió a su rápido viaje a la frontera, 
para inspeccionar los servicios de vigi-
lancia, con objeto de evitar la evasión 
L a Jornada de trabajo en los ferrocarriles . Pruebas de 
correo a é r e o con L a s P a l m a s . S e e n v i a r á n maestros 
nacionales a la escuela e s p a ñ o l a de E l Cairo 
E l presidente recibió, a la una y m»-
de capitales. Ha bbteaiido l a ' impresión día, a'loa periodistas, a quienes hizo las 
' luientes manifesté 
de las molestias que se supone padecen —He tenido aquí 
rio Matallana y don Ricardo Salas. ayU' 
dantes del servicio Agronómico; don Je-
sús Cánovas del Castillo, don José Ara-de que se ha exagerado mucho, acerca sig i tes anifestaciones: comlsl6n de - ^ ¿uis García Hurtado^ agricul-
, v,or, mmmtiiit a n*. tores; don Jesús Andreu, jefe de Negó-
larza. que por ejemplo, en un periódico blema del paro y otras peticiones de ur-
E l ministerio de Economía Nacional, ^ M a d r i i s e ^ ^ u b ^ í o una " n f ó ^ " i e ^ L ' v e r V m o s ' l o ' q ü e ' s e puede hacer.; rinaño; don Francisco Carmona, gana 
Después, señalando a su mesa de tra- aerc>' don Lucio Martínez, de la Fede-ración de Trabajadores de la tierra, y al tener noticia por la Prensa de que el ción gráfica en que se muestran dos auto te al cambio anterior de 610. 'legaron a 0,25; 5 por 100, 1917, 0,50; Cédulas Hipo- Ayuntamiento de Madrid iba a solicitar!. móviles casi deshechos por los aduane- bajo, llena de carpetas y papeles, dijo: 
cotizarse 
dieron 





BOLSA D E L O N D R E S 
ce pape 
2.5375 rre se realiza al final d« M n l m ' d C M l ^ ^ t e ^ T u ^ n ^ i V^MPtro" T"Ta-lcIase corriente, que este año no se habí* gar, y porque no erañ'dós'automóviles, elías que roran con la Constitución, tal 
como la separación de la Iglesia y el Es-
tado. Redactaron estos mensajes y pe-
- ticiones antes de que el Gobierno acor 
Vareo» tor" 0.4705 0,4720 mente v v p n t a i r * * \ Z i ¿ V LA &: A"^168- * M^TO • ^'""¡autorizado, sino también por la calidad sino uno el cue aparece en la foto 
^ • K ' X ü n ^ Z 330 3.28 £ , 8 V o S L V ^ 10: higuera, 3; Rif, Portador, ]lamada .. ^ 
peso, argentinos ~ 23«28 J ^ ™ * * * , públicos se han mmovili- s ^ ; Guindos, 12. Ilantado la cosecha, se había Intensifica- registro en la frontera dura dos mlnu-
zaao en los cursos anteriores, y -
a E l Cairo 
su co-1 Los restantes valores, o repiten sus 
Pesetas 
res. 4, 84 5/8 12,04; liras. flonneá. 
do su exportación, saliendo gran cantidad tos escasos, contra los que señalan deten- dará no llevar ponencia constitucional a E j mjnigtró de Instrucción pública ma-
de dicho tubérculo en menos tiempo que clones y perjuicios. Unicamente cuando la Cámara, por dificultad de coincidir to- njfegtó a jos periodistas que anteayer 
en años anteriores. . . . se señala alguna confidencia contra de- dos los partidos. He rogado a los vW-tamm aprobados, en Consejo de mlnls-
Por el delegado de Abastos del Ayun-, terminada persona, como susceptible de tantes que vayan a la Comisión dicta-trog log cinco proyectos para la cons-
tamlento se rectifica esta manifestación nevar contrabando, el registro es más minadora de las Cortes, encargada de truc'ción de Escuelas en Madrid, con la 
del ministerio de f ^ " ^ ? » lf minucioso, y lleva más tiempo. -estudiar este asunto llimitación de trámites dispuesta para es-
Prensa, se piensa solicitar que al autorl- E n cuanto a trenes, es doñee se Finalmente, el señor Alcalá Zamora te ^ ^ t o . LaS obras podrán empezar en 
f " i . ^ 0 ^ In -Jho . ri^v,!^011611 ^ P,erde más tiempo, y para evitar esto, ha dijo que el Consejo de ministros del mar- la semana próxima. Estas escuelas se 
,1a cantidad de cosecha afirmándose, a! pensado en dividir los trenes en tres o tes será en el Congreso, pero no en el construirán en las calles de Juan Mar-
2,86 
31,70 tización no presenta oscilaciones dia-¡cambios anteriores, o sólo han dado !u 
4,3175 rlaa. L a tendencia del corro es, por lo,gar a alguna que otra operación aislada. 
. , , . . . general, débil, y en él se observan las i Las Telefónicas, que, a pesar ce la 
ur . siguientes modificaciones de precios en huelga, se cotizaron durante los prim<-
3 9 5 ¿ i / r ^ . r 8 1 francas ^ - relaCÍÓn COn el cierre del vierne8 P^'ros días del conflicto con firmeza, se 
92,85; c„e^t1e:_.1ÍVly ba3f; de un cuartillo en los j resienten de la prolongación de éste y 
al ¡desmerecen un punto en las acciones 
preferentes y tres en las ordinarias. 
L a producc ión de cinc 
B R U S E L A S . 18.—En la reunión oele-; senté año. el ministerio de Economía lo ^ gVeso." 
en Ostende por los más impor-; h^ocomo en los precedentes no sólo este 8ervlclC) Hablando de esta cuestión 
33 productores de cinc del mundo, se ^^dlendo a la cantidad de patata pro- añadió el director general de Seguridad, 
E " ! ^ñiques; snaingai, 1 cnenn - ¿ - ^ ^ - ^ - . ^ ' - ^ , na tomado el acuerdo de restringir la a"cloa, 'mo tamoien a las necesioaaes e c¿ando lba en el tren ra fron. ; E1 mjnjstro de la Guerra manifestó 
ÍlV« ^nTquesT Hongkong, 11 7/8 peni- T T ^ ~ ~ ~ ^ ~ l • * JaeDlimaCl'! Producción de dicho metal en un 45 ^ ^ " ^ " . " S S ^ n ta^^.^ tera. *™ «eñora le preguntó si sería muy que había firmado una disposición en 
í l l l Yokohama. 2 chelines 13/32 pe- f,, ̂  f,na Presentan baja de dos cuar-noo para el próximo año. ¡nominada ''temorana'1 M decTr la« £ extenso el registro del numeroso eq.u <la qUe se nombra una comisión para el i que dicen "que envían por intermedio del 
' en cuatro y en las al seis] Los que contravengan este acuerdo, se-1 ^ l "Roval Kidnev" v "Kine Ed pa3e y Perdería mucho tiempo, porque,estudio de todos los reglamentos adml- Gobierno provisional, fraternal saludo v 
' « n m A D E B E R L I N Por 100' y de tres en las al cinco. Las de rán castigados con severisimas sánelo-1 , „ au/constituven unas rlasps no no llevaba doncella que le ayudase. Al nistrativos del Ejército. Añadió que al jios anhelos de estabilidad para esa gran 
iCrédito Local. Inoperadas. nes, que han sido aceptadas unánime-' apreciadas en nuestro consumo v cuvo 11 egar a la frontera. sin dar él ninguna próximo Consejo llevará un decreto re- República Madre nuestra". Agregó, que 
i E l cambio Internacional comenzó es-imente P01" todos los reunidos. ¡gasto de producción es muy superior al,explicfc,ó!L a ios aduaneros, éstos hiele- formando el reglamento del Cuerpo dei había recibido también la visita del re-
de la patata corriente. ™^.ei " ^ f ? . „ p 
L-linM austríacos. 34,t>0; coronan 
¿ ¿ 164; marcos finlandeses, 193̂  escu- 15. céntimos en el con impuestos oel 27, 
Una ley de armamentos 
pesetas. 
de los cuales el 50 por 100 lo abonará el 
Municipio, y la otra mitad el Estado. 
Dijo también que había recibido una 
instancia, firmada por los alumnos de la 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas. 39,40; dólares 4^13^ libras, taclonldo ~alre*d¡dor á ¡ 61 3>M«UUI por! * ' * l i r i a p l t a t r ^ r i e n t e ? ^ I1"0?,6] re^stf0 rápidamente y con todo inválidos, con objeto de que puedan ln-'presentante general de la Internacional 
libra en el mercado inglés- pero en los OSTENDE, 18.-E1 acuerdo flrmadol Estas variedades son una verdadera ^idadn0t;P0.r.^a<Jue la cltada senora Qu^.gresar en él los alumnos de las Acade- de Magisterio americano, quien le h 
tres ñltlmos días, la cofizació'níe 1̂  £ l ? Z ^ J ^ ^ ^ ™ % c ^ ^ ^ ^ J ^ ? ^ ^ ? ^ " ^ ^ ^ que había sostenido c ^ o Mde1,r%s?uUdtlird08 ^ ^ d e ^ ^ ^ 
20 46' francos franceses, 16.55; ídem auí 
¿ni 8206' coronas checas, 12,47; chelines 
austríacos, 59,30; liras, 22,05; peso ar-
pntino. 1.305; ídem uruguayo, 2,30; mll-
rels, 0,30. 
3AL\NCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo.—Oro en caja, 2.275.087.660,55 pe-
setas; corresponsales y agencias del Ban-
co en el extranjero, 252.805.533,77; plata. 
669.731-852,86; bronce por cuenta de la 
seta se ha hecho con notoria tendencia 
bajista y acaba siendo en Londres de 
52,05 en la mañana de ayer. 
E l Centro de contratación mantuvo en 
los primeros días el cambio de 50,90 pa-
ra la divisa Inglesa, y, aparte de las 
oscilaciones que experimentó el marco. 
Hacienda, 2.877.109.76; efectos a cobrar icomo consecuencia de la crisis alemana 
en el dia, 17.386.235,44; descuentos, pese- 1 
tas 1.211.426.346,75; pagarés del Tesoro, 
87.910.355,74; pólizas de cuentas de crédi-
to menos los créditos disponibles, pese-
tas. 206.204.024,01; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía menos los créditos a seguir el rumbo marcado por Londres, 
disponibles, 1.703.568.474,38; pagarés de ¡hasta llegar a señalar el precio de 51,95 
préstamos con garantía, 28.099.996; otros i para la libra esterlina, que mejora 1,05 
el valor de nuestra divisa en relación 
con las extranjeras no ha tenido variacio-
nes de importancia más que en los últimos 
días en que el Centro se vló precisado 
efectos en Cartera, 10.455.654.29; corres-
ponsales en el Reino, 17.002.686.82: deuda 
amortizable al 4 por 100, 344.474.903.26; 
Los francos y los dólares, lo mismo que 
las otras monedas, buscan la paridad 
"En nombre de los educacionistas de 
te prorto aviso qüe no surtirá efectos Levante. Su semilla viene de Inglaterra. ^ L ^ f ^ r ^ S ^ ^ ^ S L ^ J f * 8U'1, C ? T ^ t ^ S S ^ ^ Í L I X S I ^ é S ^ l i S ^ P^fsentó a usted el homenaje de 
hasta tres meses después. país al cual se envía la casi totalidad de Perlor de Policía de Barcelona. a indisposición 4 » e « ^ ^ « t ó J ^ - respeto y de admiración a que se han 
Han firmado el acuerdo loa represen- g producción, pagándose a precios muv ^ T T Z T^TT te e -discurso ^ e ^ T 0 ^ c ^ ^ ^ c ^ acreedores los maestros de Espa-
tantes de Inglaterra. Francia. Alemania, superiores a los que pudiera alcanzar eñ D ^ j j J ^ o E n i / * l *> en el ^ ^ i t A f n ^ ,m Tfeoueño % afu*tendad de su conducta y 
Bélgica. Polonia. Australia, Canadá. Che-1 EsPpaña. caso de que aquí tuvieran que ^ 0 1 0 0 8 O C t n C l C l i C a S 
bajo y del mucho calor que hacía en la ted de las clases docentes de España, coslovaquia, Noruega y Méjico. consumirse. 
L a e specu lac ión en Argentina Además, a consecuencia de que tales' ,1 estancia. | sírvase aceptar el homenaje que honra-
S S Í * ! £ ™ . ¿ f ' i ^ . • S - ^ J Í Í I ! ? ? ^ : L a EnCÍCllCa SObre el Orden SOCial Dijo también que piensa llevar a las'dos tributan a usted y a los maestros, 
BUENOS A I R E S . 18.-E1 Gobierno ar- como ocurre con la patata ^ í "QuadraaeSSÍmO AnnO'M Cortes una ley de armamento, con obje- mis camaradas de América" 
gentlno ha ordenado una severa inves- precisa la referida exportación, para dar \ UUdUl dycbbimu «HílU ; L de dotar af Ejército de ]og medios de1 
tigación sobre las actividades especula- salida al género inmediatamente al con-' 
ti vas de los mercados, especialmente en sumo. 
Con esta exportación se favorecen en los futuros de trigo. 
T o r r a n minas de e s taño en Bolivia ;alto ^rado los intereses del Estado, ya i Suma anterior. . 
T . í ? . ! ? A ^ £ T l L r 6 rePre9enta 1^eso de ™ n e d a ^ iL ibrer ía del Río. Valladolid L A PAZ, 18.—A consecuencia de la ba- tranjera en cantidad muy considerable y 
ja en el precio del estaño, varias em- Se intensifica el comercio exterior. Como 
presas mineras han decidido suspender |ia exportación está supeditada a un reco 
los trabajos. |noclmlento fltopatológlco a la salida del 
tubérculo, ejercido por los Ingenlems "La Editorial", Zaragoza 






Tabacos, 10.500.000; acciones del Banco rjog eieuientes* 
de Estado en Marruecos, oro, 1.154.025; Monedas 
acciones del Banco Exterior de España, 
6.000.000; anticipo al Tesoro, 150.000.000; j 
Inmuebles, 34.313.188,64; Tesoro, pesetas, 1 
40.181.313,19. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de ¡ 
resenra, 33.000.000; fondo de previsión, i 
11000.000; reserva especial, 18.000.000; bl-1 
lletei en circulación, 6.470.315.250; cuen-
tas corrientes, 972.735.254,97; cuentas co-
rrientes en oro, 494.168,57; depósitos en 
efectivo, 6.676.930,73; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pesetas 
88.553.631,95; ganancias y pérdidas, pese-
tas, 13.254.443,23; diversas cuentas, pese-
tas, 270.150.281,01. 
• • • 
M. M. J . V. Dfclaa. 
41,15 41.15 41.15 41,70 
60.90 50,90 60,90 61,30 
10,485 10,4978 10,4825 10,59 





42,05 + 0,90 
51,95 +1,05 
10,716 + 0,26 
2,5375 + 0,055 
B I L M I f l DEL l ü i f i DE C l l f I N Z I l ( « I Z U A ) 
Cura reumatismo y artrltlsmo en cualquier grado y las flebitis y varices con aproximada de producción obtenida en 
secutlvas. Agua corriente en laa habitaciones, ascensor y teléfono Interurbano • 
trabando, enviando en su lugar otra ca i-p Cecilio Gasea, Zaragoza 
illdad de patata; además de que, por '.a x Madrid 
¡fecha en que se ha verificado la expor-
tación, no es posible que haya salido la 
patata de clase corriente, porque aún no 
se había recolectado esta ultima. 
Se demuestra que el ministerio de Eco-
nomía en todo momento ejerce la debida 
I vigilancia en la exportación, con el he-
*|cho de que, estando autorizada la mis-
ma hasta 1.* de agosto próximo venide-
ro, se ha prohibido en 24 de junio ante-, 
rlor, a causa de que en esta última fe- " M A T R I M O N I O " 
cha se habla ya exportado la cantidad. 
("Quadragessimo Anno") 
' to de dotar al Ejercito de los medios os Por ultimo, manifestó que el ministro 
•j-j l combate adecuados. Añadió que es el de España en E l Cairo, había informado 
1 ^ único ministro que no piensa en Intro-ial ministro sobre el brillante éxito obte-
¡ducir modificaciones en el uniforme, pe- nido en los exámenes celebrados en la 
1.589 r0( en cambio, se preocupa por crear un Escuela española de aquella ciudad. E s -
100 i ejército dotado de medios de combate ta escuela ha sido fundada el año último 
| modernos. por la Casa de España en E l Cairo y 
100 Un periodista le Interrogó sobre la de-¡está sostenida en gran parte, por la co-
10Q ¡tención de Rada, y el señor Azaña ree-¡lonia española de allí; además por la 
100 ; pondió que sólo sabía del asunto lo que j subvención que le concede el ministerio. 
Ĵ I ; decían los periódicos. Hasta ahora—añadió el ministro—las en-
0 j Terminó diciendo que no sabe si po- señanzas en la Escuela, han sido dadas 
SO Idrá Ir al Congreso estos días, aunque voluntariamente por algunos miembros 
50 ¡todavía no le interesa mucho acudir a de aquella colonia española, pero slgni-
46 él, pues, por ahora, no hay más que dis- ficando la conveniencia de que para ¡a 
25 cusiones de actas. mayor eficacia de las enseñanzas, con-
05 i E l "Diarlo Oficial" de ayer publica, en-¡vendría que el personal docente estuvie-
¡tre otras, las siguientes disposiciones: ; ra constituido por maestro? nacionales, 
Resolviendo que los preceptos del de-¡ y considerando yo justificada esta suges-
Colegio de los PP. Jesuítas, Za-
ragoza 
Idem M. S. Franc. Javier, Oña. 
Seminario Pontificio, Zaragoza. 
D. Francisco Abascal, Sevilla.... 
D. F . M. Carceller. Tudela 
D. Celestino Alvarez, Somorros-
tro 
Pedidos Inferiores a 25 ejemps. 
Comparado con el de la semana ante-
rior, el balance del Banco presenta las 
siguientes modificaciones en sus cuentas 
principales: 
En el activo el oro en caja aumenta 
por 246.907,85 pesetas; el situado en el 
extranjero. 2.149.477.83; los depósitos, pe-
setas 50.231.580,99; laa cuentas de crédi-
to, deducidos los créditos disponibles, 
2.292.765,97, y las cuentas de crédito con 
garantía, hecha la misma deducción, 
«.085.105,23. 
En el pasivo, suben 73.488.475 pesetas 
los billetes en circulación; las cuentas co-
rrientes. 26.471.699.07, y loa depósitos, 
271.320,82. E l alza de la cuenta de ganan-
cias y pérdidas es de 3.337.862,15 pesetas. 
Resumen semanal de Madrid 
Aunque el desarrollo de la crisis fl-
sanclera de Alemania ha sido seguido! l i B l l l i B ^ 
con gran interés por los bolsistas ma-
l E B L E S A R T I S I K Y D E L U J O 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant i zada 
Presupuestos y d ibu¡os sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de ta Bola, S 
OFICINAS: Qnfliermo Krlland. t 
T E L E F O N O : Número 17554 
.a presente cosecha, y para evitar, pre-
cisamente, que al amparo de dicha ex- Suma anterior... 
portación pudiera verificarse algún con jD. Juan J . Guillén, París... 
trabando, exportándose patatas de la? gres. R. Jiménez, Sevilla 
clases corrientes, procedentes de aque-jLib. y. Maíllo, Plasencla 
líos lugares donde la producción sea másjp Ceferino Rivero, Llanas.. 
adelantada. ID. Emeterio Verdes, Bilbao 
LA cantidad-total que ae ha exportado s ' n , 
len el presente año de patata temprana ^ - P^rd°s' Calatayud 
ha sido de 93.800 toneladas, menor que D. H. Pacheco, Tuy 
la del año 1929. que alcanzó la cifra de¡Lib. G. del Amo, Madrid 
98.000. a pesar de que en aquel año. la Pedidos inferiores a 25 ejemps 
superficie sembrada era algo menos quel 
la del presente, siendo el término me-j Suma 66.329 
dio de la exportación, desde 1926 al co 
^ icreto de 25 de abril último sean aplica-1 tión. se estudiarán los medios para pro-
^® i bles a los individuos pertenecientes aljveer rápidamente aquella escuela, en for-
reemplazo del 29 y anteriores, que en la, ma parecida a como se hizo para las 
Suma 2.436 actualidad tienen legalizada su situación escuelas de Lisboa y Oporto, por la or-
militar como acogidos a los beneficios; den de este ministerio de 29 de abril 
ce los decretos de 24 de mayo de 1926 y último. 
EjempsJ26 de octubre de 1927. Otra, disponien-
do que los picadores militares que noli-
citen el retiro, les sirva como regulador 
de sueldo que han de disfrutar las 55 j 
pesetas de bonificación de que disfrutan! A1 recibir ayer a ,08 p ^ i p ^ j , ^ el se-
las clases de tropa. ioa|ñor Martínez Barrios, les manlefestó que E l señor Azana recibió entre (rtras las ]a huel de la Teiefónlca seguía HU 
siguientes visitas: e ^ ^ 1 ( t ' a ^ . ^ ^ [ . curso. Nada anormal ocurría en ella. E l teniente coronel de Artilleria director d. lune3 irán ]ag neg0ciacloneS que 
la fábrica de Tmbia, señor L a n ^ ; 1 preside ti subsecretario, señor A W . ;secretario de Acción Republicana, señor Conde 
Martínez Dorient, y leader socialista as- Tambjén dljo que anteayerf a lag cua. 





Pruebas de correo a é r e o 
con L a s Pa lmas 
rrlente, la cifra de 84.000 toneladas." 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
" R E R U M N O V A R U M " 
Ejemps. 
ti E m • a • • R • a o B a & • ta a a a 1 
c ^ n H - u ^ n Te p ^ ^ a S P U . ^ C A S A A R Y M A r r ' S S : ^ " ^ ^ . ^ B a r q u i l l o . 4 y 6 T e ^ n o . ^ . 
ni el derrumbamiento momen-"Danat 
láneo del marco en el mercado Inglés, 
han Influido para nada en la cotización 
Mpafiola. 
De estos dos acontecimientos, el único 
m» hubiera podido afectar a la cotizar 
don de algunos valores, hubiese sido 
•l relativo a la suspensión de pagos del 
mencionado Banco; pero como los esta-
Wecimientos bancarios alemanes operan-
J*s en España no tienen la menor re-
•*cl6a con el "Danat", quedó alejado 
oesde ¡os primeros momentos todo te-
mor de repercusión. 
L» rota de la estabilización alemana 
« «Ido utilizada por los bolsistas comoj 
i¡iü&>íemostración de 14 futilidad de las' 
•^bilizaclones monetarias. Conocido esj 
•i criterio dominante entre los bolsistas.! 
entrarlo a la estabilización de la pese-i 
Al llegar a cotizarse el marco oro en i 
*fMre« con pérdida os cincuenta por! 
de "u valor' 61 comentarlo de los 
p i s tas fué unánime: SI una moneda! 
^ iwede derrumbarse, no hay ninguna! 
• ™ t l a de que el valor de la peseta: 
P eca ser mantenido Indefinidamente i 
Con J a 8010 heCh0 de 14 ^tehWlzeiClón., 
a a r a a i 
E L 
D E S T E T E 
esta opinión general, han sldol 
Poquislmaa las voces que se han alzado! 
pendiendo hacer ver en primer lugar : 
J T * «cepclonalidad del caso de Ale-, 
tod & 68 suficiente para hacer saltar, 
rio * leyea ^netarlas. Los partida-1 
otro i la e8tabi,lj»ción han sacado por 
lado conclusiones en f a v o r de 
ttaLJf01" ^ reacción que el marco ha. 
ferimentado en loa últimos momen-
xlm»*11 108 q u * ^ legado a apro-
ts~'ar8e a la paridad legal con las res-
do i ,vl9a8 oro- Pero, a pesar de to-
contr^0plnión áomlnante en Bolsa es 
Otm • * la e8tabili2aclón. 
a frJ¡ que ^mblén ha dado lugar 
ae jlr611^3 comentarlos, ha sido el que 
n*. L« ^ mercado Ubre de Barcelo-1 
l̂oneJ101105* de la reanudaclón de ope-, 
«n tenUA*n éste 86 comenta en general' 
fueate ^ « ^ e . Mas el rumor, dej 
ea Ma^^talana' acerca de la creación j 
barcebn de Una entidad análoga a la! 
ambiente8* 00 parece h^er encontrado i 
laf cL^Í01^. ^ h l é n ha sido tema de \ 
aest» 1Tacl0aes durante la semana la¡ 
coa nt n de un Banco madrile-, 
ha Banco del Norte. L a noticia I 
'Inw!, ^ ^ " ^ d a oficialmente; pe-1 
- v ¿ o °r €ntra dentro de lo posible, to-l 
concen^6,^ 103 momentos actuales la, ^^ent ración h»T,o»»i- ^ . ^ . - r . ^̂ 1 ^ resinTT1 bancarla «o dejaría de 
de los pl » 09 P0310^ en la reducción 
loa r * . ^enerale3. L a experiencia 
* conr^t Unldo3, donde se utilizó 
«miebraa contra las repetidla 
^^cho- i>ancaria3. Pesa en el ánimo de 
U Z J X nuestro3 banqueros, 
• ^ ^ a Pct - la c o c c i ó n durante la 
C<«mnúa cf (ifsProvista de todo Interés. 
slendo grande la desconfianza 
P a r a el destete s er la pe l igroso d a r a b e b é s u b s t a n c i a s d e diffcfl 
d i g e s t i ó n . Mi l lares de t e s t imonios m é d i c o s n o s d e m u e s t r a n que p o r 
la rap idez c o n q u e se digiere y l a integr idad c o n q u e se a s i m i l a 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T L É 
es e l a l i m e n t o Idea l p a r a el destete, y a q u e cont iene todos los el©, 
m e n t o s nutr i t ivos que los p e q u e ñ o s neces i tan a l a b a n d o n a r el p e c h o 
materno , o c u a l q u i e r o t r o r é g i m e n a l i m e n t i c i o ar t i f i c ia l 
Pida VdL a Sociedad Nesflé. A. & P. A , 
VU Larcttaa. <t Barcelona a «femplar 
i d folleto «Un aflimuto completo Ideal 
para la Infancia», que le seré remitido 
fratnfiamente Junto coa tm bote maestra 
«a HABINA L A C T E A D A N E S T L & 
N E S T U 
Suma anterior 
Acción Nacional 
Coleg. M. S. Franc. Javier, Oña. 
Llb. G, del Amo, Madrid 
"Jb. V. Maíllo, Plasencia 
"\ Emeterio Verdes, Bilbao 
xJ. L Pardos, Calatayud 
D. H. Pacheco, Tuy 
Lib. Cecilio Gasea, Zaragoza 












R A D I O T E L E F O N I A 
U inmoflo rln •rahíiJniaerodromo de Getafe el avión que, con l o m a d a ae iraDa{o¡dlrección a ^ palmag hacíaHsu' pn. 
' ¡ ~ mera prueba. Habia llegado a las ciñ-
en IOS TerrOCarriieS M de las tarde a Cabo Juby y a las sie-
• jjj——: te a Las Palmas, realizando el viaje 
E l ministro del Trabajo manifestó ayer con exceiente resultado, 
que nada se puede decir todavía de los Aftadl6 el 8efior Martínez Barrios que 
trabajos de la Comisión Agraria toda vez en egte vlaje y otrog que Be harán como 
que ésta tiene en estudio los diferentes pruebat ver¿ en a¿n¿e ha de aprovislo-
aauntos que habrá de llevar luego al Pie-1 narse y detenerse; y en cuanto ae haya 
no. Precisamente hoy .se ha vuelto areu-|V)sto ya el compieto éxito, comenzará el 
nir bajo la presidencia del eenor San-1 GERVLCLO DJJ0 también que se cree que el 
chez Román y en días sucesivos con-. 3ERVLCIO 8erá aiterno; pero que aún no 
tinuará sus trabajos . hay nada en firme acordado sobre ello. 
Agregó el señor Largo Caballero, que 
había recibido a una Comisión de Mála-
ga que le fueron a hablar de la situap 
ción que plantean los afiliados a la Con-
federación del Trabajo, que no trabajan | 
en el puerto y quieren impedir que lo' E l ministro de Economía ha recibido 
hagan los demás asociados a otras agru-; a una Comisión Integrada por represen-
ipaciones obreras. Ello ha traído la con-, tanges de la Federación Local Obrera de 
'secuencia de estar varios buques ama-j la Edificación y de la Sociedad de Maes-
rrados y les he dicho que yo no puedo in-j tros Electricistas y Similares de Madrid, 
. tervenir en el asunto toda vez que ha quienes solicitaron que se les conceda 
' pasado a la Jurisdicción de Gobernación representación en la Comisión Perma-
Icon cuyo ministro se entrevistarán en nente de Electricidad, con el fin de evi-
! el Congreso. tar en las futuras reglamentaciones 
También han estado los Consejos de eléctricas las dificultades que han ve-
L a C o m i s i ó n permanente 
de Electricidad 
Por los ministerios 
Programa para hoy: 
MADKIU, L nion Kadlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—8. a 9.30, Diario hablado "La Pa-1 ^mm^M-kción de" las Compañías'de fe-1 nidio suscitándose 
labra". Sobremesa.—14.30. Campanadas. Se- rrocarrneg del Norte M. Z. A. y Oeste de 
ñalea horarias. Concierto.-15,45. Ejecución E ña para hablarle de la Jomada de 
£f ^ f , ; - ^ 5 5 , y Í ! r * S £ i J ^ y i ^ ? OOhO horas. Se muestran un poco Inqule- "Economfa.-Anoche en el expreso sa-
,Fln.-19,áü. C^mpanadaj, Müslca de baile. tog Im he procurado tranquilizar.Illó con direCCión a Barcelona el minis-
20.30, Fln.-24 Campanadas. Señales hora- no tlenen motivos para alarmarse tro de Economía. a quien acompaña su 
riaa. Transmisión del concierto que eje- ^ modificaciones que yo he m- secretario particular señor Pallerola. 
cutara en el pâ eo do Roeales la Banda troduc¡do tratan únlcamente de mejo-! H a c i e n d a . - E l ministro conferenció 
Municlpa.—Ü.JU. cierre. i rar la ¡^tuación de los guardabarreras y ^ ayer mañana con el profesor mercantil 
• * • en lo que se refiere al servicio de esta- ¿e ia Delegación de Hacienda de Barce-
Programa para el día 20: clones, dictará las disposiciones que crea ]ona( don Ramón Canosa, que ha sido 
MADRID, Unión Radio (E. A. J , 7, 424 ¡ convenientes el Comité paritario Inte- nombrado interventor del Mercado libre 
metroe).—11.45, Nota de aintonia. Celen- grado como se sabe por las empresas y de Valores. 
darlo astronómico. Santoral. Recetas culi-, obreros. ! También conferenciaron con el señor 
inariaa. 12. Campanadas. Cotizaciones de Claro está, que esto no ocurrirá lo de prieto el gobernador y el subgoberiiidjr 
I Bolsa, Bolsa de trabajo. Programas del antes que eran las compañías quien del Banco de España y el delegado UJI 
dia.—12.15, Señales horarias. Fin.—14,30,1 distribuía el trabajo a su capricho. Des- Gobierno en el Consejo Superior Ban-
jCampanadas de Gobernación. Señales ho-!pUég qUe informe el Comité paritario. Cario. 
rarias. Boletín meteorológico. Concierto.—• vendrá al Consejo de Trabajo y al de Fe-i WnmhramiPntfK HP n.or«nml 
15.45, Ejecución de dlsco8.-15.55. Informa-¡ n-ocarrlles y una vez Informados porés-l nuinu» dll i icmu^ uc p-wl»U[lfii 
ición teatral.—16. FIn.-19.30, Campanadas, tos organismos vendrá al Ministerio que' Hacienda.—Decreto disponiendo cese 
Cotizaciones de Bolsa y mercancías. Con-1 reg0iver4 en última Instancia. Parece ^ interventor general del Ejército don 
ferenclaa. "La Acción Social en la higiene qUe han salido tranquilos, pués ademas. Francjsoo Q^yj^^^ M0ya por haber na-
de la raza". Música de baile.-20. Noticias. , ieg he leído una orden, que publicará la gado a ,a gjtuación de secunda reserva 
|2ü,15. Información taurina.-2U.30, Fin.— "Gaceta", en la cual se dispone que se y nombrando en su reemplazo a! díl 
121.30. Curso de lengua francesa.—22. Cam-1 recabe de las compañías y éstas de los mismo empleo don Alfredo Serna Mir? 
panada*. SeñaJes horarias. Ultimas cotiza-, jefea de estación, una propuesta de or- ¡ Comunicaciones.—Decreto promoviendo 
clones de Bolsa, Programa musical. "El E» , ganización de los diferentes servicios. !a jefe de Administración de primera cln-
corial-, charla. Recital de Guitarra.—24, | Esta propuesta será presentada a las^g del Cuerpo de Correos a don Atrustin 
Campanadas. Noticias. Música de baile.—i ̂ mpañías quienes podrán Informar lo Vaca López; ídem idem de segunda a 
0.30. Cierre. , , „ . ¡que estimen oportuno ante el Comité don Luis María Rivero Bravo- Idam 
Radio España (B. A. J . 2).—5 a 7 tar-, paritario qulen resolverá, y en todo caso ídem, a don Mariano Gómez Pule- ídem 
(de. Concierto variado. Recital poético. ) lag modificaciones que se puedan hacer ídem, a don Juan Durán Tomás-' id^m 
iMúslca de baile. Noticias de Prensa fací-, no ^ implantarán hasta el día primero ídem a de tercera, a don Marino cÁ 
litadas por "El Eco de Medina". Cierre.-!de enero próximo. I mez Puig; ídem ídem a don VÍCPÍV* 
10 a 12 y media noche: programa sorpre-1 E1 mjnistro, recibió también a la co- Carbonell Arroyo; ídem ídem a don VI 
sa. Noticias de última hora. Cierre. misión organizadora de la Conferencia casio Arroyo Jiménez; ídem ídem a don 
| — * • » ¡ j de música, que trata de la crisis por que Federico González Anta, e idem ídem a 
í a C O S e c h a d e t n C T O . r e E T U l a r atraviesa el arte musical. ¡don Juan Durán Tomás. L . t t C U » C C l i a U C i n g w , r c g u i a r ^ entTegJiron laa conclusiones apro- i i- u • J 
e n C u e n c a L a E m b a l a d a en P a r í s 
, Reforma cultural a g r a r i a 
CUENCA, 18.—El trigo se cotiza a 
¡veinte pesetas fanega. Se observa que 
PARIS. 18. — Entre las personas que 
por su cargo o por amistad particular 
tienen ocasión de entrevistarse con el Recibimos la siguiente nota: 
los labradores se deshacen de la cosecha 'J1 ^ España, señor Danviln. 
y llevan el trigo a las fábricas de T ^ Í S ú S t o T o J ^ ^ ^ ! ^ C * , W a d o articulo publil 
lleuda, quedándose lo preciso para el cong£fuir la Comisión encargada, por 2 f 4 d ° H ^ u° Periódico de Madrid añr-
gasto propio. L a cosecha es regular, mas orden del mJnigterlo de Economía nac^- ? " d ° qufe ^Icho señor tenia Intención 
bien floja. de 16 de junio último, ha de estudiar ^f,^, entar la dimislon del cargo que 
_, L . i . j . ^ .* . j . , „ t_¡ j _ ,_ ¡actualmente ocupa. 
Por el contrario, el señor Danvlla 
mcuentra muy satisfecho en París, don-
ie la colonia española le tributó afee-
cuantos servicios culturales se c r e a n: „0?lsinia. ^ « W a y está animado de los 
precisos para el fomento de la riqueza ^r68,cle3eos de resolver los poblemas 
ibleclendo u n í or.\^n*-ent** actualmente a Fran¿ia y^,a-
" ' • 9 i el estado actual de los servicios de in-
C o n g r e S O I n t e r n a c i o n a l d e h ' ^ ^ l ó n , experimentación, demostra-
0 i i i-r» i • cion, divulgación y demás agronómicos 
A c c i d e n t e s a e l T r a b a j o I* Proponer las reformas, suon 
E l día 3 de agosto en Ginebra se ce- agrícola del país. ^ 
lebrará la sesión inaugural de este Con- ganización que ligue las actividades de:ra rf^JJ' a cabo 8U misión diplcmática 
greso. estos Centros con los Intereses de los f11 * íorma más conveniente para I09 
Los congresistas disponen de una ofl- agricultorea. | ntereses de la República española v de 
clna de Información en la estación de j L a Comisión aludida queda formada >los esPañolefl residentes en París 
Comaven. L a Secretaría general esta por el señor director general de Agricul- • ^ • • ' i B ' • 
'instalaoa en la Universidad. itura, don Antonio Pérez Torreblanca 
E l delegado español doctor Oller lleva presidente, y por los vocales señores doc 
la representación del Gobierno y la del Alfonso Ruiz de Assln y don Carlos Mon-
lInstituto de Reeducación ProfesionaL 'tilla, ingenieros agrónomos; don Grego 
a • • • • • 
C o r s é s " F L O R D E L I S 
Fajas de todas clases, sostenes de punto 
1 10, ESPOZ Y MLNA, lo P ' 
^omlngo , 19 de Julio de 1931 
( 8 ) 
E L D E B A T E J U A D R I D . - A f i o X X L - ^ ^ 
prorroga otro año la tasa del trkc 
«>••' 
4 6 pesetas, precio m í n i m o , y 5 3 . tope m á x i m o . En caso 
ae m t r a c c i o n . no se i m p o n d r á n sanciones al vendedor , si 
es el p r o d u c t o r d i rec to del cerea l . Rebaja p a r a los t r i -
gos de m a l a ca l idad 
Comisiones provinciales y subcomisiones en los Municipios harineros 
q u e ^ i c e ^ 6 ^ ' PUbliCÓ ^ d e c r e t o | ^ f - anterior, en ningún caso, ni con 
„ _ ' |r>ret*TtG -Ipruno. se impondrá la sanción 
ü-s criterio y norma del Gobierno pro-j^e multa y bono le diferencias de pre-
visional de la República respetar la má- ''0 a' vendedor cuando 6ste sea el agri 
xima libertad en las contrataciones co-l ¡ultor mismo o productor directo d») 
merciales, por entender que sólo de estaj ^real . 
manera se desarrolla en toda su ampli-¡ Contra las providencias que los erober 
tud y halla en aquella libertad los co-l•"'v^orpf; fiviled dicten sancionando infrac 
rrectivos adecuados a las deformaciones; Apnea de la taca, podrá interponerse re 
que los intereses particulares pudieran] ̂ jrso ^ alzada ante el ministerio df 
ocasionarles; pero, teniendo en cuenta la' r;''onnrr!'a National en la fc-ma pr*ve-
elevación en el coste de los jornales y la ^1^3 pn el articulo 20 del R*»9rlamento 
situación especial por que atraviesa & f̂n̂ Ar> de 29 de mar/o de 1930. 
producción triguera en España, es dei C«*ndo 'a repotnclón dimanp de la ?uh-
perentoria necesidad adoptar, de momen-l •,Üoretaría de aquel ministerio, se esta 
en 1931; existencia en poder de agricul-
tores el 15 de septiembre venicero, con 
absoluta separación de las cantidado? 
de trigo procedentes de cosechas ante-
riores y de las recogidas en la de 1931. 
para lo cual se dará por los goberna 
dores y alcaldes la mayor publicidad a 
lo prevenido, facilitando a los interesa-
dos el cumplimiento ce esta obligación. 
Por dichas Alcaldías, y antes del día 
15 del referido mes de octubre, se re-
mitirá a la Sección Provincial de Sco-
nomía. correspondiente el oportuno r^ 
sumen, con el fin de que por aquella 
dependencia se envíe la totalización d.e 
los resúmenes que se indican a la Sec-
ción Central de Abastos del ministerio 
mmm m mm 
M LOS « D O R E S OE 
L a s autoridades municipales que lo 
impongan incurrirán en res-
ponsabilidad penal 
o e mm o e i 
mmm o e p o ü t i c h 
s o c i h l mmm 
Sustituye en sus atribuciones al 
. I. de la P e q u e ñ a Propiedad 
S e p r o h i b e c o n t r a t a r s e g u r o s e n e l e x t r a n j ^ 
as ent idades es tablecidas en E s p a ñ a que no e s t é n 
la ley de Seguros . Se e x c e p t ú a el seguro de trant0meti" 
Ni en 
das a 
m a r í t i m o s . Es ta med ida t iende a ev i t a r l a ^ e m i g r a d ó ^ f n ^ 6 5 
p i t a l que suponen las p r imas Ca* 
Por el ministro de Trabajo se ha dio-1 bajo y Previsión, se ha servid 
ido el siguiente decreto: lo siguiente: ¡ta  l i i t  
'La ley de Seguros de 14 de mayo de| 
-tvwl0 
Artículo primero. Se prohibo i 
11908 determinó en el párrafo segundo de taclón de divisas extranjeras a ^tj» 
L l e v a r á las Cuestiones de Casas ba-isu articulo 20 cuáles eran los contratoslse de seguros sobre personas h*0*1* 
régimen, esta- entidades nacionales o extrnn^ 6,16 r a t a s y p a r c e l a c i ó n de f incas i de seguro sometidos a su 
paro en los campos 
da 
| bleciendo al propio tiempo en sus artlcu-jtas a los efectos de la ley de l l 1 * 
los 32 y 39 las sanciones aplicables a los de 1908. Tampoco podrán realiza ^ ^T» 
¡infractores de aquel precepto. La actúa-Inés de esta Indole las entidadr 0̂ er*tlo> 
Publicada por el ministerio de Haden-; cj^n algunas compañías aseguradoras; bien inscritas o bien excentu H 
en orden del día 7 del corriente las re- extranjeras al contratar pólizas con e^pa-, preceptos de la citada lev ^ de i¿ 
i e Economía Nacional antes cel día 1 
le noviembre del corriente año. Recargo de u n a d é c i m a en las c o n -
Las faltas de presentación de las . ,. M . 
eridas declaraciones Juradas, el falsea-¡ tnbUCIOnes p a r a r emedia r 61 
miento o inexactitud que en las mismas 
ê observen, serán castigadas por ios 
atcaldes con las multas P r ° ^ ^ . n t e ^ COr! j "A medida que avanza la estación y el glas que dicho departamento ministerial ftoiea domicialiados en España o sobre ble-1' Art. 2." QuedanTgualment. 
sujeción a la esesua BMDVBWUB «" * ICÍCI0 de la producción de la üerra, próxa-estima oportunas para el cumplimiento de nes ¡,^03 en nuestro territorio sin cumplir, declarándose sin efecto jurldlrn prohIb'<loi 
^partaao a> «el articulo ^ "ei B ^Imo a cerrarse, impone en la vida del cam- lo que dispuso la norma sexta del decre- l0g requisitos de la vigente legislación del 1.° Todos los contratos v 0 E8P«í-
>nento aproDaco por real aecreio ae ^ 1 ^ de ^ for20s03 e ;to de 20 de mayo de 1931 que suprimió e) Seguros motivó la Real orden de 15 de!seguro que las entidades insorit ^ «i 
¡inneremes a nuestra economía agraria, pre-¡Instituto de la Pequeña^ Propiedad, se crea abri] de que reiteraba el carácter lie- en el extranjero, cualquiera que ^a^1'0*» 
eblea ^ Art, 
referido cereal y señalar el tipo m;nimo 
de venta de 46 pesetas quintal métrico 
con ocasión de estas infrac-
ciones, s» acomodarán a lo dispu<v*to en 
que, no pasando de otro de 53, resul te ; '"sJ- ; t í rulof ^ . IR y 17 del Reglamento 
remunerador para el agricultor y no sea1 ltado en el Parr!lfo anterior, 
perjudicial para el consumidor. Estas 
medidas tendrán, desde luego, carácter 
circunstancial, ya que la definitiva reso-| Art . 6.° Los tenedores de trigos d«s-i ?-l55ir10 y demás 
lución, en cuanto al problema de la pro-|••'entaiosamente emplazados que >o nue-|con los Q116 86 formará 
Los tripros defectuoso* 
moneda en que de trigos y harinas y la tasa mínima del r ^ ^ r a m - t a c i ó n de los prp^entea qu*» rán obligadas a enviar directamente a que se encontró desde el primer día, co- Estado en sus dos aspectos de casas ba-¡neí, cometidas en esta materia vienen cons-1 contrate el seguro. 
las secciones provincia'.es de Econo/rí» 1 ingiendo y perteccionando sus más inme-ratas, económicas y de militares y parce- tltuyendo, por su frecuencia y ampllacióni 2.° Las que las entidades ase?, 
del lugar de su emplazamiento, antes deljüiatas medidas, y asimismo accediendo a dación de fincas, excluidas las que corres-;a todos los ramos de seguros, un grave da-'extranjeras, no sometidas en p=íf?ra<íorM 
LOS har ineros jcisa prevenirse contra los peligros del ocio, ¡el Patronato que el artículo tercero de di- ggj de estog contratos, ya previstos y san-i se, con personas que tengan R ^ ÍU ^ 
después de ia experiencia del ano etí casi cho decreto mandaba formar, el cual asu- c¡onados en el art. 39 de la ley y en el en España, o sobre bienes mn̂ w, lci' 
to, las medidas oportunas para que*"se¡ ~át,a lo Prpv^lflo. p. tales efectos, en í l L o ñ 
sostensra la intervención en el rnmprcin! "",P1',0 21 ^ Reelamento en cue^'ñr, ! f t r ior 
rán c_. 
las secciones provinciales de Econo i-í» i ingitndo y perteccionando sus más inme-ratas, ^onómicas y de^ militares y parce- tjtUyendo p0r su frecuencia y ampliación 
EsPaña & C 
tidades de trigo adquiridas de 20 a 20'tas y permiten xiar en su favorable éxito. Social de este departamento. La labor a actuales circunstancias reviste mayor gra- pe'rsonaa domiciliadas" en Esnafjl0611 508 
de cada mes. precios de adquisición del i el Gobierno provisional de la República desarrollar por el Patronato que se crea de- vedadi p^que la emigración clandestina | ellas o sobre sus bienes muebir ***** 
cereal, pueblo o lugar de procedencia del; se propone evitar para 1931-32 la repetición be ser no sólo la que le encomienda el de- de prÍTnai3 áe seguros contratados por es-1 muebles, cualquiera nne . 0 ¡a. 
- gastos indispensablen |de un año como el anterior, preñado de ia|creto de 20 do mayo último en su artículo pañ0ies en ei extranjero representa ima¡riesgo que se cubra 
tnará el resumen ímo-|obsesión angustiosa de la crisis agraria deljtercero, sino que se entiende debe servir cong}derabje evasión de capitales en cuan- moneda de plata española como 
. la Real orden de 27:Meuioaía. a reserva de lo que después, y,de orientación y atesoramiento en la obra;tlosas sumaS) con evidente perjuicio deltrata el seguro en moneda exti^n 
Do-|de Julio de 1930). que deberá ser remi- con carácter mejor y mas seguro, decidan social a realizar por el ministerio de Tra-1n.lestra balanza monetaria. En esta prohibición quedan pn l . 
as las aerimanínnAQ naAo>ti«Aj._ r^aaj. 
que sea la cías, t 
esenta una| riesgo que se cubra, tanto si se -
;s en cuan- moneda de plata española como t 
erjulclo de j trata el seguro en moneda extra 
j En esta prohibición quedan ce 
lODina ; incumbe, por tanto, al Gobierno de la das las agrupaciones aseguradora l̂JTlfl,' 
Ayuntamiento respectivo, reducir ¡ ministerio de Economía pacional, jmt re j A_tal electo, el Gobierno provisional d»|™v . ? ^ t o ° o a f .f***90 ^e i°f t* :eonee°ei!>|Rai>abllea evitar de modo terminante quejmlnadas Lloyd. 
opera .. 
ducción de cereales se refiere, habrá" de| ian por tal causa colocarlos'en el .ner-|delo número 3 de la eal orden de ZT euioaía. a reserva de lo que después, y ^ ^ } ^ 1 ^ 0 ] 6 ^ ^ ^ s o r a I n ^ P t ° _ f n ia °^raitlosas su as, con evidente perjuicio deltrata el seguro en oneda^Txtrant!6 ^ 
ser objeto de las oportunas determina-j ado a? precio de la tasa mínima, , 
clones del Parlamento. Por lo expresadoj ^rán, acreditando tal circunstancia an ¡t'do a la S oión Central de Abastos d^ljlas Cortes soberanas 
y atendiendo a los constantes requeri-ife el Ayuntamiento respectivo, reducir min^terio de Economía nacional, entre. A tal electo, el Ge 
mientes de los agricultores y con el finH precio hasta 1.50 rosetas por nuin i;as fechas comprendidas del 25 al 30 del ¡la República decreta 
bajo y Previsión en su aspecto inmobilia 
de procurar que la tasa que ahora se/3! métrico, extremo que se Justiflca-
adopta sea sobre la base de que, den-| ^ con el documento autorizado por el 
tro de las restricciones que supone, se ''^"dedor y comprador, intervenido por 
desenvuelva el comercio de los trigos conl '! f;'nc1onnr1o en quien lelegue la al-
ia mayor garant ía de libertad, se esta- ' ^ d í a donde la operación se realice, 
blece en la forma referida, dándose asíj Las discrepancias ^ue entre compra 
mayor elasticidad en las operaciones de|1/írp,s % vendedores surjan respecto a ea-
compraventa y abandonando el s i s tema¡Jda" de loa trigos, rendimiento que nn 
seguido anteriormente de establecer ti-in.anna P^duzca o cantidad de sustan 
pos diferentes de tasa mínima, según l a r ' 8 * ext rañas 1"* oontentran, serán re-
época del año en que las ventas se efec- Pov una Comisión integrada por 
tuaran ingeniero Jefe del servicio Agronóm»-
La realidad ha venido demostrando que, ?>• ™™0K Residente: un representante 
en muchos casos, el agricultor, agobia-JfJ"5 t ^ l T ^ 3 ! 6 har de ,a Pr0 
do por apremiantes necesidades cedía el ¿ T n ? ! 9 ^r1fc" ^res desle 
cereal a precios por bajo de la tasa mí- , , ^ , ^ 7 el W o T T aOÍZS*' * ^ ^ 
nima. y de acuerdo con el comprador, in- ^ " n o m í a C provincial 
^ ^ ^ Z ¿ i S ^ & ^ ^ \ ^ ^ ^ i a v e n , r ' r 
dor. Es justo que a estos agricultores ^ - ; - ^ 
no se es imponga sanción cuando se v e a n ' „0 A* l ~ ^ i ~ „t. ' a,eprecia, 
obligados por aquellas circunstancias; i j ' 0 ^ «1 cérea 
pero sin hacerlo extensivo a todos los L ^ e V 
tendedores, sino únicamente al agricul-, ^ n a T l ^ n d ' o ' l T a a T v e ^ 
tor ae ouena ie. b1 M0.rtidedor y conservando las dos restantes. 
Se acepta también, en cuanto al pago ,ina de ^ á aní,lfzada r |a 
de impuestos arbitrios y medidas, lo san-;secc,ón Apronóm¡ca provincial. Si los in-
cionado por la costumbre en la yent egadog no ^ oonfiormasen con el re 
de este cereal, con lo cual se evitaran su,tadQ m anál}sig verJflcad0i en. 
transgresiones y torcidas m.erpretacio- fab];ír reCia,mación ante el Comité de Ce 
nes del precepto legal. realicultura del ministerio de Economia 
L a t a s a 
Por lo expuesto, a propuesta del minis-
tro de Economía T acional, el Gobierno 
provisional de la República decreta: 
Artículo 1.° En virtud de lo preveni-
do en el decreto del ministerio de Eco-
nomía Nacional, de 29 de mayo anterior, 
que incluyó en el artículo 1.°, grupo d) 
del dictado por el Gobierno provisional 
de la República en 15 de abril último 
sobre revisión de la obra legislativa de 
la Dictadura, el Real decreto-ley de 6 de 
Nacional, organismo al que se entregará 
la últ ima muestra y quien dictará la re-
solución que proceda con carácter in-
ipolable. 
En los Municipios donde radiquen fábri 
cas de harina o molinos de más de 1 000 
kilogramos diarios de molturación o don 
de existan mercados de cereales, se cons-
tituirán oor los «gobernadores civiles sub 
"omisiones dependientes de la comisión 
provincial, constituida por el alcalde res-
pectivo, un labrador y un fabricante de 
harinas o comprador, auxiliados por el se-
cretario del Ayuntamiento correspondien-
las que actuarán en la misma forma marzo de 1930 y su Reglamento de 29 
de los propios mes y año, relativos am- queTaa^comisfonTs' províndaíes", 
bos. a reorganización de los servicios de 
Abastos y en uso, por tanto, de las atri-
buciones conferidas a dicho Departa-
mento con el articulo l . " del Real decre-¡ Art . 7.» Todas las operaciones de com-
to-ley aludido y subsistente, se declara graven ta de trigo, una vez realizadas, 
la necesidad de que continúe Interven! pondrán en conocimiento de los Avunta 
Regis t ro de operaciones 
meo en que se suscriba la declaración 
Los fabricante de harinas ven 
facultades de informe y propuesta en todo continúe vulnerándose por Compañías yl Se exceptúan de esta disposición ! « . -
Artículo primero. Se declara prohibido afJue110 }ue. represnte una revisión de ;a :por particulares lo legislado en materia de gos de transporte nacional de merinM* 
dr*n!para 1o sucesivo en AndaJUcía y demás °b^a antenor- aspecto éste Indispensable contratacl6n de 8egurogi a la vez que se aaí como los seguros sobro cas^u!*' 
también obligaaos a presentar mensual comarcas donde hubiera venido practican l 
dada su gran estera de acción y la impor-, im ide egta nueva forma de evasión de reses de armador, y, en general twio, *" 
mente en las secciones provinciales de üosei eJ reKlmeil de reparto de jornaleros.tancla,de £ obra social que le está enco-; ital añol al extranjero, y, en conse- comprendidos en el seguro de trans^J05 
Economía, en iguales forma y plazo que; dog enlre p ieta^03 arrendatarios rne"dada- ^ conformidad con esto se da;cuencia a p ^ ^ ^ dei ministro de Tra- marítimos, 
los determinados en el párrafo anterior.|a . í c o ^ dUrante las crisis de trabajo. :entradf etn el Patronato no sólo a los re- = = = = = = = ^ = ^ ^ ^ presentantes de los ministerios de Traba-autoridades municipales que lo impu- f u j J »• • 
sieren incurrirán en la responsabilidad con.;30 y "ac'enaa, como es preceptivo, sino a minlgtraci6n podrá.n deiegar en otro su re- del decreto sobre evasión de capitales rf? 
siguiente, con arreglo al Códujo Penal. «presentaciones de entidades u organismos entaci6ni pero ninguno ostentará ade- do por el ministerio de Hacienda con t 
Art. 2.o Para atender al remedio del W S £ ? S £ en^el a S c u l Í l o fe0 d e t S á n ^ á 3 de SU VOt0 pr0pi0 máS de d03 rePre-|cha 29 de ^ úl"mo. ^ l * 
TO, mediante bolsas locales de trabajo y t , _ . . .„„ J ; * , , . , sentaciones. \ Art. 4.° Las sanciones que nortrí» 
ejecución de obras públicas con carácter ^ f , ^ í ^ ^ ' J f T i S S í AÍ\ Art- ^ S™ atribuciones del presiden-! aplicadas a los contraventores K t e T 
bierno provisional de la República, de ^ d& ^ convocSLtori& de sesiones,; creto son las establecidas en el artfculo S 
declaraciones juradas de las operaciones ^ s 
realizadas con las harinas obtenidas v 
vendidas en sus fábricas en las fecha» 
comprendidas del 20 al 20 de cada mes. 
formalizando dichas secciones provincia-
les con tales datos el resumen (mode-
lo número 4 de la Real orden de 27 • 
iunio de 1930), que será también remi-1 ^un'0r1Pal Principalmente, se autoriza euiacu ^ 
marítimos. ^ngporte, 
Art. 3.» Las anteriores prohibiciones on 
dan comprendidas en el artículo prim» 
t i d o V h i ^cciónTenTrkT ^ S ^ 1 í n j ^ 1 ^ ' 2 ^ " andaluzas y extremeñas, y I m s T r ^ d e ^ í r a b a j ; 'y PrevSónt^vengo ^ n ^ JÍgVÍentH?¿t iPro^,<1í o n n ^ / v l t o 1 ei i H 6 / ^ ^ .14 DE 1« qu, 
la misma fecha que la consonada para|*5 laS Í T S i K ^ T ™ * ^ decretar lo slguleníe: 
31 resumen de trigos relacionado en el 'f1"6*; el. TecííT?0 de décima de las 
párrafo anterior, | contribuciones territorial 
dirigir los debates; decidir con su voto el i determinan los artículos 17, 18 y 19 , 
'empate si lo hubiere; ejecutar o hacer que|decreto del ministerio de Hacienda feci 
e industrial. El Artículo 1.° Dependiente de este mlnls- se ejecuten los acuerdos; llevar las reía-,29 de mayo del corriente año hacióndn 
Estado reforzará los Ingresos así obteni- terio, funcionará un patronato, que. con el ciones del Patronato con los ministerios; ¡extensivos, unas y otras, a los asegurad E l incumplimiento de lo previsto en 
este artículo, así como 
o inexactitud en la declaración, „ 
tigado por los gobernadores civiles con t u ^ en cada ^ « * * > económico. ministerio de Trabajo, que será el reflere a los empleados afectos a este mi 
arreglo a lo prevenido en los apartados Art . 3.° La décima retenda, después deu. . , Accif.n q0ciai- „„ vocal renre rel!er® a 103 e"1?16*1003 aiectos a esie nn 
h) e IV del artículo 8." del Relamen- recaudada por los agentes ñscalea^ ^ convocar os concursos para pro-
to orgánico de Abastos, de 29 de manso ¡en cada Delegación de Hacienda a dispo- ^ ^ ^ ^ Z J ^ J ^ T ? ^ I i ^ v1si6° áela£ va^nt.es ^ L ^ n o ^ W*1}* 
10 el faíse?miento d03 para atender al remedio del paro con nombre de Patronato de Política social in- haoer nombramientos del personal que:por si o por personas que contraten n 
-.lararlón será ila cantidad discrecional que estime opor-¡mobiliaria del Estado, tendrá la siguiente considere necesario para el funcionamiento:su nombre o representación, a los int»r 
composición: un presidente nato, represen- de la entidad, dando cuenta al Pleno si se;mediarlos y al asegurador, mancomunart. 
1 y solidariamente "«M 
Art. 5." Por la Inspección general d« 
Seguros y Ahorros del ministerio de Tr» 
un vocal^reprosjjntante asesor del^ mi-ya de ser nombrado ajeno a las escala.-» | bajo y Previsión se adoptarán las oportu-
ñas medidas tlscalizadoras y depuradora! 
!de las infracciones de este decreto, y w 
' propondrán a este ministerio las sancionei 
. que procedan en cada caso. 
IS cajas colaboradoras del Ins- al. 3e.rVIC'0 del uEí:tado' nombrado por el ^ m o asimismo las correcciones a que se, Art. 6." Tanto las autoridades Judlc|s. 
Las Secciones de Economía¡titut0 Nacional de Previsión y Cajas gene-1 Trahajo: un vocal médico es-¡hagan acreedores, necesitándose la torma-lles, como las gubernativas, administrativas 
I rales de Ahorro anticipos hasta un total L ''01ahzadO ^ cuestiones sanitarias socia-;ci6n de expediente, que habrá de aprobar y consulares, prestarán auxilio, protección 
Los labradores que deseenlde un ^ 3or 100 del imr>orte del recarp-n in ' pe'>re8enla,,r* ae la V"*0010^ de 8al*1" el pleno cuando se trate de separación de!y colaboración, si les fuese demandada Art . 10. vender .trigo podrán, si para dicho 
lo estiman conveniente, dirigirse a las j tribucion^s"^^^^^ de ,a ,"lsma: doa voca.\e3 obre-g008"de"f " ¿ ^ n i ^ ; . " p0ñ6r" "ü^lsVo Vul^o i &uros y Ahorros que por designación de. 
secciones provinciales de Economía en cipai con ja garantía de esta r e c a u d a í u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ K - ^ f í T S ^ Í ^ « todo cuanto se rettera a Inversión de ¡inspector general de este Cuerpo ejemn 
----jue uu 00 pui J.W uei uiipoi Le uej ictarfío ÍÍÍ- J „ J _ u J _ _ '+_ — *• ™ — —- —« — ^ • — ——— 1 
flr,idicaao en el articulo segundo sobre las con- ' y ™™Drf-ao Por esíe nunisten  a aIgún funcio ario; ser el ordenador de pa-|los inspectores del Cuerpo técnico de S?
'os Gobiernos civiles, haciendo oferta en 
las que especifiquen la clase, cantidad y 
oréelo del grano. 
Asimismo los fabricantes de har1n,T = 
que pretendan adquirir trigos podrán 
acudir a dichas Secciones para conoce-
las ofertas que existan, haciendo las ad-
quisiciones voluntarias que estimen pro-
cedentes. 
Los gobernadores civiles darán cuenta 
a la sección central de Abastos del mi 
nisterio de Economía Nacional del total 
de ofertas oue se hayan presentado pa 
ra ventas de trisros por parte de los la-
ción. |obrera del Consejo de Trabajo y otro, por loa a verificados con fondos del Patro- la función Inspectora e investigadora a que 
Art . 5.. Las comisiones municipales g e s - ' ^ i ^ n ^ ^ S ? i f i S L Í S i l l S ^ Í nat0: ,a reP^entac ión oficlal ^ f* f ^ ^ ^ S f í 
.nuinie ae ia mf¡,mo> y designar el vocal que por dele-lto. cuyos inspectores, en el desempeño d« 
ha de ejercer temporalmen- esta función, tendrán el carácter de auto-
de presidente, debiendo recaer ridad y como tal serán considerados. 
Dado en Madrid, a 18 de julio de Iftil 
El presidente del Gobierno provisional At 
precia declaración de tales ante ella que-¡mismo; un vocal representante de la Fede-; A t 5o E, patronato elevará al ministro la República. Nlceto Alcalá Zamora.-El 
dando a salvo el derecho de la referida Co- ración de Coonerativaa de CHJMLS Baj-ataa x-Aiiima-uj oievtua, o-i uimisi^u r . . . 
mi«i/.n riPi r™*n « lr,« nno malíHnH i™01"" af «-ooperauya^ ae ^asas tíaratas. anualmente el correspondiente presupues- ministro de Trabajo y Previsión, Franm-
mis^n del Censo a los que en realidad,;nombrado por el ministerio de Trabajo y t d in^nesos y ea-stos y la plantilla del Ico largo Caballero." 
no merezcan acuella conceptuación. o a previamente propuesto en terna por dicha ingresos y ga-sios y ia pianuiw aci, 
rectificar su verdadero carácter debidamen-,entidad; un vocal representante de las ca. Personal V * 86 considere preciso. 
«.it. o.- ua» uumiBiuuca imuurcipiuw ge»- eanicacion; un vocal representante de la v ri# 
toras procederán inmediatamente a la for- Unión de Municipios, nombrado por el mi- Z Í S ? * 
maclón de los respectivos censos obreros. Inistro de Trabajo, a propuesta de la mis- f - p i c o r ^ n 
inscribiendo en secciones especiales, según nm; un vocal representante del Instltu- I£*.aI-ÍS,.AíA 
los oficios, a cuantos se presenten a hacerlo Nacional de Previsión, nombrado por el ^ ¿ ^ J g J f ^ g j J lc 
te aprobado. jas de ahorros; un vocal Interventor, dele-
Dicho ! 
p será elegido del afecto a este mi- i 
nisterio o nombrado por concurso entre los I 
que reúnan las condiciones que se exigen 
do el comercio de trigos y harinas, a 
partir del 16 de Julio actual y hasta el 
15 del mismo mes del año próximo venl 
dero. 
Art . Durante el plazo de vigencia 
determinado en el artículo ! • del pre-
cíente Decreto, a*, fija, con carácter obli-
gatorio, el precio mínimo de tasa de 46 
pesetas quintal métrico para el trigo na-
cional, señalando como tope o máximo 
de aquélla el de 53 pesetas los 100 kilo-
gramos, principio y fln de la escala den 
Art. 6.° Es también facultad de laa co-igado de la Intervención general de la Acl-
bradores y de las demandas de los fa misiones municipales en su función gesto- ministración del Estado, y un vocal secre- ;,. Drimero cobrará en con 
hrio.intPs de ha rinas. ra de 1.a* bolsas de paro relwpifMíwrse -con ta-íio^coa~w^jf. J M ^ ^ ^ s l g n ^ o libremen-•(>e j,0 de ^ 1 ^ 0 ^ Uu remuneración^ i 
Art . 11. Las Seccones provinciales, do otras para sus fines, procurando el inter-;te por el ministro de Trabajo, del perso- £ ^ patronato ,e con el ltmite 
Economía de los Gobiernos civiles deter- camoio municipal y hasta provincial de naJ del ministerio. establecido en la legislación vigente para de 2 de noviembre de 192* part.cuiares et-
mmaran todos los meses los precios de obreros parados, para evitar así la conti-; Art. 2.» Serán atribuciones del Patrona- ioa funcionarios del Estado. Los segundo* cepclones al Banco de Abono y Construc-
las harinas panificablPs para la provm nuidad de focos aislados de paro, doble- to las siguientes: percibirán su remuneración en concepto de ción, enUdad de carácter cooneratku. i" 
cia, aplicando la formula sobre régimen mente forzosos si el límite municipal cons-¡ primera. Las que le otorga el decreto sueldo, sin que por ello ostenten el carác-Imiciliada en Madrid, para lo que no se al 
E l B a n c o d e A h o r r o 
y P r e v i s i ó n 
"Habiéndose concedido por real decte» 
de 20 de mayo de 1931; es decir: a) El ter de funcionarlos públicos. canzan razones suficientes de orden morai 
mientes del término en que se verifiquen 
p i encargado de efectuarlo será el ven 
dedor, quien bajo su firma especificará las 
cantidades vendidas, expresadas en quln de molturación de trigos acordada en 0 tituyera una barrera Infranqueable, 
tales métricos, el precio de venta y el He diciembre do 1̂ 24 rianHn en ella «1 tr i I _ , 
nombre o razón social de la persona n eo y a los s u b p r o d ^ C el v a ^ ^ Art- 7 0 ^ comisiones gestor^, por ul-.informar en su aspecto económico todas las Art. 6.0 El Patronato para sus aten- ni legal el presidente del Gobierno p.. .-
-ntiflad que lo adquirió, consignando tam £ c ^ ^ ^ r o t ó ^ S 2 ^ n S ^ o r 1 ^ ' cuidaxAD de la deb,da apllcadón a concesiones relativas a la política social clones de personal y material y para arsenal de la República, de acuerdo M 
¡aa ^«.Li^nviuuia uuLeuiuda en ei uicicauu obras municipales de la decima sobre inmobiliaria del Estado, b) Seguir cuando que se originen como consecuencia de las el mismo y a propuesta del mmisiro i« 
h?^9 «3 e- r » i i , — ¡las contribuciones territorial e industrial ¡proceda, según el real decreto de 1 de fe- letras B y C. número 1 del artículo 2.° del Trabajo y Previsión, decreta lo «igulMU 
uicnas lecciones provinciales de c.co-lestable<,lda en el artjclllo 2.0 de este decre-'hrero de 1931, los procedimientos de apre- presente decreto, contará con los slgulen-1 Artículo 1.° Quedan derogados y .sir 
Hn^a'r. i " h^-^1 Cu ,a e A i,0• concediendo carácter preferente en los mió que sean consecuencia de los descu- tes recursos: to a partir de esta fecha el decreto rtd 
bién la provincia donde se destina el t r i -
go. Los alcaldes procederán el día 20 de 
cada mes a someter tales datos al co-
nocimiento de una comisión constituida 
bajo su presidencia e integrada por tres 
tro de la que podrá moverse y fluctuar ¡vocales representantes de Sindicato o 
toda compraventa con las suficientes'Asociaciones Agrícolas del respectivo tér-
elastlcidad y amplitud, atendidas la ca-¡mino municipal y de la que formará par 
lidad y clase del cereal que sea objetolte forzosamente un agricultor no asocia-
de contrat-'ción en cada caso particular, do. En los Municipios donde no funclo-
Art . 3.° E l precio de tasa previsto pa ¡nase la comisión de referencia se procede 
rá a constituirla, a cuyo efecto, las or-
ganizaciones agrícolas, así como los agri 
cultores no asociados, elevarán, por con-
ducto de la Alcaldía respectiva, al go-
bernador civil de la provincia de que ae 
inrán el del nan también m o n ^ a ^ rurales a los servicios de hi-;blertos en las cantidades a reintegrar pro-j A) Con los recursos procedentes de de- ministerio de Trabajo y Previsión de i * 
Dentrn ¿l« 1 ^ j r f ^ n H m o r ^ de IKieno y sanidad hasta que. atendidos és- cedentes de préstamos del Estado sobre ca-rechos por reembolso, precios aplazados, noviembre de 1928. que concedía privlte-
cnHn nle, l /L r^hi l rnna ^iviio» r»mitirrn to8 suficientemente, puedan plantearse otros sas baratas, económicas, de militares y de intereses, compensaciones y demás concep- S10* V excepciones al Banco de Ahorro r 
? U a ^ l ^ A ^ * ^ ^ -Sfl"1»"»0" Perentorios. ¡parcelación, c) La administración de tastos como consecuencia de los préstamos, Construcción, domiciliado en Madrid; IH 
9o ( T ^ \ & h ú m l ^ S á l S ^ ^ o r á m d m \ Art. 8.» Cuando la* obras a que se re- tincas embargadas o adjudicada* al Patro- ventaa condicionales y auxilios otorgados ^ a l orden de b de agosto de 1926. qu* 
27 dV iunio de 1930) en S oue filarán Vi!«ere el artículo anterior se realicen por nato de acuerdo con lo que dispuso el de- por el Estado, según las dlsposlcione« en se cita en el artículo l . " de dicho decre-o 
ñreclo del Uilo/ramo de nan en la oro-'contrata, las comisiones gestoras munici- creto de 20 de mayo de 1931 y la orden del vigor sobre Acción Social Agraria y Casas | y l a s d e m ó * disposiciones que se hubieren 
vincia resoectiva P pales intervendrán en cuantos incidentes ministerio de Hacienda de 7 de julio de Baratas, Económicas y de Militares. dictado y tengan aún vigencia, en reían-n 
Art . 12. Las Secciones provinciales d . P'^ian suscitarse con los contratista* con 1931. | B) Con el producto Integro de la Partí- con los regidos decreto y real o.dej 
Economía adoptarán las medidas nece-jocaalon de la ejecución de aquélla*. | Segunda. Informar los estatutos de las cipación del Estado en los beneficios dc\ '[í' anteri r !-^f-^ (V ia pu-
sarias para que las harinas paniflcables. Art . 9.<- En todo caso, tratándose de entidades constructoras de casa* baratan Banco Hipotecario, regulado por * ™ ^ l l * * ™ C ( ^ 
con precio determinado por el referido Iobras ejecutada* por contrata, los contra-¡y económicas y en las de Asociaciones de decreto de 4 de agosto 1928. en su a r t l c u - i ^ ^ 6 " ' ^ a ^ d^^^^ '̂ho 
trate, los nombres de los que eximen iréffimen de molturación, reúnan las con 'tiste* vendrán obligados a utilizar los Ser- Paroeleros como trámite previo a su apro- lo 14 ¿anco « f T i t r el miniaftr n de Trab.io 
deben formar parte de la citada comisión. Un ien te , mnHlP im^ hnnHad v renrti ^ ^ 1.~AZ. Z. m.. Jbaclón, bien sean de nueva constitución o C) Con el anticipo que para el serví- Banco s bien el mln stono de T r ^ 
ra los trigos nacionales alcanza a todo 
aquellos que sean sanos, limpios y co-
mercialmente admisibles en la fabrica-
ción de harinas paniflcables y que no 
contengan cantidad superior a un 2 por 
100 de cuerpos extraños y trigo partido 
Los precios convenidos de tasa se enten- deben for ar parte de la citada co isión. |venient.es condiciones de bondad y rendí I vicios de ToTobVe7os " ^ . ^ ¿ 3 " en los a-ibacl6n. bien sean de nueva constitución o; 
derán siempre sobre vagón estación de ^ 
o r i c n . cuando el medio de transporte 
empleado sea el ferrocarril, y en fábrica 
cuando el recorrido se efectúe por otro 
medio, reduciéndose el precio en 0,50 pe 
setas por quintal métrico en los casos 
en que la compra se realice y consume 
en panera del vendedor. 
Art . 4.° T-'OS gastos que origine el va-
lor del envase, saquerío o análogos, serán 
de cuenta del comprador. En los referí provinciales de Economía corvespon 
dos a pago de impuestos, arbitrios loca dientes, en unión del acta levantada por 
les u otros semejantes, se estará, respec I la comisión referida, los resúmenes de 
to a ouien venga obligado al pago, a la.= ioperaciones efectuadas dentro ce su ju-
T>rActicas v usos del lugar donde se risdicción de 20 a 20 de cada mes, .^on-
>racncas y ua^a « . servando en su poder laa declaraciones municaran a I03 Gobiernos civiles y 
los que serán nombrados por la autor!- |m7en\;;-"-";;;~^^^ ° ~" " ~ |de reforma de la* primitivas, procurando cío de Tesorería debe poner el Banco Hi- y Previsión por medio de los órganos 
dad gubernativa sin ulterior recurso con- J * ™ ' c L t M a d suf lc ícSe^n delación al 1° DETO en Madrid a 18 de Julio de 1931.- W ™ / * ^ * * < * * ^ '"tro- potecarlo a disposición del Estado^ .egun cuados J * 
tra el nombramiento. uso y costumbre que en añrs anteriores'El presidente del Gobierno provisional de ducÍ€ndo 0 proponiendo en ella* las refor-el artículo 15 del referido real decreto ^ ¿ ^ ¿ ^ ' " ^ ^ 
En la reunión que dicha Comisión !egtuviere eatabiecido, velando muy espe- ia República, Nlceto Alcalá Zamora y To-¡mas <Iue a eata "nalidad crean oportunas., D) Con los donativos, legados o subven- tuna*, con arreglo a la* dlsposlcloo»^ celebre, se levantará acta, en la c^e ^ ^ ^ - " - ^ Tercera E1 lnforme p a9,CK)ramiento en clones que P ^ * ^ 9obre 
^ ^ á i S Ü ^ i í f 0 ™ ^ " ^ ^ ! ? ^ " ! ^ 1 " 3 ^ ^ ^ ^ obtenidas de la moltura-!prieto y Tuero.-El ministro de Trabajo todas aquellas cuestiones que legalmente PartJculares- La diferencia que existe en-1 económicas y barata* 
su conformidad o reparos sobre los da-|c,6T1 dp trig03 sin que ge admita en for. jy previsión. Francisco Largo Caballero." ¡se susciten o laa ya en 
tos tenidos a la vista. |ma aiguna mezcla con otros cereales, ta-
Por las Alcaldías se remit irán. ntesiles Como el centeno, maíz, cebada y de-
del día 25 de cada mes, a las Secciones 
Los veedores 
Art, 13. Laa Asociaciones, Sindicatos 
y organizaciones agrícolas en general co-
rcalice la transacción. Las Sanciones ide compraventa que se hayan presen-
1 1 tado. 
Ayuntamientos cuantos datos tengan so-
bre el desarrollo del comercio de trigos 
y harinas, proponiendo a los primeros el Los gobernadores civiles enviarán la .„ 
Art . 5.* Las operaciones ae c01"?1^ (totalidad de dichos resúmenes a la Sec-¡nombramiento de veedores, que ejercerán 
v^nta de trigot que se realicen no a]"* ción Central de Abastos del ministerio ¡su función en el lugar para donde hu-
tadas a las limitaciones P^0^0*0*:* " iCe Economía Nacional antes del último Rieren sido nombrados y a los que pres-
comprendidas, en cOMecuenc^ emre ^ sujetándose al modelo | tarán la* autoridades locales la protec-
46 y 53 pesetas por quintal ^ t f i c o ^ u c ^ ^ ^ 1 ^ ^ insertó con la real or -c ión y auxilio que su cometido requiera 
den de 27 de junio de 1930, publicada Laa denuncias que los veedores formu 
en la "Gaceta" del 29 del mismo mes, 
E a • a E n H Í ! 3 B I 
•«.M"H " Z ü Z — t r e el Importe de sus atenciones y la cifra Dado en Madrid, a 18 de junio de mil 
tramitación soore alcancen los recursos dichos. Incre- 'vecientos treinta y uno. El presidente «' 
^ t ^ d f í ; n o t a r á la cuenta de metálico de la Teso- Gobierno provisional de la República. I " ; 
^ - . n , s. ( . l^nHonP«mientn 0reanism0 ^ á* 8U ^ r l a central para el resto de las obliga- cete Alcalá Zamora y Torre». El mn* 
C U D O S « » ^ . OS b a S U r a clones de la políüca Inmobiliaria del EH- tro de Trabajo y Previsión, Francisco 
FAUA " Cuarta. Se reconoce al Patronato que se tado. f0 Caballero." 
Bateria de cocina. Herramientas. ¡crea por el presente decreto personalidad, 70 El Patronato dictará en el pla-
Inmenso snrtido. Precios sin competencia ¡Jurídica para adquirir, arrendar, vender, 1^ improrrogable de dos mese* los regla-
"Ferr»- 1 7 , . 1 C r | .permutar, hipotecar y administrar la* pro- mentos que para la ejecución del presen-
tería". r U C n C a r r a i , O U piedades que se le adjudiquen como conse- te áecreto estime precisos, los cuales so-
como escala de Precios . P f ^ ^ ^ f f ¿ í 1'd  Jfija, serán castigadas por los gonernaao 
res civiles con arreglo a los apartados 
h) e 1), del artículo 8.° del Reglamen 
to aprobado por Real decreto numero 
961 de 29 de marzo de 1930. imponién 
dose, tanto al comprador como al ven 
dedor, una sanción equivalente a las 
cantidades abonadas de menos cuando 
no llegue a pagarse las 46 pesetas, sa-
Dec la rac iones j 'uradas 
len como resultado del ejercicio de su 
función producirán la formación del opor-
tuno expediente, que se iniciará en la for-
ma prescrita en el articulo 15 del Regla-
mento de 29 de marzo de 1930. 
Art. 14. Los gobernadores civiles exi-
girán especialmente a los alcaldes y se 
cretarios de los Ayuntamientos de sus 
respectivas provincias el más exacto cum 
plimiento de lo ordenado, debiendo Im 
Art . 8.* Todos los productores de t r i -
go vendrán obligados a presentar e . las 
respectivas Alcaldías, antes del 1 de oc-
tubre próximo, y con sujeción al mode-
in número 2 insertado también con la 
tisfecha por mitad por cada "nor d« ^51 ^ " T d e n de 27 de julio anteriormente F 
interesados, más laŝ  multas c0^65?''^ ! f_Hdfl (Gaceta" del 29). declaración;^ poner a los mismos, en los casos de des dientes a ambos, seguí, el expresado pre rererjo^ comprenE(ivas de 1o3 gi^,ientea obediencia o negligencia en el servicio 
" s S perjuicio de lo previsto en el pá lextremos: cantidad de trigo recolectado ¡la sanción que autoriza el apartado h) de 
u r 9 g "( ' ' "n" g " B p ^ r n ^ 8 i gniMIMBIgMMllllWMlM 
U L L O A - ó p t í c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
l ^ f í f 1 . . d® !.a»PT?^!dei?Cl.!' ^ ^ ^ I 6 ™ 1 ? _s?" mete^ 'a ' l a 'Wrobac lón de'este ministerio 
li;;:lllll!BIIIIIIII{M!li!ni!i!n!l!l!B!llliHllllHIII!fln 
A v i s o p a r a l o s s e g a d o r e » 
La Compañía de los Caminos de 
Art. 8.° El I'atronato rendirá una Me-idel Norte ha dispuesto que desde el a 
moría anual con el resultado de toda su ac-|21 del corriente y hasta nuevo av1sa ' 
guido y ya señalado en la letra B del nú 
mero 2 del presente artículo. 
Art. 3.» 
pre que iu uesar.o, y por 10 me- Trabajo y con Independencia de todas aque- i Aladría y v, 
verificándose la* re-llíLS cuenta, o memoria* que deba formar'tren correo número 21. dedicado exciu^ 
El Patronato se reunirá slem- tUaclón, que será elevada al ministro del agregue un coche de tercera clase ^ 
lo crea necesari ,  r lo e- m aj   ^ i depen^n^ e t aa ^ue. ,Ma rid  otro en Medina del Campo ' 
¡nos, una vez al mes 
uniones porque asi lo ordene el ministro para justificación de la* operaciones reall- vamente al transporte de segadores, ^ 
de Trabajo, el presidente del Patronato o en ^ desarrollo de su gestión. el fin de que el viaje de regreso a ^ 
lo pidan una tercera parte de sus compo-i ^ 0o . J l i c i a nuedan realizarlo estos trábala^ 
artículo 8.° del Reglamento citado ante-
riormente. 
Art . 15. Por el ministerio de Econo-
mía Nacional se ejercerá la debida ins-
íección para la mayor eficacia del pre 
senté decreto, debiendo los goberandore.-i 
civiles publicarlo en el "Boletín Oficial" 
de su respectiva provincia para genera, 
conocimiento de los Interesados. 
Ar t . 16. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a las resultan 
cias de la presente." 
nentes. 
Art. 9.» El presente decreto empezará a'^cia puedan realizarlo e 
eelr desde la fecha de su publicación en res en las mejores cond! Para celebrar sesión ae requerirá en pri- ^ í r desde Ja tecna ae su pu "-Ide? nosihle 
_ v. 1- »„" 151 patronato adoptará las Jez Posioie. mera convocatoria la mitad má* uno de lo* la "baceta 
vocales que lo formen, y, aea cual fuere el ,re«olucionea ^ue crea conveniente* en to-
númeor de loe aaistentes, si ae precisara doa aquellos asuntos que por su urgencH 
segunda convocatoria por no existir baa- no permitan su aplazamiento hasta la pu-
tante número para la primera, pero slem-|bilcación de las normas reglamentarla* que 
pre que estén la representación de la Ad- ««tablece el articulo 7.» 
ministración (representantes del ministerio | Dado en Madrid, a 18 de julio de 1931 
ciones do "P*" 
3 D B • * D • B B B B E 
B a l n e a r i o d e L i e r g a n e s 
( S a n t a n d e r ) 
i istraci  (r r s t t s l i isteri  j   a ri ,    j li  a  î -—1 Aguas las más eficaces para preve»)'r ̂  
de Trabajo y del ministerio de Hacienda)'El presidente del Gobierno provisional d e ^ J ^ jog ^ta,.,.,^ de |a nariz, larin? • 
y una representación técnica, por lo menou la República, N'lceto Alcalá Zamora y To-1 bronquios v pulmón. „ 
de un arquitecto o de im Ingeniero. >rres.—El ministro de Trabajo y Previsión, 1 fj0¿ej Balneario, con agua corrie01*" 
Los vocales no representante* de la Ad-1 Francisco Largo Caballero." 1 baños, ¿eléfono, telégrafo, etc. 
9 • 1 S B • S B B B I R B B H B B B a a s H 1 iinKiiiBiBi!!B;!K¡Ba!!i!!i; : ' : 'H B a o s Ü a s a * 9 « 
M O D E L O 
2 0 6 3 
PHilIPS 
RADIO 
O Y E N D O L O S N U E V O S A L T A V O C E S D I N A M I C O S 
L I P 
N o t a r á u s t e d d g r a d o d e p e r f e c c i ó n a q u e h a l l e g a d o la c i enc ia r a d i o e l é c t r i c a . H e a q u í los a l tavoces 
q u e r e p r o d u c e n f i e l m e n t e lo q u e s u r e c e p t o r c a p t a , d a n d o u n a rea l i m a g e n d e c a d a i n s t r u m e n t o y de 
c a d a d e t a l l e . E l t e n o r es l a v e r d a d e r a v o z d e l t enor . iLlsted oye a l p r o p i o c a n t a n t e ! L a p e r f e c c i ó n 
t é c n i c a y l a s ó l i d a y e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n d e los a l t a v o c e s d i n á m i c o s P H I L I P S , h a c e q u e e s t é n fuera 
d e t o d a c o m p a r a c i ó n . P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n de los m o d e l o s 2 1 1 3 , 2 1 0 9 , 2111, 2121 , 2 0 5 3 
M o d e l o s e s p e c i a l e s p a r a constructores: 2 1 8 0 , 2181 
m i l l ü i l I P S R A D I O 
Domina. 19 de juUo de 1931 ( ) E L D E B A T E 3IADKID.—Año X X I —Núm. 6859 
A P U E S T A V D . P O R E L 
C A B A L L O F A V O R I T O ? 
P 
} 
P o r q u e l a e x p e r i e n c i a l e h a d e m o s t r a d o q u e e l f a v o r i t o es e l 
q u e g a n a . . . P o r q u e l o m á s l ó g i c o e s q u e t r i u n f e e l q u e m á s 
t r i u n f o s h a o b t e n i d o y a . . . P o r q u e l o m á s n a t u r a l e s q u e 
s e a c o r r e c t a l a o p i n i ó n d e l a g r a n m a y o r í a , c u y o s c o m p o -
n e n t e s h a n e s t u d i a d o l a s p o s i b i l i d a d e s d e a c i e r t o c o n t a n t o 
i n t e r é s c o m o u s t e d m i s m o , y h a n f o r m u l a d o s u d e c i s i ó n p o r 
m o t i v o s q u e n o p u e d e n s e r i n f u n d a d o s c u a n d o l o s a v a l a n 
t a n t a s y t a n t a s a d h e s i o n e s . . . E n e l m i s m o o r d e n d e i d e a s 
y p r e s c i n d i e n d o d e l f a c t o r a z a r q u e i n t e r v i e n e 
e x c l u s i v a m e n t e e n e l j u e g o , 
A L C O M P R A R S U C O C H E , S E D E -
C I D I R A U S T E D P O R E L F A V O R I T O 
Y u s t e d s a b e y a c u á l e s l a m a r c a f a v o r i t a , l a q u e l l e v a v e n d i -
d a s 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e u n i d a d e s e n 1 5 a ñ o s , l a q u e c u b r e p o r s f 
s o l a m á s d e l a t e r c e r a p a r t e d e l a m a t r i c u l a t o t a l d e E s p a ñ a . . . 
U s t e d p u e d e a d q u i r i r s u F o r d a p l a z o s 
L o s p r o d u c t o s F o r d g o z a n d e g a r a n t í a I n d e f i n i d a . T o d o A g e n t e F o r d a u t o r i -
z a d o c a m b i a r á c u a l q u i e r p i e z a e n q u e se c o m p r u e b e d e f e c t o d e c o n s t r u c c i ó n , 
y c u i d a r á a s i m i s m o d e d e s m o n t a r l a y m o n t a r l a d e n u e v o s i n g a s t o a l g u n o 
p a r o e l p r o p i e t a r i o . E s t a g a r a n t í a se a p l i c a e n c u a l q u i e r m o m e n t o d e l a v i d a 
d e l c o c h e y debe u s t e d e x i g i r l a p o r e s c r i t o a l a d q u i r i r s u c o c h o o c a m i ó n . 
B A R C E L O N A 




VENTA E X LAS BUENAS PAPELERIAS j 
A 1 4 A O E O S 
ORAN COLEGIO R E S I D E N C I A P R I M E R A T SEGUNDA ENSEÑANZA 
Los ultlmoa procedimientos pedagógicos. Pedagogía, cultura, higiene, lujo y "con-
fort" máximos. Internos, medio-internos y externos. Visitadlo. Almagro, 9 (palacio 
que ocupó hasta ahora la Embajada de los Estados Unidos). 
SAN S E B A S T I A N 
H o t e l M í r a m a r 
frenta a la playa. Todo 
confort B u e n a comida. 
Pensión completa desde 15 
pesetas 
L O S T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " S O N L O S N U M E R O S 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
( N E R V I O S O S ! 
0Mta tía sufrir inútilmf.nU, graoia« al na&r&rllloio dMoubrlroUnto d« las 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
fu* coran pronto 7 radicalrnenU por «rónioa 7 r«l>«ld« qa« sea la 
, • co todos sos nftDifsstMionest Impotencia (falta «I* 
N e u r a s t e n i a rigor ••snal), poluclooM nocturnal, Mp«nnatoiTM 
(debilidad ••mal), cansanolo mental, perdida d« memoria, dolor de eabssa, 
' rértigo*. d«bil¡dad muscular, fatiga corporal, tamblorM. dispepsia, ^alpita-
alones, histerismo, trastornos nsrTioeo» d» las mujsros y todas las enfeN 
« ^ ^ / • ^ neJades del csrebro, medula, órganos saxoales, estómago, intestinos, 
«orasóa, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nerrioco. 
_ _ • 1 1 1 r-k e • ' mA* q12* Tin naedicamrnto son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e t U r . O O l V r e «a alimento esencial del eere-
bro, medula y todo al sistema nerrioso, aumentando al rigor sexual, «onserrando la salud y prolon-
gando la rida, indicadas especialmente a loe agotados en su jurentud por toda clase de excesos (riejoe 
ea afioe), a loe qua rerificaa trabajos eioesiTOs, tsnto físicos como morales o intelectuales, esportls-
tas, kombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, psnsadores, etc., conelguiendo 
00a las Grageaa potenciales del Dr. Soirré, todos los esfuersos o ejercicios fácilmsnta y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia .Basta tomar un frasco para oonraneerM de ello. 
Ageata exclusiTO» KUO DB JO I B VEDAI, T RIBA» (S. en C ) , MOWCADA, U, BARCELONA. 
VenU a 1,50 pts. frasco ta todas las principales farmacias de Kepafia, Portugal y América. 
Tesoro de] vestuario. Lim-
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, VESTID01 
SOMBREROS, GUANTES. CORBA-
TAS, CHARRETERAS. TAPETES 
DEHESAYOEBILLAR.ETC.ETa 
Hace d e s a p a r e c e r man. 
chas de GRASA, VELA, MAN-
TEQUILLA, PINTORA, BARNIZ, 
BREA. RESINA, ETC., ETC. wm. 
£ • « B prodnet* meravllle** y 
comprarlo ana *ea edeplarlá 
para toda la nda, 
frascos t 2 i 8*50 pesetas 
li ftin o ( i» i i tu itiiiiitii . 
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G a y ó s e , Are-
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Pable Mere-
ne, d r o g u e r í a , 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i ñ a , dro 
g u e r í a , Pos-
t a s , 2 8 . 
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" P á j a r o A z u l " 
Loa mejores y más 
aconómlcoa 
Azul an bolsltas. maros 
" P á j a r o A z u l " 
Lista para au uso, el me. 
Jor. De venta sn las dro-
gueriaa da 
GARAV, LeAn, 88. 
PARRA, Atocha. 68. 
Manzanedo y Aleix. Pre-
ciados, 80, y otras muy 
Importantes Mayor, 2 1 . T e l . 95417 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O T8279 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJO» T VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Acceflorlos, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 9a T E I . E F O N O 30908 
i Plaza del Angel, Ü / T E L . 15M9 
DESPACHOS | Atocha, 48 y 47 84¿78 
Entrada libra -í- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A B 
Follet ín de E L D E B A T E 10) 
H U G O W A S T 
CORRESp0Nr)IENTE DE ACADEMIA ESPADOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
dejando atrás centenares de Islas, bajas las 
^ su por la3 crecientes y vestidas de hier-
Pibaraa^T 7 florecida9' ei1 qu« pacian tapires y ca-
boa 0t:ra3 alta3' cubiertas de cañaverales y 
en que^68 cefii(l03 por una faja de arena o de lodo, 
óe bai J0nnían al »ol los caimanes perezosos, y adon-
AlgT n a beber ]os corvos y laa fieras. 
^ som^62 la Canoa de un ^d'0 86 desvanecía como 
adiv 74 entre la3 carriza3' y la escuadra pasaba 
Yés de 1Ilar (1Ué 0̂ 08 3orPrendid03 la espiaban a tra-
j | i r i *quella cortina de hierbas ondulantes. 
101 niism* de flani*EC09 rosados cerníase arriba de 
WrPura. f0rmaado a las carabslaa un dosel de 
^aban'sntf cantando y las canciones españolas ro-
^^undos re laS a8:uas y Penetraban en los bosques 
^ pajado por callaban todo8 a la veZt g^cueba. 
1,1 ̂ «rra m- tUCVa seme;'ante a ^ idioma ignorado, de 
^ c^to d e ^ f 0 3 1 y ma^níflca. v*3- voz compuesta por 
^•oto en ^ a r o s nulica vistos y por el murmullo del 
^ « • U o na ÍelVa 3am43 h«rida por un hacha dt hltrro. 
^ción pod*'* realmeQ'« un himno ds América a la 
03a ^ e engendraba corazones capaces 
de lanzarse a semejante aventura para descubrir un 
secreto guardado por los mares y los siglos. 
E n los esquifes, los tripulantes guardaban silencio. 
Allí no se oía más que el resoplar de los remeros, 
el gemir de los remos en los toletes y el borbollón 
del agua que la proa rotíipía. De cuando en cuando, 
el grito del sondeador que pregonaba la hondura del 
canal. 
E l sondeador en el esquife de Hurtado, era Carlos, 
el joven tupí. 
Su grito gutural hacia sonreír, porque no pronun-
ciaba del todo bien las palabras españolas, que Iba 
aprendiendo. 
Hurtado lo contemplaba curiosamente, porque vela 
al indio espiar la costa con rara inquietud. 
¿Qué visiones pasaban por BU Imaginación cuando 
entrecerraba los ojillos relucientes, como los de una 
raposa?, ¿qué descubría en los matorrales o en la 
sombra del bosque o más allá de los reflejos deslum-
brantes de las aguas. 
L a tierra estaba llena de secretos para los espa-
ñoles, pero se abría como el pecho de una madre a 
las miradas de sus hijos. 
Navegaban teniendo a una milla, por babor, la mar-
een oriental del río. E l capitán habló al Indio: 
—¿Qué ven tus ojos en la costa, que no ven los 
nuestros? , . 
Carlos era un muchachón de piel cobriza, vigoroso 
y de extraordinaria aglhdad. Continuaba vistiéndoae 
como un indio, con un taparrabo de tela y. en oca-
siones, con una piel sobada, a guisa de traje ds fiesta, 
y no llevaba sombrero ni sandalias de ninguna espe-
cie, y se recortaba los cabellos negrísimos a ras de 
los hombros. 
Pe enderezó al oír la pregunta del capitán, dejó un 
instante la sonda, para ponerse una mano sobre los 
ojos, y respondió señalando la ribera: 
—¡Allá, gente! 
Todos miraron en la dirección que él indicaba. 
¡Indios;—exclamó Hurtado. 
—¡No, mi señor! ¡Gente de Castilla! 
Una fuerte emoción apoderóse de todo» loa tripu-
lantes del bote, que se pusieron repentinamente de pie. 
¡Gente de Castilla, es decir, blancos! ¿De dónde 
podían venir? 
E n aquellos tiempos, el encontraría por acaso dos 
expediciones, más que motivo de alegría, solía ser 
origen de discordias y de luchas, porque el Inmenso 
mundo de Colón les parecía campo estrecho para sus 
conquistas. 
Temían especialmente los españolea que ae lea ade-
lantaran los portuguesee, pues éranlei conocidos los 
celos que en sus bravos navegantes habían suscitado 
loa descubrimientos de Colón y las memorables em-
presas posteriores. 
Con esa alarma, el capitán Hurlado y n gente exa-
minaron la costa, en donde lograron ver. medio per-
dido entre la arboleda, un grupo de hombres que agi-
taban plumeros de cañas. 
¡Son Indios!—dijo Hurtado, viéndolos desnudos; 
pero Carlos meneó la cabeza. 
Algunos de ellos son blancos—dijo con entera con-
vicción ; tienen la piel quemada por el aol, pero ion 
blancos, que están cautivos de los Indioa... 
¿Y en qué conoces eso?—preguntó el capitán con 
mayor interés. 
— L a gente de Castilla no ae parece a la de esta 
tierra contestó Carlos tranquilamente—. Además esos 
no intentan huir; nos han visto y nos hacen señales 
porque quieren que los veamos. 
¡En efecto!—exclamó Hurtado, mandando dete-
nerse la embarcación y avisando con banderolas al 
esquife de Gaboto y a las carabelas, que Iban a acer-
carse a la costa. 
E n pocos minutos todos los tripulantes da la eecua-
dra habían descubierto al grupo de hombres qué desde 
la orilla procuraban llamar ru atención. 
Los esquifes fuéroese aproximando, preparados de 
ballastas y arcabuces, por lo qus pudiera acontecer. 
Carlos no'se había engañado: trat del frupo, tenían 
la piel menos obscura y usaban una especie de bra-
gas groseras, de que no había ni señales en los otros. 
Eran éstos seis o siete indígenas, armados de arcos, 
y flechas y adornados con plumas vistosas. 
Un rato después los tripulantes de las barcas fueron 
saludados con palabras españolas por los tres blancos, 
que para mostrar su júbilo se arrodillaban y besaban 
la tierra; y de pronto, dos de ellos, movidos por el mis-
mo impulso, arrojáronse al agua para alcanzar a nado 
los botes, gritando: 
—¡Españoles, españoles! ¡Marineros de Solís! ¡Cau-
tivos de los indios! 
E r a así, en efecto. Diez años antes de la expedición 
de Gaboto, Juan Díaz de Solís había sido asesinado 
por los indios charrúas en la costa oriental del gran 
rio que acababa de descubrir. 
Junto con él perecieron los soldados que lo acom-
pañaban, pero tres marineros que se hablan quedado 
guardando su batel no asistieron al combate y cayeron 
vivos en manos de los charrúas. 
Su esclavitud fué haciéndose menos dura con el an-
dar del tiempo; y al cabo de algunos años se hallaron 
hechos a los usos y al idioma, y con alguna autoridad 
sobre ellos, por tener Diego Velázquez. uno de los 
cautivos, no escasos conocimientos médicos que pasa-
ban por brujería. 
L a tribu realizaba frecuentes excursiones en la cos-
ta oriental, cruzaba el río Uruguay y se internaban 
en el gran delta del Paraná, o llegaba hasta los con-
fine» de otras tribus, quérandíes, minuanes y tlmbúes. 
Casi siempre los tres cautivos quedaban en las cho-
zas de los indios, estrechamente vigilados por las mú-
jeres. y por tal cual indio viejo, a quien sus achaques 
no le permitían seguir las expediciones, pero que era 
bien capaz de atravesar de un flechazo a cincuenta 
pasos de distancia a cualquiera de ellos, si les hu-
biera sospechado Intentos de fugarse. 
E n los primeros tiempos la Idea de la fugá asalte 
muchas veces a loa tres desventurados, que echaban 
de menos su patria y sus familias. Mas desecháronla 
como un sueño Insensato. Suponiendo que hubieran lo-
grado burlar la vigilancia de sus guardianes, no ha-
brían hecho sino pasar de una miseria a otra mayor, 
extraviándose en la soledad de los bosques y pere-
ciendo de hambre o bajo la garra de las fieras o ca-
yendo en poder de otra nación de salvajes. 
E l recuerdo de su tierra y de sus parientes se fué 
borrando con los años en el corazón de uno de ellos, 
que no había dejado en España ni hijos, ni mujer; y 
ese fué Diego Velá-^quez, a quien el cacique le dió por 
esposa una de sus hijas, en pago de haberle salvado 
de una enfermedad, contra la cual habían sido inúti-
les las brujerías y los exorcismos de sus curanderos. 
Un día, murió el cacique, en una cacería de ciervos, 
y Diego Velázquez volvió a la toldería con honores da 
Jefe, y quedó reconocido por los demás indios que 
lo veneraban como a un sér superior. 
Eso ocurrió poco tiempo antes de la expedición de 
Gaboto, de la cual tuvieron Indicios los charrúas, por-
que alguno de ellos vió a la distancia, sobre el mar 
dulce, lás extrañas velas de aquellas naves. 
Semejante noticia llenó de júbilo a los dos cautivos, 
que suspiraban por su patria; y de pena también, 
porque junto con la nueva de que se las había visto 
aparecer, supieron que habían pasado de largo, co-
rriente arriba, como si no quisieran tocar nunca más 
la costa manchada con la sangre de Solís. 
Antonio Ahumado y Javier Benegas, que asi se l la-
maban esos dos. dijeron al cacique, su compañero, que 
puesto que él se hallaba en una segunda patria, con 
familia propia y como en su tierra, los dejara a ellos 
marcharse siguiendo aquellas naves, que sabrían en-
contrar un día u otro. 
Consintió Velázquez y no solamente les dió armas 
y provisiones, sino que los acompañó con muchos In-
dios. Cruzaron el Uruguay y el delta y empezaron a 
remontar el más hondo de los canales, el Paraná Gua-
zú. por ' 5s ' ' -
(Continuará) 
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Plantilla del Cuerpo Eclesiástico del Ejército 
Los permisos de verano a los militares. Retiros en el 
Cuerpo Jurídico y en Sanidad 
zo Pina Pérez, del regimiento Infante-' 
ría 55. 
Valladolld. Tropas y servicios: Cape-
llán primero, don Alejandro Fernández 
Pérez, del regimiento Infantería, S. Se-
govla. Tropas y servicios: Capellán pri-
mero, don Mariano Vegas Mestre, del re-
gimiento Infantería, 15. Salamanca. Tro-
pas y servicios: Capellán segundo, don 
Gonzalo de los Ríos Santiago, del Hos-
gundo, don Luis Morcilla* Sin, de \o» 
Hospitales de Melllla. 
PERMISOS D E V E R A N O 
Se autoriza permiso a los generales, 
jefes, oficiales y asimilados y clases de 
segunda categoría y sus asimilados, des-
de el 16 de julio al 16 de septiembre, de-
biendo ajustarse el número de los que 
lo disfruten a que no rebase la tercera 
parte del personal y siempre que las 
atenciones del servicio lo consientan, no 
excediendo de un mes cada permiso. E l 
¡ C O M U N I O N E S ! 
Un maravilloso regalo hace Roca Fo-
tógrafo. Tetuán, 20. 
rJ?0trií C ' Publicada en el "Diarlol Tercera división.—Tenencia Vicaría: Ca- PItal de A1Seciras-
Oficial se dispone que el personal del pellán primero, en plaza de capellán ma Octava división.—T e n e n c i a Vicaria: _ 
Cuerpo Eclesiástico del Ejército se ajus- yor, don Manuel Martínez González, de Capellán primero, en plaza de capellán ¡personal de clases de primera categoría 
te a la siguiente plantilla que se inserta, la escuela de Equitación. Valencia. Tro-imayor, don Ezequlel Matías Vega, de dis-¡disfrutará también el permiso en la mis-
LiOs tenientes vicarios de las respectivasjpas y servicios: Capellán primero, donlponible en la sexta división. Coruña. Hos-lma extensión y en proporción no supe-
divisiones^y el de Africa distribuirán los Francisco Arjona Hermosilla. del regl-jpital: Capellán primero, don Agustínjrlor al 10 por 100 del efectivo presente 
miento número 20, y capellán segundo. Mosquera Gil. del regimiento Artillería jen filas, haciendo el viaje con autoriza-
don Celestino Losantos Gutiérrez, del re-lde Costa, 2. Coruña. Tropas y servicios: ;clón militar y quedando los haberes a 
glmiento Infantería, 21. Valencia. Hospi-¡Capellán primero, don Germán Pena beneficio del Tesoro 
servicios de los capellanes afectos a cada 
plaza en la forma que estimen oportuno. 
E n las plazas que. por el número redu-
cido de sus guarniciones, no se asigna 
capellán de plantilla, prestará los ser-
vicios eclesiásticas un sacerdote de la 
jurisdicción diocesana, con residencia en 
la misma, a propuesta del vicario gene-
ral castrense y anuencia del Prelado co-
rrespondiente, mediante la retribución 
mensual de 75 pesetas, con cargo al pre-
supuesto del ministerio de la Guerra. 
Vicario general: Asesor, capellán ma-
yor, en la plaza de teniente vicario de 
segunda, don Federico Llllo Alvarez. del 
segundo batallón de Aviación. Secreta-
ría: Capellanes primeros, en plaza de ca-
pellán mayor, don Emeterio García Bal-
bás. de la Escuela Central de Tiro; don 
R E T I R O S 
Se concede el retiro, por haberlo asi 
solicitado, al teniente auditor de prlme-
tal: Capellán primero, don Jesús López Real, del Hospital de Pamplona, y ca-
Jiménez. del Coligió de Huérfanos do pellán segundo, don Jesús Moráis Rodrí-
Infantería guez. del regimiento, 58. 
Cartagena. Tropas y servicios: Cañe- ^ " o l Tropas y servicios: Capellán^ 
ilán segundo, don Francisco Esparrague gundo, don Ramón Fernández GonzalezMra seviiia) dcil Cuerpo Jurídico Militar 
ra Conde, del regimiento Infantería. 71 del regimiento. 65. León. Tropas y ser-iy a log tenientes auditores de segunda 
Murcia. Tropas y servicios: Capellán vicios: Capellán segundo, don Teófilo Gar-|sjgUientes. 
segundo, don Justiniano Sierra Gonzá-lcia Fernández, del regimiento, 36. Vigo.| Don Germán Pérez, Mérlda; Jacinto 
lez, de la Comandancia Artillería dejTropas y servicios: Capellán segundo, don ¡Bassols, Barcelona- don José López-Fan-
Ceuta. |Manuel Martin Rodríguez, del batallón do. Madrid; don Rufino Ochotorena, Va-
Cuarta división.—Tenencia Vicaría: Ca montana, 11. Oviedo. Tropas y servicios: iiiadolld; don Manue! Pascual, Vallado-
pellán primero, en plaza de capellán ma-
yor, don Justo Pérez Hernández, de la 
Fábrica de Trubia. Barcelona. Hospital: 
Capellán primero, don Benito Prieto Pé 
rez. del regimiento de Infantería. 76, y 
Capellán segundo, don Luis Vindel Her-
nández, del batallón montaña, 4. 
Baleares.—Tenencia Vicaría: Capellán 
mayor, don Marcelino Bertol Barroso, de 
disponible en la primera división. Pal-
ma. Tropas y servicios: Capellán primero, 
don Nicolás Sagesse Senlsse, del regi-
miento de Infantería, 62, y capellán se 
lid; don Rodrigo Molina, San Sebastián; 
don Policarpo Pascual, Barcelona; don 
Francisco Munilla, Sevilla; don Benito 
Picó. Madrid; don José María Tejeri-
na. Valladolld; don Fernando Alarcón. 
Madrid; don José Olivés. Mahón; don 
Eduardo Molero, Valencia; don Ramón 
Casado, Zaragoza: don Luis Piernavle 
Juan de la Puente Villaverde, del regí- capellán segundo, don Ramiro Gómez 
miento Caballería, 21; y don Lorenzo Díaz, del regimiento Infantería. 73. Bar-
Aizpun Oteiza, de la Academia especial[r.elona. Tropas de servicios: Capellanes-. 
de Artillería; capellanes segundos, donjprimeros, don José Juanmarti Capdevila.lgundo. don Marciano García Haller, del!ja< Las Palmas; don Luis Ramallo, Pal-
Vicente Marqués Polo, del vicariato gene-jdel Hospital militar de Mahón. y don José prlmer batallón del regimiento, 11. Ma-!ma de Mallorca; don Eugenio Vegas, La-
ral; don José González Valderrábano. del Ces Laiño. del regimiento Infantería, 54, hón: Capellán segundo, don Juan Vich t&pié, Madrid; don José Palaio, Madrid; 
regimiento Infantería, 77. y capellán segundo, don Santiago Lucus Nebot, del regimiento Infantería, 61. don Juan Muñoz, Antequera (Málaga); 
Aramendía del regimiento número 57. | Canarias—Tenencia Vicaría: Capellán If,0"^0*31^*1; Madrid; don pedro Vi-
Gerona: Capellán segundo don Policar-Limero, en plaza de Mayor, don Faustl-!lla^na,f;. Madrid- , , „ 
co Cavero Combarros, del batallón Ca-£0 Vel¿sco ^abeZas. del raimiento d e ^ J ^ j s^concede ^ retiro a los sl-
zadores, 5. ArtillPría a ni? ^ «Santa Prn* HD T^nori ?uientes caPitanes de la escala de re-
Quinta divis ión-Tenencia Vicaría: Ca-lfe I Z ^ r í t 1 ? " ^ 0 ¥ ^ ^ n ^ 
pellán primero, en plaza de capellán ma-l ion José Ruiz Milla, de disponible er Ir ni°*Ar<£a,£' Carabanchel Bajo; don Cri-
yor, don Domingo Borruel Coarasa, del primera división. Las Palmas T ^ 
regimiento Caballería, 18. Zaragoza. Hos- servicios: Capellán segundo, donPJosé Vaíencik- don Frakc íco F a ^ 
pital: Capellán primero, don José Sán-Agustín González Pérez, de disponible en ^ don 
chez Vila, de la Academia general MUI- la sexta división. AnVn^o H n̂ ^ í u í ^ 
tar Zarap-na Trnnas v <?prvirint!- Cnnp-i . . . „ Antonio Gómez, Madrid; don Eugenio, 
vi. de la Comandancia de Artillería de J^A pHmero don ^ Olmedo. Mr.dnd; don Francisco Porcol. 
Larache; don Gaspar del Agua de la Pe-!bra. de disponible forzoso en la sexta di- P ? " 1 ^ ^ J ^ / J y r' .d0A .JnSe }*,AU*}lorC% ,do? ^mÚ-0 S?esa-
ña. del Hospital de Alcázar. visión, y capellanes segundos, don O v i - ^ ^ \ 3 o , r c ^ n % , d e l ^ s i m i e n t o Artílle- ^a; .?Ia f id : don, .Ronrian- Valla-
Hospital Militar: Capellán primero, don dio Rodríguez Castañé, del regimiento. 8.'™ ' • Mehlla- TroPas y.servicios: dolid; don Teodoro Simón. Barcelona; 
Luis Sáez Hernández, del regimiento y don Jolé Tenas Menéndez, del Hospi-!Sapella? 5"merov:I don Francisco Fayaldon Julián Rlvero, Madrid. 
Caballería. 2, y capellán segundo, don Tir- tal de Alcalá, ¡Torre, de disponible en la sexta división, 
V I D A R E L 1 G I 0 S a 
DIA 19.—Domingo VTEI después do Pentecostés. Santos Vicente de 
dador; Epafra, Martín, obispos; Justa, Rufina, Aurora, vírgenes, mártirea^o-' ^ 
papa; Félix, obispo; Arsenlo. L a Misa y Oficio divino non de la domíñi ^ 
rito semidoble y color verde. . . . _ ^ coj 
somos, 
vais a 
Porque todos los que son movidos por Espíritu de Dios, esos son hijos r T 7 ^ 
Porque no habéis recibido de nuevo espíritu de esclavitud para temer «i ^ 
habéis recibido espíritu de adopción de hijos, con el cual decimos a vocea- «A QU! 
Padre". E l Espíritu mismo atestigua, a una con el espíritu nuestro, qUe 
hijos de Dios. Y si hijos, también herederos: herederos de Dios, coheredo80lllC3 
Cristo, si padecemos con él, para ser también con él glorificados. 
Primera división.—Tenencia Vicaría: 
Capellán primero, en plaza de capellán 
mayor, don Pablo Sarroca Tomás, de la 
Academia especial de Ingenieros. Madrid. 
Tropas y servicios: Capellanes primeros, 
don Cipriano Moya López, de la Acade-
mia especial de Infantería; don Natividad 
Cabiscol Magrl, del quito regimiento de 
Zapadores; capellanes segundos, don 
Amos Moreno Rublo, del regimiento de 
Infantería. 31; don José Vilaseca Molle 
so de la Cal Díaz, del Hospital de Cara 
banchel. Carabanchel. Tropas y servicios: 
Capellán primero, don Marcelino Martí-
nez Pérez, del sexto regimiento de Arti-
llería ligera. Alcalá de Henares. Tropas 
y servicios: Capellán primero, don Joa-
quín García y García, del 10 regimien-
to de Artillería ligera. Cuatro Vientos. 
Tropas y servicios: Capellán primero, don 
Ignacio Barrabés Domec, del regimien-
to de Artillería a pie, 7. Toledo. Tropas 
y servicios: Capellán primero, don Igna-
cio Prieto Rodríguez, del 16 regimiento 
de Artillería ligera. Hospital de Urgen-
cia y parroquia Castrense: Capellán pri-
mero, don Eladio Alonso Gómez, del re-
gimiento Caballería, 3. 
Segunda división.-Tenencia Vicaría: 
Capellán primero, en plaza de capellán 
mayor, don Tirso Aldea Sánchez, del Vi-
cariato general. Sevilla. Tropas y servi-
cios: Capellán primero, don Manuel Ma-
chado Cabrera, del regimiento Infante-
ría Granada, 34, y capellán segundo, don 
Victoriano Ruiz de los Paños, del regi-
miento de Infantería, 9. Sevilla. Hospi-
tal: Capellán primero, don Luis León Mu-
ñoz, del regimiento Artillería a pie, 2 
Cádiz. Tropas y servicios: Capellán se-
gundo, don Juan Fernández y Fernán-
dez, del batallón montaña Mérlda, 3. Gra-
nada. Tropas y servicios: Capellán se-
! a B 9 ! a a a a a R Guadalajara: Capellán segundo, d o nl^ caPAe ̂  " , feg"ndo3' do? f ngTel, San-, , 
José María Castrillo Puente! del Hospl-'c?ezAlbadalejo del regimiento Infa"te- F I D E B A T E C o W í a t a 7 
tal Militar dp Rarrplnna. ^ i " ^ 46, y don José Ponce González, del I »-•*-• LS¡~*íJr \ l J-i) W O l C g l S i a , / 
regimiento de Infantería. 16. Rif. Tro-tal Militar de Barcelona. Sexta división.—Tenencia Vicaría; Ca-
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (16, 1-9).—Dijo Je^ . 
discípulos esta parábola: Erase un hombre rico que tenía un administrad ^ 
quien le denunciaron que debía estar malbaratando sus bienes. Y habiéndni*' Í! 
mado, le dijo: ¿Qué es eso que oigo de ti? dame cuenta de tu administra •llv 
Porque ya no vas a seguir administrando. Y dijo para sí el administrador-
voy a hacer ahora que mi amo me quita la administración? Vagar, no ' '^é 
mendigar, me da vergüenza... Ya sé lo que voy a hacer para que cuandô 01 
quiten la administración, me reciban en sus casas. Y llamando uno por u 015 
todos los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi a—- - * 
|le dijo: Cien batos de aceite ("Bato y cado tienen, según unos. 20; según otm * 
os, 2000; según otros, 393 litros.") Y le dijo: Toma tu recibo y e« v*' 
í le dijo: Toma tu recibo y siéntate y escribe pronto: cincuenta F 
o a otro: Y tú ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien coros de trigo. ("C0 !" 
ochenta. Y alabó el amo al inicuo administrador, porque obró sagazmente *„° 
C u i d e u s t e é 
s u e s t ó m a g o 
po/QUQ es lo base é t 
sagazmente; iiorn;4 
los hijos de este siglo ("los hombres mundanos ) son mas sagaces entre sí Q» V 
hijos de la luz. También yo os digo: Procuraos amigos con la riqueza imcul 
que cuando os falte os acojan en las moradas eternas. Par» 
S U s 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
lemne bendición 
Olivar.—8, comunión general 
V. O. T. de Santo Domingo; al anocü 
cer, rosario, ejercicio y reserva 
Rosario.—8. comunión general para la 
tfs/ 9r. Vlcefltt 
pas y servicios; Capellán segundo, don 
pellan primero, en plaza de capellán ma-:MáxiJmo Casag Sagtrl del se£unáo 'bata, 
yor, don Luis Vidal Linares, del cuarto llón del regimiento Infantería, 11. Ceuta. 
a a • 3 a a m m B H 1 1 
ntfií" rfnpi^ntÍ11rwilfeHowUrg-OS- ^ " Tropas y servicios: Capellán primero, don 
no r ^ n n ^ i H ^ n n ^ p V Pérez' del regimiento lio Gallo, de disponible forzoso en la sex- T„fo„. 00 _ „„^„nor,' 
ta división. Burgos. Tropas y servicios: :T1nfa^enf\p\y.ca,pe lanes segundos don 
Capellán primero, don José García Cor-J°3e Vl.ed.ella V'áf ' ^1 segundo batallón 
taza, del Castillo de Montjulch, y cape- ^ regimiento Infantería, 60. y don Casi-
llán segundo, don Angel Andrés Loza-!™ir° ^ebrer Travena, ^1 primer bata-
no del Fuerte de Pamplona. i"on del regimiento Infantería, 60. Tetuan. 
Logroño. Tropas y servicios: Capellán^roP.as ^ s/rvícl,03= C3?61^11,56,̂ 11110-don 
segundo, don Juan Sánchez Nieto, dei Y™hno Marijuzn Zamovz, del reginuen-
regimiento Infantería, 51. to I n f e r í a 53. Larache. Tropas y ser-, 
Vitoria. Tropas y servicios: Capellán'i''^03/ Capellanes segundos, don Mateo; 
primero, don Pablo Moya Fernández, de ^ ^ 1 ^ 8 - . del regimiento Infantería, 
disponible forzoso en la sexta división.1?- don Jose Gutiérrez Huerta, de los 
Pamplona. Tropas y servicios: Capellán MosPltale3 d6 Ceuta, y don Felipe Mar 
segundo, don Julio Mateo Mamblona, de tm San2;- del primer batallón del regl-
disponible forzoso en la primera división.'mien,:0 de Infantería, 42. 
San Sebastián. Tropas y servicios: Ca | Posesiones españolas.—Cabo Juby: Ca 
pellán segundo, don Julio Luengo Ma- pellán segundo, don Antonio Font Quet-j 
yoral, de disponible forzoso en la sexta glas, del -.egimiento Infantería. 63. Agúe-1 
división. 'ra: Capellán segundo, don Luis Castane-, 
Bilbao. Tropas y servicios: Capellán do Samperio, de Agüera. Villa Cisueros; 
segundo, don Pascual Mayayo Castán. i Capellán segundo, don Nemesio García 
de disponible forzoso en la. sexta dlvi-; Pérez, de Villa Cisneros. 
sion. Guardia Civil.—Dirección: Capellán prl-
V e r a n o - O t o ñ o 1 9 3 1 - ; : 
Séptima división. — Tenencia Vicaría: mero, don Adolfo Orduña Baún. del Gru-
gundo, don Jesús Abel Sánchez, del re- Capellán primero, en plaza de capellán po de Transmisiones. Tercios en Madrid: | 
gimiento 12. Málaga. Tropas y servicios: i mayor, don Pablo Rodríguez Tejada, del.Capellán primero, don Adolfo Suárezi 
Capellán segundo, don Heraclio Lopezltercer batallón de Aviación. Valladolid. Martínez, del regimiento de Infantería,! 
Rublo, del batallón montaña, L Hospital: Capellán segundo, don Loren-il. Colegio de Valdemoro: Capellán se-l 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a , y „ n r l e r 1 S 6 r n ^ g o £ ; S n ? o , ' , J 
A. Nocturna.—Hoy, Beato Juan de Rl- dero. 
bera. Lunes. S. Hermenegildo. Carmelitas de Maravillas (40 Horasi 
Ave María.—Hoy. 12. misa, rosarlo yjg. Exposición; 10, misa solemne; 6 L 
comida a 40 mujeres pobres costeada j tación y solemne procesión de r'eserv ^ 
por don José María Casabona. Lunes, 12, Comendadoras de Calatrava (Rosal1 > 
ídem ídem a 40 mujeres pobres costeada; Fiesta al Patriarca San José; lo mi, 
i por don Eduardo Aranaz. i cantada y sermón señor Jiménez Fn ? 
Cuarenta Horas.—Hoy, en las Carme-¡S. J . ; 4,30 t., Exposición, ejercicio v «¡C 
¡litas de Maravillas (P. de Vergara. 21). 
Lunes, en la Basílica de la Milagrosa 
(G. de Paredes. 29). 
Corte de María.-Hoy. Buen Suceso, en 
i su iglesia; Visitación, en los dos monas-
terios de Salesas (P.) y en Santa Bár-|V. O. T. de Santo Domingo; 9. rríísa 
;bara; Puerto, en su iglesia. Lunes, Gua- los catecismos; 10, la cantada; 9 \\ ' 
| dalupe en Sun Millán (P.): Buen Parto.: 12. con cxnlieación del Evanselio; 3,30 / 
en San Luis. ejercicio, sermón P. Porta. O. p. 
Catedral.—9.30. misa conventual. San Pascual.-6.30 a 1, misas; 11 CO. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa ferencia sobre apologética católica- M 
perpetua por los bienhechores de la pa- explicación del Evangelio; 1, conferencíi 
rroqula. | sobre moral católica, 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 12,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial con explicación del Evangelio. 
rarrnqula del C. de María—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8. explicación del Evan-
gelio; 11. explicación doctrinal señor Mn 
lina. 
Parroquia del Carmen (C. de Aragón, 
40).—9 y 11, misas. 
Parroquia de San Antonio ue ia Flo-
rida.—9, comunión general para las Hi 
s de María; por la tarde, Exposición, 
sano, visita y bendición, 
arroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Quinario a su Titular; 8, misa y 
ejercicio; 10,30. la cantada con Exposl-llores: 8.50, comunión para "la C. de Si 
clon; 6.30 t., ejercicio y sermón señor jo.-é. 
Grandes f iestas n á u t i c a s 
Regatas de t ra ineras , cam-l Vázquez Camarasa y reserva, 
peonatc del litoral c a n t á b r i c o 
Pruebas internacionales de 
baiandros y yolas 
Programas y detalles de 
fiestas: 
C E N T R O D E A T R A C C I O N 
Y T U R I S M O 
S A N S E B A S T I A N 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias.—Ntra. Señora del Carmen 
! 8,30. comunión general para la C. de San 
i José. S. Ildefonso. ídem id.. Ntra. Señnr; 
del Pilar: 8. ejercicios para la A de San 
José con acompañamiento de órgano 
I -prmón, ejercicio e imposición de meda-
I lias.—S. Martín: 8. comunión para las 
| Josefinas.—S. Millán: ídem id., parala 
C. de la Saleta. Santiago: 8, misa de 
, r-omunión para la Asociación Josefina v 
; "iprciclo —S. Sebastián: 6.30, comunión 
! general y ejercicios para la A. de S. Jo-
sé.—Santa Teresa: 8, comunión general 




DIA 20. — Lunes. — Santos Jerónimo 
novena a N. Sra. del Carmen; 7.30. misa I Emiliano, fundador; Elias, profeta; Mar-
de comunión general; 10, la solemne con; garita, Librada, vírgenes, Pablo, de.; Jo. 
sermón señor Suárez Faura; 7 t., Exposl-jsé el Justo. Sabino, JuliAn, Máximo, Ca-
ción, estación. ro?ario, sermón mismo se-[ sla. Paula, mártires; Severa, virgen, 
ñor. ejercicio, reserva, procesión interior La misa y oficio divino son de San 
y salve. ¡Jerónimo, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de San GInés.—Termina lai Basílica de la .Milagrosa (40 Horas).-
novena a N. Sra. del Carmen; 8, misa' A las 8, Exposición de S. D. M A la? 10, 
de comunión general; 10.30, la solemne;! misa solemne y a las 6, ejercicios prê  
7 t., ejercicio, sermón señor Vázquez Ca- ces y reserva. 
marasa, reserva y salve. Saiifa María Magdalena. -Empira d 
Parroquia de la Concepción.—10, misa, triduo a su Titular; 6 t... Exposición o-
solemne con Exposición y sermón para el: tación, rosario, sermón señor García Co-
Coro parruquial con procesión claustral 'orno y reserva, 
y reserva. » « » 
Buena Bicha.—9, misa con explicación (Esle periódico se publica con censura 
del Evangelio. , cclcsiásllca.) 
i J I i i ^ f ' S R P I ^ k 
• i l l l A l i f p i O 
•—Yo le repito que ya no 
hay verdadera nobleza: la 
heráldica está hoy día ocul-
ta tras los reclamos del ne-
gocio. Gente que se dice de 
la más rancla aristocracifi 
la ve usted dedicada al co-
mercio, a la industria y a 
otros menesteres que, en re- ! 
sumen, no son más que una 
mendicidad con traje festi-
vo... Una vergüenza. Una 
vergüenza... 
Bajó entonces la frente 
aquel hidalgo alto, seco y 
barbudo que me hablaba, 
como abrumado por una 
aplastante pesadumore, y 
continuamos nuestro paseo 
por la carretera abierta en-
tre los rastrojos de trigo. 
La respiración de la tarde, 
después de la Jornada esti-
val, iba perdiendo su sofo-
co y suavizándose en fres-
cor y dulzura. E l pueblo 
castellano, encalmado bajo 
la modorra oriental, rena-
cía con el soplo refrescante 
del anochecido. Por la ca-
rretera desfilaba en acuella 
hora toda la vida luga-eña; 
los contertulios, que aban-
donaban l-i reV? lea, ar 1' -n-
te como un rescoldo, para 
mejor respirar; los coros de 
mozas reidoras, después de 
la inmovilidad y silerclo 
cálidos de la tarde abrasa-
da: la gañanía mocil y bár-
bara; la señorita, con un 
gesto de displicencia que 
quiere ser elegante, que pa-
sea su aburrimiento vera-
niego, con su mamá, descen-
diente del pueblo... 
Don Ramón los Alcáza-
res me llevó del brazo ha-
cia un monasterio de bene-
dictinos. Aban-lanada la ca-
rretera, caminábamos por un verieupto. 
unas charcas de donde se elevaba, en 
to absurdo, el "croar" rizado y monótono de las ra-
nas hinchadas de sol. 
Don Ramón odiaba a la gente. Aseguraba que 
NieSche tenía Oí* afirmación dogmática; la de que 
el vul^o huele mal. y anadia luego que con Séneca, 
llamaba vulgo a muchos que vesUan clámide. 
™ vió a mirarme con sus ojos miopes y. 
tondo mi cabeza con altivez olímpica, me dijo. 
t a Ü L a nobleza es la má- alta ejecutoria que pued. 
r a b e r í a un hombre; la sangre azul no debe de ser 
I t vlslporie para las ^ J ^ ™ ? ^ £ 
,rl lUa&do el taomentc. déte constituir bla^n pa 
n0 q" Wlnír i saSíflcio. Asi .o entiendo yo. A tan- | 





quien no lo Juzgue asi, no s noble ni puede serlo. 
Están regidos con nuestra religión de nobles la es-
peculación y ei lucro. E l comercio es una nueva or-
den de mendicantes, con altanería / humo de seño-
res. Quien sienta en su sangre el ímpetu con que puja 
el orgullo genealógico no puede mendigar, aun cuan-
mas ,n 1 más guirnaldada y fíistuo^a decoración., 
do para ello guardo las apariencias y cubra las for-
— Pero, don Ramón — le atajé yo, deteniendo en 
vehemencia declamatoria—, ¿y de qué . de vivir 
el que, siendo noble, tiene la desgracia de ser pobre ' 
—De su pasado—me gritó casi colérico. 
—Eso es retórica—le respondí. 
—(Quimera na de ser para ustedes, que tan lejos 
se hallan de nuestra vida y de nuestros fueros. Yo 
perdonaré y Justificaré antes al noble que salta las 
leyes para poder vivir, que a quien se prosterna envi-
lecido tendiendo la mano... 
Le iba a contestar; pero nos hallábamos ya a las 
puertas del monasterio donde yo me alojaba, buscan-
do el reposo para el cuerpo y el alma, harto maltra-
tados en las vorágines cotidianas. • 
Don Ramón me anunció que aún continuaba su 
paseo. Lo vi alejarse con cierta compasión. Me dis-
pensaba el honor de su compañía y de su charla, por-
que había acudido a él con la recomendación de un 
amigo a quien tenía en la mejor estima. Por lo de-
más, siempre iba solo, haciendo su vida en el extra-
rradio de todo afecto. Decía, con el sabio, que cada 
vez que trataba con los hombres volvía más cruel 
y más inhumano. Pero tengo para mí que sobre es-
tas preocupaciones filosóficas podían más su amor 
propio y su orgullo de noble arruinado. 
E l día que me asomé a su casa pude advertirla 
en la más triste desolación y en el más desconsola-
dor abandono. Una salita con los sillones raidos y 
desvencijados, unos floreros bajo fanales y unos cua-
dros de los antepasados del hidalgo, que amarillea-
ban... Se sentía allí el soplo glacial de la pobreza 
y de la desventura. Las gentes aseguraban qu© al-
gunas madrugadas iba don Ramón hasta el río y ulli 
lavaba su escasa ropa. Contaban también que de 
vez en vez enviaba lo poco que restaba del ajuar de 
su casa, hipotecada para venderlo o empeñarlo. .Na-
die logró saber cuándo ni lo que comía. Sólo le 
quedaba el gran caudal de su orgullo leonino y ce-
sáreo. Orgullo de su prosapia y de su sangre, que 
es el que mantenía siempre ardiente y deslumbra-
dora la fogata de su espíritu, alimentado con rebel-
días de derrotado y altiveces de hidalgo... 
« « » 
Dormía yo en el monasterio, en una celda de una 
de las alas del edificio, muy alejada del centro del 
mismo, donde hacía su vida la Comunidad. Daba la 
ventana a la huerta, en to-
da su pompa y lozanía por 
entonces. 
Noctivago, como soy, por 
gusto y por costumbre, me 
avenía mal con la práctica 
de acostarse temprano, im-
puesta por la regla del con-
vento, y asi, a la luz de 
una vela, pasaba las horas 
en lectura o en contempla-
ción de aquella maravilla 
de la noche estival. Estaba 
el campo envuelto en un si-
lencio prodigioso y místico. 
Todo contribuía a hechizar 
más el milagro de sereni-
dad y de gracia de aquella 
noche... Mi éxtasis quedó 
cortado de pronto. Por la 
h u e r t a vi deslizarse una 
sombra, que la observé me-
jor en los claronea que los 
árboles dejaban entre sí. E l 
fantasma se desvaneció re-
pentinamente, y Juraría que 
había penetrado en el con-
vento. ¿Sería un monje? 
Extraña parecía la suposi-
ción en aquella hora de la 
madrugada. ¿Sería un la-
drón ? Yo saqué de mi equi-
paje la pistola y esperé, 
afinando los sentidos, pues-
tos en tensión por aquel mi-
ceso. No pasaron muchoa 
minutos hasta que escuché 
el paso de una persona por 
el tránsito al que daba la 
puerta de mi celda. Fácil-
mente podia notarse el in-
tento del intruso por hacer 
Inadvertida y s i g i l o s a su 
marcha. Pegado mi oído a 
la cerradura, p u d e espiar 
mejor; latía mí corazón con 
pulsaciones robustas y ace-
leradas Cuando coTirrendl 
que aquel s e r misterioso 
se alejaba, abrí con pru-
dencia la puerta. 
T o d o el santo horror 
de la cual se repitió la es-
cena. Aquel fantasma re-
corrió el tránsito, cruzó la 
huerta y, por fin, traspu-
so la empalizada. 
E l amanacer me sor-
prendí ó despierto. El Pa-
dre Prior rió de buena ga-
na al relatarle lo sucedido, 
creyendo que yo había su-
frido una tenaz pesadilla, 
y hube de comprometerme 
a ponerle en guardia si a 
la siguiente noche se repe-
tía el suceso. 
Y e l suceso se repitió-
Poco después de media no-
che la sombra liizo su apa-
rición. Yo, preparado el ar-
ma, corrí a darle aviso al 
Padre Prior, quien saltó del 
lecho, rápido, desconfiando 
siempre de que yo no es-
tuviera alucinado. 
BAL 
del amplio tránsito penetró a oleadas en mi imagi-
nación. / 
A los temblones resplandores de unas lámparas, 
las figuras yacentes y orantes cobraban una movi-
lidad de terror. Sólo pude ver cómo se desvanecía la 
sombra en una escalera que en aquel momento me 
pareció una sima diabólica. 
Media hora pasé en la mayor inquietud, al cabo 
i 
Salimos y nos aj 
mos en una esquina. 
—¡Ah, pues es cierto!—acabó por exclamar e 
monje„ 
E l para nosotros fantasma descendía por la esc* 
lera, continuaba avanzando y desaparecía en la Pr' 
mera puerta del claustro, que daba a la cocina. _ 
—Este conoce nuestra casa—me aseguró el r6' 
gioso. 
Sentimos los dos una gran emoción y un tem 
que nos escalofriaba. ^ 
Le seguimos sigilosamente hasta la cocina, y. •• 
vez allí, abrimoc de un golpe fulminante la P'jer ' 
a la vez que yo grité, autoritario, pistola en mano. 
—¡Alto! 
* * * 
¡Cielos, y lo que alli vimo-:! 
A la luz de una 'interna snrun don llamón óe, ' 
AlCtlzares, el hidalgo de más noble prosapia, ^ . 
a dos carrillos los relieves de la cena de la Com 
dad que por alli quedaban descuidados. tv 
Una ola de vergí'-enza, recia y potente, comoat)a. 
vorecida por un ciclón, le hizo estreraecei?e de 
jo a arriba. , ^ 
—¡Don Ramón! ¿Pero es usted?—le interrog" 
religioso, por preguntar algo. 
—Yo. Yo mismo. ¡Ladrón y salteador!... ^ 
Inclinó su cabeza, como resignado a todos l0̂ c'ja. 
crificios. Al notar que yo guardaba el arma, e 
mó retador: ^vJ 
—Máteme, máteme usted, para que no sobr̂ uer. 
a mi vergüenza. Máteme, qae soy acreedor a la 
te. para mi expiación y mi descanso. .0|e: 
E l Padre Prior intervino, conciliador, absolvien^^ 
—Esto no tiene mas importancia que la que • ^ 
le dé... Para usted, don Ramón, están abiertas^ ^ 
das horas las puertas ael monasterio, y, por tande'u-
necesitaba usted entrar salvando el obstácU'Oagjeiii0 
piales. Desde mañana, si usted quiere, tendrá a ^ |a 
en nuestra mesa para compartir la pobreza 
Comunidad. sl [a? 
E l hidalgo, ya en el tránsito, se detuvo como ^ ^ 
palabras del monje hubieran puesto en cólera 
das las víboras de sus pecados. 
—Mi sangre y mis olasone? no PernllteP.(igis{* 
ficiarme con esa merced. Ni mi orgullo 'ie n _ 
tampoco. Otra cosa supondría la c l a u d i c a c i ó n i ^ 
da mi vida y la ofensa para todos mis ant;e|,^a ¡je 
que supieron morir antes que traicionar al ^ 
nuestra heráldica: "Ni mendigos, ni siervos. * ^ 
riré de hambre... ¡Pero la de esta noche haor 
mí última cena!... 
foaquin A K B A l l ^ 
(Dibujos de Agustín.» 
A G U A D E B O R D E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva. h'2' "ujie* 
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0.10 pta». PO' 
^ e f . concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
/«iM doradas •ommler 
CA «i Deiie'aa; matrlmo-
despacho espaflol. 
,00, S « t i l o español chJ-
•" ídaTy P'»"0"1- E"TRE,LA' 




SÍ0 í m a n o a ' . ü l e r l a a , pía-
espejos. Se t r a spa . i e) 
h e r c i o con ediMclo propio 
írfr.nlt03. 17-
.TñTHONKS. lü pesetas. 
A m o n i o . 35; lana. 50: 
^trimonlo. 1101 camas 8 
Letas: matrimonio. 60; ot-
K 5 pesetas; lavabos, 15: 
¡ S w enmedor. 18¡ 'J. no-
¡u. 15- biir6 americano, 1J0 
B . i í f a » ; aparadores. 60; 
trincheros, 70; armarlos, 7(1; 
L cuerpos, Uü: despachos, 
K alcobas. 8fi5; comedo-
rM' 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36. ter-
e«r trozo Gran Vía. (1.) 
ñmjínACÍOÑ asombrosa 
por traspaso local, comedor. 
iMpacho, sillerías, armarios, 
rltrlnas, r e l o j e s , tapices, 
bronces, cuadros antiguos. 
Sin Mateo, 15, cuadruplica-
S (3) 
jÓÁÑUA 1 Armarlo hay* aos 
lunas grandes btsoladaa. con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
10 aurlldo en camas doradas 
j niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
BOMKPOK completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armar lo 
haya barnizado, bronces, lu -
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia. 65. (8) 
LIQUIDACIÓN verdad, «61o 
por quince días. Comedores 
con lunas y broncea, 400. 
jacobino roble, 675; despa-
ches renacimiento, 600; ca-
ITAJ ¿oradas, precios bara-
Usimos. Muchos más a r t í c u -
los, algunos con 60 % pér-
dida. Luchana. 8 y Trafa l -
gar, 4. (6) 
Ml>bHl.ES de arte, arailasi 
porcelanas, bronce», tapice». 
Sao Roque, 4. (3> 
A L Q U I L E R E S 
BALNEARIO Santa Terasa 
Avila. Se alquila hotel Inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
íiO molestarse buscando pi-
so. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilacioa. 
Lcsncla Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio píaos. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
BUENOS cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
lefono. MendlzAbal, 40. (1) 
HODERNISIMO cuarto to-
la» comodidades, 35 duros. 
Vtlftzquez, «5. (3) 
MODERNISIMO cuarto ca-
lefacción central, 76 duros. 
Ulázquez. 65. (3) 
CUARTOS casa nueva, as-
esor, gas teléfono, desde 
noventa peseta*. Callo De l i -
cia», 21. (D 
fcNTKESUELO, cuarto 
6o, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. ( i ) 
Í^AKTÍjTH^a, 41. exterio-
**• con baño, tienda, con, 
•ivlenda. (T) 
>' 43 duro» exteriores to-
«0 confort, seis habitacio-
^ _ L a r r a , 9. ( H ) 
JWNDA, gran vivienda, 
•^•nta pesetas. P a r d l ñ a s , 
! l L Í ^ _ £ * e g o L € Ó n . ( T ; 
^ Q U I L O planta baja ho-
fin ^Udad Lineal. Con ba-
m> Razón, Apartado 648. 
JJAOMFICOS cuartos al-
e n t ó confortables, a l -
íullanse 40, 47, 50 duros, 
^ « e o Atocha, 5. ( T j 
ALQtiLO exterior 9 habf-
cén T̂ 'W 0tro baJ0' alma-
- - - -L i !^_2^ tó l l ca , 19. (1) 
14 dur ,()R 5 habltaclones, 
•TiJrr** .GoM' 18; es tac ión 
->_J^___mmedlata. ( i ) 
I r? í^_Goir i . 18. (1) 
tOüi co. "dTez habita-
flo ' f ^138 ' ba-
S S S a fe*0"'1*' S 
E X T E R I O R amplio; agua 
Lozoya abundante. Id du-
ros. André s Mellado, 34. 
(1) 
TIENT)A vivienda^ 13 du^ 
ros. Goiri , 18. ( I ) 
A L Q I ' I L O heratoñó cuarto, 
con o sin, garage. Goya, 75. 
• (4) 
P i s o s confort. Mesonero 
Romanos, 87. (13) 
K S l ' L K . v n i D Ó S cuartos i n -
teriores, b a r a t í s i m o s , barrio 
elegante, b a ñ o , lujosa por-
ter ía . Hermosilla, 5 moder-
no, entre Serrano y Caste-
llana. ttl 
ATICO frente Retiro, nue-
ve habitaciones, calefacción 
central, 200 pesetas alqui-
ler, c o m p l e t í s i m a instala-
ción, azotea, cedo por mi l 
pesetas. Vil lanueva, 41. (T) 
S A N ~ S e b a s t i á n . Paseo de 
Salamanca. Se alquila piso 
principal amueblado. Ra-
zón. Gova, 29. C. Olózaga. 
(T) 
CASA estrenar, 100, 125 pc-
setas, preciosos cuartos ca-
lefacción central, b a ñ o . 
Monte«a, 36, junto esquina 
Lista . (3) 
15 duros hermoso principal , 
mejor sitio Pueblo Nuevo. 
Caj-retera A r a g ó n , 179, far-
macia. (B) 
SIERRA Guadarrama, finca 
rerr?o independiente, con-
diciones excelentes enfer-
mos v ía s respiratorias. San 
Bernardo, 18 duplicado, 10-
12. * (6) 
ESCORIAL,. Hoteles amue-
bladoa, siete y catorce ca-
mas, baños , termos, j a rd ín , 
Rfarage. I n f o r m a c i ó n Pajeo 
Es t ac ión . Vi l las . Juani ta y 
Pilar, y Arenal , 4. (T) 
HERMOSO piso frente ja r -
dines Plaza Oriente. Lepan-
to, 2. (T) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (5a) 
I N E U M A T I C O S de oca s ión ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta, 
l^a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , 1, Teléfono 
41194, (58) 
KNSE.SAN¡6A c o n d u c c i ó n 
au tomóvi les , mecán i ca , re-
glamento, cincuenta pesetas 
Escuela de Automovilidtais. 
Alfonso X I I . 66. (im 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistaa. C o n d u colón, 
mecán ica , reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
dlñaa. 9S. C^) 
M E L A L I O N O compradores, 
con vendedores autos par t l -
cularea, alompre negocios. 
Abada. 6. (14) 
] ] N E U M A T I C O S ! ! ¡TAcce-
sorlos ! I | i Para comprar ba-
rato 11 Casa Ard id . Génova, 
4. E x p o r t a c i ó n provincia, (3) 
K S O U E L A - c í i ó f e r e s "La 
Hispano". Conducc ión meci -
nica. Citroen, Ford, Chevro-
let. Renault, otr«« marcas. 
Santa Engracia, 4. (S) 
AUTOMOVIITES ocajión to-
das marcas, faó l l idade i pa-
go. V l c Vallehermoso. 11. 
(61) 
A G E N C I A Auto» A. G. 
Gran turismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala. 9. 
(51) 
TENEMOS los mejores y 
m á s baratos au tomóvi le s 
ocasión, conducciones Gra-
ham PaJge, cuatro puertas; 
Chevrolet, s e i s cilindros, 
cuatro puertas; Ersklno, 
cuatro puertas; Chrysler, 
dos puertas; F o r d dos 
puertas; C h e v r o let, mo-
delo 28, dos puertas; todos 
como nuevos; gangas ver-
dad. Hermosil la, 15. (13) 
M V í i M F I C O F ia t torpedo, 
siete plazas, toda prueba, 
3.250 pesetas. Hermosilla, 15. 
(13) 
A G E N C I A Vizcaya compra, 
vende y cambia los mejo-
res au tomóv i l e s . Hermosil la, 
15. Teléfono 56186̂  (MM 
COMPRO conducción, dos 
puertas, eeminuevo, a par-
t icular . Rlvas. Apartado 
9U. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. ( M ) 
j b ü . . N U U I l A s i Los n»ejui«» 
teñidos en bolsos y calzados, 
colore» moda, a l a rgado» y 
ensanchado» . "Ebrox". AlmU 
rante. 22. ( M ) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Aalatencla embaraza-
daa, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
p e P A L A B R A S ) 
^ i n i i i i i i i i n i u i n i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i M i i i r r 
ASUNCION Garda . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
nuspednje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (8) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a ]e embaraza r í a s , 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono BflMTl. | | | 
PARTOS, consulta dlariT. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo, ( l ) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantonea de Mani-
la' y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mka 
que nadie. Espo» y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
SOCIO con 2.000 pesetav pa-
ra Academia instalada (ma-
ferial vale m á s » ; Ingreso». 
1 , 0 0 0 pesetas mensuales, 
promedio, g a r a nt izarlas. 
Prenilla, 2. Puente de Va-
llecas. 21. (T) 
PJ5NSION y e n s e ñ a n z a pa-
ra n iños estudiantes bachi-




ñ a n z a ca tó l ica . Paja, 7. (8 
noche). (58) 
A C A i) K MIA D o m í n g u e z : 
Fomento 78 plazas; Policía. 
3(K, Bachilleratos e x á m e n e s 
septiembre; t a q u imecano-
grafia. contabilidad. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1G616 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado. 27. Vln-
del. AntlgUedadea. (5,H) 
A L H A J A D , escopetan, apa-
ratofi fotográtlco», g r amó to -
nos. discos, ar t iculo» viaje, 
papeletas del Monte. Cnsa 
Magro, la que má4 pa^a. 
Kuencarral, 107. Teléfono 
I9e:«t. (si) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, an t i güedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófono», discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p l n t u Santo, !¿4. Compra-
venta.. Te lé tono 17806. I6U 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut lé r rea . Con-
sulta vlaa urtnartaa, vené-
reo, ainiia. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, alete-
nueve. (11) 
LUNs>t 'LTA. Mayor, 42. Ue 
I a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, s l í i l u , purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorreo, a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 1(5, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. ( H ) 
E S P E C I F I C O i 
I . O M R R I C I N A P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices; 15 
cuntimos. (27) 
M I C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
G L l COSI R I A. Mejora el 
enfermo con Giucemial. Ga-
M/iso. Monreal, Fuencarral, 
40. (T) 
D E N T I C I N A , primera, mA» 
antigua, 60 afios, or iginal 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
" E l Niño" , cura dent ic ión. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, d r o g u e r í a s . (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES eellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
F I N C A S rfistlcaa y urbanas, 
solare», compra o venta. 
"H í span l a " . Oficina la m á s 
Irnportanto y acreditada. A l -
calá , 16. (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágcnp», Orfebrería y. Tejidos de todn» clases 
ARTEAGA. PAZ, 9, T E L E F O N O lOOfil 
M A T R I Z , embarazo, esterl-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13, principal . (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . Jo sé Gar-
cía. Atocha, 20. Trabajos 
porcelana, imi tación perfec-
ta naluraloa, (53J-. 
I»K.NTIÍ!>IA t raba jo» econó-
mico». Plaza Santa Cru», 
número 4. Tarde». CP) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oticiale» de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, T e I 6 g ra fuá, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correo», T a -
quigrafía. M o c a n ografta, 
seis pesetas mensuales. Con-
ic-st a dones, p r o g r a m a » o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Heus". Preciado», 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospecto». (51) 
Al» L A N A» exciusivameiue 
Academia Cela. Fernantlor, 
4. Llbroa para pericial y au-
KWUT. DD 
BEAOBtTA prepara domici-
lio Bachillerato. Magisterio, 
M a t e m á t i c a s superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
C O M A I t i L U f A U , i a q u l-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o , Ortograf ía 
Francés. Inglés. Atocha. 41. 
(11) 
L Y O N , véndese o a lqu í l anse 
grandes locales. Delorme, no. 
taire Lyón, 64, Rué de la Ré-
publique (Franela), (2) 
S EMDOSK nuu;ni ' ica casa 
b a r a t í s i m a , sitio m á s cén-
tr ico de Madrid. Sin corr^-
A a e s . Apartado 9042. ( I ) 
> l HASTA casas por impo-
sibilidad pagar requerimien-
to judic ia l Banco. Ent rama-
das hierro. Centro barrio Sa-
lamanca. Tipo "R.OOO -pese-
tas. .Detalles, n o t a r í a Azpci-
t ia . Paseo Caatellana. 13. 
(3» 
SOLAR Vallehermpso, esqui-
na a 7.50; otro a 6.50. Are-
nal , 22 duplicado; nueve, 
di tz maftana. (•) 
t i .M.Aü ruslicaii y urbanaji, 
compro, vendo y permuto 
J. M, B r l l o . Ai«alá, 94. Ma-
dr id . Teléfono 5»W2l. 13» 
PÚECIOBA finca, prolonga-
ción Castellana. Hotel , tres 
plantas, todo confort, p r i -
moroso J a r d í n , - extensa 
huerta, amplio chalet, ser-
vicio, garage, piscina, ten-
nis, agua abundante, her-
mosas vista», comodlslmas 
comunicaciones, a l e g r la. 
OlÉjnnclfti c o n s trucciones 
modernas, ciudades inglesari 
y a m e r i c a n a » , utlllzable l u -
josa mans ión , escogida re-
sidencia escolar o eociedad 
deportes. Precio ventajoso, 
facilidades pago. Teléfon i 
51203. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paneo dftl Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
I D I O M A S . E x a m i n e e n 
cualquier l ibrer ía ef icacísi-
mos métodos "Parejo'. I n -
DMMarlO profesor. ( T j 
p K O F E S O R extranjero 
f rancés , inglés . Academia, 
domicilio. R iva tón , S. Ber-
nardo, 73. W 
KxTv LC MNO Ins t i tu to I n -
duatrial J e s u í t a s , ofrécese 
clases bachillerato. Rio», 
Tutor, 36̂  <11) 
ECONOMIA.Fomento - Jus-
• i i - lns t rucc lón . Oposlclo-
• ño r l t a s . Academia Gl-
meno. Arenal , 8. (14) 
P R O P I E T A R I O vendo faci-
lidades, solares Alcalá , Ca-
narias y hotel l to». Escr ib id: 
Frei , Carretas, 3, continen-
tal Espsftola. (1) 
( A> V . .•••.•:!. n. i r :vi rer.-
ta. por ausencia, vendo ur-
gentemente. Tomarla papel 
del Estado o solar en bue-
nas condicione». Fernan-
do V I , 13. Igle»laa. (T) 
CKRCEDI I . I .A , vendo par-
celas terreno, sitio «a l ada -
ble, veraneo; agua, arbola-
do, fer rocarr i l . Larena. A l -
calá , 15U. Ti'K-fono 57üo2. 
F O T O G R A F O S 
( O M C M O N E S , regalo pre-
ciosa ampl iac ión , r e t r a t á n -
dose fotograf ía» Baua. Co-
rredera Raja. 4. (8) 
H U E S P E D A S 
H O T E L Can t áb r i co , reco-
mendable a saceniotea. fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de 7 pése las . Roataurant. 
Abonos. Cru t . i. (6!) 
PENSION Dunungo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafto. 
ca le facc ión ; I a lu pesetas 
Mayor. I». (61» 
• t . Sudamericano, rebajas 
estables, aaceraotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con bafto. Eduardo Da-
to. 23 (Oran Via ) . («0» 
I I O T K L Mediorua, 000 tidDi-
tacionea, desde cinco pese-




za Santa B á r b a r a , 4, terce-
ro. Teléfono 31372. (fio» 
i • i - N M i ON Tortol Viajero» 
estables, tamlllaa. P r ó x i m o 
Sol. Grao Via. Teléfono. 
Carmen. 1». (81) 
. M A J t s T K ; Hotel . Veláz-
quez, 49. Madrid , 60 baños . 
Restaurant en el Ja rd ín . 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto- seis pesetas. (T) 
rt. .NM(».S t w i i u-iie/,. E»pe-
cjaimente para familias, con 
o sin penalóo. Pens ión oom-
píela , 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, t> a & o. Avenida 
Conde de Peftalver. Id. (T) 
FCENC.\RKAL[ 33. Pens ión 
del Carmen, casa serla, re-
comendarla, moderados pra-
dos. (8) 
H O S P E D A J E Pozuelo, ho^ 
tel part icular . I n f o r m a r á n : 
General Porlicr, 36, entre-
suelo C. (V) 
HA HIT A ( I O N E S económi-
cas., exteriores. Interiores. 
Plaza J e s ú s , 3 duplicado, 
primero derecha. (1) 
PENSION Areneros, casa 
f resquís ima. Alber to A g u i -
lera, 5. (6) 
RJCTUSAD m a e s t r o » Taquí^ 
g ra f í a que omitan alstema 
G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o 
Congreso. (5J) 
¡MÍNSiToN Mi ren txu . Vlaje^ 
ros, establee, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segunde. Hay ascensor. 
(T) 
.MAOMFICAS habitaciones, 
or ien tac ión , confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
73. ( I I ) 
w o i t O E . Edilicio de Fouui i -
ba. Entrada por Valverde, (. 
K«>plOwift»flafl •Th'»'to^'<»el<*tn»».' 
A g u a a corrientes, precloa 
moderado». (60) 
l'AUA encontrar hospedaje 
toda connanza. In fórmese 
preciado», 1. Selp. (V) 
l ' E N S I O N Petl t N e n é n . P l 
Margal l , 11 (Gran V í a ) . 
Pensión dist inguida. Pra-
d o » verano. (3) 
P C N t l Ó M Callao, la m á s 
nueva y mejor situada, todo 
contort, pensión desde 10 pe-
aetaa. Plaza Callao, 4. Pa-
lacio Prensa. Gran Vía. (11) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, inhindad de 
modelo» desde 70 pesetas. 
Garantizarías (* afina. Taller 
reporaclonea. Casa Su^a-
rruy. Veíanle, ft. (55) 
M A t j t l N A a aiOMet. tüi ai*-
jor taller de reparaclon^a. 
Cava Raja. W. («6» 
f l t L T I L U P I M f A "'inunio'. 
rotativo perfecto, desde pe-
seta» 3.V). Moren. Hortalesa, 
21, (68) 
Mi44 |L lAAM esr;riüit rtjcuna-
trucclón esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Ahuno» 
mensuales de limpieza do-
micilio. Casa Americana. 
Péro» Osldós. 9. (T) 
M O D I S T A S 
EMV. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 4078(1̂  (11) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Ira-
parcial". Duque de Alba. tt. 
Mueble» baratísimos Inmen-
so aurtido en camas dora-
daa, madera, hierro. (M) 
M-. anec ian camas, VMJICIU»-
nea y aomler. Luchana, 11. 
rrlefnno 81223. (M» 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vtata 
procedimientos tn o d e rnoa, 
técnico especializado. Galle 
Prado. Ift. «• (4) 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones r-11-
gioaa*. Preciaióo. Economía. 
b uencarral. 20. (T) 
P R E S T A M O S 
40.000 pesetas colocaré hipo-
teca convenga. Abstenerse 
corredores. InchaustI . Alca-
lá, 2. Continental. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllguelras, ad-
mite géneros . Hortaleza, 9 
segundo. 
M A N D E usted hacer su t ra-
je en Arr ie ta . 9. Sastre. (60) 
T R A B A J U 
O f e r t a s 
K N 11: A A N z A c o n d ucclón 
au tomóvi les , mecán ica , re-
glamento, cincuenta pesetas 
Escuela de Automovilistas 
Altonso X I l . 56. (27) 
U A r i m:>l M A * üoiooaciuucs 
geueralea. pagando después . 
Consulta maftanaa, tardes. 
Montera, lü. ( H ) 
COLOC.U IONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , se-
ñoras compañ ía , po r t e r í a s . 
Preciados, 1. Selp. ( V ) 
L I C E N C I A D O S ¿ j é r o Itu: 
Plazaa Auxil iares Adminis-
t rac ión , Minis ter io» Fomento 
y Justicia. Otroa muchos 
destinos públicos. Informóse 
Selp. Precladoa, l . ( V ) 
I» U N l E L L A S , cocineraai 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación »e-
gura. Preciado», 1. Seip. (V) 
NECESITO doncella infor-
mada, sabiendo obligación 
salir fuera. Caracas. 17. (T) 
NECESITO socio joven acti-
vo, disponga 15.000 pesetas, 
trabajar dos buenos nego-
cios. Dir igirse J o s é E^tévez . 




sonal activo r e í e r e n c i a d o 
Eloy Gonzalo, fl. (1) 
RETIRADOS guerra, servi-
cio o r ien tac ión actividades. 
Escriban indicando apt i tu-
des y pretensiones a Nadal ; 
comandante Ingenieros, Cas-
tellana, SO, Madr id . (I) 
D e m a n d a s 
PRECEPTOR competente. 
Ofrécese. D E B A T E número 
31702. (T) 
i M n . i ) \>K lapidxinenie 
personal todo» empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, l , Seip. (V» 
H U ' - A S U E S ingeniero otre-
cese para administrar finca, 
actualmente en Madrid. Es-
cribid D E B A T E 31.70*. (T) 
S K.V ORIT A~dist i n g u l d r ' s C 
regentarla casa, cuidarla 
señora , aaoetdote. caballero, 
no Importa fuera, mucha 
seriedad. Escribid D E B A T E 
19.042, (T) 
PROFESORA francesa In -
formada perfección Inglés, 
desea colocación. Veranea-
rla a la par. Bonnaire. Ho-
tel Bris tol , Madrid . (T ) 
J'AH.v toda ae rv idumbr« con 
thnwatvoM&fme*,,, . d i r í j a s e , 
Setp. Precladoa, X. Telrilonü 
WHKI3, ( v ) 
(, A R A L L E R O distinguido 
ofrécese gratis para pract i-
cante farmacia. Escr ib id ; 
Valverde, 8, anunc io» . (6) 
A L E M A N ofrécese perfecto 
contable corresponsal. Tam-
bién lecciones, Modestas pre-
tensiones. Escribid 2.603. 
Apartado 40. (1) 
PERSONA honorable con 
g a r a n t í a s personales, lianza 
aceptarla admin i s t r ac ión , re-
p re sen tac ión serla o cargo 
aná logo . Dir í jase directa-
mente persona Interesada 
numero 2.594. Apartado 40. 
(1) 
J E F E Contabilidad Estado 
ofrécese tardes. Contabil i-
dad, Admln la t r ac lón , Secre-
tarla o cargo aná logo . Es-
cribid apartado 12.106. (T) 
OFRECESE cocinera y don-
cella chica para todo, y ama 
»eca. Centro Catól ico. Hor-
taleza, 94. (T» 
OFBE< K>E chófer m e c á -
nico, soltero, doce a ñ o s 
p rác t i ca . Excelentes Infor-
mes. R o d r í g u e z San Pedro, 
51. Manuel Sánchez . (K) 
l 'AUA hospitales, sanato-
rios, colegios y fonda», se 
ofrece-mat rimonio sólo, ella 
cocinera-repostera, informa-
da, diez aflos misma cosa 
Escr ib i r : Rulzpérez , Carre-
tas, 3, Continental . ( ! ) • 
T R A S P A S O S 
C I I A M R E R I , f ru te r ía , hue-
vería , vivienda urgente, en-
fermedad, 2.500 pesetas. Ga-
rantizo venta. Bar H í s p a n l a . 
Glorieta Iglesia. (T) 
T R A S P A S O pensión 15 ca-
mas, hermoso cuarto, 1.500 
pesetas. Cabeza, 9, segundo 
derecha. (T) 
V A R I O S 
S A B A N A S de G o m a Anti-
séptica», Indispensables pa-
ra viaje. Loa vende la acre-
ditada caaa Fernándeie, des-
de 0 pesetaa. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera Teléfono IC348. (58) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93^20. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domU-lllo, 12 horas. (11 
A i*A RATO Kadiu Atwater-
Ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Egulnoa. Santa Engrs 
cía . 118. a ) 
JUKI' A N A. Con.letjura 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordadas de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
(951 
A B E D U L . loción doctor 
Dralle, evita calda del ca-
bello, caspa, p icazón. (3) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
i ioii . Plazos, contado, cam-
bios. Rodrigues. Ventura 
Vega. 3. (53) 
A L 1 A U K & esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 3. Valenda. Peléforiu 
loterurbaoo \2:ÍVL (T) 
I ERN AN DE/.. Seftoraa: an-
tes de salir de viaje lea con-
viene comprar una a á b a n a 
antisepiica impermeable que 
vende desle 4 peaeta» esta 
acreditada c a s a Caballero 
de Grac ia i y 4, esquina a 
I Montera. Teléfono I6«4S (5>i» 
L S I OS anuncios admilense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
ú l t imas voluntarles en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presen tac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1. Selp. 
<V) 
SAN. Compro, cobro crédi-
tos, informaciones, docu-
mentos, r e c l a m a c iones, 
asuntos. Torri jos . 23 dupli-
cado. Teléfono 57203. (53) 
R EORO AN17.ACION econó-
mica en E s p a ñ a ; manda 
"Folleto" certificado, girando 
1,50 pesetas. Dirección. Co-
lomtna Viu . Huesca • Ta-
mar l le . (T) 
HBM i U'IONAI.ISIMO, aólo 
ocho días preciosos sombra-
ros, señora» , n iñas , 4.95 pe-
setas, Fuencarral, 32. F á b r i -
ca. ( U ) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
i precio. Cortlnaa orientales. 
, Roberto Mas. Conde Xlque-
j na. tt. Telefono 19115. (1) 
: A plazca, tejido», s a s t r e r í a , 
z apa t e r í a , mueble». Canno-
; na. Relatorea, S; telelone 
VU9L (54» 
J o » t K I A . relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
aoy facihdadea en pstjo» 
: »iepdo comprndore» »erio8. 
aumentando con 10 % en ios 
, precio» Ujoa, pidan da to» . 
In fan ta» . 10. J o y e r í a . (7) 
P I A N O » , u Miopía aya, ruello-
' fóno», fonógrafos , b a r a l í s i -
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
CAMAS d«l Ubncante al 
conaumidor. inmenso surt i -
do. F i b n c a . La Higiénica . 
Bravo Munl lo . 48. (14» 
AHOGADO, senui D u r a » 
Cava B a j a 10. Teléfono 
74039. (13» 
' 1 A R J E T A S para fotogra-
fías, cartulinas, cartones. 
Hortaleza, 21, principal . Te-
léfono 94101 (60) 
t.l.lA 'V HOMO I O l t E » , t i i i i -
pieea. c o n s e r v a t i ó n , repara-
ción, compra, ven'a. Mosto-
Ies Cabes t t « roa . &. i 'eiétono 
Í174a. uM) 
H A H A I I > I M O » bOlMia me 
d í a * , abanicoa. paraguss 
g u a n í e s , p^rtumerla Arroyo. 
Harqulllo. 9. (T) 
KISMMkm de todas clase» 
de las mejorca maruaa y M« 
antena Una, Ventas al coa-
lado y a plazos. Talleres -Je 
composturas. Ismael Goerte-
ro. LeOn. 36 (Junio a Ant.in 
Martin). (T) 
C N I VE'RSAI. Oil Products 
Company, concesionaria de 
la patente n ú m e r o h'J üíf,, 
por "Un procedimiento para 
quebrantar o macerar acei-
te i 'le hidrorarhnro", ofrer-e 
licencias para la explotación 
de la misma. Ol ldna de 
Propiedad Indust r ia l . Apar-
tado 511. (1) 
C R A T Í T I C A M O S 200 a 800 
pesetas, toda 'persona nos 
proporcione comprador má-
quina escribir o calcular. 
M a r q u é s Cubas, 8. (1) 
L A B O R A T O R I O Aiiíilisi.. de 
alimentos, bebidas, clínicos, 
abonos, l l enas . Valverde. 33 
(T» 
TToiGATí Medí ante sé ñd'-
ll lslma man ipu lac ión t e n d r á 
hoja afeitar cortando un año 
como nueva, sin afilarla. 
In.struccioni's escritas en-
viando ciiu o pesetas. J, Gn-
laclm. Re^ndUla. 4. en 
>K v.'iirlc o alquila magnl-
lico holel Pozuelo, coche 
Si uilcbaUer fae tón. Alcalá , 
151. Sr. Sagas, de 8 a 9. ( I ) 
( A L D O clt; Kni l ina^ (KubT. 
40 cén t imos tres tazas. Ma-
nuel Ort iz . Preciados, 4. 
(51) 
V E N D 6 viguetas y formas 
de hierro a 0.30 kilo. P e ñ u e -
las. 8, U) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
espectaiidaa para "autos" y 
portaiea, prucioa oaratlal-
mos. Caaa i¿.k*. Horlaieza. 
9». ¡Ojo l Esquina Gravma. 
Teléfono 14r.,4. ( I I ) 
í ' b K S l A Ñ A S . Linoleum, l i -
ra» de l impiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 8. Teléfono JJ,-..') 
(8) 
1 I N I M U K R I A Ca'oiica, El 
Mosquita. Recomendamn» a 
nuest ro» lectorc». Casa aena 
y económica . Luto» en doce 
horas. Limpieza al »eco. 
Despacho central . Glorieta 
Quevedo, 1. Teléfono 34555. 
gUUUraálMi Espa r t e ro» , 20. 
leieiono 15«oy; Almansa, 3. 
la l le res : Margaritas. 17. Te-
ietr>no AMW. (55) 
Q RA N l iquidación cuadros 
i antiguos, muebles, a r a ñ a s , 
altar. Traspaso gran local. 
¡ Puebla, 19. (5) 
( i R A M O L A nr infónica í n m j -
JOI rble, mueble gran 1 ujo, 
urge venta por mi tad au 
valor, Lope Rueda, 12, en-
tresuelo (tarde so lamente» . 
(2) 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A c a d e m i a O t e y z a y L o m a 
CASTKI.l .O, 17, MADRn». — T E L E F O N O 51649 
En la última convocatoria ingresaron en un 36 por 
100 loa aluninos de esta Acaderpia. Los de toda» las 
demás sólo ingreaaron en un 11 por 100. E l curso em-
plexa en L* de agosto. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Caaa central y fábrica. 
MARTIN H1.UOS, 8S. TF.LF.l'O.N'O 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a 
bricación del renombrado chocolate "Victoria", 
Loa dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, v se venden en las sucursales de esta rasa, t i -
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral. 12S; Géno-
va, 2; Génova, 25; Goya, 29; AlealA 120; Marqués á* 
Urquljo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19: San 
Bernardo, S8; Tintorero», 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3.50 
C A F E V I E N A 
(i HAN ORQUESTA.—LUSA FERNANDA, 21. 
B A N C O C E N T R A L : ? 
Capital autorizado Ptas. 200.000.000 
Id. desembolsado .„ " 60.00n.ono 
Fondo de reserva " 20.691.582 
115 SUCURSALES T AGENCIAS E N LAS 
P R I N C I P A L E S PLAZAS D E ESPAÑA 
E l BANCO C E N T R A L realiza toda clase de 
operaciones bancarias, abonando Intereses con \* 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 9 
Consejo Superior Bancario. \̂ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vista Interés 2 u > 
A ocho días Interés 3 fo 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 23.000 ptas. Interés i^o \ 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses Interés 4 % fi 
A un año Interés 4 'n 8 
Agencia urbana: Goya, K9 'esquina a Tortij"?!. \ 
Agencia dp Tetuán de las Victoria?: Pedro VI- S 
llar, 1 (esquina a O'Donnell). A 
niatrihuclón de R E G A L O S E X SC-
LLOS. PORTUGAL.—Edlrlón con-
IIMMM nietuoratlva 1938. Completa: 16 
líos diferentes, valor nominal | 10,R1. 
GRATIS para cada coleccionista que remita BUS 
ñaa. Para gastos, acompañen ptas. 1,50. Envió tam-
bién colección a pagar a plazos. Scílo con curiosa im-
presión al dorso. E U G E N Sekula, Villa Heimeli, Lu 
cerna. 150 (Suiza).—S. 2794 Lz. 
S E R N A (Angel J.) . Desper-
tadores f a n t a s í a a n t i g ü e d a -
des, objetos arte. Fuenca-
rra l , 10, (7) 
MA( .N II H O sa lón estilo 
chipendal caoba, decorac ión 
dorado. Alberto Aguilera. 27. 
(5) 
I M P R E N T A pequeña , venuo 
muy buenas condiciones. 
GnzmAn. Mediodía Chica, 12 
(T) 
Q K A MOIONos'. Variedad 
en porlalik-s. muebles pla-
zos, r'^ntado. Ollver. Vic to-
ria, 4. (1) 
( I A I» ROS, copia» Museo. 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía . Casa Roca. Cole-
giata, 11, (1) 
A V C U L T O R E S 
allmsniad vutitra* avat con 
hu'-o» fTiOiidoi y obisndtAlt 
larprendent»» reiultado». 
Tenamci un (tan (urtido de 
rr<oiino» para huetc», calda-
re» par» rocer pietito», corta-
veroura» y corta-rjlce» tape-
cíales r*r* avlcultore». 
Pedid eatllogo t 
M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 20 ,11 . 
M A D R I D 
Impresos para toda clase de Industrlns, oficinas 
comercios, reviata* ünstrudas, obras de lujo, cat: 
logos, etcétera, elrétern. 
A L B U R Q U E K Q U E . 12. T E L E F O N O Mi™ 
PINTOR copla» Museos, 
lienzo o tapiz asuntos rel i -
giosos, r e t r a t o » domicilio, 
decorac ión todos estilos, 
muy económico. Lope de 
Rueda, 37. ( K ) 
.Siempre el m e j o r , C O M Í F R V I P T O R T A R ^ A K * Imi^Hnne*. 
Exíjalo para >»u canu». O V - ' i T l l l - . i x v av^ t v - f i v i i - k C'ompniebe la marea. 
I ' i ' i t»u higiénica conslrucclón es el único que evita la* ehlnehtw. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G r a n h o t e l 
Reumaltamo en todas sus formas, CIAttea, Parálisis, Histerismo, Piel, Eserofulls-
mo, Herpetlsnn», L 'Htarroa T Rronqulos. Coche en lo estación de Salamanca, 
E L E X C E L E N T I c I M O SEÑOR 
D. MARTIN DE ROSALES-M ARTEL VALTERR A 
Y F E R N A N D E Z D E C O R D O B A 
Duque de Almodóvar del Valle, marqués de Alborrores, grande de España, gentil-
hombre con ejercido y servidumbre, ex ministro, ev alcnlde de Madrid, ex diputado 
a Corte» y caballero de la Legión de Honor. 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 8 D E J U L I O D E 1 9 3 1 
Habiendo recibido todoa lo» Sacramento» y '« bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Federico Curieseí (franciscano): su desconsola-
da esposa, la excelentísima señora doña María de la Purísima Concepción de Hoces y Dor-
ticoa Marín, duqueaa de Almodóvar del Valle y marquesa de Alborrores; su madre polí-
tica, la excelentísima señora duquesa viuda de Hornachuelos: hermanos politlco», primos, 
primos político;, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia 
R U E G A N a »us amigo» se sirvan encomendarle a Dios y tenerle 
precnte en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, di» 19 del actual, a la? S E I S de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Carretera de Chamartín, número 42, hotel, al cementerio de la 
Sarrament?.! de San Didro, 
L a conducción, en carroza automóvil. 
No le reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS l l . N L D U I S , S. A. A R E N A I . , I . M A D R I D 
•i 
CHARLAS D E L TIEMPO 
A V I L A E N V E R A N O 
0 Si I»-' 







ca 00 detenemos nuestro imaginario viaje en \ 







lo. Hoy, en vez de quedamos al lado 
rra de Guadarrama, y a la altura de 
> ai ria • — r e el nlvel ^ mar' cruzamos la sierra,, 
Avila. *c^nder por su vertiente norte nos paramos en 
A pro f X ni tros de altura. 
^ núm 110 de altura3 debCi notarse qué bonitos son 
• • ^ a t o r i ^ ílUe aquí Presentanios: 666, altura del Ob-
«mada A Meteorolóííico de Madrid; 1.00Ü, altura upro-
1-000 j , , . El Kscorial: L U I , altura do Avila, 668, 
Pieria v tre8 nurner^os como para jugarlo» a la 
Ka n clona, y fl'ic toque el gordo, 
j , . mamarnos a Avila, yendo desde Madrid, es su-
.la8 cuentas no fallan, 444 metros de .altura 
moro bonito—y es, con ello descender de tem-
unos B* durante las horas de calor y UDOH 
—Íte la noche. 
Sd?!fS' en los que en la; caPltal 06 España llega-
o r t ! ^ (!) de los 350 a m e l o d í a , en Avila 
rtan sino a los 30°. Y esos mismos días, en los 
1 9 3 0 
A G O S T O | S E T I E M B R E 
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A V I L A . » M A D R I D 
T E M P E R A T U R A S M A X I M A S Y M I N I M A S 
cuales hemos de dormir^mejor dicho, intentar dor- (destaca ^ ^ ^ ^ á i ñ ^ n ^ ^ ^ 
; m i r - a 20 6 22", en la ciudad de lo. Caballeros lo tfl**^^**^^ de m a c h a c ó no he-
driamos conseguir plAcldwnente a 10' o poco más. En \ J ^ ^ ^ ¿ ^ J ¡ t ¿ ( Z £ «obre la importancia aue 
el gráfico aparecen las máximas y las mínimas estre- mos de J f ^ * ¿ * , ~ 6 ^ 1 a sensación ce bienesir. 
mas a que se llegó en Madrid y en f ' i la - f i a n t e ^ h 1 ^ ^ ^ ™ el mundo conoce el termómetro y 
I pasado año en los meses de agosto y de septiembre. Se | ciertamente, tuuu a "ÍU" 
sabe poco más o menos la importancia de que esté a 
tantos o cuantos grados. Lo que saben muy pocas per-
sonas es la graduación en que se mide la humedad del 
aire. Debemos decir aquí—repitiendo de nuevo lo ya 
explicado otras veces—que la escala para estimar esa 
humedad contiene cien divisiones. Si el aire está muy 
seco no llega a tener ni el grado 10 de humedad. SI es-
tá ya confortablemente húmedo, es porque se halla en-
tre los 40 y 75, y si pasa de estos 75 grados ya le en-
1 contramos pegajosamente húmedo. Cuando alcanza a 
100 grados de esta escala se dice que está saturado de 
• agua y es molesto sentirle. 
Traemos otra vez más a colación estas explicacio-
nes a propósito de decir que en los meses de verano el 
; aire en Avila se mantiene con una humedad siempre 
len los limites do lo confortable por la mañana, y que 
a mediodía y por la tarde se desciende un poco a la 
zona de la sequía, en la referida escala, esto es, que 
la esas horas el grado de humedad se halla por débalo 
de los 40 grados, sin bajar de los 30. aproximadamente. 
L a importancia higiénica qnc esto puede tener quó-
j dése para los médicos el determinarla, que a nosotros 
' no toca dilucidarlo. 
Alternan durante el verano dos clases de vientos so-
| bre Avila. E l del Norte o del Oeste y el del Sur, que 
bien pueden atribuirse a U influencia de la colocación 
I de la ciudad sobre el decllye lieptentrional de la cordl-
| llera. Sopla de ordinario vierto del Sur, por la mañana, 
y del Poniente o del Norte, por la tarde, pero suaves 
i casi siempre en el verano. Una velocidad de unos ocho 
a nueve kilómetros por hora es la normal. 
L a influencia del terreno es quiza tan marcada que 
determina en algunos lugares de la población una má-
xima velocidad del viento bien característica. Tal su-
j cede con el denominado de Los Molinos, por los que me-
dio derruidos aún se conservan. 
E l número de días de lluvia es casi nulo en agosto y, 
por excepción, fueron nueve un año en septiembre. 
L a altura a que se halla Avila es naturalmente causa 
de que la presión sea notahlemente inferior a la que 
soportamos en Madrid. L a diferencia es de unos 40 mi-
límetros de menos en la ciudad castellana vieja que en 
la capital de España. Los abulcnses no leen en gus ba-
rómetros sino unos eT^ milímetros, cuando los madri-
lofios ven que los suyos marcan 710. Dicho de otro mo-
^do, que en Avila se soporta sólo 911 gramos de peso 
j por cada cent i metro cuadrado de nuestra piel, cuando 
en Madrid hemos de aguantar 966 por la presión que 
I ejerce la atmósfera. 
I Para la semana próxima se pueden temer ya la for-
mación do algunas tormentas locales, pero no los pri-
i meros dias. 
E n el Cantábrico han de soplar, probablemente, vien-
; tos del Norte. 
L a temperatura es de esperar que en la semana ea-
trante no descienda al principio, pero si es fácil que 
tenga alguna calda al final de ella. 
M E T E O R 
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ü n r e c u e r d o d e S a n t a I s a b e l d e P o r t u g a l 
E l julio tostado, en sus comienzos, | clones y con grandes lloros y alaridos 
trae esta suave flor de santidad y de fué enterrado..." 
paz. Los portugueses la invocan madre' Entre los reyes y laa relnaa y los nle-
de la paz y de la patria. "Elisabetli pa- tos que de ellos nacieran, estaba la san-
éis et patriae mater, dona nobis pacem", ta futura, futura reina de Portugal, la 
Quiero evocar en su loor un primerizo I infanta Isabel, que sólo tenía tres afios 
L A E L A B O R A C I O N D E L A C R I S I S , po r K - H I T O 
C h i n i t a s N O T A S D E L 
recuerdo, de la que antea que Isabel de 
Portugal, fué Isabel de Aragón, 
Poeta ba babido que se ha complacido 
en ver en la augusta Infantina aquella 
Como un meteoro, con su cabellera de misteriosa y bellísima "Dama d'Ara-
luz, pasó por Cataluña. Portugal la a d ^ g ó " de la canción popular catalana: 
mit ió entre sus reinas y el cielo la qui 
so entre sus astros. F u é nieta de don 
Jaime I y esposa de don Dionisio de Por-
tugal. Cambió la visión del Medi ter rá-
neo azul y vivaz con la del Atlánt ico 
" A Aragó n'bi ha una Dama 
que és bonica com un sol; 
té la cabellera rossa, 
l i arriba fins ala talona..." 
verde y pesado. Cuando empezaba a J ^ ™ ^ el manto de ° ro Crec4ldo 
abrirse su imaginación rosada, como una J L S ™ÍH ' COn T ^ 
tierna concha bivalva, sedienta de luz í ^ , ^ ^ t T ^ T f 0 ' ' ^ 6 ^ 
fué herida por una fúnebre y grandiosa Isabel ^ / ^ « n f W a d tenebrosa; y su 
visión que le duró toda la v i d l L ^ n S ^ f l n ^ l e n ^ ' T ? la, ^ de 
fia Isabel asistió al magnifico enterra-: ^ i» ^ 0 ? ^ T * ^ 0 ' 
miento de su abuelo Jaime I , en Poblet. * * ̂ V H feí? ? 108 ^ 
L a ceremonia, llena de lóbrega magni- le:nCfíiaen(f^d,do3'. de los blandones( f 
la grandiosa escena lucubre que viera • „ „„v, i " ' " T P J , , LLUO /.«r, o„= r.i~a ^ luouu;c vlcIit i t ra sobre la manera como fenecía la mo-con sus ojos aurórales cabe el escaso „„_„,,;Q ^ ^ a „ n , ^ 
un rastro de duelo y de lágr imas en las 
crónicas catalanas, y un rastro de glo 
r ia un poco ajada y triste. Dice el ero-
go la podredumbre real en el monasterio 
de Poblet era tan Intensamente d ramá-
tico, que quien lo viera mía vez sola no 
5?iVoerDa,rd0 r)esclot: ^ ^ o ^ 
í l t i / ÍTiCOngJan ^ ^ ^ t i n a i e s quienes l í aprehendían, entene-í " tomáronle (al rey don Jaime e al-1 brecíang4e de nochei 1 si era u¿a im j , 
ma del cuerpo y la subieron al cielo 1 nación rósea, quedaba como si por ella al acatamiento de Dios. E l rey don Pe- hubiera pagado un incendio con humo 
f L l ^ V a th0d0l103 b,arTes f 6 / " E l oro y la sangre que discurre por losi 
t ierra. Los ncoshombres de la ciudad iCuatro ¿uioneg 5de ^ banderas ara^o-
con grandes ornamentos llevaron a su 
padre, de bendita memoria, al monaste-
rio de Poblet y aquí hízolo sotierrar con 
mucha honra." 
E l cronista Ramón Muntaner magni-
fica así la muerte de Jaime I y su entie-
rro. Tales como los narra cobran una 
grandeza de epopeya antigua. Merece-
r í an rimarse al áspero son de hierro 
de una canción de gesta. "Dejó ordena-
do que su cuerpo fuese trasladado al 
monasterio de Poblet, que está en ¿ Z T ^ l ñ t ^ ¿TtíñAtoTt 
dio de Ca ta luña y es de monjes blancos. ¡d^ 3 ™ ^ / % ^ 
Y el llanto y el lloro y ^ alaridos f ue-1 dueg ^ ^ e " o ^ S ^ n d " 
ron muy grandes P ^ t o d ^ 
^ 1  n mî p 
"Ayer, desde la tribuna de la Prensa, Parte de la Moncloa está 
contemplábamos la herradura roja del tida a una minuciosa tahL 'r'EN^0 ««ÍW 
¡Congreso, abarrotado de representantes boles de la avenida que h - s 1 ^ 
del pueblo. ¿Qué impresión produce la en una extensión de medi*1 14 e,ltr»4 
' C á m a r a ? " ¡han sido derribados. Un n!,0 kilÓ!*«t̂ , 
Nosotros no hemos asistido; pero nos del lugar del destrozo, aún 00 ^ 
fiamos de usted. La impresión de unamos pinos cubiertos de tierra1**"11*111̂  
¡herradura roja abarrotada...; lo que us- Utar su trasplante, como se h» t!*̂  H 
ted diga. otros árboles de la Ciudad Síf ho<«i 
• * • E l trasplante lo decretó 1 r,!t*ii 
Más datos para eso de la impresión: Junta de la Ciudad Unlversit** 
itramos, desde luego, con ahora es la que ha ordenado la / 14 ^ 
Parlamento absolutamente tiempos de régimen monárquico i ^ 
ios Congresos monárquicos". sa revolucionaria, a la que el m'e ^ 
Impepinable. ¡Como que es un Parla- tratiemP0 ^ hacia prorrumpí,. ^ ^ 
mentó Republicano. ^ I T Z T T * 
Sí. si. Acabaremos formándonos una f™™8' "0aro / ^ lamentó ante ^ 
' arboles trasplantados, víctimas di ^ 
# , # ¡ria monárquica, deportados ñor ^ 
\ • *¿1 , . j j , gimen odioso e indigno Un íi 
Lo que sabe hacer el presidente de la|e Actualment la 
República, según "E l . Liberal": 'republicanas. h&Cen ^ 
" N I por un solo momento tiene por ^ prensa que antafio rrit v. 
qué volver sus ojos a la historia, que ahora demasiado entretenku ^ 
no le contará m á s que picardías de re- hum0 de lag ol]agj para distr * C01» «i 
"Nos encon
un tipo de 
distinto de los 
coa 
3 
g i es 
nesas eran arrastrados por la vileza del 
polvo y por el abatimiento del suelo. A 
martillazos eran rotos sobre yunques 
los sellos reales. A Intervalos, y en voz 
alta, que debía parecerse a un luengo 
a u 11 i d o, el camarlengo pregonaba la 
muerte del rey: "¡Lo Rey és mort! 
¡Mort es lo Rey!" Toda la jaur ía real 
ladraba a la noche. Las campanas pla-
ñían; ardían los cirios y los monjes 
salmodiaban rezos lóbregos. Los canes 
L O S U L T I M O S TOQUES 
yes y conquistas de generales". ¡perfume de la resina 
Claro que se refiere a la historia que; ¿Que desaparece la Moncloa? 
conocen, que es la que ellos escriben. Y ¡Allá penas!.... 
le avisan. N i por un solo momento tiene; « * » 
por qué volver los ojos a semejante bis- Aumenta el número de pisos A 
toria. ¡Eso es buena fe y lo demás—ín-hados. "" 
cluso esa historia—son cuentos...! | Los balcones van siendo alcanzad 
» * « lia epidemia de papeles blancos, e]** 
Ins t an tánea parlamentaria: ¡dado de Nápoles", que ataca a lo, "* 
"Vista del público agolpado frente a;FIC">S' 
la Cámara , obtenida desde uno de susi Cada día son más las porteríaa co , 
balcones" consabido cartel: 
Se ve a la legua que al autor de sse "Sf a^un& ^ cuarto." 
epígrafe es un redactor fotográfico, por' , , Iqu.e' Parecerf responden k, 
esa alusión al aparato profesional; pero pro 
L o s t a p i c e s d e P a s t r a n a S e d e s c u b r e n l a s m i n a s 
e x p u e s t o s e n P a r í s 
H a n sido pres tados p a r a una Expo-
p o s i c i ó n de A r t e p o r t u g u é s 
de Valencia, que no 
mesnadero. ni caballero ni ciudadano, 
d e S o d o m a y G o m o r r a 
LA PARTE EXCAVADA CONFIRMAN 
E L RELATO D E L GENESIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18. — Las excavaciones ar-
cudo y diez caballos, con la cola tras 
quilada, llorando tocios y dando gran 
des voces. Y este duelo .duró en la ciu 
dad cuatro días y luego todos aquéllos 
PARIS, 18.—Esta m a ñ a n a ha sido 
tido con un jubón de rojo sa tén y enci-¡ inaugurada la sala de tapices del si-
ma una ropa de damasco negro, calza-¡glo X V I , prestada por ed Gobierno dejqueológicas van sacando a tierra tes-
timonios que corroboran los relatos bí-
blicos. E l mismo descubridor sajón de 
las tumbas de Ur, aludia en Madrid Í 
sus comprobaciones sobre el diluvio. Ha 
! S r T * « t ^ í . ^ ' l cada zapato un espolón de oro y al cin- ' tugués, instalada en el Museo del Jue-
to una espada dorada con pomo y so- go de Palma. 
bre la cabeza un bonete negro y sobre! Estos tapices pertenecen a la parro-
el bonete una corona de oro y en la'quia de Pastrana (Gúadalajara) y mi - poco fueron los recintos amurallados 
n de iSLTon gu diestra mano un cetro de oro... Así es-;den cada uno.de ellos once metros de de Jericó, y hoy, dos religiosos france-
cadáver y en todos los castillos, vi l lasi taban los ^yef de Aragón en el impe-,ancho por cuatro de alto. Representantes, padres Mellón y Neuville. acaban 
V i o l e n t o s t e m p o r a l e s e n e l 
N o r t e d e I t a l i a 
más fotógrafo que redactor, porque si 
no, ¿cómo se explica esa Cámara obte-
nida desde uno de sus balcones? 
Y realizado el modesto objetivo, ob-
turamos. 
* •* » 
"Dicen los ingleses que el-Parlamento¡ 
—No se alquila un cuarto. 
« * » 
"LA Tierra" consigna sn protesta coi 
tra el régimen de censura que ahorita! 
pera y dice que "la gran vergüenza 
nárquica continúa con la República" 
"Ya estamos como en los venturo» 
puede hacerlo todo, menos de un hombrej tiempos de Berenguer y Mola." 
j una mujer". ¡ No se lo harán bueno a "La Tierra' 
^ . . - T ' I Esta cita, que va era manida en tlem-:Entonces' cadaI.síllida era ^ alborota 
Grandes danos en TrentO, TreviSO pos de CromWeli; el que puso albalá de;La &ente se disputaba por comprarla 
y Gardone alquiler en la puerta que ustedes saben.:Y hasta P^hcaba maa hojas que aho* 
• se modifica ahora, porque la política sej Encarcelaron a Berenguer y Mola, "U 
ROMA 18—Los diarlos dan cuenta ha empeñado en hacer de las mujeres ^ f ^ ' . Perdl0 sus Actores, perdió ta» aan cuerna ^ ^ ^ L . J:,!....,J |bién páginas, y comenzó a sufrir la pê  
Isecución que lamenta. La de entonca 
'La mayor curiosidad que tienen todos'6™ ^ "Tierra" que daba máa hoja,, 
y lugares adonde llegaban, así como 
antes solíanlo recibir con grandes bai-
les y regocijos grandes, ahora le reci-
bieron con lamentos y llantos y grite-
r ío; así que con las demostraciones de 
dolor que he dicho, el cadáver fué l le - | 
vado hasta el monasterio de Poblet. Y [ l 
al llegar allá, encontráronse con Arz- j í 
obispos. Obispos, abades, priores, aba- | 
desas, prioras, religiosos, condes, baro- J 
nes, mesnaderos, caballeros, ciudadanos, j 
hombres de villa y hombres de todas J 
condiciones, de todas las tierras que fue- | 
ron suyas, de tal manera que en una e x - ¡ | 
tensión de seis leguas, por caminos ni i 
por lugares no se podía caber. Y aquí j 
estuvieron los reyes, siis hijos, y las¡j 
reinas y los nietos que de ellos nacle-!j 
ran. ¿Qué m á s os d i ré? Que era tanl j 
grande la muchedumbre de gente, que j 
era sin número; de ta l manera que ja-
m á s hasta entonces se encontró haber-
se reunido tan grande mult i tud para en-
terrar a un Señor. Y todos juntos, con 
grandes procesiones y con copiosas ora-
rio oscuro de la muerte. Y esto fué lo; episodios de la conquista de Arcila y'de poner al descubierto una parte de 
que vió con sus ojos de aurora y de ¡Tánger por los portugueses, y fueron las ruinas de Sodoma y Gomorra. 
frescor en el más grande de todos ellos, ¡ tejidos en 1480, en Tournai o Brujas, 
su nieta la futura santa y reina de Por-¡utilizando los cartones pintados, proba-
tugaL iblemente, por Bruñe Gosalves. 
Lorenzo KIBER Estos tapices son valiosísimos y cons-
Mnchos sabios sostenían, de acuerdo 
con el historiador judío Joscph, que las 
ciudades muertas habían desaparecid:) 
de que en toda Italia septentrional rei- h<)mbres. Que es mucho más difícil 
nan violentos temporales, particular- ' ' * 
mente en las regiones de Trento y Val *T» ^r*'"-""""^ -«"^r probablemente más frutos 
Gardena donde el huracán ha causado {lue dis ten al Congreso es,la de co- H n ' 11 n a 
muchos destrozos y arrancado gran nú- nocér al diputado elevado al cubo. Me! i S n t o d a r i ^ í 
mero de postes del teléfono y en la de refiero al señor don Gil GU y Gil, quel £ u á n t o d a ñ a usted por vhlrlo, d, 
Treviso, donde cayó una fuerte grani- Puede escribirse G i l ' . " 
Tanto variar de planes de enseñanza 
trae errores a ultranza. 
Este joven colega (^bachiller?) 
confunde el exponente 
con el muy más modesto coeficiente. 
;Y tendría que ver 
que se haya suprimido con su ascenso 
zada, arrancando las cosechas. 
DOCE MUERTOS EN I X A ISLA 
CHILENA 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—En la 
isla de Juan Fernández han muerto do-
i in i i i i n i i iw i i i iB i i i i 1 n • ' • 
p r o m e t e a s u s p e q u e -
ñ o s a m i g o s q u e m u y ; 
p r o n t o s e r á l a m e j o r 
r e v i s t a i n f a n t i l 
tituyen hoy día el m á s importante do-
;|cumento histórico sobre los trajes, ar-
: mas y fastos marí t imos de aquella época. 
i L a p r i m e r a b i o g r a f í a d e 
B m n i n g 
jbajo las aguas del mar Muerto, pero ce personas a consecuencia de unos des- la deshonrosa nota de suspenso! 
la ciudad, encontrada con sus casas cu-lizamientos de tierras. Estos desliza- Baje del cubo el pobre diputado, 
mientes han sido motivados por un tern- que no merece estar tan elevado, 
poral de lluvias torrenciales habido úl- VIESMO 
timamente.—Associated Press. 
biertas de ceniza, llega en apoyo del 
relato del Génesis, es decir, de la des-
trucción por el fuego, y la tradíc ón 
cristiana de que las ciudades estaban 
situadas al Norte y no al Sur del mar 
Muerto. Las ruinas, en efecto, se ha-
llan a cinco kilómetros al Este del Jor-
drados, y la superficie total sobrepasa 
las catorce hectáreas . 
La ciudad descubierta debió ser cua-
tro veces mayor que la de Jericó y de 
Federico García Sanchíz, hablando ii 
Congreso, ha dicho que alli se huele 1 
alcanfor y a bencina. 
Y a queso. 
« * * 
Según " E l Socialista" el Parlamen!) 
se ha democratizado tanto que no se oyi 
otro tratamiento que el camaradai 
Creemos que es pronto para que ioj 
diputados se llamen de otra manera, 
Ya verán ustedes cuando empiecen 1 
j I ~ " *" • t"*""̂  ¡apearse el tratamiento. 
L a V U e l t a a l m u n d o e n El patio y el lavadero quedarán en ri-
1 . : Idículo. 
u n b o t e « * « 
B E R L I N , . 18.—Muchos periódicos de dán, y seis al Norte del mar Muerto, 
{¡hoy reproducen capítulos de la primera Las excavaciones proseguirán durante 
j biografía de Bruning, que acaba de pu-mucho tiempo, pues sólo han sido des-¡civilización prehistórica refinada y ' c u l - qUeño bote, con el cu; 
| bhcarse. escombrados mi l seiscientos metros cua- tura agrícola avanzada.—Solache. |ia vuelta al mundo 
: 
i 
" 1 • * • Por fin el señor Pérez de Ayala pare-
CORUJA, 1S—Hfi llogado ^al i puerto¡ce dispuesto a aminorar sus servicios 1 
un parinerofinlancles tripulando un pe- ]a Repúbiica y renuncia a la Direcc.o! 
del Museo del Prado, ejercida desde Lon-
dres. 
D O S C I E N T A S T R E S M I L F I R M A S C O N T R A L O S A C U E R D O S A N T I R R E L I G I O S O S 
L o s c h i s p e r o s d e h o g a ñ o 
— ¿ Q u é hay, "Jalapa", qué te cuen-
tas?... 
:—Ya vea... ¡sudando lacre en esto da 
la pavimentación! ¡Un "veraneo"! 
t ú ? ¿Traba ja s? 
En lo mío, como siempre, pero te 
prevengo que si no fuera por la Nica-
nora, que, como sabes, es una "mujer 
de lujo", traspasaba el establecimien-
to con las existencias, tó comprendido, 
y me dedicaba a la política, como han 
i . i_„ -1 « 'P in tón" v P! " T i r i l l a " . Pero hecho el "Pi tao  y el i i l l .
resulta que con la Nicanora, ¡no pué 
fin, "Jalapa", que tú y yo estamos ha-
ciendo el "canelo", no lo dudes! Yo, 
ya te digo, por la Nicanora... ¡SI no 
¿"X fuera por ella, de dónde seguía el hijo 
de m i madre empujando el "estableci-
miento" rodao, por to Madrid y sus cer-
canías! Mañana mismo fundaba otra 
revista "al servicio de la República", o 
me hacía "pistolero"! 
—¡Vaya porvenir que escoges! ¡La 
cárcel! 
— ¿ L a cárce l? ¡Amos anda! ¿ E n qué 
año vives? Lo primero, que ahora eso 
ser! A esa no la quites el buen cocido, de ir a la cárcel se queda pa unos cuan 
con despojo y jamón, n i las chuletas, tos desgraciaos, y lo segundo que pre-
ni los dos o tres vestidos de seda, ni cisamente creo que es tán poniendo la 
el calzao de cinco duros, ni las me-1 cárcel y la van a. poner que va a ser, 
días caras, ni el "cine", ni las meren 
donas los dominaos en Puerta de Hie-
rro o en la Dehesa de la Villa, ni... 
otra porción de frivolidades, y como re-
sulta que está uno enamorao "un rato 
largo", carece de energía pa negarla ná, 
y tó eso tié que salir del establecimien-
to, u sea del carricoche con latas de 
aceitunas de diferentes tamaños, can* 
grejos y gambas. 
-Antes decías que era negocio. 
una sucursal del Palace, con pensión 
complleta, y "variedades" incluidas. 
—Pues, ahí tienes, ¡prefiero m i tra-
bajo honrao de toda la vida! Cada uno 
piensa a su modo... Yo pienso asi. 
—Bueno, pero, ¿ qué te parecen el 
"Tiril las" y el "Pintao"?. 
—Dos sinvergüenzas. 
—Repara que ellos dicen que es tán 
"al servicio de la República". 
—Bueno: pues eso... dos slnvergüen-
—Antes lo era. Otros veranos se hln-;aes "al servicio de la República"! Como 
chaba uno vendiendo en Rosales, en laihay tantos ahora!... 
Bombilla y en Te tuán cuando había - O y e , pero, ¿no eres y has slo tú 
toros Pero ahora no se vende n i la siempre republicano de Lerroux? 
mitad que entonces. - l ^ é duda cabe! Por eso precisa-
—Pues con tó y con eso, ya cam- mente puedo decir y digo que tos esos 
biaba mi ' "faena", aquí, en la calle, a "Tiri l las" y esos "Pintaos" son... unos 
jornal, por t u trabajo y... tus ganan- sinvergüenzas. ¡Ah! Y a t i te veo ca-
; ' * Imino de serlo también, a pesar do la 
cías. 
—¡Hombre , claro! Fí ja te que eso tu-;Nicanora. 
vo ¿o es una industria como lo mío.! —¡No, "Jalapa", perdona! La Nica-
Pero como te he dicho antes, si no fue- ñora es pa mí ¡una cosa muy grande! 
ra por l a Nicanora, me hacía político. IA pesar de la Nicanora ¡na! Por en-
•Créeme "Jalapa", que eso sí que t l é .c ima de la Nicanora, ¡ni la República! 
porvenir' y... presente! Pregúntaselo al —Bueno, no exageres ¡Mira que 
"Pintao" ya le conoces. Andaba, como cuando la llevaron a la Casa de Soco-
sabes con una debilidad crónica que rro, cuasi en las últ imas, de un palizón 
se doblaba por la mitad, vendiendo pa-
jaritos amaestraos unas veces y otras 
muñecos por los cafés. Estaba el bnm-
que la diste!... 
—¡Quieto parao! "No valen los sofls-: 
mas", como dice el "Ti r i l la" . Ten pre-
bre pa el arrastre, comiendo una vez senté que aquel palizón se lo di pa evl 
al día y pernoctando muchas noches tarta un disgusto... 
ande le pillaba. Bueno: pues cuando vi - —¿Qué hablas? , 
no esto de la República, ¡hizo as í ; sol- —Si, señor. Porque rae dijo: "Me dis-
tó los pá iaros liquidó los muñecos, y gusta, que dicen en la casa, riéndose, 
debutó de agente electoral! En seguí-¡que eres el solo hombre de la vecindad 
da. formuló unas declaraciones avan- ¡que no "calienta." a la señora. Y en-
zAs nroponlen.lo concluir en una sema-itonces ful y le contesté: "No se reirán 
n * ron tó lo existente, Incluidó el Cíe-¡más ni e s t a r á s disgustá por eso; espe-
r é la nobleza el matrimonio, la f&ml-ira.. ." Y con las mismas, eché mano al 
S v tos los 'poseedores de cien pese-lpalo de la escoba y la di lo "suyo'^ ¡Ahí 
« rHha Creo que tuvo "un lleno" tienes expllcao lo del palizón! Cariño 
N i 
tas pa arriba. Creo que 
•y le votaron presidente del grupo 
jpios", 
— Y qué... 
— ¿ C ó m o "y qué "? Pues que le ves 
ahora y no le conoces, 
•«•v 1̂ "T i r i l l a" ' 
Z S o mismo. Ese f m t a ó , sé^flnjhablao bastante y no me qul _ 
«'in TTetrolero", revista sema- capataz. 
Z - r ^ c i f £ la República" y de- -AdlSs. . . « W % 
j ó la antigua profesión de churrero, que -Adiós . . . . i p o t a t f e . ^ 
.labora coosidera *v&a naicmez . EPI 
y deseo de complacerla, ¡na más ! , y co-
mo siempre, ¡Conste! 
—La cosa asi varia..! 
—¡Na tu ra l ! Tú no sabes, Demetrio, 
lo que es amor... 
Bueno, oye, "ojvila'" que ya Smcfe 
i i f t irlo pn 
Claro es que si en vez de sentirse al-
truista le da por continuar sirviendo en 
estas proporciones, ¿quién sabe si no i! 
hubiéramos visto desempeñando la ar-
tera, de Instrucción desde la capital in-
glesa? ¿Y por qué no acumularle dos» 
tres embajadas, pues con la radio, el 
avión y el guardarropa que posee, todi 
pudiera ser compatible? 
* « * 
Wllllam Randolph Hearts, uno de 1» 
magnates de la Prensa norteamericanv 
propietario de un gran número de P** 
riódicos, expulsado de Francia hace dos 
años, por sus campañas francófobas. b» 
vuelto a Europa y tiene el propósito « 
visitar España. Es gran trañeante en es-
cándalos públicos. 
! La revista "Fortune" da a conocer 
igrunos detalles curiosos de la vida -
¡Mr. Hearts. Posee en San Francisco un» 
ífinca con 240.000 acres de teri;eD0J 
ochenta kilómetro? dp rosta. En dl>;e!rj 
i edificios reúne obras de arte, adqUIrHlí, 
en sus viajes por el mundo. 
| En su palacio de New York, ha 
cado artesonados comprados en c&sl.^ 
leuropeos y magníficas chimeneaa 8\ 
¡cas. Es dueño de un castillo en el 
Sa-lde Gales, y de una villa de recreo Long Island. De su último viaje por^ 
iropa regresó con objetos, para traí ,5C0 
:los -cuales a su finca de San ^ran oíh 
empleó sesenta camiones. Entre 1 . ^ 
pras realizadas figuraban seis g0 -
i Duerme en una cama que Ve ^ 
al cardenal Richelieu; en su ^ ^ 
tiene un Goya. Las fiores que a ' ^ 
su habitación se hallan en i**10 
ocho mil dólares. a de ^ 
Habitualmente tiene en su ^ ^ p ^ 
a 60 Invitados, a los que se ^ ĵ bet 
las prescripciones siguientes: 
en su habitación, ser puntuales a ^ 
ras de las comidas, prescindir 
'etiqueta y no hablar nunca de » 
en presencia de Mr. Hearst. 
U n a h u e l g a e n 
A n d o r r a 
L a i n t e r v e n c i ó n de ,os.deleb¡of 
e s p a ñ o l e s ocasiona distur 
* ' de & 
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,dorra que los obreros a n d o r r ^ ^ 
otros que trabajan en la c0 
de carreteras y edificios P^.^ded** 
una Sociedad de Andorra se T¡ ¿ c ^ 
rado en huelga por no haber xe jon^ 
do a su petición de aument° ie0to ^ 
'mejora de alimentos y alojanu 
.confortable. • ob1* 
Han intervenido delegados 
españoles v r-e han producií^ ^ vr 
incidentes, de los que üan res 1 
rios heridos. -ñole5 
Hoy, los sindicalistas ^P*^, w 
! vuelto a pasar la frontera y g^eí** 
Igado a un acuerdo con } i ' 
¡constructora, acordándose re»" ^tirj 
I trabajo bajo la protección oe 
ridades de Andorra. fe 
E n l a p a r t e super ior l a l í e n s e l a a! p a í a c l o de la Pres idencia de los j ó v e n e s por tadores de los ve in t inueve v o l ú m e n e s en los que iban las 
f i r m a s de m á s d e 2 0 0 . 0 0 0 . c a t ó l i c o s ca ta lanes , con i n d i c a c i ó n de profes iones y domic i l ios . En la p a r t e infer ior l a r e p r e s e n t a c i ó n ca ta -
— l a n a en e l despacho del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , que no aparece en la f o t o g r a f í a 
Vidal.) 
U n v i a j e m i s t e r i o s o 
P i e r p o n t M o r g a ^ 
| N U E V A YORK. I S . - ^ f f 
gan ba embarcado con dest:— 
tér ra , a bordo de su yate o 
¡Su viaje parece codeado del n w 
.terio. 
